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DB lA  TEORIA A lA PRAOTIOA DR LAS HERRIAS.- ES1!ADISTI0A.
Oon l a  v e n i a  d e l  m agnanim o e i l u s t r e  t r i b u n a l  que t a n t o  me h o n r a  
a l  b a l l a r s e  d i s p u e s t o  en  e s t e  i n s t a n t e  -  s o b r e  l o s  a l t o s  d e b e r e s  d e l  
p r o f e s o r a d o  o f i o i a l  -  a  e so u c iia rm e  oon s i n g u l a r  v o l u n t a d ,  a t e n o i o n  j  
c o m p la c e n G ia ,  j  d e s p u é s  de l a r g a  a u s e n o i a  de  e s t a s  a u l a s ,  v i v i d a  en  
m edio  de  l e s  a z a r e s  j  n e o e s i d a d e s  p e c u l i a r e s  a  n u e s t r a  v i d a  p r d o t i o a  
como u n  s u s p i r e  c o n s t a n t e  p o r  l i a b e r  o o n t i n u a d o  r e o i b i e n d o  l a s  m a j o r e s  
y  mas c o n f o r t a d o r a s  e n s e n a n z a s  de e s t a  muy i l l u s t r e i ,  a d m i r a b l e  y  h o n o -  
r a b i l i s i m a  F a o u l t a d  de M e d ic in a ,  q u e rem o s  H a b la r  e n ‘o u m p l im ie n to  de 
u n a  dem anda a c a d e m ic s  s e n t i d a  y a  h a  a l g u n p s  afios  -  mas que p o rq u e  n a -  
t u r a l m e n t e  f l u y a  r i c a  n i  c o p io s a m e n te  d e l  p o b r e  v e n e r d  de n u e s t r ù  e s -  
p i r i t u ,  8 i n  n o t a b l e  c a p a c i d a d  p r o d u c t l v a  : ^ i t e r a r i a % n i  p r â c t i a a  -  d e
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heolios que liémoa v iv id o ,  o oon l e s  o u a le s  nos heiaos ré la o io n a d o ,  o 
i n t e r venido p ersona lm en te  sobre e l  p a r t i c u l a r  a sun to  o m a te r ia  e sp e ­
c i a l  de l a  p a to lo g ia  que enoabesa e s t a s  l l n e a s ,  d e n t re  de n u e s t r a  mo- 
d e s t i s im a  e s f e r a  de ao c io n , y to d a v la  muoiilsimo mas modesta y hum il- 
d is im a obra .
Y a  e s t e  f i n  d e s c r i p t i v e  de e s o s  h e e h o s  a l u d i d o a , o a p a ô e s  de  i n ­
t é g r e r  u n a  d i d â e t i c a  b a s t a n t e  c o m p l é t a  e n  e l  g é n e r o  m i r a d o s  d e s d e  e l  
v a s t e  campe de s u  p a t o l o g i a ,  y  g e n u in a m e n te  o l i n i c e s  a l  s e r  e a t i m a d o s  
" in m e d i a t a m e n t e "  e n  l a  r e a l i  d ad  corne t a i e s  lie ch  os y  como fo rm a n d o  p a r ­
t e  de l a  s e r i e  c a s i  i n n ü m e ra  de l a  q x p e r i e n c i a  g e n e r a l  a  que e o r r e s -  
p o n d e n ,  no e x e n t a  e s t a  su  e x p o à i c l ô n  de  o i e r t a  i n t e r p r è t a c i d n  c r i t i c a ,  
con a s p i r a c i p n e s  a  u n a  e x e g ë t i c a  f o r m a i  de I d s  m lsm os: r e a l i d à d  t o d o  
e l l e  de n u e s t r o s  muy l i m i t a d o s e s t u d i o s  y  de  n u e s t r o  e j e r c i d i ô  p r o f e -  
s i o n a l  -  de a lg i î n  a j e t r e o  y  e x p e r i e n c i a  e n  s u  a c t i i r o  r  que l e  f a i t e  
n o t a s , o b s e r v a c i o n e s , e s t u d i o s  y  d e s c u b r i m i e n t o s  n ë t a m e n te  o r i g i n a l e s ^
:  -  3 ; -  ,  ^ \
n a d a  mas s i n c e r o ,  n i  eon  mas s a b o r  d e  xma e x p e r i e n o i a  i n d i v i d u a l  que 
a l  t r a n s o r i b i r  oomo e n  l a  s u o e s i o n  d e l  t i e m p o  bemos v e n id o  e n té n d ie n d o i  ■ 
J  p r a c t i o a n d o  e s t e  p e r s o n a l  a p r e n d i z a j e  t e d r i c o - p r a c t i e o , t r a z a d o  a h o -  
r a  en  s u s  l i n e a s  g é n é r a l e s ;  y  mas oon  m i r a s  a l  m é to d o  s e g u i d o , que a  
l a  r i q u e z a  o p r o f u s i o n  de l a  d o e t r i n a  que i n t é g r a n ,  oon l a  e n u m e ra o io n  
a l  f i n a l  d e l  f r u t o  p r a c t i o o  de l a  m ism a n a t u r a l e z a  d e l  p e n s a m ie n to  y  
de l a  a o o i o n  o r d e n a d o s  en  e l  o u r s o  o d e s a r r o l l o  de e s a  m ism a e x p e r i e n -  
o i a  i n d i v i d u a l  que n o s  e s  p r o p i a ,  b i e n  que  a u x i l i a d a  s ie m p r e  p o r  l a s  
p r i m e r a s  f u e n t e s  d e l  s a b e r  y  de  l a  e x p e r i e n o i a  g e n e r a l  que n o s  h a n  
s i d o  g e n e r o s i s i m a m e n t e  t r a n s m i t i d a s .
De e s t e  modo l a  que a b o r a  d e b i é r a m o s  de  l l a m a r  n u e s t r a  p r o p o s i -  
c i o n  0 t e s i s  t e n d r a  a l  t e r m i n e  de  n u e s t r o  t r a b a j o ,  d e n t r o  de l a  i n s i g -  
n i f i o a n o i a  de n u e s t r o s  t a l e n t o s ,  e l  m é r i t o  i m p e r s o n a l  de s u r g i r  y a  co n  
e l  n om bre  de  o o n o l u s i d n ,  a l  modo de  o u p u .la  o r e m a te  d e l  d e s a r r o l l o  y  
e s t r u e t u r a  de  e s t a s  m ism as  p u e s t i o n e s ,  oon e l  m é to d o  n a t u r a l  pOr e l  
o u a l  conooem os e i n t e r p r p t a m o s '  s u c e  s i  v a  y  g r a d u a l m e n t e  a  l à  I f a M r a i e z a *
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b r o t a n d o  s o l o  a q u e l l a  mas o l a r a m e n t e  a l  l l e g a r  a l  f i n a l  de n u e s t r a  
e x p o s i o i d n  q u e ,  a  su  v e z ,  l a  iiacem os a l  a l o a n z a r  e s t a  e d a d  o l u g a r  de 
n u e s t r a  c a r r e r a  o oam ino  como re su m e n  g e n e r a l  de  n ù e s t r a s  e x p e r i ë n -  
o i a s  en  e l  a s p e o t o  p a r t i c u l a r  de n u e s t r o  te m a  j  c o m p o f ta n d o n o s  p a r a  
oon l a s  e n s e ü a n s a s  a d q u i r i d a s  o u a l  v i a j e r o  que h a o ie n d o  u n  a l t o  en  s u  
p r e s u r o s a  m a rc h a  d i r i g i e s e  u n a  a t e n t a  m i r a d a  r e t r o s p e c t i v e  y  se  c o n ­
s u l  t a s e  c o n s i g n  mismo s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  y  a c c i d e n t e s  d e l  oam inp  r e -  
c o r r i d o  y  s o b r e  l a s  o r i e n t a o i o n e s  p a r o i a l e s  y  s u o e s i v a s  e n  e l  f i n  g e ­
n e r a l :  que e x a m in a s e  l o s  m e d io s  y  p r e o i s a r e  l a ^  e n e r g i e s  que h a  n e o e -  
s i t a d o  o r d e n a r ,  u t i l i z e r  y  o o n s u m ir  p a r a  e l  l o g r o  de d i c h o  f i n  g e n e r a l  
que se  h u b i e r e  p r o p u e s t o  a l  e m p re n d e r  s u  r u t a  o a l  m o s t r a r s e  y  Q o n o re -  
t a r s e  s u  em peho; l i a l l a n d o n o s  e n  e l  mismo o a s o  d e l  hom bre  que e n  c i e r t o  
i n s t a n t e  d e  su  v i d a  q u i s i e r a  a p r e o i a r  l a s  v a r i a b i o n e a ,  de d i b e c c i o n  y  
l a s  g r a d a o i o n e s  de i n t e n s i d a d  que  h a  t e n i d o  q u e , i m p r i m i r  a  a q u e l l o s  
m e d io s  de s u  p o s e s i o n  y  l a s  f o rm a s  a d a p t a d a s  p r â c t i o s m e n t ê  d e l  e j é r c i -
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c i o  de a q u e l i a s  e n e r g i a s  p a r a  l a  c o n s e o u o i d u  d e  s u  o b j e t i v o  en l a  r e l a -  
c i d n  n a t u r a l  o a c c i d e n t a i  oon  l a s  d i f e r e n t e s  p o s i o i o n e s  de e s a  m ism a 
n a t u r a l e z a ;  m a n a n t i a l  c o n s t a n t e ,  p u r o  y  d i r e p t o  de l a s  i n d i o a o l p n e s  
a b s o l û t e s  y  o i r o u n s t a n o i a l e s  que  s o n  l u z  e n  s u  e n t e n d i m i e n t o ,  d e t e r m i -  
n a o id n  a c t i v a  en  s u  v o l u n t a d  y ,  s o b r e  t o d a s  e s a s  o o s a s  d e l  c o n o c im ie n to  
g e n e r a l ,  f o r t a l e z a  y  d e b e r  e n o a r n a d o s  en  e l  m i n i s t e r i o  d e l  m é d io o .
B i e n  c o n o z o o  s e  n o s  p o d r l a  l i a o e r  o b s e r v e r  a o e r b a  de  e s t a ,  c u e s t i d n  
de m é to d o  que p o d r ia m o s  d e s d e  l u e g o  e n u n c i a r  n ù e s t r a s  p r o p o s i o i o n e s  o 
t e s i s  tom ando  e s t e  c o n o c im ie n to  s i n t é t i c o  y a  d e l  f r u t o  de n u e s t r a  h u -  
m i ld e  e x p e r i e n o i a  y  l u e  gp e n e a r g a r n d  s  d e d e s a r r o l l a r l a s  s i s t e m â t i c a -  
m en te  e n  l a  d e s c r i p c i d n  de l o s  h e c E o s  y  e n  l a  e x p p s i c i d n  d e . l a s  p r u e b æ  
a  n u e s t r a  d i s p o s i c i d n .  T e l  s e  b a c e  c o r r i e n t e m e n t e ,  p e r d  b a l l a m o s  l a  
m e jo r  a p l l c a c l d n  de e s t e  m é to d o ,  r e l a t i v a m e n t e  d i r e c t e  p a r a  l a  p r u e b a ,  
p o r  l o s  e u t o r e s de p r o p o s i o i o n e s  o r i g i n a l e s ,  d e  d e s c u b r i m i e n t o s  de 
fo rm a s  y  o d s a s  h a s t a  c i e r t o  p u n t o  e s e n c i a l e s ,  s i e m p r e  n o t a b l e s  y  o o n -
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o r e t a a ,  y  que d e b a n  t a i a b i e n  d e  o o n c r e t a r a e  y  e n o a u z a r s e  en  u n a  e x p o a i -  
c i d n  r e g l a d a  d e s d e  e l  p r i m e r  I n s t a n t e ,  s i n  d i l u i r  d i f U s a  n i  o o n f u s a -  
m e n te  l o s  p r i m e r o s  p r i n o i p i o s  o s i n g u l a r e s  e n s e f la n z a s  de s u  o o n t e n i d o  
s o b r e  a l g u n  p a r t i c u l a r  c l i n i o o  e n  l a  s u b s t a n o i a  d e l  t o d o  d o c t r i n a l  
o l a s i o o ,  o a s i  homog ê n e a ,  c o n s t i t u i d a  p o r  c u e s t i o n e s  y  m o t i v e s  g é n é r a ­
l e s  y  p a r t i o u l a r e s  p a r a l e l o s  a l  c o n o c i m i e n t o  y a  he  o h o , p e r o  no e s p e  o f ­
f i c e s ,  d i f e r e n c i a d o s  h a s t a  e n t o n o e s ,  n i  de  r e c i e n t e  s e h a l a m i e n t d .
Oomo no c o n ta m o s  n o s o t r o s  c o n  e x p e r i e n c i a s  de  l a s  o u a l e s  p o d e r  
d e d u c i r ,  n i  tam pooo  i n d u o i r  p r i m e r o s  p r i n o i p i o s ,  n i  e s p e o i a l i d à â e s  de  
u n  n u e v o  c o n o c i m i e n t o ,  n i  s i q u i e r a  c o n  p o d e r  de o r i g i n a l i d a d  p a r a  m o d i- ,  
f i o a r  u n  s o l o  e o r o l a r i o  de n u e s t r a  o î e n o i a ,  n i  p a r a  h à b e r  c o m p re n d id o  
u n a  e s p e c i a l  y  n u e v a  d i f e r e n c i a o i d n  e n t r e  l o s  a t r i b u t o s  d e l  s u j e t o  que 
h u b i e s e n  de J u g a r  a lg i in  i m p o r t a n t e  p a p e l  p a r a  f o r m ù l a r  a l g u n a  de l a s  
p a r t i o u l a r e s  p r o p o s i o i o n e s  e n  l a  m a t e r i a  d e  n u e s t r o  e s t u d i o , e v i t a m o s  
d e l i b e r a d a m e n t e  de h a c e r  e s t a s  p a g i n a s  r i g u r o s a m e n t e  o r g â n i e a s ,  o u a l
'■ “  -
p i e z a s  i n f l e x i b l e s  c L l r ig id a s  y  a p o y a d a s  d e s d e  l o s  o o m ie n z o s  a  j r o b a r  
e o s a  a l g u n a  que no  s i e n d o n o s ,  l o  r e p e t i m o s ,  p a r t i c u l a r ,  n o t a b l e , z #  
f u n d a m e n ta lm e n te  d i s t i n t a  o d i f e r e n o i a d a  e n t r e  t q d a s  l a s  dem âs que  i n ­
f o  rm an n u e s t r a  o o n c i e n o i a ,  n o s  b u b i e s e  p l u g i d o  -  oon n o t o r i a  l i g e r e z a  
de an im o -  o o l o o a r l a  y  e l e v a r l a ,  b i e n  p r e m a t u r a m e n t e ,  a l  r a n g o  de t e s i s  
que -  s i  p a r a  s u  d e m o s t r a o i d n  no podxam os c o n t a r  co n  v a l i o s o s  o o n o o i -  
m i e n t o s  n u e s t r o s  -  p e r s o n a l i s i m a m e n t e  n o s  b a b r i a  de t e n e r  xroy g a n a d a  
d e s d e  e l  p r i n o i p i o  n u e s t r a  v o l u n t a d  d e l  modo mas a b s o l u t q e i m p e r i o s o  
que e l  amor p r o p i o  -  s e m io ie g o  oomo e s  y  muy p e r t u r b a d o r  p a r a  % p r e o i a r  
l a s  J u s t a s  p r o p o r o i o n e s ,  l a  mas e x a c t a  s i g n i f i o a o i d n ,  ejl i n t e r é s  y  e l  
v a l o r  r e a l  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  te m a  -  s a b e  e x i g i r  f u e r z a s  p a r a  e l  f i n  
de  s u s  e m p r e s a s ,  que no s ie m p r e  e s t d  d e b i d a m e n te c o n d i c i onado n i  de 
a c u e r d o  c o n  e l  de  l a  u n i d a d  n i  oon l a  r a z d n  y  s i s t e m a t i z a o i d n  v e r d a d e -  
r a  de l a  c i e n c i a j  a  l a  Inisma i n t e l i g e n c i a  que l a  d i e r a m o s  p r im q r o  a  su  
s u j e t o , -  de  s i n t e r s  S a d a m e n te i  o u a l e s  s o n  s i e m p r e  l o ô  a o t o s  i n t e l e o t u a -
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l e s  p u r o â  -  u n i l a t e r a l ,  i n c o m p l e t  a  p  d e s p r o p o r o i o n a d a m e n t e  en  e l  o o n o -  
c i m i e n t o  a q u e l l o s  p r i m e r o s  e l e m e n t o s  y  o o m p o s io io n e s  d e l  s a b e r ,  c o n s t i -  
t u t  1 VO8 de  l o s  p r i m e r o s  p r i n o i p i o s  y  d e  l a  p r o p o s i o i d n  a  f o W i l a r  y  
p a r a  c o n  l a  c u a l  n u e s t r a  o o n c i e n o i a  s e  b u b i e r a  i n t e r e s a d o  muy ÿ r o n t o , 
n o s  b a l l a r i a m o s  f o r m a lm e n te  c o n s t i t u i d o s , p o r  l o s  f u e r o s  de l a  I d g i c a  
f r a c c i o n a r i a ,  e n  s u  m e Jo r  a b o g a d o  d u r a n t e  e l  d é s a r r o l l o  d i a l é o t i c o ,  
a n â l i s i s ,  s i n t e s i s  y  r e o o p i l a o i o n e s  de t a l  p r o p o s i o i d n ,  o d e  q u a i  o t r a  
a n t e n a  d e l  c o n o c i m i e n t o  p r e f i j a d a  y  p r e f e r i d a ,  i n a r m d n i c a e  i n e x a c t a -  
m e n te  en  s u s  r e l a e i o n e s  c o n  l a  u n i d a d  de  l a  o i e n e i a  y  l a  c d n t i n u i d a d  
de l a  e x p e r i e n o i a ,  e n  n u e s t r o  e n t e n d i m i e n t o .
I n a u g u r a n d 0 , p u e s ,  e n  v e z  de  l a  p r u e b a  p r i m e r a  de u n a  t e s i s  o o n -  
c r e t a ,  que no  a n t i o i p a m o s ,  a q u e l l à  d e s c r i p c i d n  de  l o s  b e c b o s  t e d r i c o -  
p r â c t i o o s  c o n  l o s  o u a l e s  n o s  bem os r e l a c i o n a d o  y  b a s t a  l e s i b é m b s  i n t e -  
g r a d o  p e r s o n a l m e n t e  de  u n e  u  o t r o  m odo, e n  b u s o a  de s u s  f r u t o  s ,  d e s d e  
e l  p r i n o i p i o  de  n u e s t r a  c a r r e r a ,  d i r e m o s  que  t e n l a  p a r a  n o ô o t r q s  p rim e*
-  9 - :
r a m e u te  l a  p a l a b r a  h e r n i a  -  a s i  como l a s  demaa e n f e r m e d a d e e  y  a c c i d e n ­
t e s  -  e l  s i g n i f i c a d o  6 r e v e l a e i o n  d e  u n a  c o s a  p r i m e r a  j  o a s i  i n t a n g i ­
b l e  d e l  e n t e n d i m i e n t o  y  de  l a  e x p e r i e n o i a ,  i ^ i c a ,  l n d i v i s i b i ç ^  s i n  
t e r m i n e s  a n t e o e d e n t e s  n i  o o n s i g u i e n t e s  e s é h o i a l e s  e n  l o s  o u a l e s  a p o y a r -  
s e  y  r e f l e j a r s e ,  y  oon  u n a  e x i s t e n e i a  p r o p i a  é i n d e p e n d i e n t e  o b ra n d o  
o b s o u ra m e n te  y  d e t e r m in a n d o s e  d l s t i n t a m e h t e  e n  e i  i h t e r i o r  de  n u e s t r o  
o r g a n is m e  como e o s a  h e t e r o g é n e a  d e l  m ism o, o ù a l  o b s e rv a m b s  l a s  e s p e o i e s  
n a t u r a l e s  p e r f e c t a m e n t e  l i m i t a d a s  y  d i s t i n t a s  u n a s  d e  l a s  o t r a s  e n  e l  
U n i v e r s o .  En e s t e  p r i m a r i o  é in g e n u o  s e n t i d o  d e  n u e s t r a  h o m q g e n e id a d  e 
i n d i f e r e n o i a c i d n  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  de 1 W-8 r u d i m e n t à r i o  s a b e r  s e  n o s  
a n t o j a b a  e l  a f e o t o  h e r n i a  como u n a  e n t i d a d  m o rb d s a  que s u r g i a n a t u r a l ­
m e n te  en  p a t o l o g i a  y  e n  l a  c l i n i c a  s i n  m e d i t a r ,  n i  a i q u i e r a  p e n s a r
n o s o t r o s ,  e n  s u  mas l é g i t i m a  y  de  t o d o  p u n t o  n e c e s a r i a  b a s e  de a n a t o -  
m ia  y  de f i s i o l o g i a  p a t o l d g i c a 8 , a l  modo de l a s i m é s  p u r  a s  e U t i d a d e s  m o r-
b o s a s  c r e a d a s  -  c u a l  o t r a s  t a n t a s  s e p e o i e B  o ' s e r e s  n a t u r a l e s  -  p o r  l a
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e s p e c u l a o i o n  e i m a g i n a c i o n  o r e a d o r a s  de  l o s  a n t i g a o e  n o s d g r a f o s  de  l a  
p a t o l o g i a ;  de  S t a h l ,  H o ffm a n n ,  H a l l e r ,  G u l l e n ,  B l n e l ,  d e l  mismo h a e n -  
n e o o  con  s u  an a to m ism o  p a t o l d g i o o  que  e s e n o i a l i z a h a  d e m a s ia d o  a  l a s  
l e s i o n e s  o r g a n i c a s  a l  e s t i m a r l a s  como p r i m e r  p r o d u o t o  de u n  g e rm en  o 
s e r  i n n a t o  que l a s  o a r a c t e r i z a  s o h r e  t o d a  o o n d i o i o n  f i s i o l d g i c a  i n -  
t r i n s e c a  d e l  o r g a n i s m e ;  p o r  o u a n t o s  n o s o l o g o s  e n  p a t o l o g i a ,  y  o o r r e ^  
l a t i v a m e n t e  e s p e c i f i s t a s  en  t e r a p é u t i c a ,  s e  h a n  e s f o r z a d o  -  mas que 
en  a h r i r  u n  p r o f u n d o  a b ism o  e n t r e  l a  e n f e r m e d a d ,  y  l a  s a l u d ;  I p s  m e d i -  
c a m e n to s ,  y  l o s  a g e n t e s  h i g i e n i c o s  -  en  h a o e r  de s u s  e x p r e s l o h e s  s i g -  
n i f i c a d o s  r e a l e s  f r a n c a m e n t e  o p u e s t o s  y  e h t e r a m e n t e ; c o n t r a d i e t o r i O S |  
o p o n ie n d o  â  l a  s a l u d ,  l a  e n f e r m e d a d ,  con  a n t a g o n l s m o  t a n  i r r é d u c t i b l e  
oomo e l  d e l  a g e n t e  h i g i é n i o o ,  c o n  r e s p e c t o  a l  rn e d io a m e n to .
En n u e s t r o  in g e n u o  p r e j u i c i o  s o b r e  e l  a f e o t o  h e r n i a  no  conoC iàm os 
i g u a l m e n t e  de  n u e s t r a  h i s t o r i a  m é d i c a  e l  mismo e s p e j o  -r c o lo o a d o  f u e r a  
d e l  campo de l a  n a t u r a l e z a ,  y  r e f l e j a n d o  loS ; màs v a r i o s  i d e a l i s m o s  -
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de l a s  d a o t r i n a s  n o s o l o g l o a s  B i s t e m a t i a a d a s ,  y  o a n s t a n t e m e n t e  o 
m enos e s e n o i a l i z a d a g ,  p o r  p t r o s  muy d i v e r s o s  p e n s a d o r e s  éii m e d i c i n a ;  
n a d a  s a b la m o s  ta m p o o o ,  de l a  s e m e i o l o g i a  a t o m i s t i o a  de E a b n e W n n , de 
s u s  a r t i f i e l o s  e n  p a t o l o g i a  oomo e n  t e r a p é u t i o a ,  n i  de s u s  f a n t a s i a s  
a o e r o a  d e  l a s  d i n a m i z a c i o n e s  d e l  rn e d io a m e n to ,  n i  a l  r e s p e o t o  que  e n s e -  
fla de l a s  a o o i o n e s  m e s m é r i c a s  de l a  f i r m e  v o l u n t a d  de  u n  bom bre  s a n o  
p a r a  d e t e r m i n e r  e n  e l  s u j  e t  o s in to r n a s  a r t i f i o i a l e s  s e m a J a n t e s  a  l o s  de 
l a  e n f e rm e d a d  que  p a d è c e ;  d e s o o n o c ia m o s  l o  que  s e  h a  o o n v e h ld o  en  d e ­
s i g n e r  b ro w n ism o  i n v e r t i d o  de R a s o r i ,  oon  l a  o o n o e p o id n  de s u  d^  ^
u n i f o r m e m e n te  e s t é n i c a ,  y  r e c l é m a n d o  o o r r i e n t e m e n t e  l a s  a o o i o n e s  c o n ­
t r a - e  s t i m u l a n t  e s  0 h i p o s t e n i z a n t e s , 1 1 é v a d a s  a  e x t r e m o s  l a m e n t a b l e s  en  
l a  p r a o t i o a  ç l i n i c o - t e r a p é u t i e a  -  mas que p o r  e l  g u i a  p r e o l s o  d e l  o o -  
n o c i m i e n t o  de l a e  a o o i o n e s  f i s i o l o g i o a s  p r o T ô o a d a s  p o r  l e s  m e d ic a m e n ts  s 
p a r a  o a d a  c a s o  -  p o r  l a  f u e r z a  de  l a  o n t o l o g i a  r e o l e r i  c r e a d a  d e  l a  
" d i à t e s i s  d e l  e s tim u lo * *  que n e d e s i t a  i n m e d i à t a m e n t e  de  " s u s  e o n t r a r i o s "  .
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d é b i l i t a n t e s ,  h a l l  ados  p r e f e r e n t e m e n t e  de  u n  modo o a p r i o h o s o  d e s h a e i e n -  
do l a s  o l a s i f i o a c i o n e s  c o n o o id a s  de l o s  m e d io a m e n to s , y  o r d e n â n d o l e s  
d i d a o t i o a m e n t e  e n  u n a  g r a n  s e r i e  de c o n t r a - e s t i m u l a n t e s . E n p a n tq  a  p r e ­
c i s i o n  y  d i f e r e n c i a o i d n  e n  l a  n o s o l o g l a  no h a b ia m o s  s i q u i e r a  p é n s a d o  
n o s o t r o s  e n  que l a s  h e r n i a s  y  s u s  a c c i d e n t e s ,  oomo u n  o a p l t u l o  d e  l a  
p a t o l o g i a  y  c l i n i c a  g e n e r a l ,  y  t o d a s  l a s  e n f e r m e d a d e s , p o d r i a n  h a b e r  
c o n s t i t u i d o  g e n é r i o a m e n t e  p a r a  B row n, c o n  l a  a d m i s i d n  u n i e a  de  s u  d i â -  
t e s i s  0 e n f e rm e d a d  e s e n c i a l ,  c o n s t a n t e m e n t e  a s t é n i o a  -  au n q u e  p u e â a  
r e v e l a r s e  p o r  s in t o m a s  h i p e r e s t é n i c o s , l o  o u a l  t a n t o  i r r i t a b a  a  
B r o u s s a i s  p o r q u e  c o n f u n d i a  t o d a s  s u s  o b s e r v a c i o n e s  que  l e  h a b i a n  o o n -  
d u c id o  a  s e r  cam pedn  h i s t o r i é e  de l a  i n f l a m a o i d n  y  de  l a  s a n g r i a  -  
u n a  e s p e c i e  de num éro  o g r a d o  en l a  e s c a l a  de i n c i t a o i d n  e i p u e s t a  p o r  
s u  d i s c i p u l o  L y n c h  p a r a  h a c e r  e l  d i a g n d s t i c o  y  l a  t e r a p é u t i o a ,  oomo 
co n  l a  t a b l a  de  P i t a g o r a s  u n a  m u l t i p l i o a o i d n ,  en  l a  u t o p i a  de  ambos 
p o r  h a c e r  u n a  m e d i c i n a  r i g u r o s a m e n t e  l o g i c a  y ,  s o b r e  t o d o ,  e x a c t a ;
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o l v l d a n d o  u n o s  j  o t r o s  que  e l  hum ano  o o n o o im ie n to  s ie m p r e  e s  i n c o m p l e -  
t o  e n  l a  l a b o r i o s i s i m a  y  muy o o m p le j a  o b r a  de i n t e r p r e t a o i d n  d e  l a  v i d a  
y  de  l a  n a t u r a l e z a  y  que n a d a  i n t é g r a n t e  n i  p ro x im o  a  l a  v e r d a d  p u e d e  
l o g r a r s e  s i n  m i r a r  d i r e o t a m e n t e  a  l a s  f o r m a s  y  modos r e a i e s  de e s t a  
m ism a v i d a  y  n a t u r a l e z a .
O p u e s ta m e n te  a  e s t e  p r e j u i o i o  e i d e a l i s m o  a b s u r d o  p a r a  c o n  e l  
t o d o ,  a l  o i r  p o r  v e z  p r i m e r a  l o s  n o m b re s  de l a s  e n f e rm e d a d e s  y  v e r  l a  
p a r t e  o r g â n i o a  de l a s  o l a s i f i o a c i o n e s  que l a s  o o n t i e n e n ;  e s t u d i à n d b  
a n a l i t i o a m e n t e  e l  mismo a s u n t o  a  t r a v e s  de l o s  d i a f r a g m a s  p a r o i a l e s ,  
p r o g r a m a s  o a s i g n a t u r a s  p a r t i o u l a r e s  que fo rm a n  s e r i e  d i s c o n t i n u a  en  
n u e s t r o  p l a n  d e  e s t u d i o s  a l  l a d o  de  l a  r e a l i d a d ,  u n a  e i n d i v i s i b l e ,  a  
l a  c u a l  c o p i a s  i n e x a c t s  o I n o o m p le t a m e n te  c o n  t a n  v a r i a  l i  t e  r a t u r a  l o s  
mas d i v e r s e s  y  mucho mas o r i g i n a l e s  a u t o r e s  de o a d a  c u e s t i d n ,  no a o e r -  
ta b a m o s  a  v e r  o t r a  c o s a  que p a r t i c u l a r e s  d e t a l l e s , s i g n o s  o s in t o m a s  
en  l o s  o u a l e s  que dab  a  como d i l ù i d o  e i n e x p r  e s i  vo a q u e l  t â g o  p r e j u i c i  o
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n u e s t r o  a o e r o a  de  l a  e n f e r m e d a d ,  y  n o s  q u e d a b a  t a m b l e n  e n to h o ë S  p o r  
a v e r i g u a r  -  r e t r a i d o  y  f r a o o l o n a d o  n u e s t r o  b r i t e r i o  e n t r e  t a n  d i s t l n -  
t a s  p i e z a s  p a r a  e l  o o n o o im ie n to  que s e  i n i e i a  -  l a  v e r d a d e r a  e x p r e S i d n  
o l i n i c a  y  r e a l  d e l  o o n J u n t o  m o r b o s o .
D u r a n t e  n u e s t r o s  o u r s o s  d e  a n a t o m l a  t e n i a ,  i n d u d a b l e m e n t e ,. u n  
v a l o r  a b s o l u t e  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r  e n  e l  f i n  i n m e d i a t o  d e  n u e s t r a  i n s -  
t r u c o i o n ,  c o n o o r d a d o  u t i l i t a r i a m e n t e  oon l a  a p r o b a o l o n  de  e s t o s  e s t u -  
d i o s ,  e l  r e t e n e r  e n  n u e s t r a  m e m o ria  l a  f o rm a  y  d i s p o a i o i d n , n iim ero  y  
m e d id a  de t o d a s  y  c a d a  u n a  de l a s  p a r t e s  que  o p h s t i t u y e n  c a d a  Una de  
l a s  r é g i o n e s  a n a t o m i e a s  t r i b u t a r i a s  p o r  su  o r g a n i z a e i é n  de l o s  a c c i d e n ­
t e s  h e r n i a r i o s ,  y  a s i  1 l e n a b a n  c o m p le ta m e n te  n u e s t r a  i m a g i n a c i ô n , -  y  
t o d a v i a  n u e s t r a  do c i l  m e m o ria  a g o b i a d a  no  p o d i a  r e c i b i r  t r a n s i i i t i d o  
t o d o  e l  m a t e r i a l  de o b s e r v a c i d n  s e n s i b l e  r e c o p i l a d o p a c i e u t i g i f f i a m e n t e  
p o r  l a  e x p e r i e n o i a  g e n e r a l ; -  l o s  n o m b re s  d e  l o s  r e p l i é g u e s  p e r l t o n e a -  
l e s  que s e  f o rm a n  p o r  l a  e x i s t e n e i a  de  o i e r t o s  c o r d o n è s  o o l o c a d o s  deba-
Jo  de e s t a  s e r o s a ;  l a  m a n e ra  de que  e s t o s  r e p l i e ^ e s  Q ircU nscr ilD eii  
en o im a  d e l  l i g a m e n t o  i n g u i n a l  de P o u p a r t  l a s  f o s a s  i h ^ i n a l e s  e x t e r n a ,  
o r i g e n  de  l a s  h e r n i a s  l a t é r a l e s  i n d i r e o t a s  u  o b l lo u a B  e x t e r n a s ; m e d i a ,  
o r i g e n  de  l a s  h e r n i a s  i n t e r n a s  d i r e o t a s ,  y  s u p r a v e x i b a l ,  de l a  o u a l  
p r o o e d e ,  e n  muy r a r a s  o c a s i o n e s ,  l a  h e r n i a  i n g u i n a l  o h l i o u a  i n t e r n a *
Me p re o G u p a h a  i g u a l m e n t e  oomo u n  e s t u d i o  de  e a u s a s  y  h e  oho s  f i n a l e s  
e l  no  G o n f u n d i r  e n t r e  s i  l o s  d o s  m a n o jo s  de  f i h r a s  a r o i f o rm es o p i l a -  
r e s  i n g u i n a l e s  p r o o e d e n t e s  de l a  a p o n e u r o s i s  d e l  o h l i o u o  m a y o r ,  y  e l  
p i l a r  p o s t e r i o r  o l i g a m e n t o  de C o l l e s ,  a  ê s t e  oon e l  d e  G -im berha t,  a  
u n o  n i  o t r o  oon l o s  de  P o u p a r t ,  C o o p e r ,  n i  d e ; Hey; l a  f a s o i a  o r i h i f o r -  
m is  y  e l  s e p tu m  c r u r a l ,  c o n  l a  f a s o i a  u m b i l i o a l i s ;  y  me e m b a rg a h a  p o r  
i g u a l  que e s t a s  mas c o r r i e n t e s  y  n e o e s a r i a s  o o s a s  s o b r e  l a  a n a t o m l a  
de l a s  e x p r e s a d a s  h e r n i a s ,  y  que s o n  l a s  h a b i t u a l e s  que  s e  d a n  e n  l a  
p r a o t i o a ,  e l  c o n o c i m i e n t o  a n a td m ic o  de l a s  h e r n i a s  e x o e p b i o n a l e s , i n -  
o lu y e n d o  l a s  d i s t i n t a s  v a r i e d a d e s  de l a  o l a s i f i o a c i o n  de  P è y r o t .  Y
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co n  a n a l o g s  p a r o l a l i d a d  en  e l  c o n o c i m i e n t o  y  é v i d e n t e  f r a o c i o n a m i e n t o  
de l a  r e a l i d a d  o l i n i c a  a t e n d ia m o s  e n  l o s  c i i r s o s  s u o e s i v o s  a  r é t e n e r
-  p r o g ra m a  a  l a  v i s t a  -  l a s  d i f e r e n t e s  e x p l l e a c i o n e s  s o b r e  e t i a l o g l a  y  
m ecan ism o  g e n e r a d o r  de t o d a s  l a s  h e r n i a s ,  l a  e m b r io g e n ia  p a t o l o g i c a  de 
t o d a s  e l l a s ,  l a s  c a u s a s  y  c a r a c t è r e s  de s u s  a c c i d e n t e s  d i v e r s a m e n t e  i n -  
t e r p r e t a d o s  en  l a  f a s e  de  l a  a n a t o m l a  p a t o l o g i c a  -  v i r t u a l  p a r a  e l  c a s o
-  mas que e n  l a  de l a  o l i n i c a  q u e ,  o no  s e  h a c l a  p o r  d è f i c i e n o i a s  que 
muy f r e c u e n t e m e n t e  e x i s t e n  p a r a  l a  e n s e h a n z a , o s i  l a  f o r t W à  n o  d e p a -  
r a b a  l a  o b s e r v a c i o n  de a l g u n  c a s o  no l l e g a b a m o s  a  " s e n t i r "  e s t a  d o s i -  
m é t r i c a  e x p e r i e n c i a .
Y h a  s i d o  n u e s t r a  o b r a  l e n t a ,  o u a l  l e n t o s  s o n  s i e m p r e  n u e s t r o s  
p a s o s  en  l a  m ism a n a t u r a l e z a  -  que  n o  da s a l t o s  en  s u  a d m i r a b l e  o r d e n a -  
c i o n  -  l a  de  i r  r e i n t e g r a n d o  t o d o s  e s o s  in n d m e rô s  y  p a r t i c u l a r f è i m o s  
d e t a l l e s  a l u d i d o s  e n  e l  t o d o  c l l n i c o  d e l  que  s o n  r e l a c i o n a d a  f  a r m o n i -  
c a  e x p r e s i d n  que h i e r e  o se  h a c e  d i s t l n t o  de  ï à i l  m a n e r a s  p a r a  l o s  s e n -  
t i d o a  d e l  o b s e r v a d o r ,  y  no o l e r t a m e n t ^ ' ^ r a n d ^  .ÿa de h a o e n  ë a tA  r e i n -
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t e g r a o i d n  c l i n i c a  p a r a  l a b r a r  l a  f a l s a  im a g e h  de n u e s t r o  e t é r e o  p r e ju i -* .
c i o  a o e r o a  de l a  e n f e r m e d a d ,  m a n i f e s t a d o  a l  c o m ie n z o  de  e s t a s  l i n e a s ,
de e x i s t i r  u n a  e n t i d a d  m o rb o s a  s u b s t a n d a l  p o r  s i  m ism a y  s i n  s u  p r i ^
m e ra  r a z é n  de e x i s t e n e i a  en  l a s  c o n d i c i ô n e s  m a t e r i a l e s  de  n u e s t r o  o r -
g a n is m o ,  s i n o  r e i n t e g r a n d o  e n  l a  r e a l i d a d  c l i n i c a  e l  s i g n o  6 s i g n o s  
«
o b s e r v a d o s  oon  l a  s i g n i f i o a o i o n  p r o p i a  que  l e  dâ  e l  p r o g r e s o  c i e n t i f i -  
00  de n u e s t r o s  d i a s ,  e s e n c i a l m è n t e  de r e l a c i o n  de u n o s  fe n d m e n o s  oon  
l o s  que l e  s o n  i n m e d i a t o s  o p r d x im o s ;  i n c o r p o r a n d o  s ie m p r e  c a d a  s i n t o -  
ma p e r o i b i d o  e n  c a d a  c a s o  a  l a  p e r s o n a l  e n f e rm e d a d  o a c c i d e n t e  s u f r i d o  
p o r  e l  mismo s u j e t o *  S u r g i a  s i e m p r e  a s i  l a  c l i n i c a *  |Q u é  a b ism o  d e s d e  
e s t a  n a t u r a l ,  p r o p i a  y  u n i e a  p o s i c i d n  d e l  m é d ic o  a  l a s  i n i c i a c i o n e s  
p u r a s  p o r  l a  t e o r i a ,  s i n  e x p e r i e n c i a ,  p r i m e r a  p u e r t a  de e s t e  te m p l o  
d e l  s a b e r  p o r  l a  que s d l o  l e  e s  dado  p e n e t r a r  a l  e s t u d i a n t é  d .e e lu m b ra ­
de i r r e s i s t i b l e m e n t e  en  a d q u i r i r  e l  c o n o c i m i e n t o  a n a l i t i c o ,  d e l  c u a l  
n e c e s i t a  a n t e s  de  c o n s t r u i r  e n  s u  d i a  l a s  g r a n d e s  s i n t e s i s  c l i n i c a s ,  y
c o n f i a d o  a h o r a ,  c o n s t a n t e m e n t e ,  en  que  h a c e  Un o o n o o im ie n to  o o m p le to  
y  f i n a l  oon l a  d i s t i n c i o n  y  t e r m i n e s  a p r e c i a b l e s  e n  e l  campo f i n i t o  y  
d e f i n i d o  d e l  p r o g r a m a  de c a d a  a s i g n a t u r a ,  y  t e s t i m o n i a d b s  p a r a  é l  e s ­
t e s  f i n e s  p a r o i a l e s ,  que  o o n s t i t u y e n  s u s  e s t u d i o s  e n  s e r i e  p a r a  l o g r a r  
l a  u n i d a d  o l i n i o a ,  oomo a b s o l û t e s  h a s t a  p p r  l a  v a l i d e z  a o a d é m io a  que 
dâ  a  o a d a  a s i g n a t u r a  e l  s i g n i f i c a d o  y  r e p r e s e n t a o i o n  de u n  "n o n  p l u s  
u l t r a "  d e l  c o n o c i m i e n t o ! ;  t o d o  de f â c i l  e x p l i c a o i o n  p o r  l a  s e n o i l l a  
r a z o n  de  s e r  t a n  d i s t i n t o  e l  o b j e t i v o  i n m e d i a t o  d e l  m é d ic o ,  a l  d e l  e s -  
t u d i a n t e ;  e n  r e l a c i o n  e s t e  u l t i m e  c o n  s u  i n s t r u c o i d n  p u r a m e n te  a n a l i -  
t i c a  0 de a c o p i o  de m a t e r i a l e s  p a r a  l a  u n i d a d , v e r d a d  y  o a r â c t e r  de 
u n a  o b r a  que no i r a  c o n o c ie n d o  h a s t a  mucho mas t a r d e ,  y  que e n  s u s  
manos l e s  to m a  â  e s o s  e l e m e n t o s ,  p o r  e l  moment o , como c a r a c t è r e s  com­
p l e t e s  y  o o s a s  g é n é r a l e s  y  d e f i h i t i v a s  p a r a  s u  c o n o c i m i e n t o .  A s i  c o u ­
r r e ,  i n e v i t a b l e m e n t e ,  e n  l a s  o l a s e s  de  a n a t o m i a  y  t é c n i c a  a n a td m io a ;  
en  l a s  de f i s i o l o g i a  y  a n a t o m i a  p a t o l o g i c a ,  s i n  d e j a r  n o s o t r o s  d e  t o -
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mar en  o u e n t a ,  n i  de r e o o n o c e r  e l  m é r i t o  y  s e r v i o i o s ,  v e r d a d e r a m e n te  
e x t r a o r d i n a r i o s  d e n t r o  de s u s  J u s t o s  l i m i t e s  de a p l i o a o i d n  e i n t e r p r e -  
t a o i d n ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  l a b o r a t o r i o  de  e s t a s  mi sm as a s i g n a t u r a s  
p a r a  e l  e s o l a r e o i m i e n t o  de  l o s  g r a n d e s  p r o b le m a s  dé l a  o l i n i c a .
A v an zan d o  en  l o s  o u r s o s  l a  m ism a i l u s i d n  v i v e  e l  e s t u d i a n t e  de 
h a o e r  o b r a  o o m p le t a  y  d o t a d a  de u n i d a d  p a r a l e l a  co n  l a  r e a l i d a d , o u a n d o ,  
t a l  v e z ,  s d l o  e j e o u t a ,  p o n g o  p o r  c a s o  l a  l a b o r  b i e n  e s t r e c h a  y  p a r o i a l  
de l a  o l i n i o a  c o n  l a  r e d a o c i d n  e f i m e r a  de  u n a  h i s t o r i a ,  i n s p i r a d a  muy 
f r e c u e n t e m e n t e  p o r  e l  p r o f e s o r  y  r e g u l a d a  p o r  e l  i n f l u j o  r é o i p r o o o  y  
s e m i - i n c o n s c i e n t e  e n t r e  l o s  o o m p a h e ro s ,  mas que e n  o r d e n  y  p o r  f r u t o  
d i r e c t e  de u n a  a t e n c i o n  t a m b i e n  d i r e c t s  y  p e r s o n a l  o b ra n d o  de c l a y e  
p r o p i a  de i n t e r p r e t a c i d n  que a r r a n o a s e  s u s  s e c r e t o s  a  l a  n a t u r a l e z a  
b a j o  l a s  a p a r i e n c i a s  s e n s i b l e s  de l o s  s i n t o m a s  y  s i g n o s  que o s t e n t a  en  
s u  e s t a d o  de  e n f e r m e d a d .  i P o r  a h a d i d u r a ,  e s t a s  c o n t a d a s  h i s t o r i é s  o l i -  
n i c a s  que h ao em o s  a l  d e s p e d i r n o s  de  l a  f a e u l t a d  v e r s a n  s o b r e  a s u n t o s
que no  so n  h a b i t u a l m e n t e  de  h e r n i a s ,  y  r a r a m e n t e  c o n t i e n e n  o b s e r v a o i o n  
n i  i n t e r p r e t a c i d n  a l g u n a  s o h r e  s u s  muy i n t e r e s a n t é s  y  mâs g r a v e s  a c c i ­
d e n t e s !  iH eo o rd am o s  t o d a v i a  a q u e l l o s  aîLos de  l a  v i d a  de e s t u d i a i i t é  en  
e s t a s  m ism a 8 a u l a s ,  y  a u n  d e s p u é  s  e n  e l  e j e r o i o i o  s ie m p r e  que l a  e x p e ­
r i e n o i a  o l i n i o a  n o s  h a  s i d o  m enos f a m i l i a r  o a o a h a d a  p a r a  v i v i r  p o r  s i
m ism a , i n s p i r a r s e  y  o h r a r  en  a s u n t o  d e t e r m i n a d o , n u e s t r a  v e h e m e n c ia  y ,  
s o b r e  t o d o ,  n u e s t r a  o o n f i a n z a  i l i m i t a d a  p a r a  b u s o a r  l a  n a t u r a l e z a  e n  
e l  l i b r o ,  e n  v e z  de b u s o a r  e l  l i b r o  e n  l a  n a t u r a l e z a .
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l a  t e o r i a  de  l a s  h e r n i a s ,  a d n  l a  v e r d a d e r a  como d o e t r i n a ,  c a r e c e  
s i e m p r e  de l a  r e a l i d a d  c l i n i c a ;  e s  i r r e a l  a l  l a d o  d e l  p a c  i  e n t e  h e m i  ad o  
îîo c re e m o s  te n g a m o e  n e c e s i d a d  d e  e s f o r z a r n o s  en  d e s c u b r i r  l è s  f u n ­
d am en t o s  0 p r i n c i p l e s  p a r a  h a c e r  e s t a  p r u e b a  e n  l a s  A i g U i e n t e s  p a g i n a s , 
a n t e s  b i e n ,  e s  s e g u r o  que p u e d e  s ien y p re  s u p l i r l a ,  c o n  v e n t a j a ,  l a  c u l -
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t u r a  e l e m e n t a l  d e  to d o  h o m b re ,  y a  que  o o n o o e  y  d i s t i n g u e  p e r f e o t a m e n t e  
l a  d i s t i n t a  p o s i e i o n  de  l a  n a t u r a l e z a  y  l a  de  s u  i n t e r p r è t e ,  oon t o d a s  
l a s  l i m i t a c i o n e s  que s o n  i n h e r e n t e s  a  l a  i n t e l i g e n o i a  hum ana a p l l o a d a  
a  l a  d e t e r m i n a o i ô n  de l o s  c a r a c t è r e s  y  de  l a s  r e l a e i o n e s  de fe n o m e n o s  
e x t e r i o r e s  a  n u e s t r a  o o n c i e n o i a .  E s t e  i n t é r p r e t e  de  n u e s t r a  n a t u r a l e z a  
u n  d i a  e s  s e n o i l l a m e n t e  e s t u d i a n t e ;  o t r o ,  p r o f e s o r  que e s t u d i a ,  a u t o r  
que p r o d u c e ,  d e s c r i b e  c a r a c t è r e s  o a f i r m a  r e l a e i o n e s  que  h a  a v e r i g u a d o ;  
0 m é d ic o  que  m a n e ja  s a b i a  y  p r u d e n t e m e n t e  p a r a  su  s u j e t o  ën  p a t o l o g i a ,  
en  l a  c l i n i c a  r e a l  -  u n a  v e z  l e  c o n o c e  e x p e r i m e n t a lm e n te  -  e l  c a u d a l  
de c o n o o i m i e n t o s  en  e s t a  m ism a e x p e r i e n c i a  a d q u i r i d o s  s o b r e  e l  g r a n  
l a b o r a t o r i o  de l a  n a t u r a l e z a  y  d e  l a  v i d a ,  s e g u n  u n  c i e r t o  o r d e n  d e  
d e t e r m i n a c i o n e s  a c t i v a s  o de a o c i o n e s  t e r a p é u t i c a s a j u s t a d a s  a l  i n d i ­
c a n t  e .  O o n s e r v a r e m o s ,  p u e s ,  e s t a  s u o e s i o n  n a t u r a l  d e  l o s  a e o n t è c i m i e n ^  
t e s  d e l  s a b e r  en  l a  v i d a  d e l  hom bre  c o n s i d e r a n d o  b r e v e m ë n te  a  n u e s t r o  
f i n ,  p r i m e r o :  l a  t e o r i a  de l a s  n e r n i a s  p a r a  e l  e s t u d i a n t e ;  s e g u n d ô :  l a
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t e o r i a  de l a s  h e r n i a s  p a r a  e l  p r o f e s o r  y  p o r  e l  p r o f e s o r ;  y  t e z o e r o :  
l a  p r a o t i o a  de  l a s  h e r n i a s  p o r  e l  m é d i c o . F i h a l m e n t e  , ' l a  m isiaa u n i d a d  
y  s u o e s i d n  t e o r i o o - p r a c t i c a  de e s t a  e x p o s i o i o n  n o s  o o n d u o i r a  t a m b ie n  
n a t u r a l m e n t e  a  i n o l u i r  y  g l o s a r  n u e s t r a  e s t a d i s t l c a  p e r s o n a l  s o b r e  e s ­
t o s  y  c o n  e s t o s  c a s o s ,  r e g i s t r a n d o  muy b r e v e m e n te  a lg U n o s  de s u s  c a r a c ­
t è r e s  e x p é r i m e n t a l e s  que  p e r d u r e n  e n  n u e s t r o  r e c u e r d o ,  o s e  o o n s e r v a r e n  
p o r  a lg i in  m o t i v e  o i n t e r é s  en  n ù e s t r a s  n o t a s .
E l  e s t u d i a n t e ,  c o n fo rm e  hem os d i c h o  de n o s o t r o s  m ism os y  n o s  
tomamos l a  l i b e r t a d  de g e n e r a l i z a r  en  e s t e  c a s o  p a r a  lo S ,  demds; l a  
m ism a e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l  de  n u e s t r o  e o n c e p t o  -  a l  e a t u d i a f  l a s  a s i g ­
n a t u r a s ,  d i f e r e n c i a d a s  p o r  e l  p l a n  d e  e s t i i d i o s , màs que p o f % e  s e  h a y a  
p r o d u c i d o  s o l u c i o n  de  c o n t i n u i d a d  e n  l a  r e a l i d a d  y  u n i d a d  de  l a  n a t u ­
r a l e z a ,  no  s o l o  vé  e i ë g a m e n tè  y d e  u n  modo i n m e d i a t o  â  é s a s  a s i g n a t u ­
r a s  como e s l a b  o n e s  i n d e p  e n d ! e n t e s  de  l a  g r a n  c a d e n a  que i n t é g r a n  y
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to m a  a  e s a s  a s i g n a t u r a s  p o r  s u  o b j e t o  y  f i n  mâs p ro x im o  y  o o m p le to  a  
t o d a  s a t i s f a o c i o n  de s u  o o n c i e n o i a  y  s i n  " s e n t i r "  l a  i m p e r i o s i s i m a  
n e o e s i d a d  de r e c o n s t i t u i r  l a  g r a n  u n i d a d  c l i n i c a ,  que n o  c o n o c e  t o d a ^  
- v i a ,  s i n o  q u e , a d e m a s ,  debem os de o b s e r v a r  e x a o ta m e n te  e l  h e c h b  
i g u a l m e n t e  g e n e r a l  p a r a  e l  e s t u d i a n t e  que  a  m e d id a  s e  i l u s t r a  m â s ,  
a p r u e b a  m ayor n u m éro  de a s i g n a t u r a s  y  c o n c l u y e  o f i c i a l m e n t é  s u  c a r r e ­
r a ,  v a  o o n s t r u y e n d o , s i ,  u n a  g r a n  u n i d a d  l 6 g i o a  con  t a n t o s  m a t e r i a l e s  
r e c o g i d o s  que s e  d i c e n ,  y  l o  s o n  c o n  f r e o u e n c i a ,  de h e c h o s  p o e i t i v o s ,  
y  l l e n a n d o  l o s  h u e c e s  o l a g u n a s  e n  l a  d i s e p n t i n u i d a d  d e  s u s  c o h o c i -  
m i e n t o s  p a r a  o o n s t i t u i r  l a  u n i d a d  y  t r a b â z d n  q u e  d e b e  de e x i s t i r  en  
t o d a  c i e n c i a  c o n  h i p d t e s i s  y  t e o r i a s ,  mas o m enos v e r o s i m i l e s , , i n g e -  
n i o s a s ,  l u o i d a s  y  b r i l l a n t e s ,  mas e s  e l  c a s o  c i e r t o  que  t o d a  e s a  g r a n  
c o n s t r u c c i o n  d o c t r i n a l  u n i t a r i a  p o r  l a  mâs a  v e n t  a j a d a  c u l t u r e '  d e l  
e s t u d i a n t e  d e  h e c h o  s e  h a l l a  f u e r a  de l a  r e a l i d a d  m a t e r i a l  o C l i n i c a  
y  e s ,  c u a n d o  mâs -  o a s p i r a  a  s e r l o  -  sU r e t r à t o  c o n o c id o  d i b u j d d p
p o r  mano m a e s t r a  e x t r a f i a  a  l a  d e l  e s t u d i a n t e ,  oomo que  e s t e  no h a  
r e o o g i d o  o no h a  p o d id o  v a l o r a r  t o d a v i a  f o r m a lm e n te  l a s  e x p e r i e n o i a e  
r e i t e r a d a s  en  que  s e  i n s p i r a n  e s a s  h e l a o i o n e s  s e m e i o l o g i o a s  de l a  
o l i n i c a ,  y  m u c h is im o  menos l o s  f u n d a m e n to s  d e  e s a s  m ism as  t e o r i a s  que 
s e  s u p e r p o n e n  de  u n o  u  o t r o  modo a  l a  f e n o m e n a l i d a d  r e a l ,
A s i ,  e l  e s t u d i a n t e  o o n s t r u y e ,  o mâs p r o p i a m e n t e ,  a s i m i l a  u n a  e s -  
p e c i e  de mundo i d e a l  que  v i v e  m u c h is im o  m as in m e d i  a t  am en t e que l a  r e a l i '  
d a d  a  que r e f i e r e  s u s  c o n c e p c i o n e s  y  l a s  e n s e f l a n z a s  r e c i h i d a s ,  y  p a r a  
con  l a  c u a l ,  u n i e  am en t e , v â  com enzando  s o b r e  t a l  o c u a l  p u n t o  d e  su  
e x t e n s a  r e d  a  h a c e r  e l  t e n d i d o  de  a l g u n  p u e n t e o l a z d  d e  U n id h  f i r m e  y  : 
v e r d a d e r o  a  b e n e f i c i o  de a l g u n a  o b s e r v a c i d n  -  mâs que de  c a r a c t e r  v o -  
l u n t a r i o  -  e j e r o i d a  a p a r e n t e m e n t e  p o r  modo f o r t u i t o s o b r e  h e e h o s  de l a  
c l i n i c a  que e n t r e  s i  s u c e s i v a m e n t e  e n  l a  e x p e r i e n c i a  l e s  v a  d i f e r e n -  
c i a n d o .
O o n s t i t u y e  e l  p â b u l o  de e s e  mundo i d e a l  v i v i d o  p o r  e l  a lum no  -
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oon t a n t a  m ay o r  i n t e n s i d a d ,  c u a n t o  m ayor e s  s u  v i r t u d  de a p l i c a c i o n  -  
l o  mas f r e o u e n t e m e n t e  l a  r e d a o e i o n  d e l  l i b r o  que é l  tom a mas o m enos 
l i t e r a l m e n t e  o u a l  f o rm a  p l a s t i o a  y  s e n s i b l e  de  u n  o u e rp o  a n lm a d o ,  e n  
v e z  de  e o n s i d e r a r l e  s o l o  muy e s t l m a d o  g u i a  p a r a  s u s  i n i o i a o l o n e s  en  e l  
s a b e r  y  p a r a  c o n c r e t a r  l o s  t e r m i n e s  de l a  i n v e s t i g a c i b n  o o r r e s p o n d i e n t e  
â  c a d a  a s u n t o , oomo o o p i a  p a r o i a l ,  y  p e o r  o m a jo r  h e o b a ,  de l a  r e a l i ­
d a d  que d e s e a  o o n o o e r  i n t i m a m e n t e .  Y p o r  e s t a  v e z  no  d eseam o s  y a  m e n ta r  
a i s l a d o  e l  l i b r o  o a s i g n a t u r a  p a r t i c u l a r ,  e s e n o i a l  y  p r e p a r a t o r i a  p a r a  
e l  G o n o c im ie n to  e s c a l o n a d o  e n  m e d i c i n a ,  oom enzando p o r  l a  a n a to m ia j  
s i n o  e l  l i b r o  de l a  o l i n i c a  y  v e re m o s  i g u a l m e n t e ,  en  e o n j u n t o ,  l a  p l a s -  
t i o i d a d  y  r e a l i d a d  que a  t o d a s  s u s  o u e s t i o n e s  d o c t r i n a l e s  l e  o t o r g a  e l  
a lu m n o .
B a d a  mas d e m o s t r a t i v o  que e l  e j e m p lo  tornado a l  a z a r  e n t r e  l a  l i t e ­
r a t u r e  m e d ic a  p a t r i a .  l e y e n d o  y  e s t u d i a n d o  e l  i n i c i a d o ,  s i n  e x p e r i e n -  
o i a  c i e r t a ,  e l  t r a t a d o  o s e r i e  de a r t l c u l o s  que e l  h a b i l  y  e x p e r im e n -  
t a d o  e i r u j a n o  y  s a b i o  m a e s t r o  e j . D r .  R i b e r a  -  ’d e ; g r a t a  m em orla  en  e s t a
' ' . -  ' 2(3
o a s a  -  o o n s a g r a  a  l a s  h e r n i a s  e n  l a  " B n o ib lo p e d ia ^  i n t e r n a e i o n a l  4 e  
c i r u g i a  de A s h h u r s t "  l e  i m p r e s i o n a r a  y  p r e o o u p a r â  d e s d e  l a s  p r i m e r a s  
l i n e a s  l a s  d i s t i n t a s  d e f i n i o i o n e s  q u e  d e t a l l a d a m e n t e  e n  eX e o n c e p to .  
ex p o n e  e l  a u t o r ,  c o n s i d e r a n d o l a s  e l  mismo a lum no  en  s u  mas e x t e n s a  
e x p o s i o i o n  d i d â o t i c a  oomo l o  que  h a y  de  mas f u n d a m e n t a l  e im m e d ia te  
p a r a  e l  c o n o o i m i e n t o ,  mi e n t r a s  p e rm a n e o e  e n  l a  p e n u m b ra  de eu  i n t e l i -  
g e n o i a  -  oon  l a  v a g u e d a d  de l o s  f i n e s  l e j a n o s  -  l a  h e r n i a  eomo e n f e r m e -  
d a d  r e a l  oon  t o d o s  s u s  a c c i d e n t e s ,  o b s c u r e c i d a  y  d e f o rm a d a  p o r  l a s  d e -  
f i n i c i o n e s  en  s e r i e .
ITo s a b e  s i  q u e d a r s e  eo n  l a  d e f i n i c i b n  de  que " e s  l a  s a l  I d a  de u n a
v i s c e r a  de l a  c a v i d a d  e n  que  n o r m a lm e n te  e s t é  c o n t e n i d a " , f u n d a h d o s e
en u n  c a r a c t e r  a n a to m ic o  que  e s  c o n s t a n t e  p a r a  s u  p r o  duo c i  o n ;  t a l  v e z  
l e  g u s t a  m as -  e n  s u  b u e n  d e s e o  de p r e c i s a r  en  l a s  o l a s i f i c a c i o n e s  -  
e s t a  o t r a ;  " s a l i d a  de  u n a  v i s c e r a  a  t r a v é s  d e  l a s  p a r e d e s  de l a  c a v i d a d
que n o r m a lm e n te  l a  c o n t i e n e ,  p a r a  a l o j a r s e  e n  u n a  c à v i d a d  p rd x im a  o
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f o r m a r  p r o m i n e n o i a  a l  e x t e r i o r ;  p e r m a n e o ie n d o  en  e s t e  o a so  d e b a jo  de 
t o d a s  0 p a r t e  de l a s  o u b i e r t a s  de d i o h a  c a v i d a d ” . De més d e t a l l e s  e h  
l a  d e f i n i c i b n ,  e s  s e g u .ro ,  d e s e a r i a  s a b e r  e l  a lum no p a r a  a p r o p i a f s e , 
d e s d e  l u e g o , de  s u  o b j e t o  de  modo d i s t l n t o  p a r a  s u  c o n o o i m i e n t o ;  mas 
e l  D r .  R i b e r a  que  s a b i a  y a  e n t o n c e s  muy b i e n  de que no  e x i s t e n  l à s  
h e r n i a s  s i n  v i s c e r a  h e r n i a d a  de  t a l  o c u a l  n a t u r a l e z a ,  y  e n  may d i v e r ­
s e s  g r a d e s ,  y  que  tam p o co  e x i s t e n  l a s  h e r n i a s  e s p e c i f i c a s  de o r g a n e  
a lg u n o  s i n  i n d i v i d u o  h e r n i a d o ,  s e  a p r e s u r a  m a s ,  s i i i  d u d a ,  en  s u  l o a b l e  
d e s e o  de  e x p r e s a r  f i d e l i s i m a m e n t e  l a  r e a l i d a d  c l i n i o a ,  que co n  l a  i n ­
t e n s i o n  de q u e b r a n t a r  n i  f a l l i r '  d e s d e  e l  p r i n c i p l e  l a  n o v e l  o ^ r i a s i d a d  
c i e n t i f i c a  de s u s  l e c t o r e s ,  a  a f i r m a r  y  e n s e h a r  e l  g r a n  grapo; de h e r ­
n i a s  c o n s t i t u i d o  f u n d a m e n t a l m e n te  p o r  l o s  c a r a c t è r e s  g e n e r a i e s  dé  e s a s  
do s  d e f i n i c i o n e s , s i n  que d e s d e  e s t e  p u n to  g e n e r a l  de  l a s  M ism as y  de 
l o s  s e h a l a m i e n t o s  de c a r a c t è r e s  com unes p u e d a  a p u n t a r s e o t r o s  c a r a c t è ­
r e s  m as p a r t i c u l a r e s , que s o i o  p u e d e n  y  d e b e n  d e t e r m i n a f s e  a l  d e s c e n d e r
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d e l  g é n e r o  à  l a  e s p e o i e :  ex a m in a n d o  l a s  d i s t i n t a s  v i s o e r a s  que s e  h e r -  
n i a n ,  s u  f i s i o l o g i a  y  l a s  d i v e r s e s  e a v i d a d e s  en  que s e  c o n t i e n e n  a c c i ­
d e n t  a im e n t  e ;  e l  a lu m n o , p u e s ,  b i e n  l e j o s  de p o d e r  o o n o o e r  p o r  u n a  n i  
o t r a  d e f i n i c i b n  g e n e r a l  de l a s  h e r n i a s  n i  s i q u i e r a  l a  t e o r l a  p a r t i c u l a r  
y  d e s c r i p t i v e  de l a s  m ism a s ,  a l g o  l e j a n a  de s u  r e a l i d a d ,  se  e n o u e h t r a  
d e s d e  d i c h a  p r i m e r a  p a g i n a  d e l  mismo t r a b a j o  d e l  D r .  R i b e r a  c o n  l a  
a f i r m a c i b n  de  q u e ,  r e s p e t a n d o  l o  p e c u l i a r  a  l a s  e s p e c i e s  de  h e r n i a s ,  
e x i s t e n  a n a l o g i e s ,  s e g u n  h a  d e m o s t r a d o  P é r i s ,  e n t r e  l a  s a l i d a  de l a s  
v i s o e r a s  de l a  c a v i d a d  d e l  abdom en y  e n t r e  l a s  t o r é c i c a s  y  c e r e b r o - e s -  
p i n a l e s ;  a s i ,  e s t u d i a n d o  l a  o b l i t é r a c i b n  i n c o m p l e t e  de l a  c a v i d a d  
p l e u r o - p e r i t o n e a l  s e  h a  d e d u c id o  p u e d e  r e c o n o c e r  e s t e  o r i g e n  l a  h e r n i a  
u m b i l i c a l  c o n g e n i t a ;  l a  o o l u s i b h  i n c o m p l e t e  de  l a s  e a v i d a d e s  o e f e b r a l  
y  e s p i n a l  d a r  l u g a r  a  l a s  h e r n i a s  d e l  c e r e b r o  y  de l a  m é d u la  e s p i n a l , 
y ,  en  f i n ,  que  a l  l a d o  de l o s  s i n t o m a s  e s p e c i f i c o s  m o s t r a d o s  p o r  l a s  
h e r n i a s  en  p a r t i c u l a r  s e  d e  e l  o a s o  de, u n a  g r a n  a n a l o g i e  e n t r e  l o s  s i n -
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t o m a s  de  l a s  d i s t i n t a s  h e r n i a s  p o r  s e r  a n d l o g a  l a  o a u s a  gne p r o d u c e  
l o s  t r a s t o r n o s  f i s i o l b g i o o s , y ,  s o b r e  t o d o  m o t i v o  -  a h a d i r e m o s  n o s o -  
t r o s  -  d e b i d o  a  l a  g r a n  u n i d a d  y  s o l i d a r i d a d  a n é t o m o - f i s i o l b g i o a  d e  
n u e s t r a  e o o n o m ia .  .
E s t a  a f i r m a o i o n  y  e s t o s  o o n c e p t o s  de R i b e r a  y  de P e r i s  r e v e l a n  
i n d u d a b l e m e n t e  u n a  g r a n  s l n t e s i s  o l i n i o a  d e  l o s  m a e s t r o s ;  mas e l  
a lum no no  o o n o o e  t o d a v i a  l o s  e l e m e n t o s  que a  e l l a  o o n d u o e n ;  i g n o r a  
c u a l e s  s o n  l o s  l i m i t e s  p a r a  o a d a  o a s o  de  l a s  a n a l o g i e s  y  d i f e r e n o i a s  
e n t r e  s u s  s i n t o m a s ,  y ,  e n  v e z  de  c o m p r e n d e r l o  a s i  n e t a m e n t e , e l  d e b e r  
e n t e n d i d o  de  u n a  l e o o i o n  a p r o v e o h a d a  d e l  mej o r  modo que  p u e d e  h a d e  que 
h a g a  u n  e x o e s o  de  o u i t o  a  t a l  d o o t r i n a ,  o o n v e r t i d a  s n  s u b s t a n o i a  
- t i o a  f o r m e  p a r a  s u  c o n c i e n o i a ,  s i n  m a r o h a r  s u  o o n o e i m l e n t o , v e r t i g i -  
n o s o ,  p a r a l e l a m e n t e  oon  l a  r e a l i d a d  m a t e r i a l ,  que d e s a p a r e c e  s i n  e s t a -  
b l e o e r  l o s  p r i m e r o s  j a l o n e s  de  u n a  e x p e r i e n o i a  a n a l i t i o a  que  v e  y  én^  
t i e n d e  d i r e c t a m e n t e  en  t o d o  momento e l  o b j e t o  que s e  l e  mue8t r a  s u b 1 1 -
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mado p o r  e s a  misma d o o t r i n a .
L a s  r e s t a n t e s  d e f i n i o i o n e s  de  a u t o r e s  s o b r e  e l  mismo t e m a ,  a s i  
oomo t o d a  l a  e x p o s i o i o n  d o o t r i n a l  e n  e l  mismo t r a b a j o ,  e n  l a  p a r t e  q u e  
p o r  s e g u i r  u n  m é to d o  d e s o r i p t i v o  n a t u r a l  y  s e n o i l l o  no  o f r e e e  p a r a  e l  
e s t u d i a n t e  e l  g r a v e  o o n f l i o t o  u l t i m a m e n t e  r e f e r i d o  de  no  s a b e r  e l  v a l o r  
p r e o i s o  de l o  que se  l e  d i c e  y  e s t u d i a ,  no l e  s a o a n  de  s u  1 d e a l i d a d ,  
oon v i s t a s  -  o u a n d o  mas -  a  u n a  e x p e r i e n o i a  u l t e r i o r .  S i r v e n  d e  p a b u l o  
e s o o l a s t i o o  -  i n o e n s a d o  en  l o s  a l t a r e s  de l a  e b n d i d i d n  -  l a  d e f i n i e i d n  
de L a b o u l b e n e :  " h e r n i a  e s  l a  d i s l o o a o i o n  de  u n  b r g a n o  e n e e r r a d o  en  
u n a  o a v i d a d ,  e f e o t u a n d o s e  a  t r a v é s  de  u n a  o v a r i a s  m em bra nas  que  l e  
e n v u e l v e n ;  e l  h e o h o  a n a t o m i o o  que o o n s t i t u y e  l a  h e r n i a  e s  l a  s a l i d a  a  
t r a v é s  de u n a  p a r e d  p r i m i t i v a m e n t e  o o n t e n t i v a ” ; l a  d e  B r i o h s e n :  " e n ^  
t i é n d e s e  p o r  h e r n i a  e n  e l  s e n t i d o  l a t o  e l  oam bio  d e  l u g a r  d é  u n  é r g a n o  
de  l a  o a v i d a d  en  l a  que e s t é  n o r m a l m e n t e  c o n t e n l d o ,  f o rm a n d o  p r o m i n e n ­
o i a  p o r  u n a  a b e r t u r a  n o r m a l  o a e c i d e n t a l  en  l a  p a r e d  d e  l a  misma o a y i -
d a d ;  l a  p r o m i n e n o i a  d e l  o e r e b r o  a  t r a v é s  de  u n a  a b e r t u r a  d e l  
o r a n e o ,  o d e l  p u lm o n  p o r  u n a  a b e r t u r a  de  l a s  p a r e d e s  t o r a o i o a s ,
0 de  u n a  p o r o i d n  d e l  i n t e s t i n e  p o r  u n a  d e l  abdom en ,  s e  l l a m a  
h e r n i a  de e s t o s  d r g a n o s " ;  l a  d e f i n i o i d n  que  h a  dado  B a r d e l e b é n  
en  l a s  " I n s t i t u o i o n e s  de  p a t o l o g l a  q u i r u r g i o a " : p o r  q u e b r a d u r a ,
0 mas e x a o t a m e n t e  p o r  r o t u r a  d e  l a s  v i s o e r a s ,  h e r n i a ,  e n te n d e m o s  
e l  oam bio  de  p o s i o i d n  o o n g e n i t o  o a d q u i r i d o ,  p o r  e l  o u a l  e s t a s  
no s e  e n o u e n t r a n  y a  en l a  o a v i d a d  d e l  abdom en ,  que e s  su  s i t i o
n o r m a l ,  p e r o  p e r m a n e o en  o u b i e r t a s  p o r  l a  p i e l  ; en  n l n g u n a
p a r t e  l a s  h e r n i a s  s e  p r e s e n t a n  oon t a n t a  f r e o u e n c i a  oomo e n  e l  
abdom en;  l a  de E n g l i s o h :  " s a l i d a  de u n a  de l a s  v i s o e r a s  c o n t e n i -  
d a s  en  l a s  o a v i d a d e s  d e l  o u e r p o ,  a r r a s t r a n d o  p o r  d e l a n t e  t o d a s  
0 p a r t e  de  l a s  o u b i e r t a s  de e s t a  o a v i d a d ,  p e r o  e x i s t i e n d o  s i e m p r e  
l a  m em brane  que l a  r e v i s t e ,  a  d i f e r e n o i a  de l o  qu e  s u o e d e  e n  e l  
p r o l a p s e ,  e n  que  f a i t a n  e s t a s  o u b i e r t a s ;  e l  nom bre  v a r i a  s e g û n
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l a s  d i v e r s e s  o a v i d a d e s  y  l a s  v i s o e r a s  h e r n i a d a s ;  h e r n i a s  de  l a  
q a b e z a ,  d e l  t o r a x ,  d e l  abdom en ,  de l a  p e l v i s ,  e t o .  e t o . " .
E l  e s t u d i a n t e  que oon t a n  v a g a s  d e s o r i p o i o n e s  de  l a s  h e r n i a s  
oomo l a s  de  l a s  d e f i n i o i o n e s  t r a n s o r i t a s  no  oonooe  o o n o r e t a m e n t e  
s u  a s u n t 0 ,  y  p o r  t a n t o no s e  h a l l a  o a p a o i t a d o  p a r a  e s t a b l e o e r  n i  
p e r c i b i r  l a s  a n a l o g i a s  n i  l a s  d i f e r e n o i a s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l a s  
e s p e e i e s  p a r a  l l e v a r l a s  a  u n  t i p o  de e s t u d i o  g e n e r a l  y  a b s t r a o t o  
h a ,  s i n  e m b a r g o ,  de a p r e n d e r  y  a o e p t a r ,  d e s d e  e l  i n s t a n t e ,  que 
e s  u n a  n e o e s i d a d  l a  de  e s t a b l e o e r  e l  g é n e r o  m o rb o so  h e r n i a  t a n  
j u s t i f i o a d a  oomo l o  e s t a  l a  d e l  t r a t a d o  g e n e r a l  de l o s  t u m o r e s  
en  l a  p a t o l o g i a  q u i r u r g i o a  g e n e r a l .
Oon e s a  misma d i v e r g e n o i a  n a t u r a l  d e l  o o n o o i m i e n t o  a x i s t e n t e  
s i e m p r e  e n t r e  e l  que o onooe  u n  a s u n t o ,  y  e l  que s o l o  en  é l  s e  
i n i o i a ;  e n t r e  e l  m a e s t r o ,  y  e l  d i s o i p u l o ,  e l  D r . R i b e r a  en e l  
mismo t r a b a j o  v a  t r a z a n d o  b r a v e m e n t e s u  o u a d r o  mas g e n e r a l  de
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e s t a  m a t e r i a  que é l  l l a m a  b o o e t o ,  m i e n t r a s  s u  a lum no  que no oqnooe 
t o d a v i a  l a  f i s o n o m i a  p r o p i a  de l o s  o a r a o t e r e s  que  h a n  de f i g ü r a r  en 
l o s  l iu eo o s  d e l  mismo o u a d r o  s e  p i e r d e  en  l a  d i s t i n e i o n  y  a p r e è i a o i d n  
d e l  f o n d o  o i n t e n o i o n  d e l  d i s e f l o ,  y  o o n s e r v a r â  muy p r i n o i p a l m e n t e  en 
s u  m e m o r ia  l a  f o r m a  l i t e r a r i a  y  l a s  a f i r m a o i o n e s  g é n é r i o n s  d e l  a u t o r ,  
a  oam bio  s o l o  de a l g u n o  que o t r o  o a r â o t e r  f u n d a m e n t a l  que  p o r  s u  o l a r i -  
v i d e n o i a  y  m é to d o  n a t u r a l  de e x p o s i o i o n  -  o o n o o r d a d o  oon l a  i n s t f u o o i o n  
a n t e r i o r  r e o i b i d a  p o r  e l  a lum no -  p u e d a  a a e n t a r l e  y a  f i r m e m e n t e  s o b r e  
a l g u n  p i l a r  de s u  e x p e r i e n o i a .  Muolio e s ,  p u e s ,  l o  que  s e  p i e r d e  en  
e s t a  l u o l i a  d e s o r d e n a d a  p o r  l a  o o n q u i s t a  de l a  e x p e r i e n o i a  oon l a s  a rm as  
0 v a l i m i e n t o  i n t e r m e d i a r i o  y  a v a n z a d o  de l a  t e o r i a ,  y  mUoho mâs s e  
p i e r d e  o u a n t o  m a y o r e s  s i n t e s i s  p r e m a t a r a s  s e  o f r e o e n  a l  a lu m n o  :y e s t e  
s e  h a l l a  menos  s o l i d a m e n t e  i n f o r m a d o  de  l a  t e o r i a  y  e x p e r i e n o i a : a n a -  
l i t i o a s  i n h é r e n t e s  a l  o a s o ;  a s i  l e  o o u r r e  a l  d i s o u r r i r  s o b r e  J e l p r o -  
b l e m a  g e n e r a l  de l a  f o r m a o i o n  de  l a s  h e r n i a s  y  m a l t i p l i o a r  l a s  h i p o t e -
- s i s  de l o s  t e r m i n o s  y  g r a d e s  de  s u  p r o d u o e i o i i  eu  o a d a  e s p e o i e  d e u t r o  
de l o s  f a o t o r e s  g é n é r a l e s :  v l s o e r a  que v a  a  h e r n i a r s e  y  p a r e d e s  de  l a  
o a v i d a d  en  l a  que  s e  h a l l e  o o n t e n i d a ,  que  h a n  de  s e r  n e o e s a r i a m e u t e  mo* 
d i f i o a d o s  p a r a  o o a s i o n a r s e  e l  a o o i d e n t e  h e r n i a r i o ;  y  a s im i s m ô  s u ô e d e  
a l  e n s a r t a r  p r e l i m i n a r m e n t e  a  s u  o o r r e s p o n d i e n t e  o o r t o c i m i e ù t o ' i o s  t r è s  
g r u p o s  de l a s  t e o r i a s  p a r t i o u l a r e s  que  a s p i r a n  a  e x p l i o a r  l a s  h e r n i a s  
d e l  o e r e b r o  p o r  l e s i o n e s  e n o e f â l i o a s  o m e n i n g e a s  -  h i d r o o e f a l i a  e x t e r ­
n a ,  i n t e r n a  o m i x t a  - ;  p o r  a l t e r a o i o n e s  de  l a s  p a r e d e s  d e l  ora iueo  e h  
l a s  a f e o o i o n e s  o s t e d g e n a s  s u f r i d a s  d u r a n t e  e l d e s a r r o l l o ,  o b i e n  p o r  
p r e t e n d e r  e x p l i o a r l a s  s u p o n i e n d o  f a l t a  de  r e s i s t e n c i a  de  l a  b a j a  
o r a n i a n a ,  s u p e r a d a  e x o é n t r i o a m e n t e , o p u e s t a  de  m a n i f i e s t o  t à l  d e b i l î -  
d ad  oon m o t i v o  de  d i v e r s e s  l e s i o n e s  d e l  o e r e b r o f o  de  l a s  m e n i n g e s .
I n o d g n i t a s  e t i o l d g i c a s  sem ej a n t e s ,  r e d u o i d a s  a  p u r a s  h i p d t e s i s  
-  oomo l a s  a n t e r i o r e s  -  l e  e x p l i o a n  l a  e s p i n a  b i f i d a  p o r  " i r r i t a c i d n "  
o r d n l o a  de l a s  m e n i n g e s  p  d e l  e p e n d i m o ,  dando o r i g e n  a  u n a  o o l e o o i d n
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de l i q u i d e  que d i s t i e n d e  l a  m é d u l a  y  l â s  menit igeB e s p i n a l e  s  p a r a ;  en  
u l t i m o  t é r m i n o ,  s e p a r a r  y  r e o h a z à r  a l  e s q u e l e t o  de l a s  l a m i n a s  v e r t e ^  
b r a i e s ;  o a d m i t i e n d o  e l  h eo h o  p r i m e r o  de  l a  a b e r t u r a ,  o de  l a  f a l t a  
de r e s i s t e n o i a  de é s t a s  l a m i n a s  o s e a s ,  oomo e f e o t o  de  l o s  t r a s t o r n o s  
o s t e o g e n o s  que y a  h a n  s i d o  a l u d i d o s  p a r a  e x p l i o a r  i g u a l m e n t e  l a  p r o ­
duo o i  on  de l a s  h e r n i a s  o o n g é n i t a s  d e l  o e r e b r o ;  o b i e n  s e  a d m i t a  q u e  
d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  s e  v e r i f i o a n  a d h e r e n o i a s  e n t r e  l a  p i e l  y  l a s  
o u b i e r t a s  de  l a  m é d u l a  a n t e s  de l a  o a r t i l a g i n i f i c a o i o n  d e  l o s  a r o o s  
p o s t e r i o r e s ,  i m p i d i e n d o  e l  d e s a r r o l l o  de  é s t a  o r t o p e d i a  o o n t é n t i v a  y  
p r o t e o t i v a  n a t u r a l .  En h i p o t e  s i  s  s e  h a b l a  a l  e s t u d i a n t e  d e  que  l a s  
r a r i s i m a s  h e r n i a s  e s p o n t à n e a s  d e l  p u l m o n ,  s i n  l é s i o n  d e  l a s  p a r e d e s  
t o r à o i o a s ,  s o l o  s e  p u e d e n  i m a g i n a r  a d m i t i e n d o  u n  t r a s t o r n o  v i o l e n t o  
e n t r e  l a s  r e l a o i o n e s  f i s i o - d i n a m i o a s  d e l  p u l m o n ,  y  l a s  e s t é t i o a s  de 
l a s  p a r e d e s  que l e  o o n t i e n e n ,  oon  l a  r é s u l t a n t s  de p e d e r  é s t a s  p a r e ­
d e s  -  mâs 0 menos  a l t e r a d a s  e n  s u  r e s i s t e n o i a  p o r  a l g u n a  c a u s a  o e n -
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f e r m e d a d  a n t e r i o r  -  a n t e  l a  p r e s i d n  i n t r a o a v l t a r i a ,  j  mas oonor é t a ­
m ent  e , p o r  v i r t u d  de n o t a b l e  e x p a n s i o n  v i s c e r a l ,  p o r  c u a n t o  a u n  e l  
mismo p n e u m o o e l e  o o n s e o u t i v o  a  l a  l e s i o n  de l a  o a j a  t o r a c i c a  n e c e s i t a  
en o l i n i o a  p a r a  m a n i f e s t a r s e  de u n  t r a s t o r n o ,  s i q u i e r a  m o m en ta n e o ,  de 
l a s  f u n o i o n e s  d e l  p u lm o n ,  t a l  oomo u n a  e x p i r a o i d n  e n e r g i o a  ao o m p ad ad a  
de o c l u s i o n  de l a  g l o t i s .
Y a s i  b a r a j a n d o  p a r a  l a  e x p l i c a o i o n  de l a s  h e r n i a s  t a n  e s o a s a s  y  
v a g a s  r e l a o i o n e s  de f i s i o - p a t o l o g i a  g e n e r a l ,  e n v u e l t a s  en  h i p o t e s i s  
t a m b i e n  g e n e r a i e s ,  m u e s t r a  a l  e s t u d i a n t e  e l  mismo t r a b a j o  l a s  a n a l o ­
g i a s  e n t r e  l a s  h e r n i a s ,  d e d u o i d a s  y  p r o b a d a s  e s t a s  a n a l o g i a s  en  v i r t u d  
de l a  h i p d t e s i s  oomun que s e  h a  dad o  p a r a  e x p l i o a r  s u  p r o d u o p i d n ,  y  
ouando  p r e o i s a m e n t e  e s t a  h i p d t e s i s ,  a  s u  v e z , .  n e c e s i t a  e l l a  p r i m e r o  de 
s e r  e x p l i o a d a .  P a r a  n o s o t r o s  no t i e n e n  o a r a o t e r e s  de mâs f i r m e  a n a l o -  
g i a  -  oomo a f i r m a  e l  t e x t o  d e l  D r .  H i b e r a — l a s  h e r n i a s  o e r é b r o - e s p i -  
n a l e s  oon l a s  h e r n i a s  a b d o m i n a l e s  e n  e l  r e o u r s o  de l a s  t r è s  t e o r i a s
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a d m i t i d a s  p o r  B i r o h - H i r s o l i f e l  p a r a  e x p l l c a r l a e  h a c i e n d o l a s  d e p e n d e r  
p o r  o o m p l e t o  de l a s  v i s o e r a e ,  Gomo en  e l  o a so  p a r a  l a s  a b d o m i n a l e s  
i n t e s t i n a l e s  de a l a r garnie n t o  a n o r m a l  d e l  m é s e n t e r l o ;  a t r i b u y e n d o  l a  
o a u s a  mâs i m p o r t a n t e  â  l a s  p a r e d e s  de  l a  f u t u r  a  h e r n i a  -  t e o r i a  d i  
l o s  s a o o s  p r e e x i s t e n t e s ;  -  o b i e n  que s e  r e p r é s e n t e  o b r a n d o  e l  mismo 
f i n  a  ambos f a o t o r e s  a  l a  v e z :  v i s o e r a  f â o i l m e n t e  d e s l i z a b l e  d e s d e
u n  p u n t o  o a v i t a r i o  n a t u r a l ,  o o m p r e s i o n  que s u f r e  p o r  l a  o o n t r a o o i o n  
m u s c u l a r  de l a s  p a r e d e s ,  y  e x i s t e n o i a  de  p u n t o s  menos r e s i s t e n t e s  n a -  
t u r a l m e n t e ,  o p a t o l d g i o a m e n t e  d e b i l i t a d o s  y  r e l a j a d o s  en  l a s  p a r é d e s  
d e l  v i e n t r e ;  p r o p e n s i o n e s  e t i o l ô g i o a s  o de d i s p o s i o i d n  o r g â n i c a  p e r -  
f e o t a m e n t e  a p l i o a b l e s ,  s e g u n  e l  a u t o r ,  b a j o  e l  p u n t o  de  v i s t a  p a r t i o u -  
l a r  que e s  i n h e r e n t e  a  s u  e s p e o i a l  o r g a n i z a o i d n ,  a  l a s  h e r n i a s  d e  l a s  
o a v i d a d e s  o r a n i a n a ,  t o f â o i o a  y  r a q u i d i a h a .
Con t o d o ,  e s  n e o e s a r i o  que  e l  e s t u d i a n t e  c o n t i n u e  v i é n d o  a n a l o g i a s  
e n t r e  l a s  h e r n i a s  o u y o s  o a r a o t e r e s  i h t f i n s e o o s  n o  s e  l e  d e s o r i b e n  n i
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e n se f ia n  t o d a v i a ;  h a s t a  s e  p u e d e  p r e s o i n d i r  a h o r a  de l a  v l s o e r a  que ge 
h e r n i e  j  de l a  o a v i d a d  en  que  s e  v e r i f i q u e  m i r a n d o ,  s e  d l o e ,  a  l a  g r a n  
d i v i s i o n  de h e r n i a s  en  o o n g é n i t a s  y  a d q u i r i d a s ;  l a s  p r i m e r a s  d e p e n d ie n *  
do Gomunmente de u n a  a n o m a l l a  o d e t e n o i d n  d e l  d e s a r r o l l o  e m b r i o n a r i o  
s o b r e  e l  p a r t i c u l a r  o r g a n i e o  a  que s e  r e f i e r e  u l t e r i o r m e n t e  e l  m o t i v o  
de l a  h e r n i a ,  y  l a s  h e r n i a s  a d q u i r i d a s  o o n s t a n t e m e n t e  t o d a s  e l l a s  
G o n s t i t u l d a s  p o r  l o s  d o s  f a o t o r e s : v i s o e r a s  y  p a r e d e s  i n t e r v e n i d a s  en  
s u s  mâs f a c i l e s  d i s p o s i o i o n e s  p a r a  e l  o aso  p o r  d i f e r e n t e s  a c o i o n e s  o 
f u e r z a s  que e l e v a n  y  o l a s i f i o a n  e l  h e o h o  en  l à  o a t e g o r i a  de l a  o a u s a -  
o i o n  m e o â n i o a  o f i s i o a .
Y b i e n  p o o a  o o s a  mas de  l o  e x p r e s a d o  a l  p r i n o i p i o  de l a s  d e f i n i ­
o i o n e s  de h e r n i a s  p u e d e  e l  a u t o r  o f r e o e r l e  a l  l e c t o r  a l  i n t e n t a r  h a o e r  
f i r m e  y  u t i l  e s t e  c a p i t u l e  o b o o e t o  g e n e r a l  de  l a s  h e r n i a s  o p p , l a  mas 
g e n e r a l  d e s c r i p o i é n  de c a r a c t è r e s  que l e s  s o n  oom unes .  A n a t 661 o am én te
c o n s i d e r a d a  e s  é v i d e n t e  que  e n  t o d a  h e r n i a ha de existir viaoera her-
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n i a d a ,  y  que  e s  s u  r é g l a  g e n e r a l  a r r a s t r e  d e l a n t e  de s i  a  u n a  s e r o s a ,  
que o o n s t i t u y e  e l  s a o o ;  l a s  m e n i n g e s  e n  l a s  h e r n i a s  d e l  o e r e b r o  y  de 
l a  m é d u l a ;  l a  p l e u r a  e n  l a s  d e l  p u l m o n ,  y  e l  p e r i t o n e o  en  l a s  h e r n i a s  
a b d o m i n a l e s .  O i e r t o  en e l  o r d e n  de l u g a r  o a s i e n t o  de l a s  m ism as  que  
l a s  e s p e o i e s  no  o a u s a d a s  p o r  u n  t r a u m a t i s m o  é v i d e n t e ,  que p o n g a  a l  o r ­
g a n i s m e  f u e r a  de t o d a  r e l a o i o n  o l e y  de r e s i s t e n o i a  e n t r e  s u s  d i f e r e n ­
t e s  r e g i o n e s  a n a t o m i e a s ,  t i e n e n  o a d a  u n a  de  e l l a s  s u  s i t i o  e s p e o i a l  en 
e l  que s e  d a n  y  r e p i t e n  oon l a  m a y o r  f r e o u e n o i a ,  h a s t a  e l  e x t r e m o  de 
que s o n  o a s i  e x o l u s i v a s  en  e l  abdom en  l a s  o o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  o l a -  
s i o a s  r e g i o n e s  i n g u i n a l , o r u r a l , y  u m b i l i c a l , y  s e  a s i g n a n  l a  m ayor  
f r e o u e n o i a  en  l a s  d e l  t é r a x  s o b r e  s u s  p a r t e s  a n t e r o - l a t e r a l  y  m e d i a ;  
p a r a  l a s  d e l  r a q u i s  s u  r e g i o n  l u m b a r ,  y  p a r a  l a s  h e r n i a s  d e l  o r a n e o  
s e  s e n a l a  u n a  m ayor  r e p e t i o i o n  e n  l a s  r e g i o n e s  o c c i p i t a l  y  f r o n t o ­
n a s a l ;  mas e l  e s t u d i a n t e  en  t o d a s  e s t a s  p r b p p s l o l o n e S  no  p u e d e  ve% n i  
a p r e n d e r  o t r a  o o s a  que  u n a  t e o r i a  que  l e  f S  b a s t a n t e  a b s t r a o t a  a i
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a n u n e i a r l e  v e r a  e n  l a  o l i n i o a  -  y  o u an d o  é l  mismo l a  h a g a  -  t r a s t o r n o s  
de l a  e s t a t i o a  v i s c e r a l  que s i g n en c i e r t a s  n o r m a s ,  que no s e  o o n o r e t a n  
a h o r a ,  en  r e l a o i o n  oon d e t e r m i n a d a s  d i s p o s i o i o n e s  o r g a n i s a s  o o n o o i d a s  
de a n te m a n o  -  que  tam pooo s e  e n u m e ra n  p o r  e l  memento -  y  que  l a  e x p e -  
r i e n c i a  -  e n  q u i e n  l a  t i e n e  -  h a  o o m p ro b a d o ,  a d e m â s ,  e s t a d i s t i o a m e n t e .
ho  e s  menos i n d e t e r m i n a d o  p a r a  h a o e r  u n  v e r d a d e r o  e s t p d i o  d e s ­
o r i p t i v o  g r a d u a i  y  d i s t i n t i v o  de l a s  h e r n i a s  e s p e o i f i e a s  en  o l i n i o a  en  
s u  moment0 mas p r o x im o  a  l a  r e a l i d a d  n a t u r a l  e l  r e f e r i r l a s  a l  o a r â o t e r  
g e n e r a l  de u n a  t u m o r a o i o n  a p a r e o i d a  s u b i t a  o l e n t a m e n t e  e n  l a s  r e g i o ­
n e s  a n a t o m i e a s  e n  que s o n  h a b i t u a l e s  e s t o s  a o o i d e n t e s ,  n i  e l  h a o e r  
o o n s t a r  l a  r e d u ô i b i l i d a d  d e  l a  v i s o e r a  h e r n i a d a  -  o u a n d o  no  e x i s t e n  
a o o i d e n t e s  -  h a o i a  e l  i n t e r i o r  de s u  o a v i d a d  n a t u r a l ,  e f e o t u a d a  e s p o n -  
t â n e a m e n t e  o m e d i a n t e  e l  a u x i l i o  de  u n a  o o m p r e s i o n  m o d e r a d a ;  oomo 
i g u a l m e n t e  s e  i n o u r r e  e n  l a  misma i m p r e o i s i o n  a l  i n d i o a r  g e n é r i o a m e n t e  
l a  p o s i b l e  e x a g e r a o i o n  de  e u s  s i n t o m a s  f i s i o o s ,  d e l  v o l u m e n ,  y  h a s t à
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c o r r e l a t i v a m e n t e  de l o s  f e n o m e n o s  f i s i o - p a t o l o g i o o d  que s o n  p r o p ! o s  a  
c a d a  v a r i e d a d  de  h e r n i a  oon  a p t i t u d e s  d e l  o u e r p o  que f a v o r e z o a n  l a  
a o o i o n  de l a  g r a v e d a d  de l a  v i s o e r a  a  t r a v é e  d e l  t r a y e o t o  que h a  de  
r e o o r r e r  en  s u  a o o i d e n t e ;  a u m e n t a d o s  e s t o s  e x p r e s o s  y  a l u d i d o s  s i n t o -  
mas 0 a o o i d e n t e s  p o r  e l  e s f u e r z o  m u s c u l a r  g e n e r a l ,  p o r  l a  t e s ,  e l  
s a l t o ,  e t o ,  que é s t a  l a b o r  a d m i r a b l e  d e l  m a e s t r o  s e  r e a l i z a  a  r e s p e t a -  
b l e  d i s t a n o i a  d e l  a n a l i s i s  i n m e d i a t o  de l a s  o o n d i o i o n e s  f i s i e a e  d e l  
o r g a n s  y  de l a  o a v i d a d  o o n s t i t u t i v a  de  l a  h e r n i a ,  d e l  o u a l  a h d l i s i s  
n e c e s i t a  s i e m p r e  de u n  modo i n m e d i a t o  e l  a lum no  p a r a  h a o e r  e u s  e s t u -  
d i o s  p r o p i a m e n t e  d i r e c t e s  y  p e r s o n a l e s  oon l a  d e t e r m i n a o i o n  i n t e i e o -  
- t u a l  a u to n o m a  de l o s  t r a s t o r n o s  f u n o i o n a l e s y a  de l a  p a t o l o g i a  p e c u ­
l i a r  a  o a d a  h e r n i a  y  e n  o a d a  o a s o  d e r i v a d a  d e s d e  e l  p r i m e r  o o n o o i m i e n ­
t o  e t i o l o g i e s  a d q u i r i d o  p a r a  o a d a  d r g a n p  v i s o e r a l ,  a p r e n d i e n d q  a  d i -  
f e r e n o i a r  o l i n i o a m e n t e  b a j o  u n  s a o o  de h e r n i a  i n g u i n a l ,  p o r  e j e m p l o ,  
e l  i n t e s t i n e ,  d e l  e p i p l o n ;  l a  v e j i g a ? d e l  p y a r i o , u n  d i v e r t i o u l o  de
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M e o k e l ,  e t o .
h o  s e  a p r o x i m a  mâs a l  t i p o  o l i n i o o  a l  m a n t e n e r  e l  e s tn i d i a n t ©  s u  
i n t e l i g e n o i a  v o l a n d o  p o r  p a r e o i d a s  a l t u r a s  en  u n i o n  d e l  m a e s t r o  d i e -  
o u r r i e n d o  en  e l  mismo o b j e t i v o  de h a o e r  a  t o d o  t r a n o e  u n  g r u p o  e s o o -  
l â s t i o o  o a r a o t e r i s t i o o  j  g e n e r a l  de h e r n i a s  s o b r e  l a s  v a r i a n t e s  de s u  
m a ro h a  s e g u n  l a  o a v i d a d  y  e l  o r g a n o  h e r n i a d o ,  r e o o n o o i e n d o  u n a  m a r c h a  
mâs r â p i d a  y  u n  p r o n o s t i c s  mâs s o m b r i o  p a r a  e l  h i d r o - e n o e f a l o s e l e  e n ­
t r e  l a s  d e l  o e r e b r o ,  menos  r â p i d a  a l  m e n i n g o c e l e ,  y  v e r d a d e r a m e n t e  
l e n t a  a l  e n o e f a l o o e l e , h a s t a  e l  p u n t o  de  p o d e r  p e r m a n e o e r  e a t a e i o u â r i o  
y  au n  o u r a r  e s p o n t â n e a m e n t e  d e j a u d o  de o o m u n io a r  l a  o a v i d a d  d e l  s a o o  
oon l a  d e l  c r â n e  o; m o s t r a n d o  que en  l a  e s p i n a  b i f i d a  e i  vo  lum en de l a  
h e r n i a  t i e n d e  a  o r e o e r  y  que s u s  r a r a s  o u r a o i o n e s ’ e s p o n t à n e a s  s u g i e r e n  
l a  d u d a  de  s i  e n  v e z  de h e r n i a  m e d u l a r  - m i e l o o i s t o o e l e -  s e  t r a t a r i a
s o l o  d e  l a  m e h i n g e a  -  m p n i n g o o e l e ;  s e h a l a n d o , e n fin,: qu e  l a s  hernias
d e l  p u lm o n  p u e d e n  p e r m a n é e e r  e s t a c i o n a r i a s ,  y  e s p e r a r s e s u  o u r a o i o n  s i
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so n  p e q u e f i a s ,  y  l o  que t i e n e  m ayor  i m p o r t a n o i a  p r a o t i o a  p a r a  e l  m ed ioo  
y o o n s t i t u y e  oomo u n  a n t i o i p o  i n d i o a d o r  de l a  t e r a p é u t i o a  e x p e o t a n t e  a  
s e g u i r  d u r a n t e  o i e r t o  t i e m p o ,  oomo i n t e r p r e t a o i o n  a o e r t a d a  de l a  n a t u ­
r a l e z a  s o b r e  e l  o o r r e s p o n d i e n t e  p r o o e s o  i n v o l u t i v o  e n  l a s  p r i m e r a s  e d a -  
de s  de l a  v i d a  a l  s a b e r  que l a  i n m e n s a  m a y o r i a  de  l a s  h e r n i a s  a b d o m i­
n a l e s  l l a m a d a s  o o n g é n i t a s  p u e d e n  o u r a r ,  y  o u r  a n  muy f r e o u e n t e m e n t e ,  
u s a n d o  m e d io s  o o n t e n t i v o s  y  e s p e r a n d o  l a  o b s t r u o o i d n  o r g â n i c a  e s p o n t a -  
n e a  n a t u r a l  d e l  o o n d u o to  v a g i n o - p e r i t o n e a l  que d i e r a  l u g a r  a l  p a s o  de 
l a  v i s o e r a  h e r n i a d a ,  i n t e s t i n e  o e p i p l o n .
^  qué  s e g u i r ?  ho  e s  s u f i o i e n t e  e s t e  b r e v e  o o m e n t a r i o  d e l  m é to d o  
ex a m in a d o  s o b r e  e l  o o n t e n i d o  de t r è s  o e u a t r o  p a g i n a s  d e l  h e rm o so  t r a -  
b a j o  d i d a o t i o o  d e l  D r .  R i b e r a  p a r a  y a  d a r n o s  e x a o t a  o u e n t a  d e l  d i s t i n t o  
p i a n o  en  que  e l  m a e s t r o  d e s a r r o l l a  s u  d o o t r i n a  y  s u s  s i n t e s i s ,  y  e l  
d i s o i p u l o  s e  i n i o i a  tom ando  a  e s a  d o o t r i n a  d i r e c t a m e n t e  oomo u n  o u e r p o  
m a t e r i a l  y  h a S t a  t a n t o  que s u  e x p e r i e n o i a  l e  v a  s u o e s i v a m e n t e  o d i o c a n -
. . .  _
R esum en :  L a  t e o r i a  de l a s  h e r n i a s  e l  e s t u d i a n t e  p r i m e r o  l a  m a t e -
r i a l i z a ,  p r o f e s a  o p r a o t i o a ,  s i n  s a b e r l o ,  u n  p a n t e i s m o  d o o t r i n a l  que 
p u e d e  l o g r a r  a l g u n a  u n i d a d  e n t r e  s i  -  a  l a  r e s p e t a b l e  d i s t a n o i a  e n  que  
l a  t e o r i a  v i v e  de l a  r e a l i d a d  -  ouando  s e  l e  d e s o r i b e n  s e n o i l l a  y  oom- 
p l e t a m e n t e  o a r a o t e r e s  g é n é r a l e s  p o s i t i v e s  j  o o n o r e t o s  d e  l a  o l i n i o a ,  
mâs que en  e l  o a s o  de  a b r u m a r l e  d e s d e  e l  p r i n o i p i o  oon  o a p i t u l o s  g e n e r a r  
l e s  de s i n t e s i s  o r e l a o i o n e s  g é n é r i o n s ,  ouyo o o n o o i m i e n t o  o l â b o r a o i o n  
a b s t r a o t a  h a  de  s e r  p o s t e r i o r  y  e j e o u t a d a  o o n s o i e n t e m e n t e  p o r  e l  mismo 
a lu m n o ,  u n a  v e z  é s t e  s e  h a l l e  e n  p o s e s i o n  de  l o s  h e o h o s  n a t u r a l e s  y  
n e o e s a r i o s  p a r t i o u l a r e s  y  b â s i o o s  de l a  misma s e r i e .
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La  p r o f u n d a  d i f e r e n o i a  oon que  e s t u d i a n t e  y  p r o f e s o r  m i r a n  l a  
t e o r i a  de l a s  h e r n i a s  s e  o a r a o t e r i z a  -  mâs que  p o r  l a  v a s t a  i l u s t r a s i é n  
que  a d o r n a  a l  u l t i m d  -  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  s u  p o s i o i o n  oon r e  s p e c  t o  a l
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p r i m e r o .  V i v e  e l  p r o f e s o r  l a  e s o u e l a  de  l a  n a t u r a l e z a ,  e l  e s t u d i a n t e  |  
l a  de l a  d o o t r i n a ;  e l  p r i m e r o  v i v e  u n a  s i t u a o i o n  f i r m e  y  p r o p i a ,  e l  
s e g u n d o  l a  v i v e  t a n  m o v e d i z a  oomo l a  f o r m a  de l a s  d o o t r i n a s  que ae  l e  J 
e z p o n e n ;  s i n  h a b e r s e  f o rm a d o  o r i t e r i o  p r o p i o  s u  s i t u a o i o n  e s  p r i m e r o  
p r e s t a d a  y  p u r a m e n t e  r e f l e j a .
E l  p r o f e s o r  de o i e n o i a s  e x p é r i m e n t a l e s  -  a  l a s  o u a l e s  d e s d e  l u e go v 
c o r r e s p o n d e  e l  t r a t a d o  de  l a s  h e r n i a s  -  oom prende  p e r f e o t a m e n t e  que  s u  : 
mâs p r e o i a d a  d o o t r i n a  e s  l a  que  p r o o e d e  mas d i r e o t a m e n t e  y  oon e l  m ayor  
a o i e r t o  e n  l a  e z p r e s i o n  f i d e l l s i m a  de  s u  o b j e t o  m a t e r i a l  a  que s e  r e -  ? 
f i e r e .  En e s t e  s e n t i d o  m i r a  t o d a  l a  t e o r i a  de l a s  h e r n i a s  -  s i n  a b a n -  
d o n a r  u n  i n s t a n t e  s u  mas n a t u r a l  p o s i o i o n  e n  l a  r e a l i d a d  -  oomo u n  
g r a n d i o s e  f e n d m en o  r e f l e j o  y  m u l t i c o l o r  de e s a  misma r e a l i d a d  p r o d u o i -  
do e n  l a  c o n c i e n o i a  humana o o l e o t i v a  -  e n  s u s  v a r i e s  m a t i c e s  -  m e d i a n ­
t e  l a  p l u r a l i d a d  de  l a s  l U o e s  d e l  e n t e n d i m i e n t o  y  d e  l a  e x p e r i e n o i a  de 
o a d a  a u t o r .  Bn l a  t e o r i a  e l  p r o f e s o r  v é  t o d a v i a  mâs  que  e l  e x p r e s a d o  
r e f i e  j e  de  l a  r e a l i d a d  i n m e d i  a t  a  v é  l o  que h a y  de o r e a o i o n e s  h i p o t é -  :
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t i o a s  e n  e l  a f â n  o n e e e s i d a d  de i l u s t r a r  p u n t o 8 o b s o u r o s  o i g n o r a d o e  
d e l  t e m a  y  p a r a  p o d e r  e s t a b l e o e r  l a  u n i d a d  que e x i g e  t o d a  o i e n e i a j m a s ,  
G o r r i e n t e m e n t e , s e  h a l l a  l i b r e  de o o r r e r  p e l i g r o  de e r r o r  t r a n s c e n d e n ­
t a l  oon l a  a d m i s i o n  t e m p o r a l  de e s a s  o r e a o i o n e s  p o r  e l  i n g e n i o  humàno 
en e l  oampo de l a  o i e n c i a ,  n i  a l  a p l i o a r l a s  a  l a s  n e o e s i d a d e s  de s u  
f u n o i d n  d o o e n t e ,  p o r q u e  s a b e  a o e p t a r  y  a d m i t i r  de é s t a  moneda e l  j u s t o  
v a l o r  que t i e n e  en  l a  o o t i z a o i o n  de l a  r e a l i d a d  p a r a  su  mâs p r e o i s o  
o o n o o i m i e n t o ,  y  o u a n t o  mâs p r â o t i o o  e s  -  y a  que p o r  d e b a j o  d e l  S e r  abs  
- l u t o  o ab e  y  s e  d â  e l  mâs y  e l  menos  e n  t o d a s  l a s  o o s a s  -  â  l a  p a r  que 
l a b o r a  p o r  l a  o b r a  mâs p r o x i m a  -  y  que  c o n s i s t e  en  l a  e n o a r n a c i o n  n a ­
t u r a l  de  l o s  m e j o r e s  p r i n c i p l e s  e s t a b l e o i d o s  -  s e  r e v u e l v e  o o n t r a  l o s  
p u r o s  p r e j u i c i o s  e n g e n d r a d o s  a l  am paro  de  l a s  i  de a l i d a d e  s de l a  t e o r i a  
P a r a  o i t a r  a h o r a  en  e l  t r a n o e  d e l  e j e m p l o  u n  l i b r o  de  n u é s t r ô s  
d i a s  d i r e m o s  que  e l  p r o f e s o r  B.  G - ra s e r ,  d e  E r l a n g e n ,  o o l a b o r a d o r  e n  l a  
O i r u g i a  O l i n i o a  de B e rg m a n n  B r u n s , p r o t e s t a  -  r e o o n o q i e n d o  t o d a  l a  im -
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p o r t a n o i a  de  l o s  e s t u d i o s  a n a t o m i o o a  r e l a o i o n a d o s  oon l a s  h e r n i a s  -  
c o n t r a  e l  e r r o r  muy f r e o u e n t e  de o o n s i d e r a r  -  a  l a  v i s t a  y  r e p e t i o i o n  
de l o s  mâs n u m e r o s o s  d e t a l l e s  y  a r t i f i o i o  de l a s  p r e p a r a o i o n e s  a n a t d m i -  
oa s  -  l a  r e g i o n  h e r n i a r i a  de l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e l  abdom en oomo u n a  r e ­
g i o n  p r o p i a  de o o n s t i t u o i o n  muy o o m p l i c a d a ,  e n  v e z  de  o o n a i d e r a r l a  oomo 
u n a  p a r t e  de l a  p a r e d  a b d o m i n a l .  "La  d e s o r i p o i d n  -  d i o e  -  que s e  d â  
d e l  o o n d u o t o  i n g u i n a l ,  de l a s  r e l a o i o n e s  de s u s  f a s o i a s ,  de l o s  v a s o s  
y  de s u s  v a r i e d a d e s  e n v u e l v e , p o r  d e o i r l o  a s i ,  a  l a  s i m p l e  a b e r t u r a , que 
s i r v e  de o r i f i o i o  de s a l i d a  de l a  o a v i d a d  a b d o m i n a l  a l  o o r d o n  e s p e r m â -  
t i o o ,  oon  u n a  o o n o e p o i o n  t a n  m i s t e r i o s a  que d i f i o i l m e n t e  s e  a b a n d o n s  
t a m b i e n  en e l  e j e r o i o i o  p r â o t i o o  de l a  p r o f e s i o n " *  D e s d e  l u e g o , n o s o t r o s  
o reem o s  que e l  m a l  e s  s i e m p r e  mâs g e n e r a l ,  p a r a  l a s  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  
a n a t o m i o a s  y  p a r a  l a s  d i v e r s a s  e x p o s i o i o n e s  y  e x p l i o a o i o n e s  de  f i s i o ­
l o g i a  y  de p a t o l o g i a ,  a l o a n z a n d o  t a m b i e n  l a s  o o n o e p o i o n e s  m i s t e r i o s a s  
h a s t a  p a r a  oon  l o s  e s t u d i o s  o l i n i o o s  ouando  no  s e  t i e n e  l a  f o r t u n a  d e
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p o d e r  c o n t r a s t a r l e s  o u i d a d o s a ,  v e r l d i o a  y  s i s t e m â t i o a m e n t e  eon  l a s  
e x p e r i e n e i a s  que l e s  o o r r e s p o n d e n .
E l  p r o f e s o r  que l e e  e l  o i t a d o  t r a b a j o  d e l  D r .  B i b e r a  n o  s e  d e t i e -  
ne  u n  i n s t a n t e  a  f l o r  de s u  t e o r i a ,  n i  v a g a n d o  s o b r e  l a  s u p e r f i e i e  i n ­
f o rm e  de s u s  s i n t e s i s  f o r m u l a d a s  en  e l  c e r e b r o  d e l  m a e s t r o  a  f a v o r  de 
su  muy b u e n  o o n o o i m i e n t o  a n t e r i o r  d e l  mismo a s u n t o ,  s i n o  que  b u n d e  p ro -  
f u n d a m e n t s  s u  m i r a d a  a  t r a v é s  de l a s  m a l l a s  de l a  d o o t r i n a  -  que p a r a  
é l  s o n  o l a r a s ,  p o r q u e  t a m b i e n  d e s d e  e l l a s  e s t a  a o o s t u m b r a d o  a  i é i r a r  a  
s u  o b j e t o  -  p a r a  v e r  y  c o n s u l t e r  p r i n o i p a l m e n t e  a  l a  n a t u r a l e z a  e n  e l  
a s p e o t o  p a r t i c u l a r  que l e  v a  s e d a l a n d o  e s a  d o o t r i n a  y  d i c t a r ,  en  suma,  
s o b r e  é s t a  s u  j u i o i o  de a p r o b a o i é n ,  o de d e s a p r o b a o i o n ,  d e  a d i o i o n ,  o 
de r e o t i f i o a o i o n .
Y en  l o  f u n d a m e n t a l  de  s u  s a b e r  y  d e  s u  e x p e r i e n o i a  n o  b a c e  p a r a  
s i  u n  i n s t a n t e  p l â s t i o a  e s a  d o o t r i n a  -  a  no s e r  u n  d o ô t r i n a r i o  p u r o - ; ;  
n i  l e  a f e o t a n  m a y o rm e n te  l o s  c u a d r o s  n o s o l é g i c o s  s o b r e  l a s  h e r n i a s  t r a -
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zadoB s o b r e  b a s e s  de s u s  a n a l o g i a s  a p a r e n t e s ,  mâs que  p o r  p r i m e r a  d i s -  ; 
t i n e i o n  e l e m e n t a l  de s u s  o a r a o t e r e s  r e a l e s  y  p o s i t i v e s .  L a s  d e f i n i o i o -  ■ 
n é s  de l a s  h e r n i a s  no l a s  tom a  oOmo s e  h a l l a n  e s o r i t a s ,  y  s i  s o l o  o om o’! 
é l  o r e e  o o n v i e n e  a  l a  n a t u r a l e z a  d e l  d e f i n i d o  que y a  oonooe  y  h a  e x p e -  j 
r i m e n t a d o ,  no  s i g n i f i o â n d o l e  de u n  modo e s e n o i a l  l a  r e d a o o i o n  y  f o r ­
t u n a  que h a y a n  p o d i d o  h a o e r  l a s  de R i b e r a ,  P é r i s ,  L a b o u l b e n e ,  B r i o h s e n ,  
B a r d e l e b e n ,  E n g l i s o h ,  n i  de o t r o s  mas  que l l e g a r e n  a  s u s  m anos .
E l  b o o e t o  de c a p i t u l e  g e n e r a l  de l a s  h e r n i a s  d i s p u e s t o  p o r  e l  
D r .  R i b e r a  c o n t i e n s  p a r a  e l  p r o f e s o r  u n  r e c u e r d o  de  l o s  o a r a o t e r e s  mâs 
i n t e r o s a n t e s  y  e l e m e n t a l e s  de l a s  h e r n i a s ,  y ,  a d e m â s ,  l e  s i g n i f i o a  en  
s u s  j u i o i o s  e l  v a l o r  e s t i m a b l e  de u n a s  o u a n t a s  s i n t e s i s  o a g r u p a c i o n e s  
g é n é r i o n s  f u n d a m e n t a l é s  sQ bre  e s o s  mismoe o a r a o t e r e s  s e g i in  o i e r t a  o r -  
d e n a o i o n  p o r  e l  e n t e n d i m i e n t o  d e l  a u t o r .  Con t o d o ,  q u i z â  en  s u  d i a  l e  
o o s t a b a  t r a b a j o  a l  mismo p p o f e s o r  l i g i t i m a r  p o r  i g u a l  e l  g é n e r o  m o rb o so  
h e r n i a  y  l a  o n o o l o g i a ,  y  o r e i a  e n  u n a  p r i m e r a  a l t e r a o i o n  e n  l a  e s t â t i o a '
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v i s o e r a l  eomo e l  p r i m e r  p a s o  p a r a  l a s  h e r n i a s  y  s u s  a o o i d e n t e s ,  y ,  d i s -  
t i n t a m e n t e , h a  a d m i t i d o  u n a  n e o f o r m a c i d n  -  h i p e r p l a s i o a  o h i p e r t r d f i o a -  
p a r a  qua t e n g a  l u g a r  l a  p r o d u c o i d n  t u m o r a l  en  l a  e c o n o m i a ,  o o n c l u y e n d o ,  
p u e s ,  que no d e b e  m e r e o e r  n o m e n e l a t u r a  de l a  misma s e r i e ,  n i  c o n  t a n t a  
p r o p i e d a d ,  u n  h e o h o  e s t a t i e o  y  de i n i o i a o i d n  m a t e r i a l  p u r a ,  que o t r o  
h eoho  e s e n o i a l m e n t e  v i t a l ,  a u n q u e  t e n g a  d e s v i a d a  s u  f u n o i d n  g e n e r a d o r a  
de l a  n o r m a l  d e  l a  v i d a .
I g u a l m e n t e  r e o u r r e  e l  p r o f e s o r  a n t e  t o d o  a  s u  p e r s o n a l  e x p e r i e n o i a  
a l  d i s G u r r ir  s o b r e  e l  p r o b l e m a  g e n e r a l  de l a  f o r m a o i d n  de l a s  h e r n i a s  
y  a l  m u l t i p l i o a r  l a s  h i p d t e s i s  de  l o s  t e r m i n e s  y  g r a d o s  de s u  p r o d u c ­
o i d n ,  de s u s  s i n t o m a s  y  a c c i d e n t e s  r e a l e s  y  p o s i b l e s .  JNo o t o r g a  f a v o r  
d o c t r i n a l  p u r o  â  n i n g u n a  de l a s  t e o r i a s  que h a  a d m i t i d o  B i r c h - H i r s c h -  
f e l d  p a r a  l a  e x p l i c a c i d n  de  l a s  h e r n i a s ,  y  t a l  v e z  e s t a s  y  o t r a s  mas 
que c o n o c e ,  s i  b u e n a s  como d o c t r i n a s ,  l a s  h a l l a  i n c o m p l e t a s  y  h a s t a  
e r r d n e a s  s e g u i d a s  e n  s u s  e x c l u s i v i s m e s ,  r i g i d a s  y  o r g a n i s a s  y  s i e m p r e
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a l g o  e s q u e m â t i o a s  p a r a  l o s  o a s o s  j  o o n t i n g e n o i a a  i n n ü m e r o s  de l a  p r â o -  
t i o a j  to m a  de e l l a s ,  o d e s e o h a  t a n t o ,  y  h a s t a  mas que  t o m a ,  co n  l a  o p o -  
s i G i d n  d e l  c o n t r a r i o ,  s i  oon l o s  f u e r o s  de s u  e x p e r i e n o i a  va  l e j o s  en  
l a  p r o t e s t a  y  p e a o o i o n  o o n t r a  l o  que  l e  o f r e o e n  a b s o l u t a m e n t e  p a r a  o a d a  
s i t u a o i o n  e s p e o i a l ;  p e r o  s i e m p r e  l a b o r a  oon s u  e s p i r i t o  o l i n i o o  s i n  
a p a r t a r  s u  v i s t a  de l a  n a t u r a l e z a  y  o o n d i o i o n  p a r t i c u l a r  d e l  a c c i d e n t e  
que e s t u d i a .
L o s  e x p e r i m e n t o s  de O l o q u e t  s o b r e  e l  c a d a v e r  p r e o i p i t a n d o  con  g r a n  
p r e s i ô n  l a s  v i s c é r a s  a b d o m i n a l e s  c o n t r a  e l  p e r i t o n e o ,  h a c i é n d o s e  l a  
i l u s i d n  de p r o d u o i r  e l  p o t e n o i a l  d e l  e s f u e r z o  n a t u r a l  en  e l  v i v o ,  en  
d e m o s t r a o i d n  de  que d u r a n t e  l a  v i d a  c i r o u n s t a n o i a  a l g u n a  de d i c h o  m a x i ­
me e s f u e r z o ,  n i  de  o t r a  a o c i o n  h a b i t u a l m e n t e  menos  v i o l e n t a  y d i r e c t a ,  
a  s u  e n t e n d e r ,  s o b r e  e l  p e r i t o n e o  p u e d e  d a r  l u g a r  a  l a  f o r m a c i o n  de u n  
s a c o  h e r n i a r i o ,  p a r a  c o n o l u i r  s u  f o r m a c i o n  p r i m i t i v a  a n t e r i o r  s i e m p r e  
a  l a  m a n i f e s t a c i o n  s i n t o m â t i c a  de  t o d a  h e r n i a  y  e x p l i c a r l a  e s t a  p r e -
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f o r m a o i d n  oomo fen d m en o  o o n g é n i t o ,  o p o r  t r a o e i d n  d e l  p e r i t o n e o  p o r  e l  
m eoan ism o  de l a  l l a m a d a  h e r n i a  a d i p o s a ,  n i  l a s  r a z o n e s  s o b r e  l o s  m i s *  
mo8 f u n d a m e n t o s  a d u c i d a s  p o r  R o s e r ,  L i n h a r t ,  B a r d e l e b e n  j  Soh jn id t  p o r  
p a r e o e r l e s  mas I d g i o o  e s t a  p r e f o r m a o i d n  d e l  s a c o  h e r n i a r i o ,  Q U e s U  f o r -  
m a c id n  i n s t a n t a n e a ,  no l e  l l e v a n  c i e g a m e n t e  a l  p r o f e s o r  a  a d m i t i r  co n  
e s t o s  a u t o r e s  que e l  s a c o  h e r n i a r i o  s e  f o r m a  p r i m a r i a m e n t e  j  c o n  i n d e -  
p e n d e n c i a  de l a s  v i s c e r a s  p a r a  t o d o s  l o s  c a s o s  de  h e r n i a ,  y  e s  s e g u r o  
que a l e c c i o n a d o  d e s d e  s u  p u n t o  de  v i s t a  d o c t r i n a l  y  e x p e r i m e n t a l  a  l a  
v e z  e n  u n a  dp o c a  como l a  a c t u a l  en  l a  que  m e r c e d  a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  
g e n e r a l  y  p a r t i c u l a r  de l a s  d i v e r s a s  d i s c i p l i n a s  e l  p r ô f e s o r  de n u e s -  
t r o s  d i a s  y a  t i e n e  a m b i e n t e  f i r m e  p a r a  s u s  c o n v i c c i o n e s  en  l a  p o s e s l d n  
de c i e r t o  num éro  de v e r d a d e s ,  s i n  n e c e s i d a d  de  e n t r e g a r s e  e s o l a v i z a d o  
a l  p a t r o n  e s q u e m a t i c o ,  p a r c i a l  e i n c o m p l e t o  de  l a s  t e o r i n s o  h i p d t e s i s  
p a r a  l a  e x p l i c a c i d n  de  u n  h e c h o  como e l  p r e s e n t e ,  i n t e r v e n l d o  o a s i  
s i e m p r e  p o r  f a c t o r e s  o o m p l e j o s ;  e s  s s g u r o ,  d e c i m o s , que: en  e l  d r d e n  
d e  e s t a  d o c t r i n e  e l  p f o f e s o r  a d m i t s  a q u l  s o l o  como i h d u d n b l e  l a  p r e ^
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f o r m a o i d n  d e l  s a c o  h e r n i a r i o  p a r a  m uohas  de l a s  h e r n i a s  i n g u i n a l e s  de 
l o s  n i f i o a  que s o n  h a b i t u a l m e n t e  o o n g é n i t a s ,  p o r  p e r m a n e n c i a  en  t o d o  o 
en  p a r t e  d e l  o o n d u o t o  p e r i t o n e o - v a g i n a l ,  d i s p u e s t o  a s !  a  r e o i b i r  l a s  
v l s o e r a s ,  s e  h a y a  o no e f e o t u a d o  e l  d e s o e n s o  d e l  t e s t i o u l o  h a c i a  e l  
e s o r o t o .  Y a d m i t s  e n  t a l e s  e d a d e s  l a  e x i s t e n e i a  de e s t e  o a n a l  v a g i n o ­
p e r i t o n e a l  de o r i g e n  e m b r i o n a r i o  o u a n t a s  v e c e s  s e  m u e s t r a  en  l a  o l l n i -  
o a ,  s i n  o p o n e r l e  e l  heoho  o a s i  c o n s t a n t s  de no s e r  o b s e r v a d a  l a  h e r n i a  
i n m e d i a t  a m e n t s  de s p u e s  d e l  n a c i m i e n t o  -  en  mas de 2 3 . 0 0 0  n i f l o s  r e c i e n  
n a c i d o s  C h a u s s i e r  s o l o  e n c o n t r e  u n  o a s o  de h e r n i a  i n g u i n a l  -  p o r que a s i  
p r i m e r a m e n t e  s e  l o  i n f o r m a  l a  c o n t i n u i d a d  de s u  e x p e r i e n o i a  e n  e l  e x a ­
men y  r e c o n o o i m i e n t o  de l a s  o b s t r u c c i o n e s  s u c e s i v a s  o c u r r i d a s  p o s t e r i o r -  
m e n te  a l  n a c i m i e n t o ;  r a z o n a n d o ,  a d e m a s ,  e l  c a s o  de a u s e n o i a  de h e r n i a  
0 f a l t a  d e l  d e s o e n s o  v i s c e r a l  d u r a n t e  l o s  u l t i m o s  mes e s  de l a  v i d a  i n -  
t r a u t e r i n a  p o r  l a  q u i e t u d  de l o s  m u s c u l o s  d e l  abdom en ,  f a l t a  de  m o v i -  
m i e n t o s  r e s p i r a t o r i o s  y  de  l a s  f u n c i o n e s  a c t i v a s  d e l  i n t e s t i n e ,  como
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a s i  m e j o r  s e  e x p 1 1 o a  s u  a p a r i o i o n  d e s d e  e l  i n s t a n t e  que l a  f u n o i d n  
r e s p i r a t o r i a ,  e l  1 1 a n t o , e l  p e r i s t a l t i s m o  i n t e s t i n a l  y  l a s  e o n t r a o o i o -  
n e s  f r e o u e n t e s  de l a s  p a r e d e s  d e l  v i e n t r e  i n v i t a n  a  u n a  v i s o e r a  -  p o r  
l a  l e y  de p r e s i d n  y  l a  de m e n o r  r e s i s t e n o i a ,  e n  m ayor  e f i o a o l a  que  l a  
d é t e r m i n a n t e  p u r a  de l a  de g r a v e d a d  o o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  m asa  d e  e s a  
misma v i s o e r a  -  a  o o u p a r  e l  o o n d u o t o  v a g i n o - p e r i t o n e a l  l i b r e ,  que no  
h a  s i d o  o b s t r u i d o  o r g a n i c a m e n t e , y  s e  h a l l a  e n  o a v i d a d  v i r t u a l . h a s t a  
a q u e l  m o m e n to . Camper  en  70 r e c i e n  n a o i d o s  e n c o n t r e  a b i e r t o  e l  p r o ­
c e s s u s  v a g i n a l i s  p e r i t o n e i  en  56 c a s o s j  y  de  é s t o s  34 e n  a m b o s  l a d o s ;  
Z u k e r k a n d l  e n  e l  37 p o r  100 de l o s  c a s o s  en  n i n o s  m e n o r e s  de  c u a t r o  
m e s e s ;  y  F é r é  d u r a n t e  u n  m ayor  p e r i o d o  de o b s e r v a c i o n ,  h a s t a  l o s  n u e v e  
a ü o s ,  h a  h a l l a d o  e n  188 n i h o s  18 c a s o s  con  e l  p r o c e s s u s  v a g i n a l i s  com- 
p l e t a m e n t e  a b i e r t o ,  y  59 e n  l o s  o u a l e s  l a  o b l i t e r a c i é n  e r a  i n c o m p l e t a .
En c a m b i o ,  e s  muy p r o b a b l e  q u e  p a r a  e l  mismo p r o f e s o r  -  t a m b i e n  en  
e l  v a l i m i e n t o  de  s u  e x p e r i e n o i a  -  l a  d o c t r i n a  de l a  p r e f o r m a o i d n  d e l
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s a c o  a l e g a d a  p a r a  e x p 11 o a r  t o d a s  l a s  demas  h e r n i a s  n o  o o n g é n i t a s  p o r  
t r a o o i o n  d e l  p e r i t o n e o  de f u e r a  a  d e n t r o  t e n g a  p a r a  e l  u n  i n t e r é s  mas 
b i e n  d i d â c t i c o  que r e a l  f u e r a  de l o s  h e o h o s  o o n e r e t o s  o l i m i t e s  e x p é ­
r i m e n t a l e s  -  p o r  o i e r t o  muy r e d u o i d o s  y  d e  e s e a s a  g a r a n t i s  p a r a  l a  
p r u e b a  -  en  l o s  que  p u e d e  h a l l a r  a l g u n a  a p l i o a c i o n  e x p l i o a t i v a ,  t a i e s  
oomo e n  l o s  a o um ulo  s de g r a s a  que s e  e n c u e n t r a n  a l g u n a s  v e o e s  a  l o  l a r ­
go de l a  l i n e a  a l b a ,  en l a  p e l v i s  m enor  p r o x i m o s  a  l a  v e j i g a  u r i n a r i a  
y  a l  r e o t o ,  a  l o  l a r g o  d e l  c o r d o n  e s p e r m â t i c o  y  en  e l  t r a y e o t o  de l a s  
v a i n a s  v a s c u l a r e s  de l o s  g r a n d e s  v a s o s  f é m o r a l e s .  E s t a s  c o n c r e c i o n e s  
a d i p o s a s  j u n t â n d o s e  e x t r a p e r i t o n e a l m e n t e  d a n  l u g a r  a  v e c e s  a  l i p o m a s  
s u b s e r o s o s  de tamaf io v a r i a b l e  d e s d e  u n  g u i s a n t e  a  u n  h u e v o  de g a l l i n a  
que c r e c e n  h a c i a  e l  e x t e r i o r  a  t r a v é s  de u n a  l a g u n a  de l a  a p o n e u r o s i s  
0 de l a  n o v i - f a s c i a  que  l e s  c i r c u n d a ,  y  e ^ e r o i e n d o  u n a  t r a o o i o n  s o b r e  
e l  p e r i t o n e o  que e s t a  e n  c o n e x i o n  c o n  e l  l i p o m a  f o r m a  p r o g r e s i v a m e n t e  
e s t e  d e s o e n s o  p e r i t o n e a l  u n  d i v e r t i o u l o  de  f i g u r a  c é n i o a ,  que p u e d e
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l l e g a r  â  c o n s t i t u i r - u n  s a c o  h e r n i a r i o  -  e v e n t u a l m e n t e  o o n f u n d i d o  p o r  
d e h a j o  oon l a  n o v i f o r m a c i o n  d e l  l i p o m a  -  j  a l o j a r e e  e n  e l  i n t e r i o r  de 
s u  o a v i d a d  u n a  p o r o i o n  v i s c e r a l .  I f u e s t r o  c a s o  n*^  1 1 1 ,  que  t e n e m o s  p o r  
v e r d a d e r a m e n t e  n o t a b l e  en  e s t a  e s p e c i e  de  s e m e i o t i c a  de l a s  h e r n i a s ,  
n o s  p o d r i a  s u m i n i s t r a r  m a t e r i a  p a r a  c o m e n t a r  l a  p a t o l o g i a  p r o p i a  de 
d i c h o s  l i p o m a s  y ,  s o b r e  t o d o ,  con  e l  m ayor  i n t e r é s  s u  p a t o l o g i a  de r e -  
l a e i d n  co n  l a  h e r n i a  c r u r a l  d e t e r m i n a d a  en e l  mismo s u j e t o , i h v e s t i g a r -  
do p a r t i c u l a r m e n t e  -  mas que  t o d o  e f e c t o  de p r e l a c i o n  en  e l  t i e m p o  
e n t r e  d i c h o s  a f e c t o s ,  l i p o m a  y  h e r n i a  -  l a s  d é t e r m i n a n t e s  e t i o l o g i c a s  
p o r q u e  s e  h a l l a r e n  r e s i d e n c i a d a s  e n  u n  h e c h o  p a t o l o g i c o  r e s p e c t e  d e l  
o t r o ;  0 b i e n  s i ,  d i s t i n t a m e n t e , s o l o  h a  p o d i d o  t r a t a r s e  de u n a  v u l g a r  
c o n c o m i t a n c i a  de l a  c l i n i c a  que h a  r e u n i d o  ambos h e o h o s  p o r  v i r t u d  àe 
c o n c u r s o  f o r t u i t o  de  s u s  r e s p e c t i v e s  c a u s a s ,  am enas  u n a s  d e  o t r a s  pa re  
c o n s t i t u e r  l a  a f i r m a c i o n  de n e x o  a l g u n o  de c a u s a c i o n  u n i t a r i a . , ,  in m e-  
d i a t a  y  r e c i p r o c a  é n t r a m b o s  a f e c t o s ;  y a  que n u e s t r o  o r g a n i s m o  c o n s t a n -
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t e m e n t e  s e  h a l l a  s o m e t i d o  a  l a s  a e c i o n e s  mas  o o m p l e j a s  o o n o o r d a d a s  en  
e l  f o n d o  o l e y  h i o l d g i o a  p a r t i c u l a r , -  c o n c r e t a d a  i n d i v i d u a l m e n t e , con  
u n o  u  o t r o  v i c i o  de l a  n a t u r a l e z a  o d e f e c t o  de o r g a n i z a c i o n ;  y ,  e n  
suma,  a s i  l a  p l u r a l i d a d  y  d i s t i n c i o n  a d v e r t i d a s  en  l a  s i n t o m a t o l o g i a  
o b j e t i v a  r e c o n o c e  i n t e r i o r m e n t e , en  e l  s e n o  d e l  o r g a n i s m s ,  l a  misma 
p l u r a l i d a d  y  d i s t i n c i o n  de s u s  c a u s a s  mas p r o x i m a s ;  i n t e g r a n d s ,  no  
o b s t a n t e ,  de e s t e  v a r i o  modo,  p o r  l o s  f u e r o s  de  l a  u n i d a d  y  s o l i d a r i -  
dad  f i s i o l o g i c a  -  mas que s e r i e s  d i s t i n t a s  y  o r i g i n a r i a s  de l a  p a t o l o ­
g i a ,  co n  s u  p u n t o  de p a r t i d a  i n d e p e n d i e n t e  y  que  c o r r i e s e n  p a f a l e l a -  
m e n te  s i n  h a l l a r s e  en  e l  p i a n o  d e  l a  c l i n i c a  -  l a s  f a c e t a s ,  b o r r o s a s  
p a r a  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o , d e l  mismo p r i s m a  a l t e r a d o  de l a  v i d a  o r g a n i ­
s a .
Y c o n s i d e r a r â  t o d a v i a  menos f r e c u e n t e  e n l a  p r à c t i o a  l a  n e c e s i d a d  
de  a t r i b u i r  a n â l o g a s  a c c i o n e s  de t r a c c i d n  -  c o n  e l  s u b s i g u i e n t e  s a c o  
p e r i t o n e a l  p r i m i t i v o  -  a  l a  p e s a n t e z  p o r  tu m o r  d e l  t e s t i c u l o , h i d r o c e l e ,
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p o r  r e t r a c G i d n  o i o a t r i o i a l  de l a  g l a n d u l a  de R o e e n m d l l e r  en  l a  v a l n a  
de l o s  v a s o s  o r u r a l e s ,  s e g i in  q u i  e r e  L i n h a r t ,  y  l o  mismo p a r a  co n  l a s  
r e t r a c c i o n e s  y  a d h e r e n c i a s  p o s t - i n f l a m a t o r i a s  e n t r e  e l  p e r i t o n e o  y  l a  
p a r e d  a b d o m i n a l  -  g e n e s i s  e x p r e s a d a  p o r  R o s e r  y  E n g l i s h  - ,  n i  e s  f â o i l  
que  p o r  e l  m ec an ism o  d e l  mismo g é n e r o  de t r a c c i d n  a b r i g u e  l a  e s p e r a n z a  
de v e r  a l g u n  d i a  u n  s o l o  s a c o  h e r n i a r i o  o r i g i n a d o  d i r e c t a m e n t e  p o r  l a  
a t r o f i a  s u b s i g u i e n t e  a  l a  t u m e f a c o i d n  i n f l a m a t o r i a  de u n  g a n g l i o  l i n -  
f â t i c o  a d h e r i d o  a l  p e r i t o n e o .
E l  p r o f e s o r  -  f r e n t e  a  e s t o s  g ê n e r o s ,  e n t r e  r a r o s  e h i p o t é t i c o s ,  
de p r e f o r n a c i d n  d e l  s a c o  h e r n i a r i o  oon  r e s p e c t s  a  u n a  v i s c e r a  a  o b -  
a d m i t i r â  muy d i s t i n t a m e n t e  p a r a  e l  m ayor  num éro  de h e r n i a s  p r o d u c i d a s  
en  e l  a d u l t o u n a  p a t o g e n i a  que s e g u r a m e n t e  no e x p r e s a r â  e l  d i v o r c i o  
a r t i f i c i a l  e n t r e  e f e c t o s  l o  mas f r e c u e n t e m e n t e  o r i g i n a d o s  y  m an te  n i d s  s  
p o r  i g u a l e s  c a u s a s ,  y  no  c o l o c a r â  l a  f o r m a o i d n  d e l  s a c o  o e l  dLsscenso 
d e l  p e r i t o n e o  a  S a c u l i z a r  a  l a  e x t r e m a  v a n g u a r d i a  de  s u  d o c t r i h a ,  y  e l
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d e s o e n s o  de l a  v i s o e r a  p a r a  o p e r a r s e  e n  é p o c a  l e j a n a ,  c u a l  s i  l a  c a u s a  
i n m e d i a t a  h u b i e r a  de o b e d e c e r  a  u n  s i s t e m a  de  f u e r z a s  d i f e r e n t e  d e l  
p r i m e r o ,  o d i s t a n o i a d o s  e n t r e  s i  en e l  t i e m p o .
En l a  t e o r l a  que i n t e n t a  e x p l i c a r  l a  a p a r i c i o n  de l a s  h e r n i a s  p o r  
l a  p r o l o n g a c i o n  p a t o l o g i o a  d e l  m e s e n t e r i o  -  s e g u n  l a s  o p i n i o n e s  de 
R u s t ,  R i c h t e r ,  B e n e v o l i ,  M a l g a i g n e  y  T r e v e s  i m a g i n a n d o  u n a  r e l a j a c i d n  
de l o s  m e d i o s  n a t u r a l e s  de f i j a o i o n  d e l  m e s e n t e r i o  qu e  p e r m i t i r l a  a  
l a s  v l s o e r a s  l a  l o n g i t u d  y  e l  d e s o e n s o  n e o e s a r i o s  p a r a  a l c a n z a r  a  g r a -  
v i t a r  s o b r e  l a s  a b e r t u r a s  h e r n i a r i a s ,  a c t u a r  y  l o g r a r  d i l a t a r l a s ,  o b se r -  
- v a r à ,  s i n  d u d a ,  e l  p r o f e s o r ,  u n a  a t e n c i d n  d e s m e d i d a  de s u s  a u t o r e s  
h a o i a  l o  p a r t i c u l a r  e i n c o m p l e t s  de l a  c a u s a  c o m p le t  a  de l a s  h e r n i a s  
y ,  a d e m a s ,  que p a r t e n  de u n  s u p u e s t o  e r r d n e o  en  l o  de a f i r m a r  que  no  
p o d r i a  p r o d u c i r s e  e l  d e s o e n s o  v i s c e r a l  co n  m e s e n t e r i o  de l o n g i t u d  n o r ­
m a l ,  s i n  t e n e r  p r e s e n t s  con  S c h m i d t  y  L i n h a r t ,  con  t o d o  e l  que h a y a  
p r e s e n c i a d o  o e j e c u t a d o  a l g u n a  l a p a r o t o m l a  p a r t i c u l a r m e n t e  l a b o r i o s a
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p a r a  r e d u o i r  e l  c o n t e n i d o  i n t e s t i n a l ,  e x p e r i m é n t a d o  o ensayacLo’m é n s u -  
r a e i o n e s  s o b r e  e l  o a d â v e r  -  oomo u l t i m a m e n t e  Lookwood -  que e l  m e s e n ­
t e r i o  e n  t o d a s  l a s  e d a d e s  y  e n  e s t a d o  n o r m a l  t i e n e  t a l  l o n g i t u d  que 
l a s  a s a s  i n t e s t i n a l e s  s i n  que s e  h a l l e n  en  r e l a j a o i d n ,  n i  s u f r a h  t e n -  
- s i o n  n i  s o l i c i t u d  m ayor  de l a  p e s a n t e z  de s u  p r o p i a  m asa  y  de  [ l a s  oon- 
d i c i o n e 8 f l s i o a s  y  f i s i o l o g i o a s  t a m b i e n  n a t u r a l e s  de l a  o a v i d a d .  a b d o m i ­
n a l  que l a s  c o n t i e n s ,  p u e d e n  s a l i r ,  y  s a l e n  de h e c h o ,  a l  e x t e r i o r  e n  
e l  d e s a r r o l l o  p a t o l o g i c o  de l a  o o r r e s p o n d i e n t e  c a u s a  c o m p l é t a  o p a t o ­
g e n i a  p a r t i c u l a r  d e l  c a s o  h e r n i a ,  a  l a  que a n t e s  n o s  r e f e r i m o s .  % - 
h a l l a r â  m u c h i s i m o  mas de  s e n t i d o  comun,  y  dé b u e n  s e n t i d o  c l i n i o o  -  
que no p u e d e  p r e s c i n d i r  d e l  p r i m e r o  -  que d i c h a  p r o l o n g a c i ô n  m e s e n t é ­
r i n a  en  l a s  h e r n i a s ,  cu an d o  e x i s t e ,  s e  h a  de  r e f e r i r  mâs b i e n  à  u n  
e f e c t o  de t e n s i o n  c o n s t a n t e  de l a  m ism a h e r n i a  que no  a  que  s e  h a l l e  
G o n s t i t u l d a  en  s u  c a u s a  mas  p r o x i m a ,  y  p a r a  l a  c u a l  r e l a ^ a c î o n  m e s e n -  
t é r i c a ,  a l  f i n ,  h a b r i a  de; i n v o c a r s e  como u n a  de  s u s g e f e s a s  p r i n c i p a l e s
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e l  p e s o  de  s u  p r o p i a  m a s a ,  o a s i  o o n s t a n t e m e n t e  g r a v i t a n d o  d e s d e  s u s  
i n s e r o i o n e s  en  l a  oo lu m n a  v e r t e b r a l  en  e l  mismo s e n t i d o  d e l  e j e  d e l  
G u e rp o ,  h a b i t u a l m e n t e  en  a p t i t u d  v e r t i c a l ,  de a r r i b a  a b a j o .
A d m i t i r â  de l a  d o c t r i n a  y  e x p l i c a r â  e l  p r o f e s o r  c o r r i e n t e m e n t e  
e l  g r a n  g r u p o  de  h e r n i a s  a d q u i r i d a s  -  s i n  s a c o  p r e f o r m a d o ,  n i  p o r  d i -  
v e r t i c u l o  p r o p e r i t o n e a l  -  c o n  e l  c o n c e p t o  p a t o g é n i c o  e x p r e s a d o  en  e l  
mismo t r a b a p o  d e l  D r .  R i b e r a  p o r  l a  f o r m u l a  m e c â n i c a  g e n e r a l  de u n a  
f a l t a  de p r o p o r c i o n  e n t r e  l a  r e s i s t e n c i a  de l a s  p a r e d e s  a b d o m i n a l e s  y  
l a  p r e s i d n  de l a s  v i s c e r a s :  t e o r l a  de  R e n e au lm e  de L a g a r o n n e ,  d e  G-â- 
r e n g e o t ,  A r n a u l d  y  S c a r p a  d e f e n d i d a  oon  e l  e x o l u s i o n i s m o  de o o n s i d e r a r  
e l  e s f u e r z o  como eu  c a u s a  h a s t a  e l  e x t r e m e  de no  h a b e r  a d m i t i d o  e s t e s  
m a e s t r o s  mâs que  u n  s o l o  m ecan ism o  en  l a  p r o d u c c i o n  de  l a s  h e r n i a s ,  y  
u n a  s o l a  v a r i e d a d  de h e r n i a s :  l a s  h e r n i a s  de  f u e r z a .
S I  p r o f e s o r  s i n  h a c e r  u n  e s t u d i o  d e t e n i d o  y  e x p e r i m e n t a l  c o n  
3 c h a t z  s o b r e  l a  e s t â t i c a  v i s c é r a l  èn  a v e r i g u a o i d n  de  l a s  d i f e r e n t e s  .
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i n t e n s i d a d e s  de p r e s i ô n  a  q u e  s e  h a l l a n  s o m e t i d a s  l a s  v l s o e r a s  a b d o m i­
n a l e s  d e n t r o  de  l a s  d i s t i n t a s  p o s i o i o n e s  d e l  i n d i v i d u s  -  m o d i f i o a o i o -  
n e s  i m p r i m i d a s  p o r  l a  r e s p i r a o i ô n ,  a e e i o n e s  d e l  e j e r o i o i o  y  p a r t i c u l a r -  
m en te  d e l  e s f u e r z o  r e a l i z a d o  p r i n c i p a l m e n t e  c o n  t a l  o c u a l  g r u p o  de 
mus c u l 0 s  de l a s  p a r e d e s  a b d o m i n a l e s  y que l l e v a n  o d e t e r m i n a n  mds o 
menos d i r e c t a m e n t e  s u  a o c i o n  de  p r e s i ô n  i n t r a - a b d o m i n a l , c o n  r e d u c c i ô n  
de e s t a  o a v i d a d ,  s o b r e  u n a  u  o t r a  de l a s  r e g i o n e s  n a t u r a i m e n t e  v u l n é ­
r a b l e s  -  r e c o n o o e  l a  maxima i m p o r t a n o i a  p a t o g é n i c a ,  c o m p e n d ia d a  e n  l a s  
a c c i o n e s  m e c a n i e a s  de a q u e l l a  f ô r m u l a ,  p a r a  t a l  g r u p o  de h e r n i a s  a d q u i ­
r i d a s ,  mas no s e  a f e r r a r â  en  c o n v e r t i r  a  l a  f u e r z a  en  su  c a u s a  e x c l u ­
s i v e ,  n i  p r i n c i p a l  s i q u i e r a ,  p a r a  t o d o s  l o s  c a s o s ;  u n a  v e z  que l a  r e ­
s i s t e n c i a  de l a s  p a r e d e s  a b d o m i n a l e s  e s  s u s c e p t i b l e  de t o d a  v a r i a c i ô n  
0 c o n d i c i ô n  en  l a  r e l a t i v i d a d  m a t e r i a l  de c a d a  s u j e t o , y  h a s t a  p u e d e  
c o n s t i t u i r s e  s u  mas d é b i l  o a n ô m a l a  e x p r e s i ô n  o r g a n i c a  en  é l  f a c t o r  
p r i n c i p a l  en  a l g u n o s  c a s o s ,  y ,  no o b s t a n t e  e s t e ,  t am poco  s e  l e  o e u f r i -
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r à  e r i g i r  e n  o a n e a  p r i n c i p a l  vite l a s  h e r n i a s  a d q u i r i d a s  -  e n  u n  c a p i t u ­
l e  g e n e r a l  de d o c t r i n a  e t i o l o g i c a  de  l a s  m ism a s  -  a  l a  d e b i l i d a d  o 
d e f e c t o  o r g a n i c o de d i c h a s  p a r e d e s  a b d o m i n a l e s :  p o r q u e  s a b e  muy b i e n  
que e n  l a  c l i n i c a  s e  l e  o f r e c e n  c o n s t a n t e m e n t e  e n  u n a  c i e r t a  y  p a r t i ­
c u l a r  r e l a c i o n  ambos f a c t u r e s ,  p o t e n c i a  y  r e s i s t e n c i a ,  en  e l  d e S a r r o l l o  
de l a s  h e r n i a s ,  y  a s i  p e n s a r â  en  t o d o s  l o s  g r a d o s  de s u s  r e l a c i o n e s  
c a u s a l e s  p o s i b l e s ,  c o m b in a d a s  e s t a s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  v a r i a b i l i d a d  y  , 
p a r a  l a  d i v e r s i d a d  c o n  que s e  d a n  l o s  f e n o m e n o s  f i s i c o s  y  v i t a l e s  e n  
l a  u n i d a d  c l i n i c a ;  c o n c é d e r a  t o d a  l a  im p o r t a n c i a  e t i o l o g i c a  que l é  e s  
p r o p i a  a  l a  a n c h u r a  d e l  o r i f i c i o  h e r n i a r i o ,  a  l a  r e l a j à o i d n  de  1 ^ [pa-  
r e d e s  a b d o m i n a l e s  y  a  l o s  e s f u e r z o s  v i o l e n t e s  y  r e p e t i d o s ;  o r e e r â ,  t a l  
v e z  -  en  c o n t r a  d e l  e s q u e m a t i s m o  d o c t r i n a l  de q u i e n e s  c a l i f i o a n  en  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  a c c i d e n t e  u n a  e s c a l a  p a t o g é n i c a  g r a d u a i ,  que s o b r e  t o d a s  
l a s  o o s a s  s e  h a l l a ,  a n t e s  que  e n  l o s  h e o h o s  de o b s e r v a c i o n  d i r e c t a  » e n  
s u  c e r e b r o  -  que  s e  p r o d u o e n  e l a r a m e r i t e  h e r n i a s  i n s t a n t é i n e a m e n t e  e x i s -
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t i e n d o  y  o b r a n d o  l a s  c o n d i o i o n e s  o r g â n i o a s  y  m a t e r i a l e s  -  s i n  l a s  
p r e p a r a t o r i a s  g r a d u a l e s  d e l  a o o i d e n t e  -  que  s e n  mas p r o p i a s  y  e f i o a -  
o e s  p a r a  e l  o a s o ;  l o  que no  l e  im p e d i r a  a d m i t i r ,  y  h a s t a  d e b e r a  de  
r e o o n o o e r ,  en  l a  e x p e r i e n o i a  de  g r a n  num éro  de h e r n i a s  a d q u i r i d a s  ma­
n i f  e s t a d a s ,  s e g u n  t o d a s  l a s  a p a r i e n o i a s ,  d u r a n t e  e l  o u r s o  de u n a  v i d a  
de l o s  mas s u a v e s  y  r e g u l a r e s  m o v i m i e n t o s ,  y  que v a n  h a o i e n d o  s u  a p a r i ­
o i o n  l e n t a ,  g r a d u a l m e n t e , l a  misma g r a d a o i o n  p a t o g é n i c a  i n i c l a l  p a r a  
l o s  f e n o m e n o s  a n t e c e d e n t e s  e n  l a  s e r i e  f i s i o - p a t o l o g i c a  d e l  mismo c a s o , 
c u y a  o b s e r v a c i o n  de s u o e s i d n  s e m e i o l o g i c a  no  e s  a c c e s i b l e  a  s u s  s e n t i -  
d o s ,  p e r o  que d e d u c e  de l a s  l e y e s  em anadas  d e  s u s  c o n o c i m i e n t o s a n a t o -  
m o - f i s i o l o g i c o s  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r ;  no i n t e r v e h i d a s  n i  i n t e r e e p t a d a s  
s u b i t a m e n t e  e s t a s  l e y e s  d i s p o s i t o r i a s  d e l  o r g a n i s m e  p o r  c a u s a  a l g u n a  
que im p o n g a  s u  c a r â c t e r  e t i o l o g i c o ,  y ,  a d e m a s ,  a  l a  v i s t a  d e l  d e s a î r o -  
l l o  de l o s  f e n o m e n o s  o l l n i o o s  p r o g r e s i v o s  y  g r a d u a l e s , p o r  e t a p a s ,  
h a o i e n d o  en  t o d o  e s t o  l a b o r  de  o o r r e l a c i o n  y  de  tL n id ad  c l i n i o a ;  e h
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p a r t e ,  e x p e r i m e n t a l ;  y  en p a r t e , r a o i o n a l ;  y a  que l a  e x p e r i e n o i a  p u r a  
y  m a a i v a  y  s i n  a l g u n o s  e l e m e n t o s  r a o i o n a l e s  -  a u n  e n  e s t r e c h o  o i r o u l o  
d e l  s a b e r  -  no l e  d â  comunmente  t r a b a z o n  de c i e n o i a  a l  p r o f e s o r  de mâs 
a l t o  s e n t i d o ,  n i  tam poco  a l  mâs p a c i e n t e  o b s e r v a d o r ;  de é s t e  m o d o , p u e s ,  
l l e g a  e l  p r o f e s o r  a  a l c a n z a r  p a r a  t a n t o s  o a s o s  de  h e r n i a s  a d q u i r i d a s ,  
que p r e s e n t a n  l o s  u l t i m o s  o a r a o t e r e s  é v o l u t i v e s ,  que l a  f o r m a c i o n  d e l  
s a c o ,  e s t i m a d o  como t a l  o a v i d a d ,  v a  p r e o e d i d a  d e l  d e s p r e n d i m i e n t o  d e l  
p e r i t o n e o  p a r i e t a l ;  l o  q u e ,  a  v e c e s ,  e s  u n  fen d m en o  f a c i l i s i m o  de d e s -  
l i z a m i e n t o  de l a  s e r o s a  s o b r e  l a  a p o n e u r o s i s  p r o f u n d a ,  co n  l a  a y u d a  d e l  
t e i i d o  o e l u l a r  l a x o .  Y l e n t a  o b r u s c a  l a  g e n e r a c i d n  d e l  s a c o  h e r n i a r i o  
de l a s  a d q u i r i d a s ,  s a b e  que p o r  p e q u e h o  que s e a  d i c h o  s a c o  h e r n i a r i o ,  
c o n t i e n s  y a  i n t e s t i n e  o e p i p l d n ;  y a  d e o l a  e l  p r o f e s o r  R i b e r a  "q u e  s i  
l a  c o n t r a c c i d n  de l a  p a r e d  a b d o m i n a l  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  como u n  
h e c h o  p r i m a r i o ,  y  de  s e c u n d a r i o  a  s u  r e s p e c t o ,  l a  f o r m a c i o n  d e l  s a c o ,  
en e l  d r d e n  c r o n o l d g i c o  e s t e  fen d m e n o  c o i n c i d e  c o n  l a  p r o d u c o i d n  de
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l a  h e r n i a " ;  y  l o  mismo h a  q u e r i d o  d e o i r  p o s t e r d o r m e n t e  -  o o n  menos p r e ­
c i s i o n  que R i b e r a  -  B. R o c h a r d  e n  s u  t r a t a d o  de l a s  h e r n i a s  a l  a f i r m a r  
que " l a  h e r n i a  y  e l  s a c o  s o n  o o n t  emp o r  âne  o s " .
P o r  u l t i m o , e l  p r o f e s o r  l e y e n d o  t o d o  t r a b a j o  d o c t r i n a l  y  t o d a  
t e o r l a  s o b r e  l a s  h e r n i a s  t i e n e  muy en  c u e n t a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  e n t e -  
r a m e n t e  s u b j e t i v a s  e i n d i v i d u a l e s  c o n  l a s  que l e s  h a n  p o d i d o  c a r a c t e -  
r i z a r  s u s  a u t o r e s  s i n g u l a r m e n t e  a l l l  donde  l a  d o c t r i n a  e s  menos p r é ­
c i s a  y  mâs d i f i c i l  o l e j a n a  l a  o b s e r v a c i o n  e x p e r i m e n t a l  p a r a  l a  o o n -  
c i e n c i a  g e n e r a l ;  b i e n  p o r  p e r d e r  e l  a u t o r  l a  h u e l i a  o p r o x i m i d a d  de 
su  o b j e t o  y  r e m o n t a r s e  en  e l  campo l i b r e  de l a s  a b s t r a c c i o n e s , o r a  p o r  
o t r a s  c a u s a s ,  s i n  e x c l u i r  l a  r e l a t i v i d a d  de p e r o e p c i o n e s , n i  I d s  e r r o -  
r e s  -  c a s i  a b s o l û t e s  p a r a  c o n  e l  d e t a l l e  e l e m e n t a l  -  cornet i d e s  f r e c u e n ­
t e m e n t e  p o r  n u e s t r o s  s e n t i d o s ,  a  v e c e s  h a s t a  p a r a  c o n  l a s  o b s e r v a c i o n e s  
mâs v u l g a r e s ,  c o n f u n d i d a s  c o n  c e s a s  n u e v a s  y  f a c t o r e s  n u e v o s  p o r  e l  
l a d o  q u e  l a s  m i r a m o s ;  en  c o n t r a s t e  co n  n u e s t r o s  ^ u i ô i o s  c p m p r e n d ie n d o
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como o o s a s  y  h e o h o s  v u l g a r e s  o o o r r i e n t e s ,  l o s  que no  l o  s o n ,  n i  o o r r e s -  
p o n d e n  a l  a m b i e n t e  de  e x p e r i e n o i a  que v i v i m o s .
■T T f  T-r T -r-
S i  e l  p r o f e s o r ,  en  v e z  de c o n s i d e r a r  l a  d o o t r i n a  a j e n a  s o b r e  l a s  
h e r n i a s ,  l a  p r o d u c e  o h a c e  p o r  s i  p r o p i o ,  s u p r i m e  l a  im a g e n  i h t e r m e -  
d i a r i a  que t o d a  d o c t r i n a  e x t r a d a  a  l a  l a b o r  i n m e d i a t a  de s i  mismo c o n s -  
t i t u y e  e n t r e  l a  r e a l i d a d  que a s p i r a  a  r e f l e j a r  y  su  o o n c i e n c i a  p e r s o n a l  
En e s t e  c a s o ,  p u e s ,  e l  p r o f e s o r  no s e  d e d i c a  a  v e r  y  c o n s i d e r a r  l a  r e a ­
l i d a d  de s u  o b j e t o  a  t r a v é s ' d e  l a  t e o r i a  que s e  l e  o f r e c i a  a n t e s ,  a p r o -  
b ando  o d e s e c h a n d o  de é s t a  c o n f o rm e  a  su  p r e v i o  c o n o c i m i e n t o  e x p e r i m e n ­
t a l ,  y  a p l i c a d a  a h o r a  d i r e c t a m e n t e  s u  c o n c i e n c i a  y  e x p e r i e n c i a  s o b r e  
d i c h o  o b j e t o  de s u  e s t u d i o  no  h a c e  mas que d i l i g e n c i a  e n  t r a d u c i r  i n ­
m e d i a t  a m e n te  a  u n a  f o r m a  mâs o menos  f e l i z  de  e x p r e s i ô n  e s a  n a t u r a l e z a  
o b s e r v a d a  y  c o n o c i d a  de a n t e m a n o ,  r e s u l t ando  de e s t e  n a t u r a l  modo l a
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f o n c i o n  de a u t o r  t a n t o  mâs  d i r e c t a m e n t e  s u b j e t i v a  c u â n t o  mayor  y  mâs 
p r o p i o  c o n o c i m i e n t o  y  o r i g i n a l i d a d  de  i n t e r p r e t a o i o n  e x p e r i m e n t a l  pose -  
y e r e  e l  e x p o s i t o r  o e l  c r i t i c o  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  de s u  o b ^ e t o  n a ­
t u r a l .
S eg u n  e s t a s  d e c l a r a c i o n e s  g é n é r a l e s  s e  ve y% que  e l  e s t u d i a n t e  
de l a  t e o r i a  p a r t i c u l a r  de l a s  h e r n i a s  no  s e  h a l l a  p o r  s u  c o n o c i m i e n ­
t o  mâs p r o x im o  â  s u  p r o f e s o r  c u a n d o  é s t e  h a c e  l a  t e o r i a  de e s t a  c u e s -  
t i o n , que e n  e l  c a s o  p r e c e d e n t e m e n t e  c o n s i d e r a d o  de m i r a r  s o l o  -  e l  
p r o f e s o r  -  a  l a  t e o r i a  de l o s  d e m â s . R é s u l t a  s i e m p r e  a q u e l  o c u p a n d o  
s u  p o s i c i o n  p r i n c i p a l m e n t e  u n i l a t e r a l  t e o r i c a ,  de t e o r i a  p l â s t i c a  en  
s i  misma;  a  l o  m âs ,  c o n  b i e n  c o n t a d o s  e l e m e n t o s  d i s p e r s o s  de u n a  e x p e ­
r i e n c i a  d e m a s i a d o  i n c i p i e n t e ;  y ,  d i s t i n t a m e n t e ,  e l  p r o f e s o r  -  l o  mismo 
e n  e l  c a s o  de e x a m i n a r  l a  d o c t r i n a  a j e n a ,  q u e  e n  e l  de e m i t î r  l a  s u y a  
p r o p i a  -  no  p i e r d e  u n  s o l o  i n s t a n t e , como d e c i a m o s  a n t e s  e n  s u  l u g a r ,  
l a  v i s i o n  y  c o n s i d e r a c i o n  d i r e c t a  d e  s u  ob j  e t o  r e a l .
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Y e n  e s t a  o o m u n id ad  de p o s i o i d n  m a n t e n i d a  p o r  e l  p r o f e s o r  y  e l  
a u t o r  s e  h a l l a ,  p r e o i s a m e n t e , e l  s e o r e t o  de s u s  g r a n d e s  a n a l o g i a s ,  a  
l a  v e z  que s e  o o n s t i t u y e  en  m o t i v o  f o r m a i  de  i m p e d i m e n t o  p a r a  que  p u e -  
dan  o a m i n a r  o o n  d l v e r g e n o i a  u n o  d e l  o t r o  p o r  l o s  s e n d e r o s  de l a  o i e n -  
o i a ;  h o r r a n d o s e  a l  l l e g a r  a  o i e r t o s  l i m i t e s  de l a  e a p e o u l a o i o n  y  e x p e ­
r i e n o i a  t o d a  d i f e r e n o i a  e n t r e  s i  a p r e o i a b l e ;  p o r q u e  s i  e l  a u t o r  h a o e  u  
o r d e n a  l a  d o c t r i n a  y  l a  c o m e n ta  de m i l  modos d i f e r e n t e s ,  e l  p r o f e s o r  
que e x a m in a  e s a  m isma u  o t r a  d o c t r i n a  l o  h a c e  c o n  t a n t a  i n t e n c i o n ,  c o ­
n o c i m i e n t o  y  e x p e r i e n c i a  p r o p i o s  que  r e a l m e n t e  a s i s t e  -  a u n  s i n  d a r s e  
é l  mismo c u e n t a  e x a c t a  -  a  u n a  v e r d a d e r a  l a b o r a c i o n  y  a s o c i a o i o n  de 
e l e m e n t o s  d e n t r o  de s u  c o n c i e n c i a ,  c o m b in à n d o s e  no  menos d e  m i l  m a n e r a s  
l o  q u e  r e c i b e  co n  l o  que é l  y a  p o s e e ,  c o n  t o d o s  l o s  r e s u l t a d o s  dé  u n a  , 
o b r a  g e n u i n a m e n t e  c r e a d o r a ,  e n  e l  s e n t i d o  d o c t r i n a l ,  mas que no s e a  r e -  
g i s t r a d a  l a  f o r m a  g r â f i e a  d e l  c o m e n t a r i o .  Y c o n v e n c i d o  de que e l  c a -  
r â c t e r  de a u t o r  c o n v i e n s  mâs a  q u i  e n  mâs p one  o mâs i n t e r e s a  a o e r t a d a -
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m e n te  en  l a  i n t e r p r e t a o i o n  de l a  r e a l i d a d  n a t u r a l  a d m i t i m o e  s i e m p r e  l a  
n e c e s i d a d  de h a l l a r  a l  mâs p r o p i o  a u t o r  de l a  d o c t r i n a  de  l a s  h e r n i a s  
en  q u i e n  mâs c o n o c e  s u  e x p e r i e n c i a ;  e s c r i b a ,  o co m en te  e l  l i b r o ;  y  a l  
m e j o r  p r o f e s o r  en  e l  mâs o r i g i n a l ,  i n s p i r a d o  y  p r â c t i c o  a u t o r ,  y  e s  que 
" l a  c i e n c i a  e s  u n a " .
D ada  e s t a  u n i d a d  p o r  s u  o b j e t o  -  y  a l c a n c e  p a r a  co n  é l  e n  s u  e x p e ­
r i e n c i a  -  e n t r e  e l  p r o f e s o r  y  e l  a u t o r ,  hacem os  e x t e n s i v o  p a r a  é s t e , c o n  
e l  f i n  de e v i t a r n o s  r e p e t i c i o n e s  i n u t i l e s ,  n u e s t r o  c o m e n t a r i o  e x p u e s t o  
p a r a  e l  p r i m e r o  s o b r e  l a  m a n e r a  c l â s i c a  de l l e n a r  l o  g e n e r a l  y  l o  p a r ­
t i c u l a r ;  de t r a z a r  e l  b o c e t o  y  l o s  d e t a l l e s ,  de h a c e r  y  a d m i t i r : l a s  
s i n t e s i s  y  a n â l i s i s  d e l  g r a n  c u a d r o  de l a  d o c t r i n a  de l a s  h e r n i a s ;  
a c e p t a n d o  a q u i , como a l l i ,  t o d a s  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  de  que  e s  s u s c e p ­
t i b l e  l a  c o n c i e n c i a  humana e n  s u  v a r i a b i l i d a d  s u b j e t i v a  p a r a  I h t e r p r e -  
t a r  l a  n a t u r a l e z a ,  a u n  p a r t i e n d o  d e s d e  e l  mismo p u n t o  de v i s t a  y  de  
i g u a l  c a s o  c l i n i c o ;  a s p l f a n d o  a  i g u a l  f i n ,  y  en  t e r a p é u t i c a  a  ô b t e n e r
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l a  misma r e i n t e g r a e i ô n  de l a  n o r m a l i d a d  p e r t u r b a d a
" S i e n d o  m é d i o o ,  e l  que  o u r a " ; c o n f o rm e  d e c i a  u n  a f o r i s m o  -  y a  a n -  
t i g u o  - ,  l a  r e l a c i o n  d e l  m e d ic o  con  l a  p r â c t i c a  de l a s  h e r n i a s  h a  de  
s e r  no s o l o  mucho mas d i r e c t a  que  c o n  l a  t e o r i a  de l a s  mismaa -  r e l a -  
c i d n  p r d x i m a  m a n t e n i d a  b a j o  l o s  a s p e c t o s  i n d i c a d o s  p o r  e l  e s t u d i a n t e  y  
e l  p r o f e s o r  -  s i n o ,  s e n c i l l a m e n t e  n e c e s a r i a  e i n e l u d i b l e  e n  s u  e j e r c i -  
c i o .  Nos h a l l a m o s ,  p u e s ,  en e l  t e r c e r  p u n t o  de n u e s t r a  d i v i s i o n  h e c h a  
a l  p r i n c i p l e ,  y  m a rc h a n d e  - c u a l  hemos p r o m e t i d o -  de l a  t e o r i a  a  l a  p r â c ­
t i c a  de l a s  h e r n i a s .
Qued a  a s i  d i r e c t a m e n t e  a f i r m a d a  l a  v e r d a d e r a  p o s i c i o n  que l e  c o ­
r r e s p o n d e  o c u p a r  a l  m ed ico  s i  mâs p r o p i a m e n t e  h a  de  c u m p l i r  l o s  a l t o s  
d e b e r e s  i n h e r e n t e s  a  s u  m i n i s t e r i o .  C o lo o a d o  a n t e  l a  r e a l i d a d  de  su  
o b j  e t o  no l e  b a s t a r â  y a  p b s e r v a r  s u  n a t u r a l e z a  a  t r a v é s  de l a s  d o c t r i ­
n a s  e x p u e s t a s ,  como h a c e  s a b l a m e n t e  e l  p r o f é s o r ;  n i  e l  h a c e r ,  e n m e n d a r ,
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c o n f i r m e r ,  n i  r e c t i f i c a r  d i d â c t l c a m e n t e  e s a s  d o c t r i n a s  con  l a s  mâs 
v i v a s  n o t a s  de o r i g i n a l i d a d  de que s e a  c a p a z  u n  a u t o r ; e l  m e d i c o ,  o e l  
p r o f e s o r  c l i n i c o ,  s o b r e  t o d a s  e s a s  c o s a s ,  y  s i n  que s e  d e s p r e n d a  n i  
e x c u s e  de s u  c o n o c i m i e n t o  e l e m e n t a l  y  s e g u r o  como p r e l i m i n a r  o b l i g a d o  
y  d i r e c t r i z  p a r a  l a  c l i n i c a  y  l a  a o c i o n ,  n e c e s i t a  o b r a r ;  no se  c o n c i b e  
s i n  d e t e r m i n e r  y  c o n d u c i r  o r d e n a d a  y  r a z o n a d a m e n t e  l a s  a c c i o n e s  t e r a -  
P e u t i c a s  a  s u  t e r m i n e  p r â c t i c o ;  que v i e n e  a  s e r  como l a  c u p u l a  o r em a­
t e  de e s t e  e d i f i c i o ,  e l  c u a l  s é r i a  v an o  e i n c o h é r e n t e  s i n  t a n  a l t o  s e n ­
t i d o  b é n é f i c e  y  a r m o n ic o  f i n .
P a r a  c o n s e g u i r  e s t o s  r e s u l t a d o s  e l  m é d ic o  que h a  de  t r a t a r  l a s  
h e r n i a s  -  o me j  o r  d i c h o ,  a  s u j e t o s  h e r n i a d o s  -  no a c e p t a  e l  i n t e r m e d i a -  
r i o  de s u  d o c t r i n a  g e n e r a l ,  r e f l e j a  r e s p e c t o  de l a  r e a l i d a d  c l i n i o a  
cu an d o  no  s e  d â  e l  c a s o  de u n a  m a y o r  l e j a n i a  a l  r e p r e s e n t a r  s o l o  u n  
eco  de o t r a s  d o c t r i n a s ,  y  s e  c o n t i e n e  p r i m a r i a m e n t e  e n  l a  d i f e r e n c i a -  
c i o n  p a t o g é n i c a  y  p a t o l o g i o a  de s u  c a s o  p r â c t i c o ,  q u e r i e n d o  p e n e t r a r s e
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d e s d e  l u e  go de  l o  p r e o i s o  de l a  i n d i c a e i o n  a  o u m p l i r  y  de l o s  m e d io s  
mâs e f i o a o e s  p a r a  l l e v a r l a  a  o a b o .  E l  m éd ioo  i n t e r r o g a  a l  h e r n i a d o  en  
l a  s i g n i f i o a e i o n  de  s u s  o o n d i e i o n e s  m a t e r i a l e s  y  f i s i  o - p a t o l o g i o a s  g é ­
n é r a l e s  y  l o c a l e s  en  l a s  que s e  d â  e l  e f e c t o  v a l i é n d o s e  de  l a  c l a v e  de 
i n t e r p r e t a o i o n  que l e  p r o p o r o i o n a  s u  s a b e r ,  s u  e x p e r i e n c i a  y  d i s c e r n i -  
m i e n t o  c l i n i c o ;  l e y e n d o  a s i ,  c o n s t a n t e m e n t e  que h a c e  b u e n a  c l i n i c a ,  
r e c t a  y  d i s c r e t a m e n t e  e n  e s t a  g r a n  p â g i n a  d e l  mâs g r a n d e  l i b r o  de l a  
n a t u r a l e z a ,  y  no l a  p o s p o n e  a  n i n g u n a  o t r a  l e c c i o n .
N ad a  i n t e r r o g a  d i r e c t a m e n t e  a  l a  d o c t r i n a ,  a  l a s  d e s c r i p c i ô n e s  
e s p é c i a l e s ,  n i  a  l a s  t e o r i a s ;  y ,  b u e n  c o n o c e d o r  de  que l a  r e a l i d a d  
c l i n i c a  e s  u n i c a  e n  c a d a  c a s o ,  no  i d e a l i z a  n i  h i p o t e c a  a  l o s  e n s u e f lo s  
de n i n g u n  l i r i s m o  l a  m a t e r i a l i d a d  p r e s e n t s  de su  o b s e r v a c i o n  p e r s o n a l ,  
s o b r e p o n i é n d o l a  y  s u m â n d o la  c o n c e p t o s  g e n é r . i c o s ,  s i n t e s i s  n i  a n â l i s i s ,  
b o c e t o s  n i  c u a d r o s  de mano m a e s t r a  que s e  e x p o n e n  e n  t o d o s  l o s  t r a t a d o s  
de h e r n i a s ,  y  que  l a  d e f o r m a r i a n  a  é s t a  r e a l i d a d  i r r é m é d i a b l e m e n t e ;
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p o r q u e  e s  m u y ' d i f l o i l ,  p o r  no d e o i r  i m p o s i b l e , que a u n  e n  l a  d o c t r i n a  
c a s u l s t i c a  o c l i n i c a  m e j o r  p r o p o r c i o n a d a ,  o que mâs e x a c t a m e n t e  c o p i e  
l o s  g r a n d e s  t i p o s  c l i n i c os que s e  dan  en p a t o l o g i a  de h e r n i a s ,  s e  p u -  
d i e r a  e l e g i r  j  a p r o v e c h a r  u n a  n o m a  e x a c t a , u n a  s o l a  h i s t o r i a  c l i n i c a  
p a r a ,  s i n  m âs ,  a p l i c a r l a  d i r e c t a m e n t e  e l  m éd ico  a s u  c a s o ,  como g u a n t e  
a  l a  m an o , d e s d e  l a  p a t o g e n i a  d e l  a f e c t o  a l  t r a t a m i e n t o  que l e  h a y a  de 
s e r  mâs p r o p i o ,  con  l a  p r e d e t e r m i n a c i o n  de c i r c u n s t a n c i a s  i n f l e x i b l e s  
de t i e m p o  y  modo n e c e s a r i a s  p a r a  l a  a o c i o n ,  y  con  l a m e n t a b l e  y  p u n i b l e  
o l v i d o  de l a s  v a r i a n t e s  n a t u r a l e s  que ha  de i m p r i m i r ,  y  de h e c h o  im ­
p r i m e ,  p a r a  c a d a  a f e c t o  -  a u n  e n t r e  l o s  de a n â l o g a  g r a d a c i o n  s i n t o m â ­
t i c a  -  l a s  demâs  o o n d i e i o n e s  m a t e r i a l e s  y  f i s i o l o g i o a s  que s e  d a n  e n  
e l  mismo s u j e t o  h e r n i a d o .
E l  m é d ic o  que h a c e  c l i n i c a  de  h e r n i a s  no l a b o r a ,  n i  s e  c o n d u c e  
a p o y a d o  -  como u n  l i s i a d o  d e l  c o n o c i m i e n t o  -  s o b r e  e l  e s p e j i s m o  de 
i n m o v i l e s  m u l e t a s  de l a  s e m e j a n z a  de l a s  f o r m a s  s e m e i o l o g i c a s  que  l e
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o f r e o e  l a  p a t o l o g i a  d l d â o t i c a  a o e r e a  d e  l a s  mismae o u e s t i o n e s y  g^e &e-  
o e s i t a  p a r a  c a d a  c a s o  t a n t o  l a  i n v e s t i g a o i o n  y  d e t e r m i n a o i d n  de l ô s  
c a r a c t è r e s  p a r t i c u l a r e s  d e l  a f e c t o ,  oomo de l o s  mâs g é n é r a l e s  d e l  p a -  
c i e n t e ;  c o n s i d e r a n d o  a  ambos modes d e l  e n f e r m e  a b s e l u t a m e n t e  n e c e s l -  
t a d e s  de u n  e s t u d i e  c e m p l e t a m e n t e  e x p e r i m e n t a l  c l i n i o e ,  en  o û a n t e  s u  
v a r i a b i l i d a d  en  c a d a  i n d i v i d u e  p u e d e  d a r  f u n d a m e n t e a  a o o i o n e s  o a b s -  
t e n c i e n e s  t e r a p é u t l c a s  p a r t i c u l a r e s  may f o r m u l e s ,  d e d u o i d a s  e n  m ed io  
d e l  examen de l a  u n i d a d  e i n t e n s i d a d  de  p e t e n c i a l i d a d  v i t a l  d e l  mismo 
i n d i v i d u e  e n f e r m e ,  de l a  f e r m a  y  g r a d e  d e l  a c c i d e n t e ,  de  l e s  r i e s g o s  
d e l  p a d a c i m i e n t e  a b a n d e n a d e  e s t e  a  s u  m a r c h a  e e v o l u e i d n  n a t u r a l ,  l o s  
r i e s g o s  c o n t i n g e n t e s  i n h e r e n t e s  a  l a  i n t e r v e n e i o n  -  s i  h u b i e r e  m o t i v e  
p a r a  p e n s a r  e n  e l l e s  - ,  r e s u l t a d e s  mas p r o b a b l e s  s e g u n  l a  o l a s e  y  modo 
de i n t e r v e n e i o n ,  r e s i s t e n o i a  y  c o n f e r m a c i o n  d e l  e n f e r m e ,  s u  v i d a  p r o ­
b a b l e ,  r e l a c i o n  d e  c o r ^ c o m i t a n o i a s  oen  e t r p s  a f e c t o s ’-  s i  l o s  p a d e o l e r e *  
e t c . e t c .
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E l  p r o f e s o r  t e o r i o o  hemos v i s t o  gue p o r  mas que t i e n e  s u  r a l z  o 
p o s i o i d n  de o r i g e n  p r e f e r e n t e m e n t e  s o b r e  e l  t e r r e n o  f i r m e  de l a  n a t u -  
r a l e z a  -  de  l a  c u a l  o b t i e n e  s u  m e j o r  t e o r i a  -  s e  e n t r e t i e n s  y o o u p a  
en p i n t a r  e l  r e f l e j o  de a q u e l l a  n a t u r a l e z a  c o n  e l  mayor  v e r i s m o ,  y  e n  
e s t e  s e n t i d o  no  d e j a  de  o o n o e d e r  u n a  g r a n  i m p o r t a n o i a  d i d â e t i o a  à  l a  
e x p o s i o i d n  de l a s  d o o t r i n a s ;  é l  s e  r e m i t e  e o n s t a n t e m e n t e  a  l a  r e a l i d à d  
y  t a n t o  mas l o  h a e e  s i g u e  t e j i e n d o  e s a  t e l a  i m p a l p a b l e  de l a  d o c t r i n a ,  
mas s i n  l l e g a r  p o r  t a l  oamino a  v i v i r  e l  e s t a d o  de  n a t u r a l e z a  o p r o p ia *  
m e n te  o l i n i c o .  E s t o  u l t i m o ,  p r e o i s a m e n t e , h a o e n  d i r e c t a m e n t e  e l . m é d i o o  
y  e l  m a e s t r o  e l i n i c o  p l a s m a d o s  e n  l a  r e a l i d a d  de c a d a  c a s o  que s e  l e s  
o f r e c e  en  l a  a c c i d n  o l i n i c a ,  y  e s t e  e s  e l  m o t i v o  y  m a t e r i a  de l a  d i f e -  
r e n c i a  f u n d a m e n t a l  e n t r e  e l  p r o f e s o r  y  e l  m ed ic o  con  m i r a r  ambos a  l a  
misma n a t u r a l e z a ;  mas s u c e d e  que l o  h a o e n  en  d i f e r e n t e s  momentos  y  oon 
m é to d o  de examen d i s t i n t o  e l  u n o  d e l  o t r o ,  oomo s i e m p r e  e s  d i f e r e n t e  
f o r m a  l a  de l o  g e n e r a l  y  a b s t r a o t o ,  de  l o  p a r t i c u l a r  y  c o h o r e t o ,  a u n
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s o b r e  l a  o o n s i d e r a o i o n  de i g u a l  f o n d o  de n a t u r a l e z a .
E l  m éd ioo  no  t i e n e  momento que p e r d e r  en  h a c e r  e l e o o i d n  e n t r e  l a s  
muchas  d e f i n i c i o n e s  de h e r n i a s  que s e  h a n  d a d o ,  y  s e n s i b l e m e n t e  p a r a  
su  e x p e r i e n o i a  -  oon d i s t i n t a  r e d a c o i o n  -  v i e n e n  a  s i g n i f i o a r l e  l o  
mismo t o d a s  e l l a s ,  y  d i f i o i l m e n t e  h a l l a  u n a  e r r o n e a ;  y  s i ,  a  l o  m a s ,  
i n c o m p l e t a .  Eo h a  de v a l o r a r l a s  r e l a c i o n a d a s  e n t r e  s i  o r i t i o a m e n t e  l a s  
de R i b e r a ,  P é r i s ,  l a b o u l b e n e ,  B r i o h s e n ,  e t c .  n i  h a  de b u s c a r  a l  mismo 
f i n  en  e l  i n d i c e  de l a s  e m i t i d a s  p o s t e r i o r m e n t e . Oon l a  r e p r e s e n t a c i d n  
f u n d a m e n t a l  de que u n a  e c t o p i a  v i s c e r a l  a p r e c i a b l e ,  con  mayor- o m en e r  
num éro  de c u b i e r t a s  y  p r o d u c i d a  p r e f e r e n t e m e n t e  en  c i e r t a s  y  d e t e r m i -  
n a d a s  r e g i o n e s  a n a t d m i c a s  c o n s t i t u y e  l o  mas f r e c u e n t e m e n t e  u n a  h e r n i a  
no t i e n e  s i n e  e l  m e d ic o  mas que a n a l i z a r  e x p e r i m e n t a l m e n t e  l o s  c a r a c ­
t è r e s  de e s a  r e p r e s e n t a c i d n  u n a  v e z  p r e s e n t a d o s  en  u n  c a s o  r e a l ,  y  t o -  
d a v i a  s i e m p r e  h a c i é n d o l o  c o n  mas ân imo de i n t e r p r e t e r  b i e n  l o  que  t i e n e  
a n t e  s i ,  que de h a l l a r  c o n f i r m a o i d n  c u m p l i d a  a l  p r i m e r  s u p u e s t o ;  que
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e s t a  c o n f i r m a o i d n  v e n d r a  I n e g o  s i  l o s  p r i m e r o s  c a r a c t è r e s  m a t e r i a l e s  
d e l  c a s o  r e s u l t a s e n  oon u n a  r e v e l a c i q n  n e g a t i v a  p a r a  d e d u c i r  o t r a  n o s p -  
l o g i a  y ,  en  c a m b i o ,  a f i r m a t i v a  d i r e c t s  p a r a  l a  de  n u e s t r o  p r i m e r  ju ic iP .
S I  mismo s e n t i d o  e s e n c i a l m e n t e  p r â c t i c o  lia de s e g u i r  o a n s t a n t e m e n -  
t e  e l  m é d ic o  b a j o  e l  a s p e c t o  p a r t i c u l a r  de l a s  t e o r i a s  p a t o g é n i o a s  que 
a s p i r a n  a  l a  e x p l i c a c i c n  de é s t o s  mismos a c c i d e n t e s  o e n f e r m e d a d e s  en  
c a d a  c a s o  a l e c c i o n a d o  p o r  su  e x p e r i e n o i a  que no p u e d e  i r  muy l e j o s  e n  
s u s  r e l a e i o n e s  p r d x i m a s  p a r a  c o n  u n a  t e r a p é u t l o a  e t i o l d g i c a  e f i o a z  y  
c o n c l u y e n t e , l o  mas p r é c i s a ,  c o n  a d o p t a r  s i s t e m a t i c a m e n t e  u n o  d e  l o s .  
l a d o s  de  l a s  d i s t i n t a s  t e o r i a s  e s q u e m â t i c a s  c o n  que B i r c h - E i r s c h f e l d  
e x p l i c a  l a  a p a r i c i d n  de l a s  h e r n i a s  a d q u i r i d a s ,  n i  oon  l a s  s 1 m l , l a r e s  
de o t r o s  a u t o r e s ,  qu e  r e v i s a m o s  a l  l e e r  c o n  e l  p r o f e s o r  e l  m e n c i o n a d o  
t r a b a j o  d e l  D r .  R i b e r a ,  y  p r o c u r a r a  e l  m é d ic o  s e r  s o l o  s l s t e m â t i c o  
p a r a  c o n  e l  e j e r o i c i o  m e t o d i o o  d e l  c o r r e B p o n d l e n t e a n â l i s i s  e x p e r i ­
m e n t a l  a p l i c a d o  a  s u s  o b s e r v a c i o n e s ,  t a n t o . e n  l o s  d o m i h i o s  d e  l a  e t l o -
l o g i a ,  como e n ’l o s  de  l a  s e m e i o l o g i a ;  p r o o e d e n o i a .  l a  mas d l r e c t a  y  
menos  s o s p e o h o s a  p a r a  p o d e r  f o r m u l a r  oon e l  maximo a o l e r t o  de  %na s i n -  
t e s i s  e l i n i o a  b i e n  o r i e n t r a d a  l a s  i n d i o a c i o n e s  mas p r o p i a s  p a r a  c a d a  c a ­
s e ,  y  que c o n s t i t u y e  l a  mas f i r m e  g a r a n t i s  p a r a  o b t e n e r  l a  é f l c a c i a  
p r â o t i c a  a l  l l e n a r l a s ;  t o d a  v e z  que  e l  p r i m e r  v a l o r  de  l o s  t r a t a m i e n t o s  
i n s t i t u i d o s  p e n d e  d e l  a j u s t e  o p e r f e c c i o n  de s u  a c c i o n  c o r r e c t i v e  o 
m o d i f i o a d o r a  e n  o r d e n  a  l a  n e c e s i d a d  o v i c i o  p a t o l o g i c o  m a n i f e s t a d o  
o l i n i o a m e n t e ;  o o n j u n t a m e n t e , p u e s ,  l ia de c o n s i d é r e r  e l  m é d i c o - l a  i n d o l e  
d e l  a c c i d e n t e  y  l a s  a o o i o n e s  d e l  t r a t a m i e n t o  e n  s u s  r e l a e i o n e s  màs e l e -  
m e n t a l e s  con  l o s  c a r a c t è r e s  m a t e r i a l e s  y  l a s  c i r c u n s t a n o i a s  f i s l o l o g i ^
c a s  d e l  s u j e t o  h e r n i a d o .  ; .......
E l  m é d ic o  h a  de p r o c é d e r ,  a n t e  t o d o ,  e x p e r i m e n t a l m e n t e  s i e m p r e , y  
de e s t a  p r i m e r a  a o t i t u d ,  que  l e  e s  l a  i i n i c a  p r o p i a  d u r a n t e  e n  e S è r o i b i o ,  
no  p u e d e  e v a d i r s e  h a s t a  p a r a  c o n  l a s  e u e s t i o n e s  que p o r  p e r t e h e o e r  a  
u n  o r d e n  e x p e r i m e n t a l  t a x a t i v a m e n t e  a n a l i z a d o  y  c o n o c i d o  de  a n te m a n o
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p a r e o e r i a  que l e  p o d r i a  s e r v i r  e s t e  o o n o c i m i e n t o  de g u i  a  a v a n z a n d o  y  
p r e c i s o ,  oomo s u  mismo m o ld e ,  o s i q u i e r a  de  g u i a  a  l a  p a r  en  e l  d e s a -  
r r o l l o  de s u  e j e r o i o i o ,  y  no r é s u l t a  a s i .  G - r a s e r ,  p o r  e j e m p l o ,  a  q u i  e n  
iiemos o i t a d o  s n t e r i o r m e n t e  y  que no s o l o  c o n o o e  l o s  e r r o r e s  a  que  p o r  
a r t i f i c i o  i n d u c e  l a  t e o r i a ,  s i n o  t a m b i e n  l a s  m o d i f i o a c i o n e s  y  a l t e r a -  
o i c n e s  m a t e r i a l e s  de que e s  s u s c e p t i b l e  e l  o r g a n i s m e ,  s e  r é v é l a  d à l  s i  
g u i e n t e  modo c o n t r a  l o s  p r e j u i o i o s  de d i s p o s i o i d n  a n a t ô m i c a  que s u f r i -  
r i a  e l  c i r u j a n o  de h e r n i a s  a t e n t o  en  b u s c a r  y  d i s c e r n i r  o r d e n a d a  y  S i s  
t e m à t i c a m e n t e  l a s  c u b i e r t a s  h e r n i a r i a s  h a b i t u a l e s  y  c l a s i c a m e n t e  d e s r  
c r i p t a s , y  l a s  p r o p i a s  de l a  r e g i o n  e n  l a  que  s e  p r o d u c e  l a  h e r n i a ,  y  
s i n  que p u e d a  d e c i r s e  p o r  e l l e  que e s t e  c i r u j a n o  m e n o s p r e o i a  l o s  c o n o -  
c i m i e n t o s  de a n a t o m i a  n o r m a l ,  c u y a  p r i m e r a  i m p o r t a n o i a  e n c a r e c e :  " h a s  
c u b i e r t a s  a c c e s o r i a s  de l a  h e r n i a  e n t r e  e l  s a c o  h e m i a r i o  y  l a  p û e l  
so n  en  a l t o  g r a d o  v a r i a b l e s .  A l g u n a s  h e r n i a s ,  e s p e c i a l m e n t é  d e  l a s  
r e g i o n e s  i n g u i n a l  y  c r u r a l ,  e s t a n  s i t u a d a s  i n m e d i a t a m e n t e  d e b a j o  de l a
p i e l , y  a  v e o e s  h a a t a  e l  mismo s a o o  h e r n i a r i o  é s t â  a d h e r l d o  a  é s t a .
3 i n  e m b a r g o ,  l a s  mas de l a s  v e o e s ,  p o r  l o  mehos u n a  h e r n i a  r e o i e n t e -  
m en te  p r o d u c i d a , h a  a t r a i d o  o o n s i g o  como c u b i e r t a s  a  u n a  p a r t e  mas  p '  
menos c o n s i d e r a b l e  de l a s  c a p a s  de t e j i d o  ( f a s o i a s ,  g r a s a ,  a p o h e u r p s i s  
y  t a m b i e n  m u s c u l o s )  que s e  i n t e r p o n e n  e n  s u  c a m i n o . E s t a s ,  c u b i e r t a s  
( q u e  e n  e s p e c i a l  l o s  a n a t o m i c o s  h a n  d i s e c a d o  de u n  modo c u i d a d o s b  y  
d e s c r i t o  d e t a l l a d a m e n t e ) t i e n e n  g r a n  i m p o r t a n o i a  p a r a  l a  c o m p r e n s i d n  
t e d r i c a ;  p e r o  s u f r i r i a  muchos  d e s e n g a û o s  a q u e l  que en  c a d a  o p e r a c i d n  
c r e y e r a  e n c o n t r a r l a s  t o d a s .  O ra  e s t a n  é s t a a  o o n s i d e r a b l e m e n t è
z a d a s , o r a  én o rm ém en te  e n g r o s a d a s  y  a d h e r i d a s  r e o i p r o c a m e n t e  f o r m a n d o  
u n a  m asa  a g l o m e r a d a  y  d e n s a ,  c u y o s  e l e m e n t o s  de  f o r m a c i d n  s e  b a ç e n  d i -  
f i c i l e s  de p r e c i s a r .  L a s  mâs de  l a s  h e r n i a s  p e r m i t e n  r e c o n o c é r ,  p o r  l o  
menos p o r  e n c im a  d e l  s a c o  h e r n i a r i o ,  u n a  c a p à  d i f e r e n c i à d a , l a  c u a l  
p r o c é d é  de  l a  f a s c i a  i n t r a - a b d o m i n a l  ( t r a n s v e r s a l ,  i l i a c a ,  l u m b o d o r s a l ,  
p é l v i c a ,  e t c . ) .  D i c h a  c a p a  ( e s t u d i a d a  e s p e c i a l m e n t e  p o r  Q o o p e r  en  l a s
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h e r n i a s  c r u r a l e s )  h a  s i d e  l l a m a d a  f a s c i a  p r o p i a  de l a s  h e r n i a s , d e n o m i-  
n a c i d n  que p o d r a  s e r  c o n s e r v a d a  s i  s e  l l e g a  a  a c l a r a r  s u  o r i g e n .
En  l a s  c a p a s  a c c e s o r i a s ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r  l a  p r e s i d n  e j e r o i d a  
p o r  l o s  b r a g u e r o s ,  s e  d e s a r r o l l a n  t a m b i e n  a  v e c e s  s a c o s  q u l s t i c o s , e n  
p a r t e  como r e s t o  de  d e r r a m e s  s a n g u i n e o s  o oomo b o i s a s  m u c o s a s  de n o v i -  
f o r m a o i d n .
La  p i e l  e n  l a s  h e r n i a s  a n t i g u a s ,  en  e s p e c i a l  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  
de b r a g u e r o s  que  s e  h a n  l l e v a d o  l a r g o  t i e m p o ,  e x p é r i m e n t a  t a m b i e n  c o n  
f r e o u e n c i a  c o n s i d e r a b l e s  m o d i f i o a c i o n e s  ( p i g m e n t a c i d n ,  f o r m a o i d n  de c i ­
c a t r i c e s ,  e n g r o s a m i e n t o s ) ” .
S o l o  a h a d i m 08 a  e s a s  l i n e a s  que e l  m e d i c o  en  e s t e  p a r t i c u l a r  de 
l a  c i r u g i a  -  oomo e n  t o d o s  l o s  demas  -  n e c e s i t a  s a b e r  e o n s t a n t e m e n t e ,  
de u n  modo c o n t i n u o ,  l o  que h a o e  j  p o r q u é  l o  h a c e ;  j  p a r a  l o g r a r  e s t e  
a c i e r t o ,  r e p e t i m o s ,  h a  de  s e r  s u  o b j e t i v o  i n v a r i a b l e ,  d i r e ç t o  y  t a m b i e n  
c o n t i n u e  e l  examen e i n t e r p r e t a c i d n  de l a  n a t u r a l e z a  e n  e l  modo o fo rm a  
que  s e  l e  o f r e c e  a  s u s  s e n t i d o s ,  s o b r e  l a  o p n s i d e r a c i Ô n  i n m a d i a t a  de
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t o d a  d o c t r i n a ,  s i e m p r e  mâs o menos  l e j  a n a  c o n  r e s p e c t e  a  s u  c a s o , a d n  
l a  que e x p r e s a  u n  v e r i s m o  n a t u r a l  g e n e r a l ,  y a  que e l  m e d ico  n e c e s i t a  
p r e c i s a r  d e n t r o  de l a  r e l a t i v i d a d  de  l a  n a t u r a l e z a ,  a s p i r a n d o  a  o b t e h e r  
u n  v e r i s m o  a b s o l u t e  en  c a d a  c a s o  p a r t i c u l a r .  Oreemos no h a o e  f a l t a  i n -  
s i s t i r  a c e r c a  de e s t e  p u n t o .
T T V T T T  — “  —
D e c ia m o s  a l  p r i n c i p l e  que  l a  misma u n i d a d  y  s u c e s i d n  t e d r i o o - p r a o -  
t i c a  de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e l  s a b e r  en  l a  v i d a  d e l  i n d i v i d u o  -  c o n t e -  
n i d a  en  e m b r id n  en  l a  p r e c e d e n c e  e x p o s i c i d n  -  n o s  h a b r i a  de c o n d u c i r ,  
t a m b i e n  n a t u r a l m e n t e , a  i n o l u i r  a  c o n t i n u a o i d n  n u e s t r a  e s t a d i s t i c a  p e r ­
s o n a l  s o b r e  l a s  h e r n i a s ,  y  a  r e g i s t r a r  a l g u n o s  de s u s  c a r a c t è r e s  s e g u n  
n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i d n  e x p e r i m e n t a l .  De e s t e  modo -  c o n f i r m à n d o s e  d u ­
r a n t e  e l  c u r s o  de  n u e s t r a  e x p e r i e n o i a  o u a n t o  h a s t a  e s t e  l u g a r  hemos 
d i c h o  g e n e r a i m e n t e s o b r e  l a s  c u e s t i o n e s  de m é to d o  a  s e g u i r  p a r a  s u  e s  -
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t u d i o ,  y  d o c t r i n a l  p u r a  d e  l a s  h e r n i a s  -  hemos v e n i d o  a s i s t i e n d o , u n a s  
v e o e s ,  e i n t e r v i n i e n d o  o t r a s  mds o menos a c t i v a  o p e r s o n a l m e n t e  e n  e l  
d e s a r r o l l o  de e s o s  d i s t i n t o s  c i c l o s  g r a d u a l e s  de p r e p a r a c i d n  p a r a  e l  
s a b e r  o l i n i c o  e n  e l  a  s u n t o  que n o s  o c u p a ,  s i q u i e r a  n u e s t r a  s u h j e t l v i -  
d a d  no h a y a  r e c i b i d o  e o n s t a n t e m e n t e  t o d o  e s e  m a t e r i a l  o l i n i c o  de que  
nos  hemos v i s t o  r o d e a d o s  con l a  a m p l i t u d  y  d i s t i n c i o n  que h u b i e r a  s i d o  
de d e s e a r  p o d e r  c l a s i f i c a r l e  o d i f e r e n c i a r l e  a l  d e s l i z a r s e  a n t e  n u e s ^  
t r o s  s e n t i d o s ,  y ,  en  c o n s e c u e n c i a ,  t r a t a n d o s e  de  n o s o t r o s  no se  p u e d e  
h a b l a r  p r o f u n d a m e n t e  p a r a  e s t a  n u e s t r a  c a r r e r a  p e r s o n a l  d e l  p r o f e s o r ,  
a u t o r ,  d e l  m a e s t r o  n i  d e l  o l i n i c o ,  y  s i ,  u n i c a m e n t e ,  p r i m e r o  de  n h  es-  
t u d i a n t e ,  c o n  t o d a s  s u s  i n o a p a c i d a d e s  e i n e x p e r i e n c i a s  y  p r o g r e s i v a - ^  
m e n t e ,  l u e g o , de u n  l i c e n c i a d o  e n  m e d i o i n a  y  c i r u g i a  que muy l e n t a m e n -  
t e  d e s p u e s  d u r a n t e  l o s  e s o a l o n e s  de s u  e x p e r i e n o i a  h a  i d o  r e a l i z a n d p  
-  con m u ch as  l i m i t a c i o n e s  -  a q u e l l a  o b r a  s u c e s i v a  de  r e i n t e g r a c i d n  
p e r s o n a l  d e l  s a b e r  y  de  l a  e x p e r i e n o i a  f r à o c i o n a r i o s ,  e s t a b l e c i d o s
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i m p e r s o n a l m e n t e , j  to rnados  d e s d e  e l  l i b r e  j  l a  c a t e d r a  a  l a  o a b e o e r a  
de l a  c a n a ,  o examen mas i n m e d i a t o  d e l  p a o i e n t e ,  en  l a  u n i d a d  y  v e r d a d  
o l i n i c a ;  de l a  que s o n  t o d o s  s u s  i n o o n t a b l e s  y  p a r t i c u l a r e s  d e t a i l e s  
-  o f r e c i d o s  a l  s e n t i d o  oon l a  v a r i e d a d  p r o p i a  de l a  s i n t o m a t o l o g i a  -  
r e l a o i o n a d a  y  a r m o n i o a  e x p r e s i o n ;  l o  c u a l  y a  d e c i a m o s  a l  p r i n o i p i o  de  
e s t e  t r a b a j o  h a b i a  v e n i d o  c o n s t i t u y e n d o  n u e s t r a  o b r a  f u n d a m e n t a l  de 
e x p e r i e n o i a  -  l o  mismo p a r a  l o  g e n e r a l  de  l a  o l i n i c a ,  que  p a r a  l o  p a r ­
t i  o u l a r  de l a s  h e r n i a s - ;  e s  o l a r o ,  que  e n t e n d i d o  e s t o  c o n  l a  d é b i l  e x ­
p r e s i o n  co n  que nue  s t r a s  f a o u l t a d e s  p u e d e n  t r a z a r  l o s  c o n t o r n o s  y  dibu* 
j a r  l o s  r e l i e v e s  de e s a s  e x p e r i e n c i a s  d e n t r o  d e l  g r a f i c o  o l i n i c o  g e n e ­
r a l  .
R é s u l t a ,  p u e s ,  que r e g u l a r  o i n c o m p l e t a  n u e s t r a  o b r a  -  y  l o  
mismo c a l i f i o a d o  s u  c u r s o  d e n t r o  de l a  e v o l u c i o n  m e n t a l  y  c l i n i c a  que
hemos s e g u i d o  e n  l a  misma -  no podem os  p o r  menos de a d m i t i r  que e s a s
n u e s t r a s  e x p e r i e n c i a s  i n d i v i d u a l e s  de l a  o l i n i c a  -  d l s p u e s t a s en  l a
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s e r i e  p r a o t i c a  e n  que n o s  hemos e j e r o i t a d o  -  d a n  l u g a r  a  u n a  e s t a d i s -  
t i o a  o l i n i c a  y  t e r a p é u t i o a  l a b o r a d a  e s e n c i a l m e n t e  co n  e l  c r i t e r i a  e x -  
p r e s a d o  p a r a  n u e s t r o  t e r o e r  g r u p o ,  e s t o  e s ,  s i g u i e n d o  e l  m é to d o  y  c o n ­
d u c t  a  s e h a l a d o s  p a r a  l a  p r a c t i c e  de  l a s  h e r n i a s  p o r  e l  m é d ic o ;  c o n o c i -  
m i e n t o  de m é to d o  que  s o l o  a d v e r t i m o s  d i s t i n t a m e n t e  h o y  que  n o s  o c u r r e  
m i r a r  r e t r o s p e c t i v a m e n t e  h a c i a  l a  c o n c a t e n a c i o n  y  d i r e c c i o n  de  n u e  s t r a s  
e x p e r i e n c i a s  v i v i d a s  e i n s p i r a d a s  p o r  l a  v i r t u d  p r i m e r a  de l a  l o g i c a  
c l i n i c a  y  de l a  n e c e s i d a d  t e r a p é u t i o a .
i H a y ,  0 a d v e r t i m o s  a l g u n a  o r i g i n a l i d a d  e n  e s t a  n u e s t r a  e x p e r i e n -  
c i a ? . E i n g a n a ,  p e n s a n d o  e n  p r i m e r  l u g a r  en  que  l o s  c a r a c t è r e s  o s e m e i o -  
l o g i a  so n  s i e m p r e  de l a  n a t u r a l e z a ,  y  l a  i n t e r p r e t a c i o n  c o r r e s p o n d e  a l  
h o m b re .  T o d a v i a  p a r a  e l  c a s o  de  q u e r e r  e s t i m a r  como o r i g i n a l  a  u n a  e x -  
p e r i e n c i a  -  que  n a d a  c r é a  p r i m i t i v a m e n t e , p e r o  que p o r  e l l a  s e  d e s c u -  
b r e  l a s  r e l a e i o n e s  de o o n o c i m i e n t o  con  e l  o b j e t o  o e n f e r m e d a d  m a t e r i a l  
a  que s e  a p l i c a n  n u e s t r a s  f a c u l t a d e s  -  n o s o t r o s  e n t e n d e m o s  que c a r e c e -
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mos i g o a l m e n t e  de  t o d a  e s a  o r i g i n a l i d a d ,  q u e  p u d i e r a  me j  o r  a p e l l i d a r s e  
de " d e t e r m i n a o i d n  de r e l a e i o n e s " ,  o de  " i n t e r p r e t a c i o n  p e r s o n a l  de  
a q u e l  o b j e t o  o e n f e r m e d a d " .
En e f e c t o ,  n o s o t r o s  n i n g u n a  g a r a n t l a  n i  p r u e b a  f o r m a i  o reem o s  p o ­
d e r  a d u c i r  d u r a n t e  e l  c u r s o  de n u e s t r a  e x p e r i e n o i a  p a r a  demost r a r  a l g u ­
n a  o r i g i n a l i d a d  en  e l  o o n o c i m i e n t o  c o n  v e r d a d e r o s  t i t u l o s  de d e s c u b r i -  
m i e n t o  e x p e r i m e n t a l ,  n i  I d g i e o ;  l a  e x p e r i e n o i a  o e l  a r t e  -  s e g u n  d e o i a n  
l o s  a n t i g u o s  -  e s  l a r g a ,  y  l a  v i d a  b r e v e ;  a  c a d a  p a s o  y  en  c a d a  s i t u a -  
o i d n  hemos v i s t o  p r o b a d i s i m a  e s t a  v e r d a d  b a j o  l a  f o r m a  de  o f r e c é r a e n o s  
oomo v e r d a d e r a s  n o v e d a d e s  l o s  i n n u m e r o s  d e t a l l e s  y  p a r t i c u l a r e s  de  t o d a  
e s a  e x p e r i e n o i a  que hemos v i v i d o ;  p o r  l o  c u a l  t e n e m o s  p o r  de m e j o r  s e n ­
t i d o  y  mas r e c t a  r a z d n  p e n s a r  s i e m p r e  que e n  m a t e r i a  de  h e r n i a s ,  oomo 
de c u a l e s q u i e r a  o t r o s  p u n t o s  de  l a  c i r u g i a ,  s e  n o s  o f r e o e  l a  n o v e d a d  
d e l  o o n o c i m i e n t o ,  de  l a  a p e r o e p c i d n  d e l  n u e v o  d e t a l l e  o p r i n o i p i o ;  en 
v e z  de e x a g e r a r  su  s i g n i f i o a c l o n  d e n t r o  d e l  o u a d r o  o l i n i c o  y  d e f o r m a r
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a su  p r o p o r o i o n a d a  n a t u r a l e z a ,  j  a t r i b u i m o a  l a  e e n s a c i o n  o i n ï p r e e i o n  
que n o s  c a u s a  a  u n  e f e c t o  n e c e s a r i o  j  mas o menos p r i m i t i v o  -  a n t e s  que 
a  u n  a c t o  o r i g i n a l  -  de  l a  a d a p t a c i d n  de n u e s t r o  e n t e n d i m i e n t o  a  l o s  
p a r t i c u l a r e s  de l a  r e a l i d a d  que  o b s e r v a ;  l o  c o n s i d e r a m o s , en  suma,  como 
un a c t o  mas de i n t e r p r e t a c i o n  en  o l i n i c a  o e n  t e r a p é u t i o a ,  y  p o r  t a n t o  
c o n s c i e n t e  p a r a  n o s o t r o s  d e s d e  a q u e l  i n s t a n t e  y  que  d e s d e  e n t o n c e s  e n -  
t r a r â  a  f o r m a r  p a r t e  de n u e s t r a  e x p e r i e n o i a  g e n e r a l .
En d e f e c t o ,  p u e s ,  de t o d a  o r i g i n a l i d a d  n u e s t r a  que no  s e  r e f i e r a  
a  l a  p a r t e  a c t i v a  to m a d a  en  e l  d e s a r r o l l o  v o l u n t a r i o  de n u e s t r a  e x p e -  
r i e n c i a  vamos a  o o n c l u i r  -  c o n  l a  v e n i a  d e l  i l u s t r e  t r i b u n a l ,  s u p l i c a -  
da d e s d e  e l  p r i n c i p l e  -  h a o i e n d o  u n a  b r e v e  s i n t e s i s  de l o s  l i m i t e s  y  
c a r a c t è r e s  de n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i o n  e x p e r i m e n t a l  en  l a  misma c u e s t l é n  
de l a s  h e r n i a s ,  y a  que to m a d a  l a  p r o p i a  r e l a c i o n  oon c a r â c t e r  d e s c r i p -  
t i v o  de h i s t o r i a  c l i n i c a  p a r a  c a d a  c a s o  de l a  e s t a d i s t i c a  n o s  h a b r i a m o s  
de im p o n e r  u n a  o b r a  c a s i  i n t e r m i n a b l e  y  cuyo f r u t o ,  a l  f i n ,  no h a b r i a  
de h a l l a r s e  e n  r e l a c i o n  p r o p o r c i o n a l  d e  p r o v e c h o  p a r a  l a  c i e n c i a  co n  e l  
e s f u e r z o  de  t a n  p e n o s i s i m o  t r a b a j o .
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E u e s t r a  e s t a d l s t i o a ,  l a  que n o s  e s  o o n o e i d a ,  de h e r n i a s  o p e r a d a s  
-que acompaüamos a  c o n t i n u a o i d n  -  l a  c o n s t i t u y e n  132 o a s o s . A lg u n o s  
o a s o s  mas hemos o p e r a d o ;  no  c o n s e r v â m e s  n o t a  de  e l l o s ,  p e r o  p u e d e n  s e r  
r e f e r i d o s  p o r  au  h o m o g e n e i d a d  c l i n i c a  y  t e r a p é u t i o a  a  l o s  que s e  e n u -  
m e r a n .
Oomenzamos o p e r a n d s  en  e l  p a r t i d o  de M o r a l e s  de  Rey  ( Zamora)  l a  
h e r n i a  e s t r a n g u l a d a  n°  1; 113 de  l a  e s t a d i s t i c a ,  no  d i r e m o s  que  s i n  
h a b é r s e n o s  e n s e h a d o  a  o p e r a r  u n a  h e r n i a ,  mas s i  a f i r m a m o s  -  d e n t r o  de  
n u e s t r a  e s c a s a  f o r t u n a  de e x p e r i e n c i a s  -  que s i n  h a b e r  v i s t o  o p e r a r  
n i  u n  s o l o  c a s o  de h e r n i a  co n  a c c i d e n t e s ,  n i  s i n  e l l e s ,  d u r a n t e  n u e s ­
t r a  c a r r e r a ;  a u n  con  h a b e r  p r e s t a d o  d u r a n t e  a l g u n  t i e m p o  n u e s t r o s  s e r v i -  
- c i o s  de  a lum no  i n t e r n e  de l a  B e n e f i c e n c i a  g e n e r a l  de e s t a  v i l l a ,  n i  
mas t a r d e  e n  S a l a m a n c a ,  a d o n d e  l a  c l i n i c a  e r a  n o  t a n  p o b r e  de e l e m e n t os  
como de d i s p o s i c i o n e s  y  l i b e r t a d e s  p a r a  l a  e n s e h a n z a  p r a c t i c a ,  d e j a n d o  
a  s a l v e  l a  r e c o n o c i d a  a p t i t u d ,  h o n o r a b i l i d a d  y  muy bu  en d e s e o  de l e s
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p r o f e s o r e s  de  u n o  y  o t r o  o e n t r o  d o o e n t e e .
E l  a o o i d e n t e  h a b i a  o o u r r i d o  h a c i a  u n a s  t r e i n t a  h o r a s ;  h e r n i a  i n ­
g u i n a l  o b l i o u a  e x t e r n a ,  que p r e e x i s t i a  y a  l i b r e  oomo e n t e r o o e l e  e s o r o -  
t a l ,  e n m a s c a r a d a  b i e n  p r o n t o  en  s u  t i m p a n i s m o  p o r  e l  d e r r a m e  i n t r à a a - ^  
o u l a r  y a  p r o d u c i d o  en  a b u n d a n c i a  y  c o n  g r a n  r e a c o i d n  f l e g m â s i c a  l o c a l , 
y  g e n e r a l  co n  n o t a b l e  e x c i t a c i o n  n e r v i o s a  d e l  s u j e t o ,  que  e r a  j  o v e n :  
t r a t a b a s e  de u n a  e s t r a n g u l a c i d n  muy a p r e t a d a .  K e l o t o m i a  d i f i c i l ,  r e d u c -  
c i o n  l a b o r i o s a  d e l  i n t e s t i n e ,  s i n  p r o c e d i m i e n t o  de  c u r a  r a d i c a l ,  n i  
s u t u r a  d e l  s a o o ;  d e s a g d e  co n  g a s a ,  c u r a c i o n  l a r g a ,  o r q u i t i s  i n t e n s a ,  
con  e x t e n s a  s u p e r f i c i e  d e l  t e s t i c u l e  a l  d e s c u b i e r t o  y  c i c a t r i z a c i o n  
p o r  g r a n u l a c i o n  de l a s  c u b i e r t a s  h e r n i a r i a s ,  dando  p o r  r e s u l t a d o ,  a l  
f i n ,  l a  c u r a c i o n  t o t a l  d e l  h e r n i a d o w  E s t a  c u r a c i o n  -  a u n  como h e r n i a  . 
l i b r e  -  p e r s i s t e  h o y ,  s i n  h a b e r s e  é s t a  r e p r o d U o i d o .
A c t u a l m e n t e ,  e n  e l  d i a  e n  qu e  t r a z a m o s  e s t a s  l i n e a s  hemos o p e r a d o  
e l  c a s o  n °  1 1 2 , de l a s  h e r n i a s  l i b r e s :  h e r n i a  i n g u i n a l ,  o b l i o u a  e x t e r n a ,
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a n t i g u a ,  m e d ia n o  volumen.,  s i u t o m a s  de  e n t e r o - e p i p l o e e l e j  no  s e  r . e d u e i a
p o r  c o m p l e t e .  D u r a n t e  l a  i n t e r v e n e i o n  n o s  o e r c i o r a m o s  q u e  l a s  o u b i e r t a s  
h e r n i a r i a s  so n  c o m p l é t a s  y  d i s t i n t a s ,  y  l o  que n o s  h a  i n t e r e s a d o  m u o h i -  
s imo mas -  u n a  v e z  a b i e r t o  e l  s a c o  -  que s e  t r a t a b a  de u n  e n t e r o - e p l p l o -  
c e l e  con  u n  nruhdn e p i p l o i c o  a d h e r i d o  f i r m e m e n t e  a l  e x t r e m e  i n f e r i o r  d e l  
s a c o .  L i b e r a c i d n  de e s t a s  a d h e r e n o i a s ,  r e s e c o i o n  de  u n a  p o r c i d n  de  e p i -  
p l o n  b a j o  s u  l i g a d u r a  en  s e g m e n t e s  a i s l a d o s ,  d e s p e g a r n i e n t e  o o m p l e t o  d e l  
s a c o  de l o s  e l e m e n t o s  d e l  c o r d o n  d e n t r o  de l a  o r g a n i z a c i o n  c e l u i o - m e m -  
b r a n o s a  c o n t e n i d a  e n  l a  v a i n a  f i b r o s a  oomun d e s p u e s  de  h a b e r l e  s e c c i o -  
nado  p o r  d e b a j o ,  en  s u  c o n t i n u i d a d  a n a t ô m i c a ,  c e r c a  d e l  r e p l i e g u e  de
l a  v a g i n a l  d e l  t e s t i c u l e ,  s o b r e  e l  c u a l  d e s c e n d i a  e l  c o n t e n i d o  v i s c e r a l ,
p o r  t t a t a r s e  de  u n a  h e r n i a  c o n g é n i t a j y ,  f i n a l m e n t e ,  f i j a c i d n  d e l  s a c o  
p o r  l i g a d u r a  y  s u t u r a  en  r o s e t o n  s o b r e  e l  b o r d e  c i r c u l a r  d e l  p e q u e h o  
o r i f i c i o  a b i e r t o  p a r a  s u  p a s o  en  l a s  f i b r a s  a p o n e u r o t i c a s  d e l  o b l i c u o  
e x t e r n e  ( K o c h e r ) ;  c i e r r e  o s u t u r a  c o m p l é t a ,  s i n  d e s a g d e .  E s t a  c u r a c i o n
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G i o a t r i o i a l  h a b r â  de e f e e t u a r s e  c o m p l é t a  -  p o r  a n a l o g i a  o l i n i c a ,  con  
t o d o s  l o s  demâs  o a s o s  h a  y a  macho t i e m p o  -  a n t e s  de d o s  s é m a n a s , y  e n  
l a  t e r o e r a  d e j  a r a  l a  cam a,  y  s o b r e  l a  p r e c i s i o n  d e  e s t a  i n t e r v e n e i o n  
h o y  y  l a  b r e v e d a d  de s u  r e p a r a o i o n  c i c a t r i c i a l  hemos de c o n t a r ,  a s i m i s -  
mo, con  que e s t e  e f e c t o  de c u r a c i o n  s e  m a n t e n g a  f i r m e .
Eo vamos a  h a c e r  h i a t o r i a s  c l i n i c a s  -  l o  hemos d i c h o - ,  mas co h  : 
e s o s  s o l o s  dos  e j e m p l o s  ^no s e  p u e d e  y a  i m a g i n a r ,  v e r  l o  que e l l o s  
s i g n i f i c a n  p a r a  n u e s t r a  p r a c t i c a ,  e n t e n d i d a  e s t a  -  mas que  p o r  p r o c e ­
d i m i e n t o  m a n u a l  p u r o  -  como e x p r e s i o n  f i e l  d e l  e s t a d o  de n u e s t r a  e x p e -  
r i e n c i a  en u n o  y  o t r o  t i e m p o ?  S i g n i f i c a n  p a r a  n o s o t r o s  l o s  l i m i t e s  
e n t r e  l o s  c u a l e s  h a  e v o l u c i o n a d o  a q u e l l a  p r a c t i c a  y  e s t a  e x p e r i e n o i a ;  
oon c a r a c t è r e s  b i e n  d i s t i n t o s  a l  p r i n c i p i o ,  d e l  p r é s e n t e ;  h a s t a  e l  
e x t r e m e  que c o n s i d e r e m o s  s i  hemos p o d i d o  h a b l a r  h a s t a  a h o r a  de l a s  s u -  
c e s i v a s  t r a n s i c i o n e s  de l a  t e o r i a  a  l a  p r a c t i c a  de  l a s  h e r n i a s  no s e  
n o s  o f r e o e r i a  m e n e r  apoyo  e n  l a  misma r e a l i d à d  p a r a  d e s c r i b i r  o t r o s
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G i o l o s  m a t e r i a l e s  y  o l i n i o o s  -  p r e o i s a m e n t e  o a l o a d o s  s o b r e  e s o s  mismos 
p é r i o d e s  p u r a m e n t e  e x p o s i t i v o s  y  de d i d â o t i o a  o l i n i o a ,  o o n  mas l o  e s ­
p e c i a l  que p e r t e n e c e  a l  a r t e  -  d e n t r o  de l a  a m p l i t u d  y  p e r f e c c i o n  p r o -  
g r e s i v a  de l a  e x p e r i e n o i a  d e l  m é d i c o .  S a b ia m o s  e n t o n c e s ,  o uando  n o s  
o c u r r i o  n u e s t r o  p r i m e r  c a s o ,  l a  d e s c r i p c i o n  a n a t ô m i c a  de l a  r e g i o n  en  
l a  c u a l  s e  p r o d u j o  e l  a c c i d e n t e  y  l a  s i n t o m a t o l o g i a  de é s t e  p a r a  no  
o f r e c é r a e n o s  d u d a  a l g u n a  a c e r c a  de  su  d i a g n o s t i o o ,  y  g r a v i t a b a  s o b r e  
n u e s t r a  c o n c i e n c i a  t o d o  e l  p e s o  y  l a  maxima r e s p o n s a b i l i d a d  de l a s  
a f i r m a c i . o n e s  r a d i c a l e s  a p r e n d i d a s  p a r a  e m p r e n d e r  s u  t r a t a m i e n t o  s i n  
d e m o r a r  e l  t i e m p o ,  mas e r a  e l  c a s o  c i e r t o  que con  t e n e r  n o s o t r o s  e n  
a q u e l l a  a p u r a d a  o c a s i o n  muy p r e s e n t s  e l  d i c h o  de T i l l a u x  " s o b r e  que no  
s e  h a  l l e g a d o  a l  i n t e s t i n o  en  t a n t o  s e  d u d a  de s u  r e a l i d a d  o p r e s e n -  
c i a " , y  l o  mismo c o n  m i r a r  mucho a  l a  f i g u r a  y  a  l a  p o s e  que p a r a  e l  
d e s b r i d a m i e n t o  d e l  a n i l l o  c o n s t r i c t o r  s e  h i z o  d i b u j  a r  A. G u e r i n  en su  
o b r a  de c i r u g i a ,  n o s  r e s u l t a b a  que "no s e n t i a m o s "  n i  n o s  e n t e r â b a m o s
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a p e n a s  de  l a s  c u b i e r t a s  h e r n i a r i a s  que  h a l l â b a m o s  a  n u e s t r o  p a s o  y  en 
l a  m e m o r ia  t e n i a m o s ;  t o d o  s e  n o s  d e s d i b u j a b a  e n  m ed io  de l a  s a n g r e ,  y ,  
s o b r e  t o d o ,  de n u e s t r a  e m o c i o n ,  que  s i e m p r e  n o s  h a  t u r b a d o  mas o u a n t o  
mas d u d a 8 s e  n o s  h an  o f r e c i d o  y  n u e s t r a  e x p e r i e n o i a  h a  p e c a d o  mas de 
i n s u f i c i e n t e , y  p o r  i g u a l e s  o b s t a c u l o s  no  a c e r t â b a m o s  b i e n  a  o o n d u c i r  
s o b r e  e l  f o n d o  d e l  a n i l l o  s a c u l a r  c o n s t r i c t o r  e l  b i s t u r i  de b o t d n  s i n  
d e j  a r  de t e rn e r  l a  l é s i o n  d e l  i n t e s t i n o ;  l a  v i s t a , en  su m a ,  no d e f i n i a  
p r o n t o  n i  b i e n  l o  que t é n i a  a n t e  s i ,  y  n u e s t r a  mano -  s i n  e l  c o n s c i e n ­
t e  g u i a  y  l a  s u f i o i e n t e  e x p e r i e n o i a  m a n u a l  -  e r a  p o r  demas i n s e g u r a  
p a r a  o b r a r .
Hoy a  l a  p a r  que  hemos i d o  l o g r a n d o , d e n t r o  de n u e s t r a s  e s c a s a s  
f u e r z a a ,  l a  r e i n t e g r a o i o n  o l i n i c a  de l a  que  h a b l à b a m o s  a n t e s ,  de l a  
t e o r i a  a  l a  p r a c t i c a ;  y  d e l  s i n t o m a , a  l a  e n f e r m e d a d  de que  f o r m a  p a r t e , 
p a r a  c o n  e s t a  c l a s e  de a f e c t o s  en  e l  i n d i v i d u o ,  c r e e m o s ,  a s i m i s m o ,  h a ­
b e r  c o n s e g u i d o ,  a  b é n é f i c i e  de n u e s t r a s  r e i t e r a d a s  e x p e r i e n c i a s ,  c i e r t a
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e d u c a c i o n  e x p e r i m e n t a l  que d â  y a  a l g u n a  p e n e t r a o i d n  y  d i s t i n c i d n  a  
n u e s t r a  v i s t a  p a r a  l a  i n t e r p r e t a c i d n  de su  o b j e t o ;  mas f u n d a m e n t a l  
I d g i c a  c l i n i c a  a  n u e s t r o s  j u i c i o s  e i n d i c a c i o n e s  s o b r e  l o  que c a d a  
a f e c t o  m e r e c e  o r é c l a m a ,  y ,  e n  f i n ,  u n a  m ayor  s e g u r i d a d ,  o i e r t o  o r d e n  
y  r e l a t i v a  f a c i l i d a d  p a r a  l a  e j e c u c i d n  de  n u e s t r a  t o r p e  mano,  c o n v e r t i -  
da  a s i  y a  en  i n s t r u m e n t e  mas g o b e r n a d o  y  u t i l .
D e n t r o  de l a  a m p l i t u d  y  g r a d a c i d n  de e s t a  n u e s t r a  e x p e r i e n o i a  de 
l a s  h e r n i a s  con  l a  c a r a e t e r i s t i c a  g e n e r a l  a d v e r t i d a  de  n u e s t r o  o o n o ­
c i m i e n t o  e x p e r i m e n t a l  p r o g r e s i v o  a  p a r t i r  d e s d e  a q u é l  p r i m e r  c a s o  de 
e s t r a n g u l a d a ,  o p e r a d o  e n  M o r a l e s  d e l  R e y ,  h a s t a  e l  u l t i m o  que c i t a m o s  
de c u r a  o p e r a t o r i a  e n  n u e s t r a  i n s t a l a c i d n  de  l a  B a h e z a , s e  h a n  s u c e d i d o  
muchos m as;  hagam os  de e l l o s  -  y a  p a r a  t e r m i n a r  -  u n a  s i n t e s i s  b r e v i s i -  
ma y  p o s i t i v a  de s u s  c a r a c t è r e s  g e n e r a t e s  que r e c o r d a m o s ,  con  m e n c id n
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de l a s  d i s p o s i c i o n e s  de p r a c t i c e  t e r a p é u t i o a  que  l e s  hemos a p l i e a d o  y  
s i n  e l u d i r  en  e s t a  r e l a o i o n  l o s  s l n t o m a s  h a b i t u a l e s  y  mas c o r r i e n t e s  
de l a  o l i n i c a  de l a s  h e r n i a s ,  n i  l a  o o n s i d e r a c i o n  de l o s  t r a t a m i e n t o s  
c l â s i c o s ;  y a  que m i r a n d o  h a s t a  e s t e  l u g a r  p a r a  l a  n a t u r a l e z a  no l a  
h a b i a m o s  de a l t e r a r  a h o r a  " a l  b o r d e  de l o s  h e c h o s "  r e o o g i e n d o  y  d e s -  .v 
c r i b i e n d o  -  mas que  c a r a c t è r e s  r e a l e s  y  de e s e n c i a  -  f o r m a s  y  d e t e r m i -  
n a c i o n e s  s i n g u l a r e s  y  n u e v a s  p a r a  i n t e g r a r  u n a  m o n o g r a f i a  t a m b i e n  s i n ­
g u l a r  y  a l g o  r a r a ,  y  d e s e a m o s ,  a  l a  v e z ,  p o r  l o  muy d i r e c t e  e i n m e d i a t o  
de n u e s t r o  o b j e t o  de e x p e r i e n o i a , n o  v o l v e r  mas n u e s t r a  v i s t a  a  o u e s -  
t i o n e s  d o c t r i n a l e s ,  n i  a  p r o b l e m a s  d i d â c t i o o s  -  au n  p e r m a n e c i e n d o  n o s o ­
t r o s  en  e l  campo e x p e r i m e n t a l  -  que e o n s t a n t e m e n t e  s e  n o s  o f r e c e r i a n  
de m i r a r  a l  v a l o r  r e a l  y  a l  s i g n i f i o a d o  p o s i b l e  de s u s  m u l t i p l e s  d e ­
t a l l e s  y  a s p e o t o s  p a r t i c u l a r e s  r e l a o i o n a d o s  oon l a s  g é n é r a l e s  de  l a  
c l i n i c a .
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L a  m a y o r i a  de n u e s t r o a  o a s o s ,  c o n f o rm e  se  v e r â  l u e g o ,  l a  c o n s t i ­
t u y e  l a s  l l a m a d a s  h e r n i a s  l i b r e s ,  de o o n t e n i d o  v i s c é r a l  r e d u c i b l e  oon 
m ayor  o m enor  f a o i l i d a d ;  l a s  h e r n i a s  s i n  a o o i d e n t e s  -  oomo a n t e s  y a  s e  
l a s  G o n o o la ,  a u n  o o a s i o n a n d o  a l  h e r n i a d o , a  v e o e s ,  n o  e s o a s a s ,  n i  p e -  
q u e h a s  m o l e s t i a s  -  p e r o  t o m a d a s  en  s u  o o n s i d e r a o i o n  f u e r a  de  s u s  c o n -  
t r a t i e m p o s  o s t e n s i b l e s  p a r a  l a  c l i n i c a  de a t a s o a m i e n t o  e n  e l  i n t e s t i n o  
h e r n i a d o  ( o b s t r u o t i o  h e r n i a s )  ; i n f l a m a o i o n  de l a  h e r n i a  ( i n f l a m m a t i o  
h e r n i a e  ) ;  y ,  s o b r e  t o d o ,  de e s t r a n g u l a c i d n  h e r n i a r i a  ( i n o a r o e r a t i o  
h e r n i æ  ) .
A e s a  m a y o r i a  e n t r e  n u e s t r o s  o a s o s  o p e r a d o s  n o s  q u e re m o s  r e f e r i r  
en  e s t e  i n s t a n t e  oomo e x p r e s i o n  m o r b o s a  o f a s e  d e l  h e r n i a d o  m u o h is im o  
menos v i o l e n t a  que l a  de e s t o s  u l t i m o s  o a s o s ;  mas no p o r q u e  en  l a  o l i ­
n i c a  s e a  p a r a  n o s o t r o s  mas i n t e r e s a n t e ,  n i  t a n t o ,  l a  l e y  d e l  numéro  
s o b r e  l a  de  l a  g r a n  n e c e s i d a d  p r o p i a m e n t e  v i t a l  r e c o n o c i d a ,  p o r  e j e m -  
p l o  -  d e n t r o  d e l  a r s e n a l  m é d ic o  -  e n  u n a  a c c i o n  t e r a p é u t i o a  que cum-
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p l i r  i n m e d i a t a m e n t e  p a r a  t o d a  h e r n i a  e s t r a n g u l a d a ;  y  s o b r e  l o s  o u a l e s  
a o c i d e n t e s ,  y  p a r a  o o n o l u i r ,  d i r e m o s  d e s p u é s  a  c o n t i n u a o i d n  muy b r e v e s  
p a l a b r a s ,  co m e n ta n d o  t a m b i e n  n u e s t r a  e s t a d i s t i c a  c o n s t i t u i d a  p o r  l o s  
c a s o s  de e s t a  n a t u r a l e z a .
— — — — — — — — — —
L o s  i n d i v i d u o s  p o r t a d o r e s  o a f e c t o s  de h e r n i a s  l i b r e s  que hemos 
s o m e t i d o  a  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  i n t e r v e n c i d n  q u i r u r g i c a  de c u r a  o p e r a t o ­
r i a  c o r r e s p o n d e n ,  en  p r i m e r  t é r m i n o ,  a  l a s  d i f e r e n t e s  e d a d e s  de l a  v id a ,  
s i n  e x c l u i r  l a s  e x t r e m a s  d e l  n a c i m i e n t o ,  y  v e j e z ;  de c u y a s  mas n u m e r o -  
s a s  o b s e r v a c i o n e s ,  que  p a r a  l a s  r e s t a n t e s  e d a d e s ,  hemos o b t e n i d o  i n d i ­
c a c i o n e s  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  o r u e n t o ,  u n a s  v e c e s  p o r  c o n v e n i e n c i a  f i -  
s i o l d g i c a ,  y  o t r a s  p o r  e s t r i c t a  n e c e s i d a d  t e r a p é u t i o a  p a r a  e l  p a o i e n t e .  
En e s t o s  u l t i m o s  m o t i v o s  de n e c e s i d a d  -  s i n o  de p e r e n t o r i a  u r g e n o i a  
p a r a  i n t e r v e n i r  -  c a s i  p a s a m o s ,  s i n  q u e r e r l o  t o d a v i a ,  a  l a  c o n s i d é r a -
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c i o n  de que e x i s t e n  h e r n i a s  l i b r e s  co n  a c c i d e n t e s  mas o menos f r e ç u e n -  
t e s  y  s e r i o s .  E l  c a s o  n°  9 4 ,  n i h o  de  d o s  a û o s  de  e d a d ,  c o n  h e r n i a  i n ­
g u i n a l  c o n g e n i t a ,  h a b i a  s u f r i d o  e n  d o s  o t r è s  o c a s i o n e s  a c c i d e n t e s  de  
v e r d a d e r a  e s t r a n g u l a c i d n  i n t e s t i n a l ,  con  l a  g r a v e d a d  c o n s i g u i e n t e , y  
de l o s  c u a l e s  s o l o  pudo  s a l v a r s e  co n  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s  y  g r a v e s  p e -  
l i g r o s  p a r a  s u  v i d a ,  a u n  c o n  t e n e r  l o s  n i f i o s  s u s  t e j i d o s ,  s u s  v i s c e r a s  
y  s u s  a n i l l o s  mucho mas e l â s t i c o s  que l a s  p e r s o n a s  c o n s t i t u i d a s  p a r a  
e s c a p a r  m e j o r  d e l  t é r m i n o  d e s a s t r o s o ,  c a s i  e o n s t a n t e m e n t e  f a t a l  de l a  
e s t r a n g u l a c i d n  h e r n i a r i a .  P o r  a n a l o g a  n e c e s i d a d  hemos p r a c t i c a d o  l a
c u r a  r a d i c a l  en  l o s  c a s o s  de d i f e r e n t e s  e d a d e s ,  n - -  5 ,  1 2 ,  5 0 ,  5 6 ,  6 1 ,  
9 3 :
6 6 ,  7 1 ,  7 5 ,  7 7 ,  9 7 ,  1 0 4 ,  105 y  1 0 6 .
— — — — — —  — — — —
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Hemos o p e r a d o  m ayor  m im ero  de î iombres  h e r n i a d o s ,  q.ue de  m u j e r e s j  
l o  Gual  ha  e s t a d o  s e n s i b l e m e n t e e n  r e l a o i o n  oon l a  p r o p o r o i d n  d e l  
m ayor  mimero  de l a  c o n s u l t a  de h o m b re s  oon e l  i n d i c a d o  a f e e t o ,  que e l  
de m u j e r e s ,  mas p o r  e l l o  no  p r e t e n d e m o s  s a o a r  l a  o o n s e o u e n c i a  d i r e o t a  
de l a  misma r e l a o i o n  o p r o p o r o i d n  d e l  a e o i d e n t e  en l a  r e a l i d a d  e n t r e  
ambos s e x o s ,  e s t i m a d a  l a  a b s t e n o i d n  y  r e p u g n a n o i a  n a t u r a l  de p a r t e  de 
l a  m u j e r  p a r a  m o s t r a r  s u  a f e o t o  a l  m e d io o .
Y l a  m a y o r i a  de  n u e s t r o s  o a s o s  de  i n t e r v e n o i d n  s o n  de h e r n i a s  i n -  
g u i n a l e s ;  no  d e s m i e n t e ,  p u e s ,  e s t a  e x p e r i e n o i a  l a  e l e v a d l s i m a  p r o p o r ­
o i d n  q u e ,  e n t r e  t o d a s  l a s  d e m à s ,  a s i g n a r o n  a  l a s  de e s t a  o l a s e  t o d o s  
n u e s t r o s  m a e s t r o s ,  y  en  e l  e x t r a n j e r o  d e s d e  J a b o u i a y  a  M a o re a d y  y  B e r ­
g e r  .
—  -----------------
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De h e r n i a s  i n g u i n a l e s  c o n g é n i t a s  en  e l  n i h o  j  e n  e l  a d u l t o  o o n t a -  
mos may d i v e r s e s  t i p o s  o r i g i n a d o s  p o r  l a s  d i v e r s a s  a n o m a l l a s  a n a t d m i o a s  
p r o d u o i d a s  en  u n a  u  o t r a  é p o c a  de  l a  v i d a  d e l  i n d i v i d u s  en e l  c a n a l  
v a g i n o - p e r i t o n e a l j  ouyo d e s a r r o l l o  y  o o n s t i t u c i d n  t i e n e  h a b i t u a l m e n t e  
u n a  r e l a c i d n  y  a d a p t a e i d n  a n a t o m o - f i s i o l d g i o a  -  y a  que  n o  s e a  e n  s u  
e m h r i o g e n i a  -  oon l a  m i g r a o i d n  d e l  t e s t l o u l o  d e s d e  l a  f o s a  i l i a o a  a l  
f o n d e  d e l  e s o r o t o ,  e i n f l u l d o  f r e o u e n t e m e n t e  d i o h o  p r o c e s s u s  v a g i n a l i s  
p e r i t o n e i  en  s u  d i s p o s i o i d n  mas t a r d e ,  -  y  ouando  no  se  h a  p r o d u o i d o  
l a  o h l i t e r a o i d n  f i s i o l d g i o a  h a s t a  e l  a n i l l o  i n g u i n a l  p o s t e r i o r ,  que 
o o r r i e n t e m e n t e  t i e n e  l u g a r  d u r a n t e  e l  p r i m e r  mes d e s p u é s  d e l  n a o i m i e n -  
t o  -  p o r  a c c i o n e s  f i s i o l d g i o a s  de o a r â o t e r  r e g r e s i v o  y  de e f e o t o  o h t u -  
r a t r i z  de m a y o r  d m enor  e x t e n s i d n  de au  l u z  p r i m e r a ,  a  b é n é f i c i a  de 
s o l d a d u r a s  p a r o i a l e s  e n t r e  l a s  h o j a s  p e r i t o n e a l e s  s a o u l a r e s ,  d ando  l u ­
g a r  a  l o s  r e p l i e g u e s  o e s t r e o h a m i e n t o s  a  modo de v â l v u l a s  o d i a f r a g m a s  
d e s o r i p t o s  p o r  R am onéde ,  p o r  l a  p r e s e n o i a  de a l g u n a  n o v i f o r m a o i d n  o
s e o r e c i o n  p l a s t i c a  de s x l s  e l e m e h t p s j  o b i e n  p o r  a c o i o n e s  e x t e r i o r e s  y  |  
mas g e n e r a l m e n t e  l a s  de  f l e g m a s ^ a  p o r  o o m p r e s i d n  que  e j e r o e  e l  u s o  
b i t u a l  p o r  l o s  h e r n i a d o s  de t o d a  o l a s e  dé a p a r a t o s  o b r a g u e r o s .  B1 t i p o . ;  
mas n u m e ro so  e s  e l  de l a  h e r n i a  t e s t i c u l a r ,  c o n  c a n a l  v a g i n o - p e r î t o h é a l i  
c o m p l è t e  y  con  e l  i n t e s t i n o  h e r n i a d o  e n  c o n t a c t e  d e l  e p i d i d i m o  y  e n -  1 
c e r r a d o  e n  l a  misma c a v i d a d  que e s t a s  g l à n d u l a s ;  e n v u e l t o s  t e s t i c u l e  y  ; 
v i s c e r a  p o r  l a  misma c u b i e r t a  s e r o s a  d e l  p r o c e s s u s  v a g i n a l i s  p e r i t o n e i .
No o b s t a n t e ,  como se  c o m p r e n d e r â  b i e n  que  no  s o n  l o s  c a s e s  en  l o s  
c u a l e s  s e  r e a l i z a  c omp l e t  a m en t  e de  modo e s p o n t â n e o  a q u e l  fendm eno  de 
r e g r e s i ô n  y  de b b l i t e r a o i d n  o r g a n i s a  a  e x p e n s a s  de l a  c a v i d a d  d e l  s a c o , v  
n i  t a m p o c o  l o s  que  t i e n e n  mas a v e n t a j a d o  e s t e  t r a b a j o  n a t u r a l  l o s  que 
s e  l e  p r e s e n t a n  h a b i t u a l m e n t e  a l  c i r u j a n o  -  que s o l o  v i v e  e s e n c i a l m e n t e  
en  l a  l e y  c l  i n i c a  de l a  n e c e s i d a d  qu e  r é c l a m a  s u s  a c c i o n e s  -  no  p u e  de 
h a b e r n o s  c a u s a d o  e x t r a ü e z a  q u e ,  e n  v e z  de  c u r i o s i d a d e s  a n a t d m i c a s  d e l  - 
s a c o ,  de o b s e r v a r  s u s  v â l v u l a s  o d i a f r a g m a s  s i q u i e r a  s o n  u n a  f r e c u e n -
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c i a  que e s t u v i e r a  en  r e l a c i d n  oon  l a  e x t e n s i o n  e i m p o r t a n o i a  qu e  p a r e -  , 
ce  d a r s e  a  e s t a s  d e s c r i p o i o n e s  e n  a l g u n o s  l i b r e s ,  n o s  hayam os  e n c o n -  
t r a d o ,  c a s i  c o n s t a n t e r a e n t e , c o n  que  l o s  s a c o s  v a g i n o - p e r i t o n e a l e s  de 
e s t a s  m ism as  h e r n i a s  c o n g é n i t a s  s o n  c o m p l e t o s  y  de f i g u r a  p i r i f o r m ê , 
con  e l  o v a l o  m ayor  h a c i a  l a  v a g i n a l  d e l  t e s t i c u l o  y  c o n  e l  c u è l l o  a l  . 
n i v e l  d e l  o r i f i c i o  i n g u i n a l  p r o f u n d o ,  a l o j a d o  e n  l a  c u r v a d u r a  de l a  
a r t e r i a  e p i g a s t r i c a ,  de c u y a  c o n c a v i d a d  l e  e n v i a ,  p a r a  l o s  e l e m e n t os  
d e l  c o r d o n  que l e  a c o m p a n a ,  e l  ramo f u n i c u l a r .
L o s  c a s o s  o b s e r v a d o s  de h e r n i a  f u n i c u l a r  n o s  h a n  p a r e o i d o  e f e c t o  
de u n a  o b l i t e r a c i o n  s e n c i l l a  o c u r r i d a  en  e l  t r a y e c t o  d e l  s a c o  que  l e  
h a  i n c o m u n i c a d o  a  e s t e ,  con  l a  v a g i n a l ;  mas s i n  n o t a r  l a s  c u r i o s a s  d i s -  
p o s i c i o n e s  y  t a b i c a c i o n e s  d e s c r i p t a s  p o r  O ooper  p a r a  l a s  h e r n i a s  e n -  
q u i s t a d a s  de l a  t u n i c a  v a g i n a l .  L a  d i s p o s i c i o n  d e l  n® 28 no  e s  t a h  
c o r r i e n t e .  Se t r a t a b a  de u n  m uchaeho  co n  h e r n i a  i n g u i n a l  f u n i c u l a r  y  
con  q u i s t e  d e l  c o r d o n .  P r i m e r o  r e c a i m o s  s o b r e  e s t e ,  e i n c i n d i à q s  s û
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o u b i e r t a ,  de e x t r a o r d i n a r i a  t r a n s p a r e n c i a  -  p r e v i a  p u n o i o n  c a p i l a r  p o ­
s i t i v a ,  oon u n  l i q u i d o  t r a n s p a r e n t e ,  may o l a r o  -  y ,  a  o o n t i n u a o i o n ,  
p r o s e g u i m o s  p o r  a r r i b a  l a  d i s e o c i d n  d e l  saco  p r o p i a m e n t e  h e m l a r i o ; o o n  • 
e l  r e s u l t a d o  t o t a l  p a r a  e s t a  l i n e a  i n g u i n o - e s c r o t a l  de t r e e  o a v i d a d e s ,   ^
i n d e p e n d i e n t e s  e n t r e  s i :  l a  s u p e r i o r ,  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  s a c o  h e r n i a -  7 
r i o ;  l a  m e d i a ,  p o r  l a  c a v i d a d  q u i s t i o a ;  y  l a  i n f e r i o r ,  p o r  e l  o i e r r e  
s o b r e  s i  misma de l a  t u n i c a  v a g i n a l ,  c u a l  v a g i n a l i s  p r o p r i a  t e s t i s .
No c o n ta m o s  oon o b s e r v a c i o n  a l g u n a  de h e r n i a  i n g u i n o - p r o p e r i t o n e a l ,  
de N r O n l e i n  o i n t r a - i l i a c a  de  P a r i s e  , que u n o s  de so r i b  e n  como f o r m a t i o n ' ,  
p e r i t o n e a l  c o n g e n i t a  y  o t r o s  como a d q u i r i d a .  H e r n i a s  i n g u i n a l e s  ooi i -  
g e n i t a s  con  e c t o p i a  t e s t i c u l a r  l a s  hemos h a l l a d o  en  s u s  d i v e r s e s  g r a ­
d e s ;  en  l o s  n - ^  3 1 ,  131 y  1 3 2 ,  con  d e s c e n s o  v i s c e r a l  h a s t a  e l  f o n d o  d e l  
e s c r o t o ,  se  h a l l a b a  r e t e n i d o  e l  t e s t i c u l o  d e n t r o  d e l  c o n d u o t o  i n g u i n a l .
E s t o s  c a s o s  de e c t o p i a  y  de c r i p t o r q u i s m o  n o s  c o n f i r m a n ,  c o n f o r m e  y a  
d e c i a m o s  a n t e s  e x c l u y e n d o  de l a  e m b r i o g e n i a  d i r e c t a  d e l  p r o c e s s u s  v a g i -
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n a l i a  l a  m i g r a o i d n  o d e s c e n s o  d e l  t e s t i c u l o ,  e n  que d i c h o  d i v e r t l c u l o  
p e r i t o n e a l ,  oomo d i c e  G - ra se r ,  se  f o r m a  e s p o n t â n e a m e n t e ;  l l e g a  a  mayor  
p r o f u n d i d a d  de l a  o b t e n i d a  p o r  e l  t e s t l o u l o  en  su  d e s o e n s o ,  y  en  que 
e x i s t e  h a s t a  en  l o s  o a s o s  en  l o s  que  e l  t e s t l o u l o  se  m a n t i e n e  e o t d p i -  
o am en te  a l t o .
En e l  hom bre  l a s  h e r n i a s  i n g u i n a l e s  a d q u i r i d a s  de n u e s t r a  e s t a d l s -  
t i o a  p u e d e n  r e f e r i r s e  s i n t o m â t i c a m e n t e  a l  t i p o  i n g u i n o - e s o r o t a l :  h e r ­
n i a s  c o n  d e s c e n s o  v i s c e r a l  mas o menos g r a d u a d o  en  e l  i n t e r i o r  d e l  e s ­
o r o t o ,  con  e l  c a r a c t e r  de r e d u c i b i l i d a d - g e n e r a l  p a r a  l a s  h e r n i a s  l i b r e s -  
y  q u e ,  u n a  v ez  r e a l i z a d a  s u  r e d u c c i d n  h a c i a  e l  i n t e r i o r  d e l  v i e n t r e ,  
a p l i c a n d o  p o r  c o s t u m b r e  de n u e s t r a  e x p l o r a c i d n  e l  dedo  I n d i c e  a l  f o n d e  
d e l  e s c r o t o  d e l  l a d o  de l a  h e r n i a  c o n  a l g u n a  s e p a r a c i o n  d e l  t e s t i c u l o  
d e l  mismo l a d o ,  hemos p o d i d o ,  c a s i  c o n s t a n t e m e n t e , r e o o r r e r  oon  d i c h o
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dedo  y  e n  d i r e c c i o n  i n v e r s a  a  l a  d e l  d e s o e n s o  de l a  v i s o e r a ,  s u  c o n ­
d u c t  o l i e r n i a r i o  p a r a  c a d a  c a s o ,  r e c o g i e n d o  c a r a c t è r e s  que  n o s  h a n  d e -  
b i d o  de a f i r m a r ,  con  m ayor  p r e c i s i o n  que p o r  l a  s i m p l e  i n s p e c c i o n ,  en  
l a  i n d i c a c i d n  que o f r e c e  s u  c o n f o r m a c i d n ,  a s i  como hemos com probado  
s i e m p r e  que o r d e n a n d o  t o s e r  a l  h e r n i a d o ,  s i n  r e t i r a r  e l  dedo  d e l  a n i l l o  
i n g u i n a l ,  c a u s a m o s  e l  c i e r r e  t e m p o r a l  d e l  mismo,  s i n  p r o d u o i r s e  t a l  
d e s c e n s o  v i s c e r a l  en  e s e  i n s t a n t e .  La  r e d u c c i d n ,  s i  e r a  e l  c o n t e n i d o  
i n t e s t i n a l  p a r t i c u l a r m e n t e  a l g o  v o l u m i n o s o ,  p r o d u c i a  -  a  s e m e ^ a n z a  de  . 
l o  o b s e r v a d o  en  l a s  h e r n i a s  c o n g é n i t a s  de a n â l o g a s  c o n d i c i o n e s  -  e l  
c l â s i c o  r u i d o  de  g o r g o t e o ;  s i n  r e d u c c i d n  de l a  v i s c e r a ,  s u  s o n i d o  (d e  
l a  h e r n i a )  a  l a  p e r c u s i c n  e r a  s i e m p r e  s o n o r o ,  s i  c o n s i s t l a  en i n t e s t i -  
- n o ,  y  a p a g a d o  o m a t e ,  s i  e p i p l o n  o a l g u n o s  l i q u i d o s .
A n a t d m i c a m e n t e  o o n s i d e r a d a s  l a s  h e r n i a s  i n g u i n a l e s  de n u e s t r a  
e x p e r i e n c i a  d i r e m o s  -  i n o u r r i e n d o  a l  modo a n t e r i o r  en  v a r i a s  v u l g a r i -  
d a d e s ,  p e r o  que p a r a  h a c e r  e l  r e l a t o  f i e l  de s u  n a t u r a l e z a ,  a û a d i m o s ,
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s i e m p r e  s o n  n e o e s a r i a s  y  c l a s i e a s  -  que de l a s  t r è s  f o s e t a s  que s e  e n -  - 
e u e n t r a n  e n  l a  o a r a  p r o f u n d a  de l a  p a r e d  a n t e r i o r  d e l  abdomen y  que m a s ' 
f â c i l m e n t e  c e d e n  a  l a  i m p u l s i d n  v i s c e r a l  e n  e l  m éc an ism e  de e s t a s  h e r -  
n i a s ,  c o r r e s p o n d e  de u n  modo a b s o l u t e  l a  r e s i d e n c i a  a n a t d m i c a  o r i g i n a -  ] 
r i a  de n u e s t r o s  c a s o s  a l  o r i f i c i o  p r o f u n d o  d e l  c o n d u c t  o i n g u i n a l ,  p r o -  
g r e s a n d o  l u e g o  -  b a j o  l a  p r e s i o n  v i s c é r a l  i n c e s a n t e  -  e l  p e r i t o n e o  p a -  i  
r i e t a l  p o r  l o c o m o c i o n  y  d i s t e n s i o n  p a r a  c o n s t i t u i r  e l  s a c o  h e r n i a r i o ,  
r e c h a s a r ,  i g u a l m e n t e ,  l a  f a s c i a  t r a n s v e r s a l  y  d i s o c i a n d o  l o s  e l e m e n t o s  
d e l  c o r d o n  m e z c l a r s e  a  e l l o s  d e l  modo mas v a r i o  d e n t r o  de  l a  v a i n a  f i -  
b r o s a  comun; o e u p a n d o  e s t a s  h e r n i a s  l a s  d i s t i n t a s  a l t u r a s  s i g n i f i c a d a s  
d e s d e  l a  h e r n i a  i n t r a p a r i e t a l  y  d e s d e  e l  b u b o n o c e l e ,  a l  e n t e r o o e l e  o 7 
e p i p l o c e l e  e s c r o t a l :  mas s i n  que en c a s o  a l g u n o  -  y  como t a l  h e r n i a  
a d q u i r i d a  en  d i f e r e n c i a c i o n  c a p i t a l  co n  l a s  c o n g é n i t a s  -  hayamos p o d i -  J 
do s o r p r e n d e r  u n a  c o m u n i c a c i o n  e n t r e  e l  s a c o  h e r n i a r i o  y  l a  t u n i c a  v a -  \
i
g i n a l ,  que  s e  m a n t e n i a n  s i e m p r e  i n d e p e n d i e n t e s .  Ya l o  hemos m a n i f e s t a - -
■ .1 
I
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do a n t e s :  f i s i o l d g i c a  y  h a b i t u a l m e n t e  d e s p u é s  de  h a b e r s e  o p e r a d o  e l  
d e s c e n s o  c o m p l e t o  d e l  t e s t i c u l o  y  de q u e d a r  e s t a  g l â n d u l a  e n v u e l t a  p o r  
su  c u b i e r t a  s e r o s a ,  t i e n e  l u g a r  l a  o b l i t e r a c i o n  c o m p l é t a  d e l  p r o c e s s u s  
v a g i n a l i s  h a s t a  e l  a n i l l o  i n g u i n a l  p o s t e r i o r .
A s i  l a  e s t r u c t u r a  a n a t o m i c a  e s  p r e c i s o  p a r a  que s e  fo rm e  u n a  h e r ­
n i a ,  l a  h e r n i a  a d q u i r i d a ,  que s u r j a  u n  nu ev o  s a c o  o d i v e r t i c u l u m  p e r i ­
t o n e a l  que d e s c i e n d a  h a c i a  e l  e s c r o t o  a  l o  l a r g o  de l o s  e l e m e n t o s  d e l  
c o r d o n .  La v i s c e r a  h e r n i a d a ,  p u e s ,  h a  de h a l l a r s e  en  t o d o  c a s o  s e p a r a -  
da d e l  t e s t i c u l o  p o r  d o b l e  s e r o s a :  s a c o  h e r n i a r i o ,  y  t u n i c a  v a g i n a l i s  
p r o p r i a  t e s t i s .
Sn c a m b io ,  m e d i t a d a s  c o m p a r a t i v a r n e n t e  n u e  s t r a s  o b s e r v a c i o n e s  p e r -  
t e n e c i e n t e s  a  l a s  h e r n i a s  i n g u i n a l e s  c o n g é n i t a s  y  a  l a s  a d q u i r i d a s  a l  
d i s c u r r i r  p o r  e l  c o r d o n  no hemos a d v e r t i d o  d i f i e r a n  e n t r e  s i  u n a s  de 
o t r a s ,  e i g u a l m e n t e  a l  c o n s i d e r a r s e  e l  c u e l l o  d e l  s a c o  h e r n i a r i o  qu e  
g u a r d s  en  ambos c a s o s  l a s  m ism as  r e l a c i o n e s  con  l o s  v a s o s  e p i g â s t r i c o s i
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S i  e s t a  v a r i e d a d  t a n  f r e c u e n t e  de l a  h e r n i a  o h l l o u a  e x t e r n a  hemos 
t e n i d o  o o a s i o n  de t r a t a r l a  t a n t a s  v e o e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  no hemos 
o b s e r v a d o  h e r n i a  a l g u n a  d e l  g r u p o  de  l a  n o m e n c l a t u r a  a l e m a n a  c o n s t i t u l -  
do p o r  l a  h e r n i a  i n g u i n a l  d i r e c t a  de H e s s e l b a c h  o i n g u i n a l  i n t e r n a  de 
S c a r p a  o r i g i n a d a ,  como es s a b i d o ,  en  l a  f o s i t a  p e r i t o n e a l  m e d i a ,  s i t u a -  
da  e n t r e  l a  a r t e r i a  u m b i l i c a l  j  l a  a r t e r i a  e p i g a s t r i c a  j  que b a j o  i n -  
f l u e n c i a s  a n â l o g a s  de l a  p r e s i o n  i n t r a - a b d o m i n a l , que a c a b a m o s  de s e h a -  
l a r  p a r a  l a s  o b l i c u a s  e x t e r n a s ,  e s t a  v a r i e d a d  de h e r n i a ,  d e s p u e s  d e l  
p e r i t o n e o ,  r e c h a a a  l a  f a s c i a  t r a n s v e r s a l  y  p é n é t r a  p o r  d e b a j o  de l o s  
m u s c u l 0 8 t r a n s v e r s o  y  p e q u e h o  o b l i c u o ,  h a s t a  i n c l u i r s e  en e l  c o n d u c t o  
i n g u i n a l ,  cuyo  o r i f i c i o  e x t e r i o r  v i e n e  a  e s t a r  en  l a  misma l i n e a  r e c t a  
c o n  l a  m e n c i o n a d a  f o s i t a  p e r i t o n e a l ,  l a  a p a r i e n c i a  de h e r n i a  i n g u i n a l  
d i r e c t a  l a  hemos a d v e r t i d o  e n  muchos  c a s o s ,  mas l u e g o  d u r a n t e  e l  p r o -  
c e d i m i e n t o  de s u  c u r a  o p e r a t o r i a  n o s  hemos p e r s u a d i d o  s o b r e  que l a  s i -  
t u a c i o n  de l o s  v a s o s  e p i g â s t r i o o s  no  a p a r e c i a  p o r  f u e r a  d e l  c u e l l o  d e l  i
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s a o o  y ,  en  suma,  s e  t r a t a b a  de u n a  h e r n i a  mâa o b l i c u a  e x t e r n a ,  c o n  e l  
t r a y e c t o  r e c t i f i c a d o ,  y  mas o menos m o d i f i o a d o  y  d e s f i g u r a d o .
—  —  -f T  T  T  T  -r T  T  "T T  "î" i’ —  — —
F i g u r a n  en l a  misma e s t a d i s t i o a  u n o s  e u a n t o s  c a s o s  de c u r a  r a d i ­
c a l  de h e r n i a  i n g u i n a l  que hemos l l e v a d o  a  t é r m i n o  en  l a  m u j e r ; mas no  
hemos a d v e r t i d o  que p a r a  co n  e s t a  se  c o m p o r t e n  e s t o s  a f e c t o s  de modo 
d i f e r e n t e  que  en e l  hombre  p o r  m o t i v o s  de u n a  e t i o l o g i a  d i n â m i c a  b a s a -  
da  en  l a s  f u n e i o n e s  d e l  s e x o  -  co n  r e d u c c i d n  f i s i o l d g i c a  de l a  c a v i d a d  
a b d o m i n a l  d u r a n t e  e l  em b a ra z o  y a  que l a s  hemos o b s e r v a d o  l o  mismo ■ 
en  l a s  muj e r e s  con  h i j o s ,  que  s i n  e l l o s ,  n i  p o r q u e  e x i s t a  e s p e c i a l  d i -  7 
f e r e n c i a c i o n  b a j o  e l  p u n t o  de v i s t a  d e l  d r g a n o  h e r n i a d o ,  a  no  s e r  que  
a n o te m o s  no hemos t e n i d o  -  como e n  e l  hombre  -  h e r n i a  de  i n t e s t i n o  
g r u e s o  en l a  muj e r , y ,  q u e ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  h a n  s i d o  de p e q u e h o  v o l u -  
men. S I  mismo t r a y e c t o  h e r n i a r i o  que  e n  e l  h o m b re :  l a  h e r n i a  s e  i n i c i a
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en  l a  f o s e t a  i n g u i n a l  e x t e r n a ,  p o r  f u e r a  de l a  a r t e r i a  e p i g â s t r i e a ,  
G o n t o r n e a  s u  p a r e d  i n f e r i o r  p r i m e r o ,  d e s p u é s  s u  l a d o  i n t e m o  y  d e  s u  
c o n o a v i d a d  l a  e p i g a s t r i c a  e n v i a  l a  f u n i c u l a r  que aco m p ah a  a l  l i g a m e n t o  ; 
r e d o n d o :  e n  l a  m u j e r  hemos v i s t o  s i e m p r e  l a  h e r n i a  o b l i c u a  e x t e r n a  en  
u n i o n  d e l  l i g a m e n t o  r e d o n d o ,  y  de  e s t a  h e r n i a  l a  mas f  r e o u e n t e m e n t e  
t r a t a d a  l a  h e r n i a  p u b i a n a  o b u b o n o c e l e .  Se c o m p r e n d e r â ,  a s i m i s m o ,  que ' 
e s t a  f a l t a  de d i f e r e n c i a s  f u n d a m e n t a l e s  e n t r e  l a s  h e r n i a s  i n g u i n a l e s  
en  l a  m u j e r  y  e n  e l  hombre n u e s t r a  e x p e r i e n c i a ,  con  m enor  m o t i v o ,  l a  
h a  p o d i d o  q u e b r a n t a r ,  d e t e r m i n â n d o l a s , n i  s o s p e c h â n d o l a s  s i q u i e r a ,  
s o b r e  s u s  c u e s t i o n e s  m enos  o b j e t i v a s :  s o b r e  s i  e l  c a n a l  v a g l n o - p e f i t o -  j 
n e a l  en  l a  m u j e r  s i t u a d o  p o r  d e l a n t e  y  a f u e r a  d e l  l i g a m e n t o  r e d o n d o  y  ; 
a d h e r i d o  a  é l  -  s e g i in  hemos p o d i d o  c o m p r o b a r  d u r a n t e  nu e  s t r a s  m a n i o b r a s  
de a i s l a m i e n t o  d e l  s a c o  -  e s  de o r i g e n  e m b r i o n a r i o  a n â l o g o  a l  d e l  hom­
b r e ,  p o r  no  h a b e r s e  o b s t r u i d o  d u r a n t e  l a  é p o c a  f e t a l  s eg i in  d e s c r i b e n  
Schwammerdan y  Nuck  y  h a n  co m p ro b ad o  O l o q u e t  en  d i s e c c i o n e s  p o s t e r i o r e e ^
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C r u v e i l h i e r , R i o l i e t ,  S a p p e y ,  T l l l a u s ,  P u e c l i ,  F e r e ,  S a c h s ,  H e n n i g ,  
W ech se lm an n ;  o b i e n ,  s i  muy d i s t i n t o  en  e t i o l o g i a  d i f e r e n c i a l  e l  c o n ­
d u c t o  de Nuck s o l o  s i g n i f i e s  u n  i n f u n d i b u l u m  d e l  p e r i t o n e o  p r o d u c i d o  
a r t i f  i c i  a i m e n t  e p o r  t r a c o i d n  e j e r c i d a  s o b r e  e l  l i g a m e n t o  r e d o n d o , seg i în  
han a f i r m a d o  D u p l a y , V e l p e a u , R a b é r e  y  B e u r n i e r .  De l a  h e r n i a  i n g u i n a l  
y  e x û l u s i v a  de l a  m u j e r  que c o m p ren d e  s u s  o r g a n o s  g é n i t a l e s ,  s a n o s  o 
e n f e r m e s ,  no  c o n ta m o s  c o n  e j e m p l o  a l g u n o .
N u e s t r o s  c a s o s  de c u r a  r a d i c a l  de l a  h e r n i a  c r u r a l  -  e s c a s a m e n t e  
l l e g a n  a  u n a  d o c e n a  -  h a n  o c u r r i d o  s o l o  en  m u j e r e s ,  a l t e r n a n d o  e n  e s t a s  
con  l a  p r e s e n t a c i o n  de l a  h e r n i a  i n g u i n a l ,  de  l a  c u a l  n o s  hemos o c u p a -  7 
do en  a n t e r i o r e s  l i n e a s .  En n i n g u n  c a s o  n o s  h a  o f r e c i d o  d u d a  e l  d e -  
t e r m i n a r  l o s  s i n t o m a s  mas p r e c i s o s  p a r a  h a c e r  s u  f o r m a i  d i a g n d s t i c o ;  
s i n t o m a s  o b j e t i v o s  y  s u b j e t i v o s  que s e  c o n f u n d e n  oon  l o s  de  l a s  h e r n i a s  
e n  g e n e r a l  y  muy p a r t i c u l a r m e n t e  con  l o s  de l a s  i n g u i n a l e s  a  b a s e  de 
u n a  c i e r t a  s e m e j a n z a  e n t r e  e l l a s  en  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t r i c t o r a s
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d e l  aaoo  y  a n i l l o  y  de l a  i d e n t i d a d  de s u  o o n t e n i d o  v i s c é r a l :  i n t e s ­
t i n e  d e l g a d o  o e p i p l o n  l o  mas f r e o u e n t e m e n t e .
E s t a  v a r i e d a d  de h e r n i a s ,  s i n  a c c i d e n t e s ,  se  n o s  h a  p r e s e n t a d o  
como u n  t u m o r c i t o  d e l  v o lu m e n  a p r o x i m a d o  a  u n a  n u e z ;  y  cu an d o  m a y o r ,  
s e m e j a n t e  a l  de  u n a  m a n d a r i n a ,  s i t u a d o  e n  l a  i n g l e  p o r  d e h a j o  d e l  a r c o  7 
- c r u r a l ,  y  c e r c a  de l a  p a r t e  m e d i a  de  e s t e  a r c o ,  c o n f i r m a n d o  e l  s i g n e  . 
d i a g n d s t i c o  de t o p o g r a f l a  dado  p o r  A m u s s a t  a l  c o m p r e n d e r  t o t a l  o p r i n -  , 
c i p a l m e n t e  a  d i c h o  tu m o r  p o r  d e b a j o  de l a  l l n e a  r e c t a  de l a  e s p i n a  
i l i a c a  a n t e r i o r  y  s u p e r i o r  a  l a  e s p i n a  d e l  p u b i s ;  r e d u c i b l e ,  con  g o r ­
g o t e o  a l g u n a  v e z  y  a q u e j a n d o  l a s  e n f e r m a s  m o l e s t i a s  l o c a l e s  de d i s t i n -  7 
t o  g r a d o ,  de  d o l o r  e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  y  h a s t a  t r a s t o r n o s  de a p a r a t o  |  
d i g e s t i v e ,  q u e , i n d u d a b l e m e n t e , s e  h a l l a b a n  c o n  e l  a c c i d e n t e  h e r n i a r i o  : 
en  l a  r e l a c i d n  de c a u s a  a  e f e c t o  a l  h a b e r  d e s a p a r e c i d o  u n a s  v e c e s  y  
m e j o r a d o  n o t a b l e m e n t e  e n  o t r a s ,  d e s p u é s  de e f e c t u a d a  l a  c u r a c i d n  de
I
l a  h e r n i a  e n  l a  p a c i e n t e .  !
I
-  -  I
En e l  e u r s o  de e s t a s  i n t e r v e n c i o n e s  oomprobamos s i e m p r e  s e  t r a t a b a  
de l a  h e r n i a  e r u r a l  oomun j  que  s a l e ,  p o r  t a n t o ,  d e l  abdomen a  t r a v e s  
d e l  a n i l l o  c r u r a l ,  r e c h a z a n d o  h a e i a  e l  e x t e r i o r  e l  p e r i t o n e o  a l  n i v e l  7 
de l a  d e p r e s i o n  que p r é s e n t a  y a  en  e s t a d o  n o r m a l  h a c i a  l a  p a r t e  i n t e r -  ■ 
n a  de l a  a r c a d a  c r u r a l ,  y  e l  c i e r r e  c e l u l a r  d e l  s e p tu m  c r u r a l e .  L a s  
r e l a c i o n e s  d e l  c u e l l o  de e s t a s  h e r n i a s ,  l a s  c l a s i c a s :  h a c i a  a f u e r a , l a  
v e n a  f e m o r a l ;  a d e l a n t e ,  l a  a r c a d a  c r u r a l ;  h a c i a  a t r a s ,  e l  l i g a m e n t o  de 
C o o p e r ;  y  p o r  d e n t r o  e l  b o r d e  c o r t a n t e  d e l  l i g a m e n t o  de G- imbernat ;  mas 
0 menos m o d i f i c a d o s  e s t o s  e l e m e n t o s  en  s u s  b o r d e s  q u e  c i r c u n s o r i b e n  
e s t e  o r i f i c i o ;  b i e n  o r g a n i z a d o s  y  c o n s e r v a d o s ,  e n  u n o s  c a s o s ;  f l â c i d o s ,  j
' ..’ii
d c f o r m a d o s  y  a i n  t o n i c i d a d ,  e n  o t r o s ,  y  e n  u n a  c i e r t a  r e l a c i d n  a n a t d m i -  |  
c a  y  de s o s t é n  co n  l a  o r g a n i z a c i d n  g e n e r a l  d e l  p a c i e n t e .  1
O a r e c e m o s ,  p u e s ,  de e x p e r i e n c i a  a l g u n a  p a r a  l a s  d i s t i n t a s  v a r i e d a - 7 
d e s  a n a t d m i c a s  de l a  h e r n i a  c r u r a l  e s t a b l e c i d a s  e n  l a  c l i n i c a  p o r  r a z d n  ■ 
d e l  o r i f i c i o  de s a l i d a  de l a  h e r n i a ,  o b i e n ,  c o n s i d e r a d o  e l  t r a y e c t o  !
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que e l l a  s i g u e ,  d ando  l u g a r  p o r  e l  p r i m e r  f u n d a m e n t  o a  l a s  h e r n i a s  
c r u r a l e s  o b l i c u a s  e x t e r n a s ,  i n t e r n a s  y  de l a  v a i n a  d e l  p s o a s ;  y ,  p o r  
e l  s e g u n d o  c o n c e p t o ,  a  l a  h e r n i a  de L a u g i e r  a  t r a v é s  d e l  l i g a m e n t o  de 
G-imbernat ;  l a  c r u r a l  de J .  O l o q u e t ,  p o r  d e s l i z a m i e n t o  d e n t r o  de u n a  
d e s g a r r a d u r a  de l a  a p o n e u r o s i s  p e c t i n e a  h a s t a  e n c a s i l l a r s e  e n t r e  e s t a  
a p o n e u r o s i s  y  e l  m u s c u l o ;  c r u r a l  de H e s s e l b a c h  m u l t i l o b u l a d a  y  moldea* 
da a  t r a v é s  de l o s  o r i f i c i o s  de l a  f a s c i a  c r i b i f o r m e ;  c r u r a l  de A. 
C o o p e r ,  p o r  e l  mismo m ecan ism o  a  t r a v é s  de o r i f i c i o s  de l a  f a s c i a  s u ­
p e r f i c i a l ;  c r u r a l  d e l  g r a n  l a b i o  y  c r u r o - p r o p e r i t o n e a l . Deseamos h a ­
c e r  c o n s t a r  como d é t a i l s  de t é c n i c a  g e n e r a l  de l a s  h e r n i a s  c r u r a l e s  
que c a s i  s i e m p r e  h a l l a n o s  muy r e d u c i d o  e l  e s p e s o r  de s u s  c u b i e r t a s  -  
y a  n a t u r a l m e n t e  menos d e n s a s  que  l a s  i n g u i n a l e s  -  h a s t a  e l  e x t r e m e  
de  r e c o r d e r  a l g u n o s  de n u e s t r o s  c a s o s  en  l o s  que e l  s a c o  h e r n i a r i o  
c r u r a l  s e  h a  h e c h o  v i s i b l e  u n a  v e z  i n c i n d i d a  l a  p i e l .
 ------------
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No s a b r i a m o s  p r e c i s a r  m i r a n d o  a  n u e s t r a  e x p e r i e n o i a  en  que memen­
t o  hemos de e o n s i d e r a r  l a s  p r i m e r a s  d e l i n e a o i o n e s  de l o s  a o o i d e n t e s  an  
l a s  h e r n i a s  oomo o o n t r a t i e m p o s  e s p e o i a l e s  de l a s  m ism a s ,  sumados a  l a  
s e r i e  no i n t e r r u m p i d a  en l a  c l i n i c a  de  l o s  t r a s t o r n o s  que  l e s  s o n  mas 
c o n s t a n t e s .  E s  i n d u d a b l e ,  que n u e s t r a  misma p r a c t i c a  de l a s  h e r n i a s  
l i b r e s  -  c o n s i d e r a d a  como l l e v a d a  a  t é r m i n o  en  h e r n i a s  s i n  a c c i d e n t e s  -  
h a  p u e s t o  de m a n i f i e s t o  f r e c u e n t e m e n t e  c i e r t o s  p r o c e s o s  i n f l a m a t o r i o s  
p r i n c i p a l m e n t e  s u b a g u d o s  s u f r i d o s ,  s o b r e  t o d o ,  p o r  e l  s ao o  h e r n i a r i o ,  
con s e c u e l a s  de  e n g r o s a m i e n t o s , m o d i f i c a c i o n e s  y  a d h e r e n o i a s  v i s c é r a l e s  
y  p e r i h e r n i a r i a s  que m a r c a n  u n a  a c c i o n  p a t o l o g i c a ,  mas o menos p r o x i m a .  
Lo mismo d e c im o s  s o b r e  n u e s t r a  i m p r e c i s i o n  a  b a s e  a n a t o m i c a  a o e r o a  de 
l o s  l i m i t e s  d e l  a t a s c a m i e n t o  c l i n i c o  de l a s  h e r n i a s ,  y a  que  a l g u n o s  de 
s u s  p r i m e r o s  t é r m i n o s  m o rb o s o s  en  a n c i a n o s  co n  g r a n  m asa  v i s c e r a l  h e r ­
n i a d a  y  de e s c a s a  p o t e n c i a  o r g a n i c a  y  de r e a c c i o n  m u s c u l a r  l o c a l  y  g e ­
n e r a l  a p a r e n t e m e n t e  m in im a  h a n  s i d o  d o m in a d o s  co n  r e l a t i v a  f a c i l i d a d .
-  1 1 ?  -  j
s u p e r a n d o  l o  que p u d i e r a  s e r  o a l i f i o a d o  de r e s e r v a  o f o n d o  de f U e r z a s  
V i t a l e s  de e s o s  s u j e t o s ,  y  que s o l o  l l e g a  a  s e r  c o n o c i d o  d e l  m ed io o  
p o r  s u s  e f e o t o s  de  é x i t o  n a t u r a l  y  e s p o n t â n e o  s o b r e  l a s  d i f i o u l t a d e s  
n a t u r a l e s  y  p a t o l o g i o a s  o f r e o i d a s  a l  p a s o  d e l  o o n t e n i d o  i n t e s t i n a l  p o r  
e l  s e g m e n to  h e r n i a d o ;  y  en  r e v e r s o  de l a  m e d a l l a ,  q ue rem os  d e c i r  de l a  
l o g i o a  o l i n i o a  s i n  t e r r e n o  p r â o t i c o  que usam os  d o e t r i n a l m e n t e  p a r a  e l  
mismo g é n e r o  de a c c i d e n t e s ,  no s o n  r a r o s  l o s  c a s o s  o b s e r v a d o s  de h e r ­
n i a s  p e q u e h a s  y  r e d u c i b l e s  y  en  s u j e t o s  j o v e n e s ,  c o n  b u en  e s t a d o  g e ­
n e r a l ,  en l o s  c u a l e s  e v i d e n t e m e n t e  e x p é r i m e n t a  e l  c o n t e n i d o  i n t e s t i n a l  
h e r n i a r i o  u n  v e r d a d e r o  a t a s c a m i e n t o  -  s i n o  como h e c h o  p r i m i t i v o  y  me-  
c â n i c o - v i t a l  de l a  e s p e c i e  a n t e r i o r  -  f a v o r e c i d o  p r o b a b l e m e n t e  p p r  e l  
e s t a d o  de p a r e s i a  m u s c u l a r  d i r e c t a  en  l a  v i t a l i d a d  y  c o n t r a c t i l i d a d
A
d e l  i n t e s t i n o  y  s i n  p o d e r  l a  v i s c e r a  e n  s u  d e s p l a z a m i e n t o  r e c i b i r  e l  v 
a u x i l i o  0 c o o p e r a c i o n  de l a  p r e n s a  a b d o m i n a l ;  cu ando  menos p a r a  e s t o s  7 
c a s o s  h a  de r e f e r i r s e  e l  e x p r e s a d o  a t a s c a m i e n t o ,  como i n c a r c e r a c i d n
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r e t r o g a d a  i n o o n p l e t a  d e l  t i p o  M a y d l ,  a  u n  e f e o t o  r e f l e j o  de i n h i b i c i d n  1 
m o t o r s  d e l  d o l o r  h e r n i a r i o ,  o de l a  s i m p l e  i n d i s p o s i o i o n  i n t e s t i n a l  
en  s e g m e n te  mas o menos e x t e n s o  o b r a n d o  en  o o n o u r s o  d i r e o t o "  de o a u s a s  7 
oomunes  c o n t r a  l a  v e r i f i c a c i o n  o d e s a r r o l l o  d e l  c o n t e n i d o  i n t e s t i n a l   ^
en  e l  t r a m o  h e r n i a r i o ;  y a  que e l  i n v o c a r  p a r a  e x p l i c a r s e ,  s i n  a n t e c e ­
d e n t s  f i s i o l o g i c o  a l g u n o , u n  a t a s c a m i e n t o  e s t e r c o r â c e o  como u n a  v e r d a -  f 
d e r a  i n c a r c e r a c i d n  h e r n i a r i a  e l  fendm eno  de e s t r a n g u l a c i d n  e s p a s m d d i c a  ' 
p u r a  de R i c h t e r ,  p o r  c o n t r a c c i d n  e s p a s m d d i c a  de l o s  m u s c u l o s  p r d x i m o s  
a l a  p u e r t a  h e r n i a r i a  -  e l  o b l i c u o  m enor  y  e l  t r a n s v e r s o  p a r a  e l  c o n ­
d u c t o  i n g u i n a l  -  n o s  p a r e c e  u n  h e c h o  i n s d l i t o  y  f u e r a  de t o d o  fU ndam en- ’ 
t o ,  p o r  a n a d i d u r a ;  d e j a n d o  a p a r t e  e s t a s  a p a r e n t e s  p a r a d o j a s  de l a  c l i - 1 
n i c a  con  l a  a n a t o m i a  p a t o l d g i c a ,  y  s e g u i d o s  d i r e c t a m e n t e  e n  su  exp r e -  , 
S i o n  m o r b o s a  l o s  mismos a c c i d e n t e s  h a  e s c a p a d e  c o n s t a n t e m e n t e  a  n u e s -  •’ 
t r a  s l n t e s i s  de t a l  e x p e r i e n c i a  e l  d e t e r m i n a r  l o s  l i n d e r o s  i m b o r r a b l e s  i 
y  p e r m a n e n t e s  en  l a  c o n t i n u i d a d  que o f r e c e n  s u s  e l e m e n t o s  s i n t o m â t i c o s  I
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en l o s  d i f e r e n t e s  i n d i v i d n o s  h e r n i a d o s ;  d e s d e  s u s  t r a s t o r n o s  que se  
d i c e n  h a b i t u â t e s ,  h a s t a  l o s  a c c i d e n t e s  muy g r a v e s  de l a  e s t r a n g u l a c i d n  
h e r n i a r i a ,  p a s a n d o  l a  c o n t i n u a  s e r i e  s e m e i o l d g i c a  e s l a b o n a d a  en  l a  
c l i n i c a  p o r  l a  h i s t o r i a  de a t a s c a m i e n t o s  e i n f l a m a c i o n e s  de muy d i s t i n -  
t o  g r a d o  y  d i v e r s a  e x t e n s i d n ;  a u n q u e , e s  c l a r o ,  s i n  e n m a s c a r a r s e  l a  
t r a n s p a r i e n c i a  c l i n i c a  que p r e s e n t a n  c o n s i d e r a d o s  l o s  t é r m i n o s  e x t r e -  
mos y  d e f i n i d o s  de  l a  misma c l a s i f i c a c i d n ,  y  que no  p e r m i t e n  c o n f u n d i r -  
s e  u n a  p u n t a  de h e r n i a  l i b r e  y  que no o c a s i o n a  m o l e s t i a s  a l  a u j e t o ,  n i  
s i q u i e r a  e s t e  s e  h a  e n t e r a d o  de que l a  t i e n e ,  con  o t r a  h e r n i a  v o l u m i -  
n o s a ,  i r r e d u c i b l e  y a d h e r e n t s  y  que  v i e n e  a  s e r  p a r a  s u  s u j e t o  -  segui# 
l a  o b s e r v a c i o n  v u l g a r  -  u n  c a l e n d a r i o  que l e  a v i s a  oon e l  g r â f i c o  d e l  
d o l o r  l a s  r e v o l u c i o n e s  d e l  t i e m p o ,  y  p a r a  e l  m éd ico  u n a  g r a n  l i s i a d u r a  
o r g a n i s a  l i g a d a ,  l o  mas f r e c u e n t e m e n t e ,  a  a l t e r a c i o n e s  de  mayor  o me- ' 
n o r  i n t e n s i d a d  d e l  a p a r a t o  d i g e s t i v o  y  a  c a s i  t o d a s  l a s  i m p o t e n c i a s  
de  l a  v i d a  m o t o r a  de r e l a c i d n  d e l  l i s i a d o ;  n i  c o n f u n d i r  l a  h e r n i a  d e l  -
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n i ü o ,  oon l a  d e l  v i e j o  y  d e e r é p i t o  y  r e q u i r i e n d o  s i e m p r e  -  p o r  que e s  
n a t u r a l  y  n e o e s a r i o  a l  o o n o o i m i e n t o  d i s t i n t o  de l a  f o r m a  y  g r a d o  de 
l o s  s i n t o m a s  que o f r e c e  -  n u e s t r a  a t e n c i o n  y  n u e s t r a  d i l i g e n c i a  de u n  
modo muy p r i n c i p a l  e l  g r a n  g r u p o  de h e r n i a s  p r o p i a m e n t e  e s t r a n g u l a d a s .
E l  r e a l i s m o  p a t o l o g i c o  co n  que e s t a s  u l t i m a s  s e  n o s  h a n  p r e s e n t a ­
do en l a  p r a c t i c a  n o s  h a n  p e r m i t i d o  r e c o n o c e r l a s  c a s i  s i e m p r e  s i n  
t r a n s i c i o n e s  como t a i e s  c a s o s  d i r e c t o s ,  e x t r e m e s  y  g r a v e s  de l a  m isma 
e s c a l a  m o r h o s a  de l a s  h e r n i a s .  Ù n i c a m e n t e  e l  c a s o  n® 1 3 0 ,  que n o s  h a  
s i d o  r e c o m e n d a d o  p o r  e l  D r .  T e m p ra n o ,  e r a  de u n a  c o n s t r i c c i o n  r e l a t i v a  
y  f l o j a ,  c o n  p o s i t i v a  i n f l a m a c i o n  v i s c e r a l  de l a  h e r n i a ,  que  p r e e x i s t l a  
r e d u c i b l e ,  c o n v e r t i d a  s u b i t a m e n t e  en  i r r e d u c i b l e  y  d o l o r o s a  a l a  p r e ­
s i o n ,  mas s i n  i n c a r c e r a c i d n  a b s o l u t a ,  p o r  c u a n t o  s u b s i s t i a  u n a  c i e r t a  
p r o g r e s i d n  de l o s  m a t e r i a l e s  mas f l u i d o s  p a r a  i r  t o l e r a n d o  a l g u n  t i e m ­
po mas de  l o  c o r r i e n t e  en  l a s  i n e a r c e r a c i o n e s  c o m p l é t a s  s u  v i t a l i d a d  
a m e n a z a d a  e l  i n t e s t i n o  y  s i n  p r o d u c i r s e  g r a v e s  a l t e r a c i o n e s  d e l  e s t a d o  ;
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g e n e r a l  d e l  mismo i n d i v i d u o  d u r a n t e  ooho o d i e z  d l a s  que t u v o  de t e r m i ­
n e  e s t a  o b s e r v a c i o n .
Mas t o d o s  l o s  r e s t a n t e s  c a s o s  o b s e r v a d o s  han  t e n i d o  s u  c a r a c t e r i s -  
t i c a  c o n d i c i o n  s i n t o m a t o l o g i c a  j  c l i n i c a  g r a v e ,  j  de  c u r s o  c a s i  f u l m i ­
n a n t e ,  que t o d o s  r e c o n o c e m o s  en  l a  t e o r i a  de l a s  e s t r a n g u l a d a s .  l inos  
p a c i e n t e s  i n v o c a n d o -  a l g u n  e s f u e r z o  como c a u s a  d e l  a c c i d e n t e  j  o t r o s  s i n  
c u e n t a  de  é l  -  como h a  o c u r r i d o  a l  c a s o  n® 113 que s e  l e  p r o d u j o  l a  
e s t r a n g u l a c i o n  e n  o c a s i o n  de h a l l a r s e  oyendo  m i s a  -  s e  n o s  h a  p r e s e n t a ­
do con  e l  s i n t o m a  p r i m e r o  d e l  d o l o r  r e f e r i d o  a l a  r e g i o n  h e r n i a r i a  e 
i r r a d i a d o  a  m ayor  o menos e x t e n s i o n  d e l  v i e n t r e ;  s o b r e  e s a  misma r e g i o n  
con u n  tu m o r  -  a b u s a n d o  de l a  p a l a b r a  -  i r r e d u c i b l e ,  de s u p e r f i c i e  mas 
0 menos r e g u l a r  y  muy t e n s o ,  d o l o r o s o  a  l a  p r e s i o n  y  c u y a  m asa  s e  c o n ­
t i n u â t  a  s i e m p r e  p o r  u n  p e d i c u l o  p e r c i b i d o  d i s t i n t a m e n t e  a  t r a v é s  d e l  
c o n d u c t o  h e r n i a r i o  h a c i a  e l  i n t e r i o r  d e l  v i e n t r e .  P o r  l o  g e n e r a l ,  e l  
p a c i e n t e  s a b i a  de  s u  h e r n i a ,  y  a l g u n o s  h a b i a n  y a  s u f r i d o  a l g u n  a c c i d e n ­
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t e  0 muy s é r i a  am en aza  de e s t r a n g u l a o i ô n ,  p e r o  p o r  e s t a  v e z  l o s  d o l o -  
r e s  no o e s a n ,  v o m i t a  c u a n t a s  s u b s t a n o i a s  l e  a d m i n i s t r a n  s u s  p a r i e n t e s  
con e l  m e j o r  d e s e o  de o u r a r l e  y  o r t a l e c e r l e  c o n t r a  l a  d e b i l i d a d ! ,  
j c u a n d o  no h an  s i d o  l o s  p u r g a n t e s  d i s p u e s t o s  p o r  e l  m é d ic o !  a n t e s  de 7 
n u e s t r a  v i s i t a  d e l  c a s o ;  e i g u a l m e n t e ,  p o r  muchas  y  a b u n d a n t e s  i r r i g a -  
c i o n e s  y  enem as  g a s e o s a s  -  y  au n  p e n s a n d o  t a m b i e n  e n  l a s  enemas  e l é c -  ; 
t r i c a s  -  que l e s  h a b i a n  s i d o  a p l i c a d a s  no c o n s i g u e n  r e s t a b l e c e r  e l  o u r -  
80 f r a n c o  d e n t r o  d e l  i n t e s t i n o ,  n i  a l i v i a r  a l  p a c i e n t e  de  l a  g r a n  o p r e - . 
s i o n  y  a n g u s t i a  d o l o r o s i s i m a , con l a  s e n s a c i o n  p e r s o n a l  c o n c r e t a  s o b r e  4 
que e l  c o n t e n i d o  i n t e s t i n a l  y  l o s  g a s e s  no p a s a n  de u n  c i e r t o  p u n t o .
L u e g o ,  d u r a n t e  l a  i n t e r v e n c i o n  hemos c r e i d o  h a l l a r  e x t r a o r d l n a -  
r i a m e n t e  s i m p l i f i c a d a s  s u s  c a u s a s ,  a l c a n z a n d o  e s t a s  p o r  examen d i r e c t e  
y  p o r  i n d u o c i o n  d e s d e  l a  c o n s i d e r a c i o n  de l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  
p r é s e n t e s  de l a  h e r n i a .  Y b i e n  p r o n t o  a  l a s  c o n c e p c i o n e s  t e o r i c a s  
a f i r m a t i v a s  de u n a  e s t r a n g u l a c i o n  e l â s t i c a ,  y  de o t r a  e s t r a n g u l a c i o n  7
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e s t e r c o r â c e a ,  l a s  hemos v i s t o  s u b s t i t u i d a s  en  l a  o l i n i o a  p o r  l a s  a l t e -  -  
r a c i o n e s  de l a s  c o n d i c i o n e s  f i s i c a s  y  f i s i o p a t o l o g i c a s  mas e l e m e n t a l e s  f 
d e l  i n t e s t i n o ,  m e s e n t e r i c ,  e p i p l o n  y  d e l  s a c o  h e r n i a r i o  l i g a d o s  en  s u  
c o n t i n u i d a d  f u n c i o n a l  con  e l  r e s t e  d e l  a p a r a t o  d i g e s t i v o  y  a  l a  u n i d a d  
f i s i o l d g i c a  d e l  i n d i v i d u o ,  co n  e l  i n t e r m e d i a r i o  p r e c i s o  y  f o r m a i  de u n  7 
m o t i v o  a c t i v e  de e s t â t i o a  v i s c é r a l  -  a  p e s a r  de s u  c o n t e n i d o  -  y  de  7 
u n a  o o n d i c i d n  p a s i v a  de l a  p u e r t a  h e r n i a r i a ,  que  tam poco  e s  e l â s t i c a  
p u r a .  4
A n t e s  que l a s  t r a v e s u r a s  de u n  a n i l l o  h e r n i a r i o  a c e c h a n d o  l a  o c a -  ;
s i d n  p a r a  r e l a j a r s e  a l  p a s o  d e l  i n t e s t i n o ,  y  c o n t r a e r s e  mâs t a r d e  s o b r e 7
7
é l ,  a b r a z â n d o l e  e l â s t i c a m e n t e , t e n e m o s  p o r  f a c t o r  p a t o g é n i c o  i n t e g r a l ,  ] 
p r i m e r o  y  f u n d a m e n t a l  a l  mismo i n t e s t i n o ,  a l  m e s e n t e r i c ,  e p i p l o n  y  p e -  
r i t o n e o  s a c u l a r  e n  s u s  v a r i a c i o n e s  e s t â t i c a s  y  d i n â m i c a s  a l  r e a l i z a r s e  
l a  f i s i o l o g i a  p a r t i c u l a r  que  l e s  d i r i g e  h a c i a  e l  a c c i d e n t e ,  y  que e x p e - 7  
r i m e n t a n  d i c h a s  v i s c e r a s  a  t i t u l o  de p r i m e r o s  t é r m i n o s  de a l t e r a c i o n e s  
p a t o l d g i c a s  s u b s i g u i e n t e s  e i n m e d i a t a s  que h a n  de a f i r m a r s e ,  au n  t r a -  I
■:ï
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t â n d o e e  de iin a n i l l o  y  de u n  c o n d u o t o  h e r n i a r i o s  i n v a r i a b l e s  e n  s u  l u z ,  : 
de d i f i o i l  d i l a t a o i d n  e x p e r i m e n t a l ,  p e r o  s u s c e p t i b l e s  de  l a s  mas v a r i a s  7 
r e l a c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  y  b i o l d g i c a s  g é n é r a l e s  co n  e l  i n t e s t i n o  y  s u
■-1
c o n t e n i d o ;  l o  mismo en  l a  z o n a  h e r n i a r i a ,  en  l a  que e l  p r o c e s o  e s  mâs 
d i r e c t e ,  que a  d i s t a n c i a .  7
N u e s t r o  a p r i e t o  y a  s é r i a  mayor  p a r a  e l  c a s o  de s o l i c i t â r s e n o s  e l  7 
n u m é r o , o r d e n ,  m e d id a  y  e x t e n s i d n  de e s t a s  a c c i o n e s  c a u s a l e s  que p r i n -  ! 
c i p i a n d o  p o r  l a s  a l u d i d a s  a l t e r a c i o n e s  de e s t â t i c a  v i s c e r a l  de u n  o r g a - 4  
n ism o  v i v o  a  t r a v é s  de u n a  p u e r t a  h e r n i a r i a  h a n  de c o n d u c i r  a  l a  i n -  ^
i
p r o c e s o  l e s  t r a s t o r n o s  f u n c i o n a l e s  g e n e r a t e s  en  e s e  o r g a n i s m e  v i v o  p o r  7
■
l a s  c a u s a s  m e c â n i c a s  que e s t o r b a n  s u  f u n c i o n a l i s m o , 0 o o m p re m e te n  s u  .
i n t e g r i d a d ,  y  m a n i f e s t â n d o s e  e s t o s  t r a s t o r n o s  con  s u  p a r t i c u l a r  modo de.
i
r e a c c i d n  c o n t r a  e s a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  i n h i b i t o r i a s  de  l a s  f u n c i o - 4
■A
n é s  v i t a l e s  de l a  v i s c e r a  h e r n i a d a ,  y  s u m â n d o s e ,  h a b i t u a l m e n t e ,  l a s  7
. - ■ . . ■ ■ 7 ■ ï
.
c a r c e r a c i d n  mâs a b s o l u t a ,  s o b r e a h a d i é n d o s e  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e l
h
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a l t e r a c i o n e s  e s p e o i a l e a  e i n f e o e i o s a s  de l a  s u b s t a n c i a  o r g a n i c a  y ,  
s o b r e  t o d o ,  d e l  c o n t e n i d o  i n t e s t i n a l  en  o a v i d a d  o e r r a d a ;  p r e c i p i t a n d o  
e l  t e r m i n o  de u n  p r o o e s o  que y a  t e n i a ,  i g u a l m e n t e , s u  s u e r t e  d e c i d i d a  
Gon l a  s o l a  i n t e r v e n o i o n  y  a g o b i o  p o r  l a s  c a u s a s  m e o a n i e a s  de l a  e s -  
t r a n g u l a c i o n  p e r e n n e ,  e s e n o i a l m e n t e  p r i v a t i v a s  de l a  v i d a  y  de l a  c o n -  
s e r v a o i o n  a n a t o m i c a  de l a s  p a r t e s  v i s c é r a l e s  que s u f r e n  e l  a c c i d e n t e .
De t o d o s  m o d e s ,  c o n t r a s t a d a s  d u r a n t e  n u e s t r a s  v i v i s e c c i o n e s  o p e -  
r a t o r i a s  l a s  d i f e r e n t e s  t e o r i a s  que a s p i r a n  a  e x p l i c a r  l a  p a t o g é n i a  y  
s u c e s i o n  de l e s  a c c i d e n t e s  en  l a  e s t r a n g u l a c i o n ,  no Demos p o d i d o  a c e p -  
t a r  u n a  s o l a  como s a t i s f a c t o r i a  y  d e f i n i t i v a ;  p a r e c i é n d o n o s  que t o d a s  
e l l a s  e x p r e s a n  h e c h o s  p a r c i a l e s  de l a  c l i n i c a  tornados  en  c o n s i d e r a o i c n  
en l e s  d i f e r e n t e s  m em en tos  de l a  misma y  s o b r e  l a s  d i s t i n t a s  p a r t e s  de 
l a  r e g i o n  h e r n i a r i a .  L a  v e r d a d  e n  p a t o g é n i a  de l a  e s t r a n g u l a c i o n  no 
r e s i d e  en  u n a  d o c t r i n a  e c l é c t i c a  -  c u a l  a f i r m a  F o r g u e  e n  su  p a t o l o g l a  ■ 
s i n e  en  l a  u n i d a d ,  c o n s i s t e n c i a  y  r e a l i d a d  de l a  n a t u r a l e z a  e n f e r m a ,
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t r a d u o i d a  p o r  l a  o l l n i o a .  En v a r i a s  o o a s i o n e s  en  l a s  que l o s  s i n t o m a s  
de e s t r a n g u l a c i o n  e r a n  muy i n t e n s e s  y  de muy v i v a  r e a c c i o n  l o c a l  e s t e s  
Dan d e s a p a r e e i d o  u n a  v e s  a b i e r t o  e l  s a c o  h e r n i a r i o  y  d e r r a m a d o  e l  l i ­
q u i d e  que G o n t e n i a j  a p r e c i a n d o  y a  e l  dedo  l a  a u s e n c i a  de t o d a  r e s i s t e n -  
c i a  v i s c e r a l ,  d e s l i z a n d o s e  D a c i a  f u e r a ,  y  r e d u c i é n d o s e , co n  r e l a t i v a  
f a c i l i d a d  e l  i n t e s t i n e  D e r n i a d o  a n t e s  y a  d e l  d e s b r i d a m i e n t o  c r u e n t o  d e l  
a n i l l o ;  l o  c u a l  n o s  Da p u e s t o  p a r a  l o s  mismos en  r e l a c i o n  c a u s a l  mas 
d i r e c t a  con  n u e s t r o  j u i c i o  s o b r e  l a s  a c c i o n e s  s i n e r g i c a s  de o b s t r u c o i o n  
i n t e s t i n a l  m e d i a t a  p o r  d i l a t a c i o n  y  t r a c c i o n  d e l  s a co  D e r n i a r i o ,  c o n  
e s t r e c D a m i e n t o  de su  c u e l l o ,  que c o n  l a  t e o r i a  g e n e r a l  de KocDer  de d i ­
l a t a c i o n  y  t r a c c i o n  d e l  t u b e  i n t e s t i n a l ;  e x o r n a d a  e s t a  e t i o l o g i a  p o r  e l  
mismo a u t o r  co n  l a  c o n d i c i o n a l  d e  que D a s t a  p u e d e  f a l t a r  e l  p a r a l e l i s m o  
e n t r e  l a s  c a p a s  d e l  i n t e s t i n e ,  como, p e r  e x e m p l e ,  en  e l  g r a d e  de i n v a -  
g i n a c i o n  d e l  c i l i n d r o  mucoso  en  e l  e x t e r n e  s e r o s o  m a n t e n i d o  o a d D e r i d o  
s o b r e  a l g u n  p u n t o  d é s i g n a i  d e l  a n i l l o  D e r n i a r i o ;  c o n  l a s  de P a l o p i o  y
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R i o l a n o  a t e n t a s ,  s o b r e  t o d o , a  l a  o o n d i c i o n  a n a t o m i o a  y  p a t o g é n i o a  de 
l o s  a n i l l o s  n a t u r a l e s ,  y  c o n  l a  misma d i s t a n c i a  m a n t u v i e r o n  n u e s t r o  
c r i t e r i o  de l a s  a f i r m a c i o n e s  de S a v i a r d ,  L e d r a n  y  A r n a u d  s o b r e  que e s  
e l  c u e l l o  d e l  s a c o  D e r n i a r i o  e l  a g e n t e  l î n i c o  y  d i r e c t e  de e s t r a n g u l a -  
c i o n  p o r  a c c i o n e s  a n u l a r e s  de u n a  c o m p r e s i o n  p r o p i a m e n t e  a n a t o m i c a  p o r  
s u  o r i g e n ,  y  a j e n a  a  l a s  r e s t a n t e s  v a r i a c i o n e s ,  s o l i c i t u d e s  y  a l t e r a ­
c i o n e s  e x p e r i m e n t a d a s  p o r  e l  s ac o  D e r n i a r i o  f u e r a  de l a  r e g i o n  de s u  
c u e l l o ,  y  que mas e f i c a z m e n t e  d e t e r m i n a n  e l  e s t r e c D a m i e n t o  c o n s t r i c t o r  
d e l  m ism o,  c o n fo rm e  a  l a  e x p e r i e n c i a  r e f e r i d a ;  en l a  c u a l  l a  ma s a  l i q u i - ,  
d a  e v i d e n t e m e n t e , c o n  e v i d e n c i a  de  e x p e r i e n c i a  i n d u c t i v a ,  D a b ia  p r o v o -  
cad o  l a s  e x p r e s a d a s  a l t e r a c i o n e s  de d i l a t a c i o n  y  t r a c c i o n  s a c u l a r ,  que % 
c o n d i c i o n a r o n  y  m e d i a t i z a r o n  l a  r e p e t i d a  o o l u s i o n  i n t e s t i n a l ,  m a n t e n i -  
d a  D a s t a  que  f u é  d e s a l o j a d a  d i c D a  o a v i d a d  a c c i d e n t a l  D i p o t e n s a .
En c a m b i o ,  e n  o t r o s  c a s o s  que D a b i é n d o s e  a b i e r t o  a m p l i a m e n t e  e l  
s a c o  D e r n i a r i o ,  D a s t a  d e j a r  l i b r e  e l  i n t e s t i n e  de  t o d a  c o m p r e s i o n  s o b r e
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t o d a  l a  s u p e r f i c i e  a c c e s i b l e  d e l  mismo que c o n s t i t u i a  l a  h e r n i a  y ,  no  
o b s t a n t e ,  c o n t i n u a b a  e s t a  i r r e d u c i b l e  y  como e n c l a v a d o  e l  i n t e s t i n e  en  
l a s  p r o f u n d i d a d e s  d e l  c o n d u c t o h e r n i a r i o ,  l o s  a c e p t a m o s  como h e c h o s  
p r a c t i c e s  de c o n s t r i c c i d n  d i r e c t a  p o r  l a s  a b e r t u r a s  a p o n e u r o t i c a s  de 
l a  p a r e d  a b d o m i n a l  y ,  s o b r e  t o d o ,  p o r  e l  c u e l l o  d e l  s a c o  s i n  d e s b r i d a r  
t o d a v i a  p r o f u n d a m e n t e ;  s e a  p o r q u e  e s t e  h a y a  s u f r i d o  u n  e s t r e c h a m i e n t o  
d i r e c t e  o n o t a b l e  a n g o s t u r a  i n t e r i o r  y  c o n c é n t r i c a m e n t e  a l  a n i l l o  
m u s c u l o - a p o n e u r d t i c o  e x t r a - p e r i t o n e a l , e i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de l a  l u z  
y  s o s t é n  de l a  p u e r t a  h e r n i a r i a ,  a  e x p e n s a s  de m o v e d iz o  p e r i t o n e o  sa c u -  
l a r  l l e g a d o  a  n i v e l  de d i c h o  a n i l l o  p o r  d e s l i z a m i e n t o  d u r a n t e  l a s  b r u s -  
c a s  a l t e r a c i o n e s  e o t d p i c a s  d e l  a c c i d e n t e  -  e x p l i c a t i o n  que d i f i e r e  de 
l a  a n t e r i o r  p o r  e l  o r i g e n ,  g r a d o , r e s i d e n c i a  y  e s t a b i l i d a d  a n a t o m i c o s  
de l a  a l t e r a c i d n  c o n s t r i c t o r a  s a c u l a r ,  y a  que  s e  m a n t i e n e  l a  e s t r a n g u ­
l a c i o n  a  p e s a r  de l a  l i b e r t a d  ( f i s i o a )  i n f e r i o r  de l a  m a sa  v i s c e r a l  y  
de l a  s u p r e s i d n  de t o d a  t r a c c i d n  d e s d e  d i c h o  p u n t o  - ;  o b i e n ,  que p e r -
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m a n e c ie n d o  i n a l t e r a b l e  e n  s u  l u z  y  t o p o g r a f i a  a n a t o m i o a s  e l  e x p r e s a d o  
a n i l l o  s a e u l a r  s e  b a y a  p e r d i d o  l a  l i b e r t a d  y  b o l g a r a  de s u s  p r i m e r a s  
r e l a c i o n e s  co n  e l  c o n t e n i d o  h e r n i a r i o  -  i n t e s t i n o  o e p i p l o n  -  p o r  v i r -  
t u d  d e  edema i n f l a m a t o r i o  de  e s t a s  v l s c e r a s ;  a u m e n t a n d o s e  a s i  s u  d i a -  
m e t r o  t a n t o  como h a  de a f i r m a r s e  p a r a  d i c h a s  v l s c e r a s  s u  d i f i c u l t a d  o 
i m p o s i b i l i d a d  p a r a  r e d u c i r s e  en  e l  i n t e r i o r  de l a  c a v i d a d  a b d o m i n a l .
ho  ban  l o g r a d o  p a r a  n u e s t r o  an im o  s i q u i e r a  s e m e j a n t e  a c e p t a c i o n  
a l t e r n a  y  p a r c i a l  p a r a  l a  e x p l i c a c i d n  de l o s  mismos a c c i d e n t e s  -  y  l a s  
e s t im â m e s  s i e m p r e  menos  o b j e t i v a s  que l a s  a n t e r i o r e s  y  c o n  a l g u n a  f r e -  
c u e n c i a  p e r d i d a s  e n  u n  r a c i o c i n i o ,  s i n  g u a r d a r  e l  n e c e s a r i o  p a r a l e l i s ­
mo con  l a  e x p e r i e n c i a  q u e l e s  d e b e  s e r  p r o p i a  y  o b j e t i v a  -  l a  t e o r i a  
p a t o g e n i c a  de  R e l a b e l  de i n v a g i n a c i o n  d e l  c i l i n d r o  i n t e r n e  o mucoso d e l  
i n t e s t i n o  en  e l  e x t e r n o  f i r m e m e n t e  s u j e t o  a  u n  p u n t o  d e l  a n i l l o ;  l a  d e l  
a c o d a m i e n t o  i n t e s t i n a l  de O h a s s a i g n a c  y  de B u s c h  j u n t o  a  r e l i e v e s  a g u -  
dos  y  a r i s t a s ;  l a  de B e r g e r  -  mas  b i e n  h i p o t e s i s ,  s i n  b a s e  a n a t o m i c a  -
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y a  que  sup  one e l  m e s e n t e r i o  o b r a n d o  de  cufla de a b a j o  a  a r r i b a  e n t r e  
l o 3  d o s  e x t r e m e s  i n t e s t i n a l e s ;  ouando  l e  s o b r a  s i e m p r e  l o n g i t u d  a l  
m e s e n t e r i o  p a r a  no s e r  a o e i o n a d o  p o r  s u s  m e d io s  de f i j e z a  en  l a  oo lu m -  
n a  v e r t e b r a l }  l a  t e o r i a  K o r t e w e g ,  b a s a d a  en l a  c r e e n c i a  de que f a l t a  
e l  p a r a l e l i s m o  e n t r e  l o s  b o r d e s  m e s e n t é r i o o  y  eo n v e x o  d e l  i n t e s t i n o ,  
f o rm a n d o  u n  p l i e g u e  o v a l v u l a  que o b s t r u y e ;  l a  de R o s e r ,  con  s u  i d e a -  
c i o n  de l o s  p l i e g u e s  a n g u l a r e s  d e l  i n t e s t i n o ,  e s p e c i e  de  v a l v u l a s  
c o n n i v e n t e s  a c c i d e n t a l e s , a  l a s  que d a r i a  l u g a r  l a  d e t e n c i d n  de l o s  
g a s e s  r e c l i a z a n d o  f u e r t e m e n t e  l a s  a s a s  i n t e s t i n a l e s  c o n t r a  e l  a n i l l o ;  
l a  misma t e o r i a  de L e s s e n  no  hemos p o d i d o  s o r p r e n d e r l a  y  r e f e r i r l a  a  
l o s  h e c h o s  r e a l e s  m o s t r a d o s  p o r  n u e s t r a s  v i v i s e c c i o n e s  o p e r a t o r i a s ,  y  
u n i d o  a  s u  a u s e n c i a  de n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  l a  e s t i m a m o s ,  a d e m a s ,  s i n  
I d g i c a  c l i n i c a  y  no a d m i t i m o s  que  p u e d a  c o n s t i t u i r s e  en  c a u s a  n i  m o t i ­
v e  s e r i o  de u n a  e s t r a n g u l a c i d n  h e r n i a r i a  l a  d i l a t a c i d n  muy c o n s i d e r a b l e  
d e l  e x t r e m e  a f e r e n t e  p o r  p e n e t r a c i d n  b r u s c a  en s u  i n t e r i o r  de g a s e s  y
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m a t e r i a l e s  y  p r o d u c i r a e  e l  e f e o t o  de  a p l a s t a m i e n t o  o o m p le to  de l a  l u z  
d e l  e x t r e m e  e f e r e n t e  o i n f e r i o r ;  y a  que hemos de t e n e r  p r e s e n t e  que 
e l  s e g m e n to  i n t e s t i n a l  que  s e  j u z g a  c a u s a n t e  de l a  e s t r a n g u l a c i o n  d e l  ' 
s e g m e n to  i n f e r i o r  p o r  l a  p r i m e r a  p o t e n c i a  o v i r t u d  de u n a  f u e r z a  e x p a n  
s i v a ,  y  a c c i o n a d a  s u b i t a m e n t e  d e s d e  l a  c a v i d a d  a b d o m i n a l ,  no  t i e n e  
H a v e  n i  g r i f o  de c i e r r e  p o r  e n c im a  de d i c h o  cab o  a f e r e n t e  p o r  modo 
que p u e d a  im p e d i r  d e r i v a r  y  n i v e l a r s e  s u  e x c e s o  momentâneo  de p r e s i d n  
co n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  r e s t o  d e l  a p a r a t o  d i g e s t i v e  l i b r e ;  y * a s i  l a s  
c o s a s ,  e n t e n d e m o s  que no  e s  p o s i b l e  p r o d u c i r  c o n  l a  d i l a t a c i d n  e x p a n -  
s i v a  g e n e r a l  d e l  a p a r a t o  d i g e s t û v o , s i n  e l  c o n c u r s o  de o t r a s  c o n d i c i o -  
n é s  m a t e r i a l e s  que f a v o r e z c a n  e l  a c c i d e n t s ,  l a  p r e s i d n  h a s t a  l a  e s t r a n  
g n l a c i d n  con  u n  t r o z o  de  t u b o  i n t e s t i n a l  a m p l i o  y  l i b r e  d e n t r o  d e l  co n  
d u c t o  h e r n i a r i o  s o b r e  o t r o  t r o z o  i n t e s t i n a l  que l e  e s  c o n t i g u o  y  r e d u ^  
c i d o  -  e n  t a n  g r a t u i t e  s u p u e s t o  -  p o r  e l  p r i m e r o  a  l a  i m p o t e n c i a  y  a l  
r e p l i e g u e  mas a b s o l û t e s ,  y  en  c i r c u n s t a n c i a s  que no l a s  h a  p r e c e d i d o
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c o m p r e s i o n  a l g u n a  o i r o u n s o r i t a  s o b r e  l o s  v a s o s  m e s e n t é r i o o s , n i  s o b r e  
e l  i n t e s t i n o ;  n i  h a  p o d i d o  s e r  e l  p r i m e r  t e r m i n e  d e l  d e s a r r e g l o  u n a  
g r a n  d i l a t a c i d n  que p u d i e r a  en  e s t o s  c a s o s  -  c o n fo rm e  a  l o s  e x p é r i m e n ­
t e s  de S c h w e n i n g e r  y  de K o c h e r  -  e x p l i c a r  y  h a c e r  a d m i s i b l e  h a s t a  u n a  
p a r â l i s i s  de l o s  m o v i m i e n t o s  p e r i s t â l t i c o s  en  e l  a s a  i n t e s t i n a l  que s e  
h a l l a s e  e x p u e s t a  a  e s t a s  u l t i m a s  i n f l u e n c i a s , y  e n t e n t e s  e s a  misma a s a  
i n t e s t i n a l  s é r i a  p r o p i c i a  p a r a  l a  p r o d u c c i d n  d e l  a c c i d e n t e  h e r n i a r i o ,  
au n  a  p r e s i d n  i n t e s t i n a l  m e d i a n a ,  p o r q u e  no  t a r d a r i a  en  s u m a r s e  c o r r e -  
l a t i v a m e n t e  o t r a s  a l t e r a c i o n e s ;  que en  c l i n i c a  -  s i  d e l  d r g a n o  c a i d o  
no se h a c e  l e h a ,  como d e l  â r b o l  -  e s  p o s i t i v e  que  se  a f i r m a  y  a g r a n d a  
p r o g r e s i v a m e n t e  l a  s e r i e  de t r a s t o r n o s  i n h e r e n t e s  a  s u  f u n c i d n  p r o p i a  
y  a  l a s  de s u s  r e l a c i o n e s  a n a t o m o - f i s i o l d g i c a s  c u an d o  no s o n  r e m o v i d a s  
0 s u p r i m i d a s  o p o r t u n a m e n t e  s u s  c a u s a s  p a t d g e n a s .
S o b r e  t o d a s  e s t a s  y  o t r a s  s e m e j a n t e s  p a r c i a l i d a d e s  de l a  c l i n i c a  
-  r e f e r i d a s  p o r  s i s t e m a  o o m p l e t o  de  c o s a s  -  m i ram o s  n o s o t r o s  r é t r o s -
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p e o t i v a m e n t e  a  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  p a r a  e x p l i c a r n o s  o a d a  u n o  de é s t o s  
a c c i d e n t e s  como a  u n  g r a n  p r i s m a  n a t u r a l  que o f r e c e  m u l t i p l e s  f a o e t a s ,  
j  e n s e g u i d a  de r e c o n s t i t u i r  e l  c o n c e p t s  de h e r n i a ,  de p u e r t a  h e r n i a r i a  
7  v i s c e r a  a  que d â  p a s o ;  de t e n e r  muy p r é s e n t e s  -  y a  que n o s  r e f e r i m o s  
t a m b i e n  a  l a s  h e r n i a s  de  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  -  l a s  c o n d i c i o n e s  v i t a l e s  
y f i s i o l d g i o a s  d e l  i n t e s t i n o ,  d e l  m e s e n t e r i o ,  d e l  e p i p l o n  y  d e l  s a c o  
h e r n i a r i o ,  y  l a s  d i s p o s i c i o n e s  n a t u r a l e s  y  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  a o c i d e n -  
t a l e s  y  c a s u i s t i c a s  que a  l a  l a r g e ,  e x p é r i m e n t a  e l  c o n d u c t s  h e r n i a r i o  
-  g e n e r a l m e n t e  con  l a  c a r a c t e r i s t i o a  de r e l a j a c i d n  de s u s  t e j i d o s  y  
con  b o r r a d u r a  p r o g r e s i v a  d e l  c o n d u c t o ,  a l  que s u b s t i t u y e  u n  a n i l l o  mas 
0 menos a n c h o  -  hemos p e n s a d o  f r e c u e n t e m e n t e , p a r a  l a  p a t o g é n i a  de l a s  
e s t r a n g u l a d a s , d e c i m o s ,  en  e l  m e can ism o  g e n e r a l  de  p r o d u c c i o n  de l a s  
h e r n i a s  l i b r e s ,  p o r  d i s t e n s i o n  y  l o c o m o o i o n  d e l  p e r i t o n e o ,  p r i n c i p a l -  
m en te  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  d i r e c t a  d e l  d e s c e n t s  v i s c e r a l  y  de l a  p r e s i d n  
i n t r a a b d o m i n a l  e j e r c i d a  e n  c o n d i c i o n e s  p a r t i c u l a rm en t e  f a v o r a b l e s  p a r a
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r e a l i z a r s e  t a l  d e s p l a z a m i e n t o ;  mas oon  l a s  t r a n s o e n d e n t a l e s  v a r i a n t e s  
p a r a  e s t o s  c a s o s  e n  l a  f o r m a ,  g r a d o  y  b r u s q u e d a d  de e s e  d e s p l a z a m i e n t o  
p e r i t o n e a l  en  l o s  e n f e r m o s  e n  que e x i s t e ,  y  de t o d a s  s u e r t e  s a l  i m p r i -  
m i r s e  e n  e l  d e s a r r o l l o  r a p i d e  d e l  a c c i d e n t e  h e r n i a r i o  l a s  mas c o n s t a n ­
t e s ,  e s e n c i a l e s  y  muy v i o l e n t a s  m o d i f i c a c i o n e s  e s t a t i c a s  y  f i s i o l d g i -  
c a s  y  de  i n f l u e n c i a  r e c i p r o c a  en  l a  v i s c e r a  h e r n i a d a  y  en  l a s  c u b i e r t a s  
que l a  c i r c u n s c r i b e n  mas e s t r e c h a m e n t e .
Y como f o r m a  y  g r a d o  g e n e r a l  de l a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e l  p e r i t o n e o  
p e r i h e r n i a r i o  en  l o s  a c c i d e n t e s  de  e s t r a n g u l a c i o n  c r e e m o s  -  e n  o r d e n  
de a c o n t e c i m i e n t o s  -  en  l a  e l o n g a c i o n  p e r i t o n e a l  e x c é n t r i c a  de c a u s a  
b i o l o g i c a  y  m e c â n i c a ,  p r o d u c i d a  en  e l  s e n t i d o  d e l  e j  e de  l a  v i s c e r a  
h e r n i a d a ,  y  que m a r c a  y  c o n d i c i o n a  e l  c o n d u c t o  h e r n i a r i o .  E s t a  e l o n g a -  
o i d n  0 e s t i r a m i e n t o  d e l  s a c o  h e r n i a r i o  s e  e f e c t u a  s i e m p r e  a  e x p e n s a s  o 
c o n  r e d u c c i o n  de s u  d i à m e t r o ;  a u n  e n  e l  c a s o  de p r o d u c i r s e  a i r a u l t à n e a -  
a e n t e  u n  d e s l i z a m i e n t o  p r o g r e s i v o  d e l  mismo s o b r e  l o s  a n i l l o s  h e r n i a -
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r i o s  ae h a r â  m ayor  e l  d e s c e n s o  v i s c e r a l  y  e l  v o lu m en  h e r n i a r i o ;  p e r o  
t a n t o  m ayor  t r a c c i o n  e j e r c e  s u  m a s a ,  t e n d r e m o s  e l  e f e c t o  p r o x im o  y  
n e c e s a r i o  d e l  mas g r a d u a d o  e s t r e c h a m i e n t o  a n u l a r  a l t o  d e l  s a c o ,  g e n e ­
r a l m e n t e  a  n i v e l  de l o s  b o r d e s  a p o n e u r d t i c o s  d e l  a n i l l o  h e r n i a r i o .
En e s t e  l u g a r  l a  a c c i d n ,  l o g r a d a  y a  l a  d i s t e n s i d n  y  r e p l e c i d n  v i s c e r a l  
d e l  s a c o  h e r n i a r i o  m e d i a n t e  e l  c o n c u r s o  de l o s  f e n d m e n o s  v i t a l e s ,  a n a -  
t d m i c o s  y  f i s i c o s  -  y  h a b i e n d o  n e c e s a r i a m e n t e  de a s o c i a r s e  a  e s t o s  f e ­
ndmenos  e x p r e s a d o s  y a  en  l a s  d e l i n e a c i o n e s  de  l a  c l i n i c a  p o r  t r a s t o r n o s  
m e c a n i c o s  g r a d u a d o s ,  l o s  c i r c u l a t o r i o s  e i n f l a m a t o r i o s  g é n é r a l e s  n o s  
r e m i t i m o s  -  p a r a  l a  mas v e r i d i c a  e x p r e s i d n  de l a  r e a l i d a d  y  u n i d a d  de 
e s t a  p a r t e  de l a  c l i n i c a  g e n e r a l  -  a  a q u e l l o s  c a s o s  de n u e s t r a  e x p e ­
r i e n c i a  e n  que e l  a c t o  q u i r u r g i c o  n o s  h a  p u e s t o  de m a n i f i e s t o ,  adem as  
de  l a s  a c c i o n e s  c a u s a l e s  de l a  e s t r a n g u l a c i d n  h e r n i a r i a  p o r  e x t r e m a  
d i l a t a c i d n  d e l  s a c o  h e r n i a r i o ,  t r a c c i o n  y  l o o o m o c i d n  d e l  m ism o ,  con  e l  
r e s u l t a d o  c o n t i n u e  de s u  e s t r e c h a m i e n t o  s u p e r i o r , -  i n d i r e c t a m e n t e  en
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l a  r e p l e o l o n  p o r  l i g u i d o s ;  d i r e c t a m e n t e  e n  l a s  f o r m a s  o l l n i o a s  de 
e s t r a n g u l a c i o n  a n a t o m i c a  o r i g i n a r i a  p o r  e l  m u t a b l e  c u e l l o  p e r i t o n e a l ;  • 
a p l i c a d a  l a  misma t e o r i a  de d i s t e n s i d n ,  t r a c c i o n  j  o c l u s i d n  i n d i r e o t a  ' 
a  e x p e n s a s  de l a s  c a p a s  p r o p i a s  d e l  i n t e s t i n o  (K o ch e r ) ;  t a m b i e n  n o s  
r e f e r i m o s ,  l o  r e p e t i m o s ,  a  l o s  r e s t a n t e s  p r e d o m i n i o s  e t i o l d g i c o s  o mo- j 
t i v o s  c a s u i s t i c o s  de l a  e s t r a n g u l a c i d n  h e r n i a r i a  m a n i f e s t a d o s  en  l a  
misma e x p e r i e n c i a  (edem a  o i n f l a m a c i d n  v i s c e r a l  p r e m a t u r e s ,  p e r i t o n i t i s  
h e r n i a r i a ;  c a l i b r e  e x a g e r a d o  de l a  m a sa  v i s c é r a l  h e r n i a d a ,  que s i  m e c â - i  
n i c a m e n t e  pudo  l o g r a r  e l  p a s o  a  t r a v é s  de  l a  a n g o s t u r a ,  s e  h a l l a  e v i d e n t  
t e m e n t e  en  a b s o l u t a  i n c o m p a t i b i l i d a d  v i t a l  y  f i s i o l d g i c a  i n m e d i a t a ,  y  h 
s i n  e l  c o n c u r s o  de o t r a s  a l t e r a c i o n e s  c i r c u l a r e s  de l a  c l i n i c a ,  en  su  
d e s p r o p o r c i d n  oon  l a  l u z  de u n  s a c o  o de u n  c o n d u c t o  h e r n i a r i o s  inex ten- -  
s i b l e s ) .
En m a t e r i a  de d i s t e n s i d n  i n t e s t i n a l  h e r n i a r i a  p r o g r e s i v a ,  oon e l  : 
r e s u l t a d o  p a r a l e l a m e n t e  p r o g r e s i v o  y  c o n t i n u o  de e s t r e c h a m i e n t o  s u p e -  h
: ' ' . '
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r i o r  d e l  s e g m e n to  v i s o e r a l  no d i s t e n d i d o ,  y  f i s i o a m e n t e  s o l i o i t a d o  c o n  
v i o l e n c i a  p a t o l o g i c a  p o r  e l  c n e r p o  i n f e r i o r  en  a c c i d e n t e ,  e s  may e x p r e  
s i v o  e l  c é l é b r é  e x p e r i m e n t o  de  B e i r n e  i n s u f l a n d o  t a m b i e n  v i o l e n t a m e n t e ' 
u n a  a s a  i n t e s t i n a l  a  t r a v é s  de u n a  s o n d a  y  d e t e r m i n a n d o  l a  o o l u s i o n  de ; 
s u  a n g o s t u r a  e x p e r i m e n t a l  a  t r a v é s  d e l  c a r t o n  p o r  c o n s u m i r  e l  p e q u e û o  [' 
c a l i b r e  i n t e s t i n a l  de e s a  a n g o s t u r a  l a  e x t r e m a  d i l a t a c i o n  oon e s t i r a -  r
■ :t
m i e n t o ,  m i e n t r a s  no  e s  f â c i l  e l  d e s l i z a m i e n t o  p r o g r e s i v o  de m ayor  p o r -  
c i o n  de l a  misma a s a  i n t e s t i n a l  a  t r a v é s  d e l  c a r t o n  p a r a  i r  s u b v i n i e n -  
d o ,  s i n  o c l u s i d n  de  su  c u e l l o ,  a  l a  n e c e s i d a d  o s o l i c i t u d  f i s i c a  de l a  - 
d i s t e n s i d n  d e l  p r i m e r  c u e r p o ;  y ,  a n â l o g a m e n t e , en  l a  r e a l i d a d  c l i n i c a  
a n t e  l o s  g r a n d e s  e f e c t o s  de l a  d i l a t a c i d n  h e r n i a r i a  y  d e l  e s t i r a m i e n t o  
s a c u l a r  a l  n i v e l  de l o s  a n i l l o s  e l  p e r i t o n e o  p a r i e t a l  h e r n i a r i o  -  au n  
h a l l â n d o s e  d e s p e g a d o  y  a p t o  p a r a  d e s l i z a r s e  h a c i a  e l  e x t e r i o r  -  no  ; 
p u e d e  a s i s t i r  i n d e f i n i d a m e n t e , n i  s i q u i e r a  o o r r e s p o n d e r  p a r a i e l a m e n t e , ' 
s i n  s u f r i r  a n t e s  l a  o c l u s i d n  de  s u  a n g o s t u r a ,  a  l a  n e c e s i d a d  p r e m i o s a
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y  p r o g r e s i v a  de  l a  t r a o o i d n  e j e r e i t a  p o r  e l  oon j u n t o  de l a  m asa  h e r ­
n i a r i a ,  y  de l a  e x t e n s a  d i l a t a o i o n  f i s i o a  y  p a t o l o g i o a  que  e l l a  s u f r e ,  
j u n t a m e n t e  c o n  l a  i n t e n s a  d i s t e n s i o n  d e l  p e r i t o n e o  p a r i e t a l  v i o l e n t a -  
m e n te  s a c u l i z a d o .  E l  mismo c r i t e r i o  p a t o g é n i o o  de e s t r a n g u l a c i o n  e s  
a p l i c a b l e  a  l a s  a c c i o n e s ,  no m e d i a t i z a d a s  p o r  e l  s a c o  h e r n i a r i o ,  de 
d i s t e n s i d n  y  e s t i r a m i e n t o  v i s c e r a l  d e l  i n t e s t i n o ,  co n  e l  r e s u l t a d o  mas 
d i r e c t o  de o c l u s i d n  i n t e s t i n a l ,  c u a l  o c u r r e  en e l  mismo e x p e r i m e n t o  de 
B e i r n e  en  c o m b i n a c i d n  o c o n c u r s o  p a t o g é n i o o  co n  l a s  l i m i t a c i o n e s  y  e s -  
t r e c h a m i e n t o s  n a t u r a l e s  p o r  l a  p u e r t a  h e r n i a r i a ;  p u e s  que  en e s t e  g é n é ­
r é  c o m p l e j o  de p a t o g é n i a  i n s i s t â m e s  no h a y ,  n i  d e b e  b u s c a r s e  o t r a  c o s a ,  
mas q u e  p r e d o m i n i o s  e t i o l d g i c o s  de e s t r a n g u l a c i d n  e a c a l o n a d o s  s o b r e  l a  - 
s e r i e  c a s u i s t i c a .
En ambos c a s o s  e l  c i e r r e  no  s e  h a c e  p o r  v â l v u l a  a u t o m a t i c a  c o n t r a -  
- p u e s t a  a  l a  l u z  d e l  c u e l l o ;  s i n o  que  se  l l e g a  a  é l  i n d i r e c t a m e n t e  p o r  • 
l a  a p r o x i m a c i d n  de l a s  p a r e d e s  s a c u l a r e s  o i n t e s t i n a l e s ,  v e r i f i c a d a  p o r
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e s t i r a m i e n t o  e x t r e m e  d e l  c n e r p o  h u e c o  a n t e r i o r  en  e l  c a s o  y  g r a d o  de i 
u n a  d i l a t a c i o n  que h a  e x c e d i d o ,  con  m ucho ,  l a  p o t e n c i a  y  e l  l i m i t e  f i -  
s i o l o g i c o  de l a  t o n i c i d a d  y  c o n t r a c t i l i d a d  m u s c u l a r  d e l  i n t e s t i n e .
Y, f i n a l m e n t e ,  a n t e s  de  t e r m i n a r  e s t e  a s p e c t s  de l a  c l i n i c a  e x p e -  ; 
r i m e n t a l  n o s  c r e e m o s  e n  e l  d e t e r  de d e d i c a r ,  s i q u i e r a  d o s  p a l a b r a s ,  a  
m o s t r a r  e l  i n t e r e s  e x t r a o r d i n a r i o  que en  s u  v e r a c i d a d  o d i s p o s i c i o n  
a n a t o m i c a  c l a r a m e n t e  c o m p ro b a d a  d u r a n t e  l a  m a n i o b r a  q u i r u r g i c a  n o s  ha 
o f r e c i d o  en  m a t e r i a  de p a t o g é n i a  de e s t r a n g u l a c i o n  h e r n i a r i a  e l  c a s o  
n"  1 3 2 .  H a b ie n d o  i n c i n d i d o  e l  s a c o  h e r n i a r i o  en  t o d a  l a  e x t e n s i o n  a c c e '  
s i b l e  d e l  m ism o,  i n c l u s e  s u  c u e l l o ,  y  e l  a n i l l o  i n g u i n a l  co n  b a s t a n t e  
a m p l i t u d ,  n o s  h a l l a m o s  co n  que  e l  i n t e s t i n o  h e r n i a d o  no s e  d e s l i z a b a  j  
h a c i a  f u e r a  y  p e r m a n e c i a  e s t r a n g u l a d o  y  e n c l a v a d o  f i r m e m e n t e  e n  e l  f o n - - 
do de s u  p e d i c u l o  h e r n i a r i o ,  mas a l i a  d e l  c o n d u c t o . i n g u i n a l . Tomamos ■ ^
p o r  n u e s t r o  g u i a  a l  r e l i e v e  o e o m i s u r a  i n t e r n a  de l a  i n c i s i o n  p r a c t i c a -  
da  e n  e l  c u e l l o  d e l  s a c o  y  r e c o n o c i m o s  e l  d e b i l  e s p e s o r  d e l  p e r i t o n e o
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s a c u l a r  u n i d o  o p e g a d o  a l  s e g m e n to  i n t e s t i n a l ;  c a u s â n d o n o s  l a  i m p r e s i d n , ;  
t a c t i l  muy d i s t i n t a  de b r i d a s  o h a o e s  p e r i t o n e a l e s , d e n s e s  y  f i r m e s , 
a p r i s i o n a n d o  a  l a  v i s c e r a .  i
L a  misma d i s p o s i c i o n  h a b la m o s  a d v e r t i d o ,  c o n  l a  v i s t a  y  e l  t a c t o ,  4 
s o b r e  l a  h e r n i a  a n t e s  de i n c i n d i r  s u  s a c o  q u e ,  s i n  e s t e n d e r s e  con  p r e -  - 
s i d n  u n i f o r m e  s o b r e  l a  v i s c e r a ,  o f r e c i a  o m o d e l a b a  a l g u n a s  f r a n j a s  o h 
e s p i r a l e s  i n c o m p l e t a s  de c o m p r e s i o n ,  a  modo de h a c e s  i r r e g u l a r e s  que h 
h e n d i a n  m u e s c a s  de l a  misma d i s p o s i c i o n  s o b r e  e l  i n t e s t i n o ;  o o n v i r t i é n - ;  
d o l e ,  de c i l i n d r i c o ,  en  m u l t i l o b u l a d o .
Y n o s  hemos d i c h o :  ;h e  a q u i  u n  p r e d o m i n i o  e t i o l o g i c o  de e s t r a n g u - |  
l a c i o n  h e r n i a r i a ,  i n t e r e s a n t i s i m o  e n  s u  c o n o c i m i e n t o  mi r a n  do a  l a  t e r a - ' :  
- p é u t i c a  que l e  e s  p r o p i a !  H a b i t u a l m e n t e  no n o s  e x p l i c a m o s  l a s  a c o i one 
c a u s a l e s  d e l  a c c i d e n t e  en  l o  que s e  r e f i e r e  a  l a s  c l â s i c a s  y  m a n o s e a d a s  
d i l a t a c i o n e s , d i s t e n s i o n e s , e s t i r a m i e n t o s , d e s l i z a m i e n t a s  y  e c t o p i a s  
s a c u l a r e s  e i n t e s t i n a l e s  -  c o n  e l  r e s u l t a d o  a n a t o m i o o  g e n é r i e o  de su  d
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e s t r e c h a m i e n t o  en  l a  r e g i o n  de s u  c u e l l o  y  e l  de l a  f i s i o l o g l a  p a t o l o g i ­
oa  de l a  e s t r a n g u l a c i o n  v i s c e r a l  -  mas que t r a y e n d o  y  l l e v a n d o  en a l a s  t 
de n u e s t r a  i m a g i n a c i o n ,  que  s i s t e m a t i z a  l o s  f e n o m e n o s  f i s i c o s  y  v i t a l e s ,  
l o s  n o m b re s  de B e i r n e ,  B u s c h ,  K o c h e r ,  e t c ;  a c e p t a m o s  y  t r a n s m i t i m o s  -  j  
s e g u n  e l l a  n o s  g o b e rn a m o s  -  l a  u n i f o r m i d a d  de a q u e l l a s  a c c i o n e s  f i s i c a s :  
s o b r e  t o d a  l a  e x t e n s i o n  de l a s  m em branas  y  p a r e d e s  o r g a n i s a s  v i s c é r a l e s d  
que p a t c l o g i o a m e n t e  s u b s t a n t i v a n  e s a s  c a u s a s  ; l a s  d i l a t a c i o n e s ,  e s t i r a -  : 
m i e n t o s  y  d e s l i z a m i e n t o s  i n t e s t i n a l e s  y  s a c u l a r e s  l o s  r e f e r i m o s  a c t u a n -  
do en  l a  e x t e n s i o n  a n a t o m i c a  de e s t a s  v i s c e r a s  con l a  m isma c o n t i n u i d a d  : 
a b s t r a c t a  que s e  o t o r g a  a  i g u a l e s  f e n o m e n o s  i n c o r p o r a d o s  a  l a  d i n â m i c a  d 
g e n e r a l ;  y ,  a s i ,  en suma,  haoem os  y  f o r j a m o s  u n a  p a t o g é n i a  de e s t r a n g u - ; .  
l a c i o n  b a s t a n t e  i d e a l ,  que  d e m a s i a d o  p r o n t o  e l e v a m o s  a  l a  g r a n  s o l i d a r i  
d a d  de l o s  f e n o m e n o s  f i s i c o s  y  v i t a l e s ,  d e s d i b u j a n d o  l o s  p r i m e r o s  t ë r m i ^  
n o s  a n a t o m i c o s  y  f i s i c o s ,  f r a c c i o n a r i o s  y  c o n c r e t o s  en  l a  d e t e r m i n a c i o n  
m a t e r i a l  i n i c i a l  d e l  a c c i d e n t e .
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D e j a n d o  n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i o n  p a t o g é n i o a  de l a  e s t r a n g u l a c i o n  
h e r n i a r i a ,  que s o l o  hemos e s b o z a d o  s o b r e  l a  l i m i t a d a  b a s e  de n u e s t r a  
e x p e r i e n o i a ,  a u x i l i a d a  e s t a  i n t e r p r e t a c i o n  -  a l  r e b a s a r  l o s  l i m i t e s  de ■ 
l a  o b s e r v a c i o n  d i r e c t a  de l o s  c a r a c t è r e s  -  p o r  e l  r a z o n a m i e n t o  o b t e n i -  , 
do d e n t r o  d e l  e s t r e c h o  c i r c u l e  de n u e s t r o s  e s c a s o s  c o n o c i m i e n t o s , y  m i -  
r a n d o  m a o r o s c o p i c a m e n t e  d u r a n t e  l a  misma i n t e r v e n c i o n  q u i r u r g i c a  de l a s  
e s t r a n g u l a d a s  s u  a n a t o m i a  p a t o l o g i c a  p o d r i a m o s  r e c o n s t i t u i r  b o r r o s a m e n -  
t e  p a r a  u n a  d i d a c t i c s  de ou g é n e r o  co n  l o s  c a r a c t è r e s  r e c o g i d o s ,  u n i d o s ,  
a  l o s  e l e m e n t o s  r a c i o n a l e s  que t e n e m o s  s o b r e  l a  f u n c i o n  de é s t o s  o r g a -  i: 
n o s ,  l o s  t r è s  e s t a d i o s  de l a  é p o c a  c l â s i c a :  de h i p e r e m i a  v e n o s a ,  i n -  ' 
f l a m a c i o n  y  g a n g r e n a ;  en  e l  p r i m e r o  l a s  v e n a s  de l a  p a r t e  h e r n i a d a  s e  • 
h a l l a n  r e p l e t a s  de l i q u i d e  s e r o - s a n g u i n o l e n t o  y  l a  t r a s u d a c i o n  o b l i g a -  ;i 
da  c o n s t i t u y e  e l  l i q u i d e  a c u m u la d o  en  e l  i n t e r i o r  d e l  s a c o ;  en e l  s e -  
gundo e s t a d i o  l a  e s t a n c a c i d n  v e n o s a  d e l  p r i m e r o  h a  d e t e r m i n a d o  l a  i n -  ' 
t e r r u p c i o n  de l a  c i r c u l a c i o n  a r t e r i a l ,  co n  h i p e r e m i a  de l a s  p a r t e s  s i -  |
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t u a d a s  p o r  en o im a  d e l  p u n t o  de e s t r a n g u l a c i d n ;  y  en  e l  t e r e e r o  se  ha 
l l e g a d o  -  como c o n s e c u e n c i a  n e c e s a r i a  y  f o r z o s a  de l a  a n t e r r u p o i d n  de 
l a  s a n g r e ,  que d e c i a n  n u e s t r o s  mismos c l a s i c o s  -  a  l a  g a n g r e n a  de i n ­
t e s t i n o .
P e r o  l a  v e r d a d  e s  que en  memento a l g u n o  en  c a d a  c a s o  p a r t i c u l a r ,  
n i  en t o d o s  e l l e s  r e u n i d o s ,  hemos o b t e n i d o  i n m e d i a t a m e n t e  "de  v i s u " - y  
p r e s c i n d i e n d o  de  t o d o  r a z o n a m i e n t o ,  s i q u i e r a  s e a  s o b r e  l a  f i s i o l o g i a  
e l e m e n t a l  en  l a s  v i s c e r a s  h e r n i a r i a s  -  e l  cam ino  c o n t i n u e  y  d i s t i n t o  
d e l  h i l o  e s q u e m a t i c o  y  u n  t a n t o  a r t i f i c i a l  -  c o n  e l  a r t i f i o i o  q u e  s i e m ­
p r e  r e v i s t e n  l a s  c r e a c i o n e s  d e l  p e n s a m i e n t o  -  que s e  s u p o n e e n l a z a  e n ­
t r e  s i  en  l a  r e a l i d a d  c l i n i c a  e s o s  d i f e r e n t e s  e s t a d i o s ;  y  en  l a  misma 
i m p o t e n c i a  n o s  hemos v i s t o  p a r a  l l e v a r  y  a d a p t a r  l a  misma r e a l i d a d  a  
l o s  mismos o seme j a n t e s  t e r m i n e s  o g r a d e s  d i s c o n t i n u e s  de  d o m i n a c i o n  
y  s u c e s i o n  p a t o l o g i c a  en l a s  v i s c e r a s  e s t r a n g u l a d a s ,  r e n o v a d o s  en  e l  
d i a  e n  s u  s i g n i f i c a c i d n  a n t i g u a  de c o n g e s t i o n  y  de  i s q u e m i a  p u r a s ,  y
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de i n f i l t r a o i o n ,  de  edema y  de i n f l a m a c i d n  s i m p l e s ,  p o r  e l  c o n s o r c i o  
v i v i f i c a d o r  de l a s  n u e v a s  c o r r i e n t e s  que n o s  h a b l a n  muy p r e f e r e n t e m e n -  
t e ,  en  t o r n o  a  l a  v i d a ,  de l o  m e c â n i c o  y  de l o  i n f e c c i o s o .
La  c o n t i n u i d a d  y  l a  s i m u l t a n e i d a d  de l o s  fen d m en o s  m o rb o s o s  y  l a   ^
v e r d a d  c l i n i c a  en  s u  f i s o n o m i a  d i r e c t a  j  amas l a  hemos h a l l a d o  en  d i s ­
t i n t a  p a r t e ,  e n  modo a l g u n o  n i  en  d e s c r i p c i d n  que no s e a  l a  o b r a  d i r e c - 1  
t a  de o b s e r v a c i o n  e x p e r i m e n t a l ,  v i n i e n d o  e n  e s t o  a  c o n f i r m a r  en  s i n t e -  
s i s ,  y  o o n c r e t a m e n t e  a h o r a  a  n u e s t r o  r e s p e c t o  c l i n i c o ,  c u a n t o  y a  d e c i a - '  
mos f u n d a m e n t a i m e n t e  en  l o s  p r e l i m i n a r e s  de e s t e  t r a b a j o .  A q u i  en  e l  
b u e n  c a m i n o ,  y  como p o r  a h a d i d u r a  e l  m é todo  c r u e n t o  d e l  t r a t a m i e n t o  ne4;j 
c e s a r i o  a  e s t o s  a c c i d e n t e s  é q u i v a l e  t a m b i e n  a  u n a  v i v i s e c c i o n ,  e l  f r u t q f  
de o b s e r v a c i o n  d i r e c t a  e s  mas f i r m e  y a  p o r  s i  p r o p i o ,  mas que no  s e a  
t a n  a b u n d a n t e  n i  p é n é t r a n t s  como c u a n d o  s e  p o n e  a  l o s  d a t o s  e m p i r i c o s  
l a s  a l a s  de  l o s  r a c i o o i n i o s  en  s e r i e j  de e s t a  f o r m a ,  s i  n u e s t r a  p r e c a -  
r i a  o b r a  l i t e r a r i a  no l u c e  n i  dâ  b r i l l o  a  l a s  d i f e r e n t e s  e t a p a s  n i  a
f
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l a  c l a s i f i o a o i o n  de l o s  o a r a c t e r e s  de  e s t a  n o s o l o g i a ,  n i  p u e d e  r e s u l t a r  
t a n  c o m p l é t a  j  a d o r n a d a  e s a  misma o b s e r v a c i o n  como c u a n d o  s e  co m p lem en -  
t a  l a  c l i n i c a  y  l a  v i v i s e c c i o n  oon l a  d i s c r e t a  a p l i c a o i d n  de l o s  m e d i o s  
t é c n i c o s  a n a l i t i c o s  p e r t i n e n t e s ;  c o n f e s a n d o  s i n c e r a m e n t e  p a r a  l a  misma 
m a t e r i a  de e s t r a n g u l a c i d n  h e r n i a r i a  que d e n t r o  d e l  o b j e t i v o  n u e s t r o  en.  ^
e s t a  e x p e r i e n c i a ,  y  e n  c u e n t a  e l  c a r â c t e r  m a o r o s o d p i c o  de  n u e s t r a s  i n -  
v e s t i g a c i o n e s  no  hemos p o d i d o  s e g u i r  e l  p r o o e s o  m i c r o s o d p i c o  d e  a n a t o -  ■ 
mi a. p a t o l d g i c a  d e l  a c c i d e n t e  d e s d e  s u s  i n i c i a c i o n e s  oon l a s  a l t e r a c i o ­
n e s  v a s c u l a r e s  -  en  l o s  c a s o s  que h a  e x i s t i d o  e s t a  p o s i b i l i d a d  p o r  p a r ­
t e  l a  v i d a  d e l  p a c i e n t e ;  c o n f e s a n d o ,  a s i m i s m o ,  no  n o s  hemos d ad o  b u e n a  
c u e n t a  de l a  s o c a v a c i d n  p r o g r e s i v a  de l a s  o a p a s  d e l  i n t e s t i n o  p o r  l o s  
d e r r a m e s  s a n g u i n e o s ,  y ,  p a r a l e l a m e n t e  a  e s t o s  t r a s t o r n o s  v i t a l e s ,  d e l  
p a s o  y  a o t u a c i d n  r a c i o n a l  de l o s  m i c r o - o r g a n i s m o s  -  p o r  l o  g e n e r a l  de 
m u co sa  a  s e r o s a  -  d e n t r o  de t a n  p r o p i c i o  m ed io  o r g à n i c o ,  p r o d u c i e n d o  
m u l t i p l e s  f o c o s  de i n f l a m a c i o n  p u r u l e n t a ;  y  d e o l a r a n d o  que  tam p o co  he
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v i s t o ,  n i  p r e s e n t i d o  s i q u i e r a ,  o t r a s  d i s t i n t a s  o o s a s  que s o l o  s o r p r e n -  
de y  a d i v i n a  en  p r o f é t i o a  p o s i t i v a  e l  l a b o r a t o r i o  con  s u s  a d m i r a b l e s  
p r e p a r a c i o n e s , c o n  s a b i o s  y  p r o l i j o s  a n â l i s i s ;  s i n o  n o s  h a l l a m o s  e n  
e l  c a s o ,  d e c i m o s ,  de v e r  i n t e r i o r m e n t e  l a  c o n t i n u i d a d  p l â s t i c a  d e l  
h i l o  t e j i d o  p a r a  l a  d i d â c t i c a  de l o s  a c c i d e n t e s  de  e s t r a n g u l a c i o n  h e r r  
n i a r i a  con  l o s  m a t e r i a l e s  de  l a  o b s e r v a c i o n  r e a l  a m p l i f i c a d a  y  c o n t r a s ,  
t a d a  p o r  e l  l a b o r a t o r i o  y ,  t a l  v e z ,  a l g o  d e f o r m a d a  e n  a l g i i n  p u n t o  -  y a  
en  e l  num éro  o d i s p o s i c i o n  de s u s  c a r a c t è r e s ,  o r a  e n  l a  a p r e c i a c i d n  d e ­
l à  i n t e n s i d a d  o d i r e c c i o n  de s u s  m a n i f e s t a c i o n e s s i ,  e n  sum a,  n o  p o - : 
demos en  e l  r e s u l t a d o  de  n u e s t r a s  s e n c i l l a s  o b s e r v a c i o n e s  c l i n i c a s  re-% 
c o n o c e r  u n a  b a s e  e x p e r i m e n t a l  c o n t i n u a  en  l a  n a t u r a l e z a  p a r a  c l a s i f i -  
c a r  b r i l l a n t e m e n t e  p o r  p e r i o d o s  p e r f e c t a m e n t e  d e f i n i d o s  y  c o n c r e t o s  P 
t o d o s  s u s  c a r a c t è r e s  o s i n t o m a s ,  c r e e m o s ,  a l  m e n ô s ,  e n  l a  v i r t u d  y  e n - -  
s e h a n z a  i n s u p e r a b l e s  d e l  momento d i r e c t e  de e s t a  o l a s e  de v i v i s e c c i o n e  
que s e  l l e v a n  a  c a b o  con  u n  f i n  e s e n o i a l m e n t e  t e r a p é u t i o o ,  m o s t r a n d o  ap
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n u e s t r o  ân imo -  s i n  o o p i a  n i  d i s g r e g a o i o n  p o r  e l  p e n s a m i e n t o  en  s u  s u -  
o e s i o n  o b l i g a d a  p a r a  l a  e x p r e s i d n  a r t i o u l a d a  de s u  o b j e t o  -  l a  v e r d a -  
d e r a  d i s p o s i o i d n  s e m e i o l d g i o a , e l  v e r d a d e r o  t o n o  y  m a t i z  r e a l  d e l  
a u t é n t i o o  o u a d r o  o l i n i o o  de l a  n a t u r a l e z a  e n f e r m a :  t o d o  u n o  y  s i m u l t â -  
n eo  en  o f r e o e r  e l  i n s t a n t e  y  e l  g r a d o  de s u s  c a r a c t è r e s  p a r a  c a d a  c a s o .- 
Y p u e s t o  que  n u e s t r o  examen h a  s i d o  s i e m p r e  p a r a  t o d o s  l o s  c a s o s  
de s i m p l e  i n s p e c c i d n  c l i n i c a  y  p r i n c i p a l m e n t e  l o c a l  d u r a n t e  e l  a c t o  /j 
o p e r a t o r i o  v i e n d o  y  p a l p a n d o  l a  v i s c e r a  h e r n i a d a , n o s  l i m i t a r e m o s  a  d e c i r  
a  e s t e  r e s p e c t o  que -  a p a r t é  de  l o s  c a s o s  de h e r n i a  o p e r a d o s  en  c o m p le - ;  
t a  d e s o r g a n i z a c i d n  y  d e s c o m p o s i c i d n  v i s c e r a l ,  y  que e n t r e  a i  t a m b i e n  
t e n i a n  e l  g r a n  p a r e c i d o  y  s e m e j a n z a  d e l  t e r m i n e  de l a  v i d a  o r g a n i s a ,  
o f r e c i d o  y a  e l  s e n t i d o  de l a  v i s t a  g e n e r a l m e n t e  p o r  u n a  c o l o r a o i o n  
p a r d o - g r i s â c e a  de h o j a  s e c a  y  t o d a v i a  mas c a r a c t e r i s t i c a m e n t e  a  l a  p a l ^ ;  
p a c i o n  p o r  u n a  c o n s i s t e n c i a  en  a b s o l u t e  f l â c i d a  y  de p a p e 1 m o jado  -  h e ­
mos v i s t o  y  r e c o n o c i d o  c a s i  en  t o d o s  e l l e s ,  au n q u e  en  l o s  mas d i v e r s e s
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g r a d o s  e i n t e n s i d a d e s  que p r e s u p o n e  y a  l a  misma v a r i a b i l i d a d  c l i n i c a  
c o n s t a n t e  d e  u n  c a s o  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  dem âs ;  h i p e r e m i a  v e n o s a ;  t r a s u -  ' 
d a c c i o n  de l i q u i d o  s e r o - s a n g u i n o l e n t o ,  con  acu m u lo  d e l  mismo e n  e l  i n ­
t e r i o r  d e l  s a c o ;  i n t e r r u p c i o n  de l a  c i r c u l a c i o n  a r t e r i a l  y  e s t a n c a o i o n  
v e n o s a ;  i n f i l t r a c i o n  h e m o r r a g i c a  d e l  i n t e s t i n o ,  co m u n ic a n d o  a  e s t e  e l  
c o n j u n t o  de t a l e s  t r a s t o r n o s  e x t e r i o r m e n t e  u n  c o l o r  v a r i a b l e  d e l  r o j o  
v i v o  y  a z u l  o b s c u r o ,  a l  n e g r o ;  c o n v i r t i e n d o l e  e n  o r g a n o  a d e m a t o s o ,  e n -  
g r o s a d o  y  t e n s o ,  con  l o s  c a r a c t è r e s  g é n é r a l e s  de l a  f l e g m a s i a  v i s c e r a l ,  g  
y  l o s  p a r t i c u l a r e s  c l i n i c o s  -  de  u n  v a l o r  a b s o l u t e  -  de l a s  f u n c i o n e s  : 
mas 0 menos  p r o f u n  dam ent  e a l t e r a d a s  d e l  i n t e s t i n o  o e p i p l o n ,  c u y a  e s -  -■•j 
t r a n g u l a c i o n  c o n s i d é r â m e s .  h
Con a n â l o g a  c o n s t a n c i a  hemos r e c o n o c i d o  en  l a  r é g i o n  d e l  i n t e s ­
t i n o  s i t u a d a  i n m e d i a t a m e n t e  d e b a j o  d e l  ^ s p o l o ^ ,  a g e n t e ,  f r a n j a  o a n i l l o  1 
c o n s t r i c t o r  u n  s u r c o  c i r c u l a r  de h u e l l a  p o r  c o m p r e s i o n ,  y  que r e s a l t a  
t o d a v i a  mas d e b i d o  a  l a  t u m e f a c c i o n  de l o s  t e j i d o s  c o n g e s t i o n a d o s  e
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i n f l a m a à o s  que l e  s o n  o o n t i g u o s .
3 i ,  d i s t l n t a m e n t e  a  n u e s t r o  examen m a o r o s o o p i c o  l e  h u b i é s e m o s  p o ­
d i d o  y  n e c e s i t a d o  h a o e r  m i o r o s o o p i c o  n o s  h a l l a m o s  i n o l i n a d o s  a  t e n e r  
p o r  c i e r t o  -  s i  e n  e l  mismo s u j e t o  l a s  r e l a o i o n e s  h a l l a d a s  p a r a  s u s  
mismos c a r a c t è r e s  no h a n  -de o p o n e r s e ,  n i  v a r i a r  s i q u i e r a ,  p o r q u e  s e  l a #
m i r e  a l  n a t u r a l ,  o a m p l i f i c a d a s  -  que p a r a  l a  d e s c r i p c i d n  de l a  a n a t o -  .
- m la  p a t o l o g i o a  de l o s  mismos a c c i d e n t e s  de e s t r a n g u l a c i d n  h e r n i a r i a  
h a b r i a m o s  d e  h a b e r  e n c o n t r a d o  g e n é r i c a m e n t e  c a s i  p a r a  t o d o s  l o s  c a s o s  
-  a u n q u e  h a c i e n d o  a q u i  e l  mismo r e s p e c t o  y  c o n s i d e r a c i d n  de  l a s  v a r i a n  
t e s  c l i n i c a s  que i n d i c a m o s  a n t e s  p a r a  l a  m a c r o s c o p i a  c l i n i c a  -  u n a
c i r c u l a c i d n  que s e  r e t a r d a ,  v a s o s  que s e  d i l a t a n ,  a r é o l a s  de t e j i d o  qu  “
se  s e p a r a n  e n t r e  s i ;  v a s o s  que s e  h a c e n  p e r m e a b l e s  p r i m e r o  p a r a  e l  
s u e r o ,  con  e l  r e s u l t a d o  de  u n a  i n f i l t r a c i d n  e d e m a t q s a ;  y  a  c o n t i n u a c i d n  
p e r m e a b l e s  t a m b i e n  p a r a  l a  m i g r a c i d n  de l o s  o o r p u s c u l o s  s a n g u i n e o s ,  ÿ 
p r o d u c i é n d o s e  l a  i m b i b i c i d n  p o r  l a  s a n g r e  de l a s  c a p a s  l a s a s ,  co n  p e r - ;
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d i d a  de l a  e l a a t i c i d a d  de l a s  o é l u l a a  y  o o n j -o n tam en te  de  l a  d e l  d r g a n q  
que i n t e g r a n .
Y s i  n o s  h u b l e r a  s i d e  f a o t i b l e  u s a r  de l e s  m e d i c s  t é c n i c o s  y  no 
t é o n i o o s  a p r o p i a d o s ,  n e c e s a r i o s  y  o p o r t u n o s  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i o n  y  
d e t e r m l n a o i o n  b a o t e r i o l o g i o a  a  b r a v é s  de l a  s u b s t a n o i a  d e l  i n t e s t i n e  
en  o a d a  o a s o  o l i n i o o  s e g u r a m e n t e  que n o s  h a b r l a  s i d o  n e o e s a r i o  -  oon 
n e o e s i d a d  de s i m i l i t u d  e s e n o i a l  e n t r e  l a  b i o l o g i a  m i o r o b i a n a  a o t u a n d o  
y  s u s t e n t à n d o s e  s o b r e  l e s  mismos o r g a n e s  que s u f r e n  p r e v i a m e n t e  a  l a  
a p a r i o i o n  de  a q u e l l a  f l o r a  m o r b o s a  a n â l o g a s  p r i v a o i o n e s  y  a t a q u e s  a  
s u  mas e s e n o i a l  f i s i o l o g i a  y  o o n s e r v a o i o n  a n a t o m i c a  -  e l  r e f e r i r  o a d a  
u n e  de l o s  a n t e d i o l i o s  o a s e s  o l i n i o o s  a  t o d o s  l e s  dem âs j  h a o i e n d o  s o l o  
e n t r e  e l l e s  e x o e p o i o n  oomo t a i e s  o a s o s  g e n é r i o a m e n t e  i n f e o o i o s o s  b a j o  
e l  p u n t o  de v i s t a  de s u s  d i s t i n t a s  y  p a r t i o u l a r e s  i n t e n s i d a d e s  t o x é m i -  
o a s ;  y  q u e ,  p e r  l e  d e m a s ,  g u a r d a n  s i e m p r e  e s t a s  -  t r a d u o i d a s  a  l a  c l i n i ^  
c a  -  u n a  o i e r t a  r e l a c i o n  oon e l  m ed io  i n t e r n e  y  oon l a s  d e f e n e a s  n a t u -
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r a l e s  de o a d a  i n d i v i d u o ,  y  u n a  r e l a o i d n  a b s o l u t a  s i e m p r e  -  y  d e t e r m i -  
n a n t e , s o b r e  t o d o ,  d e l  f i n a l  d e l  p r o o e s o  -  oon r e s p e o t o  a  l a  g r a v e d a d  . 
d e l  i n f r i n g i m i e n t o  f i s i o l d g i o o  p o r  l a  e s t r a n g u l a o i o n  v i s c e r a l .  Y l o  ■ 
g e n e r i o o  e n t r e  n u e s t r o s  o a s o s ,  mas a l i a  y a  de l o s  l i m i t e s  de n u e s t r a  
e x p e r i e n o i a  -  oon  l a s  r e s t r i o o i o n e s  i n d i o a d a s  -  n o s  e n s e û a r i a  l a  m a r -  
oba  0 e v o l u o i o n  en  o i e r t o  modo p a r a l e l a  e n t r e  a q u e l l a s  a l t e r a o i o n e s  ;
o r g a n i s a s  que e x p é r i m e n t a  e l  i n t e s t i n e  e s t r a n g u l a d o  y  l e s  fen o m en o s  . I
i n f e o o i o s o s  de l o s  que e l  mismo e s  p r e m a t u r a  v i o t i m a ,  b a j o  l a  f o r m a  o g 
p a t r o n  oomun de l a  i n f e o o i o n ;  d e s a r r o l l a d a ,  o a s i  p a r a  t o d o s  l o s  o a s o s ,  
d e s d e  l o s  p r i m e r o s  y  p a r e o i d o s  t e r m i n e s  de e p i t e l i o s  que s e  d e s p r e n d e n  |  
a  n i v e l  de l a s  v e l l o s i d a d e s  i n t e s t i n a l e s , oon i n f i l t r a c i o n  i n f l a m a t o r i a ;  
e i n f e o o i o s a  de  e s t a s  v e l l o s i d a d e s ,  a s l  oomo de l a s  d i s t i n t a s  o a p a s  d e l :  
i n t e s t i n e  em p ap ad as  en l a  misma e x t r a v a s a o i o n  s é p t i o a  y  que se  d i s g r e -  
g a n  r â p i d a m e n t e j  o o n o l u y e n d o  t a m b i e n  -  oon  e l  g e n é r i c o  p a r e c i d o  de l a  
n n i e r t e  o r g â n i o a - p o r  s u e u m b i r  en  g a n g r e n a  e s t e s  d i f e r e n t e s  e l e m e n t o s  i;?
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v i s c é r a l e s  q u e  s u f r e n  l a  d o b l e  a e e i o n  p a t o g é n i e a  m e o â n i o a  e  i n f e o G i o s a y  
i n c o m p a t i b l e  o o n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  s u  v i d a .
Y a s l ,  t a n t o  p o r  l a  p r o p i a  y  mas d i r e o t a  e x p e r i e n o i a  de  e s t o s  f e ­
n o m e n o s ,  oomo en o o n s i d e r a o i o n  de o r d e n  r i g a r o s a m e n t e  l o g i e o  de l o s  
m ism o s ,  que no bemos p o d i d o  e v i t a r  de a t e n d e r  en  s u s  l i m i t e s  y  o a r a o t e - :  
r e s  que n o s  b a n  s i d o  menos o b j e t i v o s ,  b a l l a m o s  i n v a r i a b l e m e n t e  p a r a  
o a d a  o a s o  -  p o r  m a o r o s o o p i a  o l i n i o a ,  que n o s  e s  p e r s o n a l ,  d u r a n t e  l o  
que t i e n e  de v i v i s e o o i o n  e x p e r i m e n t a l  e l  a o t o  o p e r a t o r i o ,  y  p o r  i n d e -  5 
f e o t i b l e  l o g i o a  de l o s  e s t u d i o s  y  e n s e f i a n z a s  e x p é r i m e n t a l e s  y  t r a d u o i - J  
d o s  p o r  l a  a n a t o m i a  p a t o l o g i o a  -  s i n o  a q u é l  b i l o  n i  oam ino  o o n t i n u o  -> 
que s u p o n e n  l o s  o l â s i o o s  t e j i e n d o  y  e n l a z a n d o  e n t r e  s i  e n  e l  t i e m p o  
m o r f o l o g i o a  y  r e a o o i o n a l m e n t e  l o s  d i f e r e n t e s  e s t a d i o s  y  l o s  m u l t i p l e s  ; 
c a r a c t è r e s  s e m e i o l o g i o o s  de l a s  b e r n i a s  e s t r a n g u l a d a s  -  e l  v e r d a d e r o  
o u a d r o  o l i n i o o ,  l o  r e p e t i m o s ,  en  s u  i n s u p e r a b l e  v a l o r  a u t é n t i c o ,  m o s-  1 
t r a n d o  en  l a  m u l t i p l i o i d a d  de s u s  o a r a e t e r e s  l a  u n i d a d  suma de la .  n a t u r f
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r a l e z a ,  a i n  l a s  d i s c o n t i n u i d a d e s  de l a s  c l a s i f i o a o i o n e s , n l  l a s  i n -  
t e r r u p o i o n e s  de l o s  r e g i s t r o s  de l o s  a n a l i s i s j  i n s i s t i m o s ,  en se n a n d o n o %  
s o b r e  t o d a s  l a s  o o s a s ,  d e n t r o  de l a  n n i d a d  y  s o l i d a r i d a d  de su  a n a t o m i a  
y  de s u  f i s i o l o g i a  y  d e l  g e n e r i s m o  en  l a  s e r i e  de l a s  g r a n d e s  c a u s a s  
p e r t u r b a d o r a s  de l a  v i d a  o r g â n i o a ,  m é c a n i s a s  e i n f e c c i o s a s ,  en  v e z  de 
u n a  e s t r e c h a  s u c e s i o n  f e n o m é n i c a  p u r a ,  u n a  p l u r a l i d a d  a p a r e n t e  y  u n a  
s i m u l t a n e i d a d  s e m e i o l o g i o a  q u e ,  a u n q u e  s u j e t a  a  l a  l e y  de e v o l u c i d n  
que l e  im p r im e  e l  a c c i d e n t e ,  t i e n e  s i e m p r e  l o s  l i m i t e s  b o r r o s o s  p a r a
u n a  d o o t r i n a  p a r t i c u l a r i s t a  y  d i s t i n c i o n i s t a ;  y  l o  mismo d e c im o s  de l a  t
' h
i m p r é c i s i o n  n o s o l o g i c a  y  l i a s t a  f i s i o l o g i c a  de s u  e s p e c i f i c i d a d ,  que 
tam poco  a p a r e c e  d i s t i n t a  e l e m e n t a l m e n t e  i n d a g a n d o  e n  l a  s e r i e  de c a s o s j b  
h a l l a n d o  c o n s t a n t e m e n t e  que e s a  n a t u r a l e z a  l l e n a ,  s i n  d i v i s i o n e s  n i  
s u c e s i o n e s ,  t o d a  l a  c l i n i c a .
D e j a n d o  no  s o l o  y a  e l  p r o s e g u i r  con  l a  i n t e r p r e t a c i o n  p a t o g é n i e a  
de  l a  e s t r a n g u l a c i o n  b e r n i a r i a  -  a  l a  que y a  bemos b e c b o  p u n t o s  a n t e s - ;!
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s i n o ,  a d e m à s ,  t a m b i e n  e l  c o n t i n u a r  a h o r a  d i s o u t i e n d o  l a  i n t e r p r e t a o i o u  
de l a  a n a t o m i a  p a t o l o g i o a  de l o s  mismos  a o c i d e n t e s  s o b r e  e l  f o n d o  de 
v e r d a d  de que en  e l  i n d i v i d u o  j  en  l a  e s p e o i e  e s t i m a n d o  j u s t a m e n t e  e l  
d e s a r r o l l o  p a t o l o g i c o  de a q u e l l o s  e x i s t e  r e a l m e n t e  -  en  m ed io  de  l a s  
m u l t i p l e s  f o r m a s  oon l a s  que  i m p r e s i o n a n  n u e s t r o s  s e n t i d o s  -  u n a  g r a n  
s e m e j a n z a ,  o o e x i s t e n c i a , r e l a o i d n  j  c o n t i n u i d a d  e n t r e  s u s  f e n d m e n o s ;  
p r e s c i n d i e n d o  t a m b i e n  d e l  a n a l i s i s  p u r a m e n t e  o l i n i o o ,  s i n  i n d a g a r  o r i -  
g e n e s ,  r e l a o i o n e s  y  a f i n i d a d e s  g é n é r a l e s  de l o s  s i n t o m a s  de l a  e s t r a n -  
g u l a o i d n  l i e r n i a r i a ,  oon a l g u n o s  e j e m p l o s  p a r a  o a s i  t o d o s  s u s  g r a d e s  en  
e l  o u r s o  de n u e s t r a  e x p e r i e n o i a ;  p o r q u e , en  d e f i n i t i v a ,  de é s t o s  s i n  tou­
rna s dâ  s u  p r i m e r a  r a z d n  l a  misma a n a t o m i a  p a t o l d g i o a  d e n t r o  de l o s  
o u a d r o s  de l a s  m o d i f i o a o i o n e s  l o c a l e s  e x p e r i m e n t a d a s  p o r  e l  tum or  h e r -  
n i a r i o ;  p r e s c i n d i e n d o  de o c u p a r n o s  de l o s  t r a s t o m o s  c o n s e c u t i v o s  a  l a  
o o l u s i d n  i n t e s t i n a l ,  d o l o r e s ,  s h o c k  de e s t r a n g u l a c i d n ,  d e s c o m p o s i c i d n  
p ü t r i d a  d e l  c o n t e n i d o  i n t e s t i n a l ,  m e t e o r i s m o ,  y  a l t e r a c i o n e . s  c i r c u l a t e -
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r i a a  de l a s  p a r e d e s  v i s c é r a l e s  que d i f i c u l t a n  y a  l a  r e a b s o r c i o n  g a s e o -  
s a  en  l o s  p r i m e r o s  t é r m i n o s  d e l  m a l ,  a n t e s  d e l  p e r i o d o  de d e s o r g a n i z a -  
c i o n ;  v o m i t o s ,  i n t o x i c a c i o n  e i n f e c c i o n  s é p t i c a ,  f l e m o n  e s t e r c o r â c e o ,  
p e r i t o n i t i s ,  t r o m b o s i s  de l a s  v e n a s  m e s e n t é r i c a s , p n e u m o n i a ,  e t c ;  d e ­
mande, r e p e t i m o s ,  e l  c o n t i n u a i  i n t e n t a n d o  s a c a r  a l g u n  b r i l l e  a  t a n t o  
e s p e j u e l o  de l a  d i d â c t i o a  c l i n i c a ,  c o r r i e n d o  s i e m p r e  e l  p e l i g r o  de 
q u e b r a r  y  e m b o r r o n a r  a  l a  im a g e n  r e a l  d e l  p a o i e n t e  a l  p r o d i g a r  e s t a  
l u z  r e f i e j a  y  l e j a n a  que n o s  s u m i n i s t r a n  l a s  a b s t r a c e i o n e s  e j e r c i d a s  
s o b r e  l o s  e s o a s o s  d a t o s  s e n s i b l e s  que p o se e m o s  de l o s  mismos  a f e c t o s ,  
y  e n o a m in â n d o n o s  h a c i a  e l  t r a t a m i e n t o  que r é c l a m a  mas  o mènes  u r g e n t e -  
m e n te  t o d o  a c c i d e n t e  de e s t r a n g u l a c i o n  b e r n i a r i a  d i r e m o s  bemos o b s e r -   ^
v a d o ’ l o  p r i m e r 0 , s i n  a f l o j a r  n u e s t r a  v o l u n t a d  y  d i l i g e n c i a  p a r a  l a  
a c c i o n  i n m e d i a t a ,  que  l a  m e t a  de  e s t o s  t r a t a m i e n t o s  no  s e  b a l l a  s u s t e n -  
t a d a  ffluy a m p l i a m e n t e  p o r  t a n  r i c a  d o c t r i n â  d e  i n t e r p r e t a c i o n  a n a t o m o -  ; 
f i s i o l o g i c a  como p a r a  l a s  e s t r a n g u l a d a s  s e  b a  e m i t i d o ;  p u e s  e s  e v i d e n
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t e  no h a y  u n a  r e l a o i d n  p a r a l e l a  g e n d r i o a , n i  i n d i v i d u a l  -  e n t r e  l a s  
f o r m a s  y  t e o r i a s  s e m e i o l d g i o a s  d e l  a c c i d e n t e ,  y  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  c u a l  
n e c e s i t a j  p o r  l o  g e n e r a l  muy s e n c i l l o  y  a p e n a s  d i f e r e n c i a d o , como u n  b 
a c t o  i n e c a n ic o  p u r o  que e s  o b r a n d o  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  d e l  
o r g a n i s m s  a l t e r a d a s  p r i m e r o  l o c a l m e n t e  de u n  modo b r u s c o ;  y  r é s u l t a  quei 
s i e m p r e  v i e n e  a  c o n s t i t u i r  l a  i n d i c a c i d n  d i r e c t a  y  f o r m a i  p a r a  e l  t r a -  
t a m i e n t o  o r u e n t o  e s t e  t a n  s i m p l i c i s i m o  h e c h o  a n a t o m i e o  de h a b e r s e  p r o -  
d u c i d o  u n  o b s t â c u l o  que e s t r a n g u l a  l a  h e r n i a ,  y  que e s  p r e c i s e ,  u r g e n - 1 
t e ,  e l  s u p r i m i r l e  c o n s e c u e n t e m e n t e  p o r  d e s b r i d a m i e n t o ;  a d m i t a s e  u n a  u  
o t r a  t e o r i a  p a t o g é n i e a .  Y t o d a v i a  en  o r d e n  a  e s t a s  m ism as  c a u s a s  m a t e - y  
r i a l e s  y  o r g â n i c a s  h a b i t u a l e s ,  que  e j e r c e n  e l  m o n o p o l i o  de  l a  e s t r a n -  g 
g u l a c i o n ,  no  h a  de p r e o c u p a r s e  n i  d e t e n e r s e  e l  c i r u j a n o  en  q u e r e r  r e -  
s o l v e r  n i  en  a q u i l a t a r  p r e v i a m e n t e  s i  c o n s i s t e  en t a l  o o u a l  p a r t i c u -  
l a r i d a d  de o r g a n i z a c i o n  o d i s p o s i c i é n  d e l  s a c o ,  o d e l  a n i l l o  h e r n i a -  
r i o s ;  y  menos a ü n  d e n t r o  de que l i m i t e s  o u a n t i t a t i v o s  s e  h a  i n f r i n g i d o  j
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l a  f a l t a  de r e l a e i o n  de  p r o p o r o i é n  e n t r e  e l  i n t e s t i n e ,  l a  o a v i d a d  d e l  
s a o o  y  e l  a n i l l o  h e r n i a r i o ;  que e l  o i r u j a n o  d e j a n d o  g r a n  p a r t e  de t o d o  
e s t e  l a s t r e  h a  de a o u d i r  p r e s u r o s o  y  s e r e n o ,  r e f l e x i v e  e i n f l e x i b l e  a  
r e a l i z a r  u n a  k e l o t o m i a  q u e ,  s i n  s e r  e i e g a  en  memento  a l g u n o de s u  ma-  
r i o b r a ,  no e s p e o i f i o a  o o r r i e n t e m e n t e  l a  a r i s t a  n i  e l  e s p o l d n  que c o n s -  
t r i h e  l a  v i s c e r a ,  e i n c i n d i e n d o  s a c o  y  c u e l l o  a  l a  v e z ,  s e g u n  g é n é r a l e s  
r é g l a s  de a n a t o m i a  q u i r u r g i c a  a d a p t a d a s  y  g o b e r n a d a s  p a r a  l a s  n e c e s i d a -  
d e s  p r é s e n t e s  y  o b j e t i v a s  d e  c a d a  c a s e  y  que  s e  h a l l a n  p r i m e r a m e n t e  r e ­
p r e s e n t  a da s en  l a  c l i n i c a ,  c o n f o r m e  se  h a  d i c h o , d e n t r o  de  l a  s e r i e   ^
p u r a m e n t e  m a t e r i a l .  C o n s i d e r a n d o  no  podemos d e t e n e r n o s  e n  e l  d e s a r r o D a ;  
c l i n i c o - t e r a p é u t i c o  de l o s  t r a t a m i e n t o s  de e s t r a n g u l a d a s  que f o r m a n  
p a r t e  de  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  q u i r u r g i c a  c o n f e s a r e m o s  n o s  hemos a t e n i d o , - '  
p a r a  s u  e j e c u c i d n ,  a  a q u e l l a s  r e g l a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  q u i r ü r g i c o s  d i -  
c iios  c l â s i c o s ;  s i n  i n v e n t a r  n o s o t r o s  n i  u n o  s o l o  y  tom an d o  s i e m p r e  p o r  =
n u e s t r o  p r i m e r  g u i a  a q u i  a l  o b r a r  -  oomo a n t e s  p a r a  o o n o o e r l a  -  a  l a  :[ 
misma n a t u r a l e z a .  1
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P o r  l a s  m ism as  c o n s i c l e r a c i o n e s  de  p r o p o s i t o  j  f i n  g é n é r a l e s  de 
n u e s t r o  t r a b a j o  t am poco  podemos em pef la rnos  a h o r a  e s c r u p u l o s a  y  e x t e n -  
8 a m e n te  en l a  e x p o s i c i o n  e i n t e r p r e t a c i o n  s e m e i o l o g i o a  e x p e r i m e n t a l ,  
n i  en  l a  a p r e c i a c i o n  y  l e g i t i m a c i o n  de n u e s t r a s  d i s p o s i c i o n e s  de p r a c ­
t i c e  t e r a p é u t i c a  l l e v a d a s  a  t e r m i n e  p a r a  c o n  l a s  h e r n i a s  l i b r e s  y  s i n  
a c c i d e n t e s .  A l g u n a  c o s a ,  y  c a s i  s o l o  y a  a  modo de e n u n c i a d o  a c e r c a  de  
t a n  i m p o r t a n t e s  c u e s t i o n e s ,  p e n s â m e s  a n a d i r  c a s u i s t i c a m e n t e  en  l a  e s -  
t a d i s t i c a  que v a  a  c o n t i n u a c i o n  de l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s  g é n é ­
r a l e s  de l a  p r e s e n t s  m e m o r i a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  b a j o  l a  f o r m a  de o b s e r -  
v a c i o n e s  p a r a  l o s  c a s e s  que de a l g u n  modo, o p o r  s e û a l a d o  m o t i v e ,  e s - '  
t i m a d o s  como i n t e r e s a n t e s  en l o  c l a s i c o ,  o s i n g u l a r e s  e n  eu  e x c e p c i o n ,  
l e s  hemos r e g i s t r a d o  v e r l d i c a m e n t e  e n  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  c l i n i c a  como 
s i g n a t u r a  p o s i t i v a  -  l a  mas o r i g i n a l  de l a  n a t u r a l e z a  -  de  a f i r m a c i o -  . 
n é s  a n t e r i o r e s  s o b r e  l a  misma m a t e r i a .
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M i e n t r a s ,  y  en  o r d e n  a  l o s  a l u d i d o s  t r a t a m i e n t o s  de l a s  h e r n i a s  
l i b r e s ,  s é a n o s  p e r m i t i d o  m a n i f e s t a r  que s i n  m i r a r  n i  a t e n d e r  n o s o t r o s  
en o a s o  a l g u n o  a l  p r o c e d i m i e n t o  a n t e s  que a l  g u i a  s u p e r i o r  y  n a t u r a l  
de l a  o l i n i o a ,  r e o o n o o e m o s  que p r à o t i o a m e n t e  n o s  r é s u l t a ,  e n t r e  t o d o s  
l o s  d e m a s ,  u n a  s i n g u l a r  p r e f e r e n c i a  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  de c u r a  r a d i ­
c a l  p o r  d e s p l a z a m i e n t o  d e l  s a c o  h e r n i a r i o  s e g u n  e l  p r o f e s o r  K o c h e r .  
hn e s t e  p u n t o  n o s  e s  muy d i f i c i l  d e s l i n d a r  l a  p a r t e  que e n  l o s  é x i t o s  
c o r r e s p o n d e  a  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  t e r a p é u t i o o ,  e n  c u a n t o  é l  ay u d a  y  d o ­
m in a  a  l a  n a t u r a l e z a  en e l  a c c i d e n t e ,  p o r  s u  e f i c a c i a  i n t r i n s e c a ,  de 
l a  p a r t e  o c o n c u r s o  que s i e m p r e  p o n e  p a r a  e l  mas c i e r t o  é x i t o  u n  mayor  
d o m i n i o ,  a j u s t e  y  p r e c i s i o n  de u n a  misma t é c n i o a  que s e  r e p i t e  oon d i ­
g é r a s  v a r i a n t e s  m o r f o l o g i c a s  y  m a t e r i a l e s .
OOITOLITSIOUES : -  T e n i e n d o  en  ou e n t a  l a  d o b l e  e s t r u o t u r a  de n u e s t r o  
t r a b a j o  l a s  c o n d e n s a r e m o s  e n  d o s  r e s u m e n e s  g é n é r a l e s :  u n o  p a r a  l a s  
c u e s t i o n e s  de  m é to d o j  y  e l  o t r o ,  s o b r e  t o d a  l a  d o o t r i n a  e z p u e s t a ,  p a r a
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o o n o l u i r  e x p r e s a n d o  l a  o o n d i o i d n  de v e r i s m o ,  y  de v e r i e m o  s i n t é t i o o  y  
u n i t a r i 0 de l a  o l i n i o a ,  que hemos o h t e n i d o  p a r a  n u e s t r o s  j u i o i o s  p o r  
v i r t u d  de  n u e s t r a  d e v o o i o n  y  a d m i r a o i o n  p o r  l a s  i n v e s t i g a o i o n e s  e I n -  
t e r v e n c i o n e s  d i r e e t a s  r e a l i z a d a s  en  l a s  o o a s i o n e s  p r a e t i c a s  oon l o s  
d i f e r e n t e s  g r a d e s  o a p r e m i o s  de  l a  n e o e s i d a d  f i s i o a  que en a q u e l l a  s e  
n os  h a  m a n i f e s t a d o .
P r i m e r a :  Es  e l  p r i m e r  d e b e r  de  t o d o  m éd ico  e l  no a l t e r a r  n i  i n ­
v e r t i r  en  l a  e s f e r a  de su  o o n o c i m i e n t o , n i  e n  l a  de s u  a o o i o n ;  en  l a  
de l a  i n t e l i g e n o i a  p u r a ,  n i  p a r a  oon  l o s  h e o h o s ,  l o  que d i r i a n  l o s  
m a t e m à t i o o s  e l  o r d e n  de l o s  f a o t o r e s ;  e l  no o o n f u n d i r  s u  p r i m o r d i a l  y  
u n i o o  o b j e t i v o  de l a  o l i n i o a ,  oon l a  o o n s i d e r a o i o n  i n m e d i a t a  y  p r i n c i ­
p a l  de l o s  m e d i o s  y  modos que a  d e s c u b r i r  a q u e l  o b j e t i v o  l e  p u d i e r a n  
c o n d u c i r  y  l e s  t o m a r e  a  é s t o s  p o r  o t r o s  t a n t o s  o b j e t i v o s  e s e n o i a l e s  
p r o x i m o s  o f i n a l e s ;  e s  i n d i s p e n s a b l e  a l  m é d i c o ,  d e c im o s  -  en  e l  a l t o  
g r a d o  de c o r r e r  l a  p e n a  y  r i e s g o  de no s e r l o  y  de a n u l a r s e  en  a b s o l u t e '
-  l ô l  -
a l  g e g u i r  v i a  o e n t r e t e n i m i e n t o  d i s t i n t o  a l  que s e  i n t e r e s a  -  e l  b u s -  
c a r ,  en  sum a,  e l  l i b r e ,  a s i  oomo e l  i n t e n t a r  l o g r a r  t o d o  o o n o o i m i e n t o  
de l a  u n i d a d  de l a  o l i n i o a ,  r e q u e r i d o  p r a o t i e a m e n t e  en l o s  o u a d r o s  
f u n d a m e n t a l e s  y  e n  l o s  o a s o s  v i v e s  de su  n o b i l i s i m o  m i n i s t e r ! o ,  en  l a  
misma n a t u r a l e z a  p r é s e n t e  y  en  l a  misma p a t o l o g i a  r e a l  que se  l e  o f r e -  
ce y  l e  r é c l a m a  d i r e c t a m e n t e  s u  a t e n c i o n  d e n t r o  d e l  g r a n  l a b o r a t o r i o
de l a  v i d a ;  en  v e z  de b u s c a r  a  e s t o s  u l t i m e s  e n  e l  l i b r e  y  en  l a  o à t e - ;
d r a ,  aü n  con  l a  l o g i c a  mas d i s c r e t s  y  r i g u r o s a ,  n i  p l â s t i c a m e n t e  y  de '
un modo s e n s i b l e  en e l  museo mas a c a b a d o ,  n i  en  a n à l i s i s  c i e n t i f i c o s
/
y de o b j e t i v o s  t a m b i e n  f r a g m e n t a r i o s  que s e  h a l l a n  de a l g u n  modo f u e r a ; , 
d e l  p i a n o  y  de l a  c o n d i c i o n  d e  l a  r e a l i d a d  n a t u r a l  s o b r e  l a  o u a l  se  
e j e r c i t a n  t o d o s  e s t o s  m e d i o s  d o c e n t e s ,  e x p é r i m e n t a l e s  y  p u r a m e n t e  r e -  g 
p r e s e n t a t i v o s .
S e g u n d a : P a r a  l a  misma m a t e r i a  de  l a s  h e r n i a s  a f i r m a m o s  o o n s t a n -  ;
t e r n e n t e  d e s d e  e l  mismo a s p e o t o  d e l  o o n o o i m i e n t o  p r a o t i o o , -  y  en  u n a
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b i e n  o i e r t a  o p o s i o i d n  oon l a  p l u r a l i d a d ,  d i v i s i o n ,  d i s p e r s i o n ,  o o n t r a s - "  
t e ,  r e f r a o o i d n  j  s u o e s i o n  m a t e r i a l  y  v i r t u a l  de l o s  o a r a o t e r e s  s e m e i o - .  a 
l o r i o o s  y  de l a s  i d e a s  a  que s e  l e s  r e f i e r e ,  y  e n  o o n t r a d i o o i d n  oon l a   ^
u n i d a d  c o n v e n o i o n a l  a s i g n a d a  a  l o s  s i s t e m a s  m e d i c o s  a l t e r n a n t e s  y  nruda- 
b l e s  r e f e r e n t e s  a l  p r o p i o  t r a t a d o  -  l a  c o n t i n u i d a d  i n i n t e r r u m p i d a ,  oon  ;^ 
l a  m arg en  o a m p l i t u d  que t i e n e  l a  v i d a  y  s u s  m a n i f e s t a o i o n e s ; l a  r e l a -  | 
o i o n  i n t i m a  i n t r i n s e c a  e n t r e  a q u e l l a  s e m e i o l o g i a  c l i n i c a ,  o f r e c i d a  p o -  
l i c r o m a m e n t e  a  n u e s t r o s  s e n t i d o s  a n t e  t o d o  examen s u p e r f i c i a l  p o r  l o s  
m ism o s ,  s o b r e  l a  b a s e  i n m u t a b l e  de s u  s u b s t r a t u m  e s e n o i a l  de l a  u n i d a d  
o r g a n i s a  y  de l a  s o l i d a r i d a d  f i s i o l o g i c a  d e l  i n d i v i d u o  y  de l a  e s p e o i e . ' -  
Q o r o l a r i o : l a s  i n d i c a c i o n e s  t e r a p é u t i c a s  p a r a  l a s  h e r n i a s  s e  o b t i o -  
n e n  s i g u i e n d o  a q u e l l a  v i a  o m é to d o  n a t u r a l  y  e x p r e s a m e n t e  s e  d e d u o e n  1
d e l  o o n o o i m i e n t o  p r â c t i c o  de l a  c a u s a  p r o x i m a  de l a s  a l t e r a o i o n e s  de 
e s t a s  r e l a c i o n e s  o r g a n i s a s  y  d e l  de l a s  p e r t u r b a o i o n e s  f i s i o l o g i c a s  
s o l i d a r i a s  que s u f r e n  l o s  mismos a f e o t o s .  E s a s  o a u s a s  p r d x i m a s  p a t o g e - l
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n a s  e s t i m a d a s  p o r  s u s  e f e o t o s  en e l  o r g a n i s m e  e n f e rm o  en  l o s  g r a d e s  
7  o a r a o t e r e s  oon que s e  n o s  m a n i f i e s t a n  l a s  h e r n i a s  e s e n o i a l i z a n  -  ■
a t e n d i d a s  o o n j u n t a m e n t e  oon o t r o s  f a o t o r e s  g e n e r a t e s  y  no menos p o s i t i ­
v e s  e i n t e r e s a n t e s ,  que s i e m p r e  e s  n e o e s a r i o  d é f i n i r  y  o o m p u l s a r  oon  - 
l o s  o a r a o t e r e s  d e l  a f e o t o  o o n c r e t o  en t o d a  h u e n a  c l i n i c a  -  su e  t r a t a -  p 
mi e n t e s  mas r a c i o n a l e s  y  e f i c a c e s  p a r a  t o d a  e x p e r i e n c i a .  1
En c a m b i o , no e s e n o i a l i z a n ,  n i  d e r i v a n  c o r r i e n t e  f i r m e  n i  f e o u n d a  :
p a r a  l o s  mismos t r a t a m i e n t o s  l a  m u l t i p l i o i d a d  de  h i p o t e s i s  y  t e o r i a s  
p a t o g é n i c a s  y  de l o s  s i s t e m a s  que c o n c u r r e n  a  e x p l i c a r s e  l o s  d i f e r e n t e s  
s i n t o m a s  de l a s  h e r n i a s ,  a u n  s i e n d o  v e r d a d e r a  e s t a  e x p l i c a c i o n  p a r a  l a p  
t r a b a z d n  c l i n i c a  de l a  e n f e r m e d a d ,  s i  é s t o s  s i s t e m a s  y  a q u e l l a s  t e o r i a s i  
no  d e n u n c i a n  c o n  p r e c i s i o n ,  c e r t i d u m b r e , oon o p o r t u n i d a d  n i  c o n  e l  o r - N  
den  n a t u r a l  de p r e l a o i o n  l o s  p r i m e r o s  t é r m i n o s  m a t e r i a l e s  de c a u s a c i o n , 
d e l  a c c i d e n t e  h e r n i a r i o  s o b r e  l o s  o u a l e s  s e  h a  de o b r a r .  ■ •
S u b - o o r o l a r i o : En e l  m a t e r i a l  o l i n i o o  de n u e s t r a  e s t a d i s t i c a  h e -
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mos o b t e n i d o  l a s  i n d i c a c i o n e s  t e r a p é u t i c a s  que b an  s i d o  l l e v a d a s  a  
t é r m i n o  p a r a  c o n  l a s  h e r n i a s  l i b r e s  de l o s  o r l g e n e s ,  e s t a d o  a c t u a l  y  
c o n s t i t u c i o n  m a t e r i a l  p a r t i c u l a r  de c a d a  c a s o  en  p u n t o  a  s u  a n a t o m i a  i 
a n o r m a l ;  mas de  i n d o l e  e c t o p i c a  o co n  d e f e c t o  de  o r g a n i z a c i o n  de l a  
r e g i o n  a s i e n t o  de l a  h e r n i a  y  de e s t â t i c a  v i s c e r a l ,  que n e t a m e n t e  de 
s u b s t a n c i a l  t r a s t o r n o  n i  de a l t e r a c i o n  c l i n i c a  d o m i n a n t e ,  c o m p l e j a ,  
a g u d a  n i  f u l m i n a n t e  en l a  i n m e n s a  m a y o r i a  de l o s  c a s o s ,  p o r  mas que de 
d i c h a s  a l t e r a o i o n e s  de e s t â t i c a  v i s c e r a l  y  a n o m a l i a s  o r g â n i c a s  d e r i v a -  
s e  s i e m p r e  u n  c o r t e j o  de t r a s t o r n o s  m o rb o s o s  mas o menos  a p r e o i a b l e s ,
0 s e h a l a d o s  s i q u i e r a  p o r  u n  d e f e o t o  de l a  a p t i t u d  f i s i o a  d e l  s u j e t o  
h e r n i a d o ,  que  i n e v i t a b l e m e n t e  m u e s t r a  u n  v a c i o  en  e l  a c t i v e  f i s i o l o g i c o i  
d e l  p r o p i o  i n d i v i d u o .  A s i ,  l a s  o a u s a s  p r o x i m a s ,  s e n o i l l a m e n t e  de  a n o -  
m a l i a  de c o n s t i t u c i o n ,  o p a t o g e n a s ,  de l a s  h e r n i a s  l i b r e s  -  s e g u n  e l  
g r a d o  de e x p r e s i o n  c l i n i c a  en  o a d a  c a s o  -  s o b r e  l a s  o u a l e s  h a b i a  de 
o b r a r  n u e s t r a  o o r r e c c i o n  y  r e p o s i c i o n  o p e r a t o r i a  no s o l o  r e o o n o c i a
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u n a  ampl i a  b a s e  a n a t d m i o a ,  s i n o  que t a m b i e n  s e  m a n t e n i a  s o b r e  e l l a  l a  
i n d i c a c i d n  r e s p e c t i v a  o o r r i e n t e m e n t e  s i n  a p r e m i o s  d e l  t i e m p o .
D i s t i n t a m e n t e  de l a s  h e r n i a s  l i b r e s  e n  l a s  h e r n i a s  e s t r a n g u l a d a s  
s u s  i n d i c a c i o n e s  t e r a p é u t i c a s  d e d u c i a n s e  s i e m p r e  i m p e r i o s a m e n t e , mas 
que de u n a  e s p e o i e  de e s t â t i c a  v i s c e r a l  p a s i v a  y  de u n a  s e n c i l l a  e c t o ­
p i a  a n a t o m i c a  de l o s  d r g a n o s  c o n s t i t u t i v o s  de  l a s  h e r n i a s ,  de l o s  t r a s ­
t o r n o s  c l i n i c o s  l o c a l e s  mâs g r a v e s  de b a s e  a n a t o m o - p a t o l d g i c a  i n t e n s a -  
m e n te  a c t i v a  en  e l  d e s a r r o l l o  c a s i  f u l m i n a n t e  d e l  a c c i d e n t e ,  co n  l a  
c u e n t a  de  t o d a s  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  m e c â n i c a s  y  t o x i - i n f e c c i o s a s  a  que 
s e  h a l l a  s u j e t a  l a  m a t e r i a  v i v a  de n u e s t r o  o r g a n i s m o  l e s i o n a d a  p r o f u n -  
d a m e n t e .
De e s t e  modo l a s  c a u s a s  p r d x i m a s  p a t d g e n a s  p e c u l i a r e s  a l  a c c i d e n t e  
h e r n i a r i o  de e s t r a n g u l a c i d n  no t i e n e n  p a r a d i g m a  con  l a s  d e  c o n s t i t u c i d n  
de l a s  h e r n i a s  l i b r e s  -  c o n s e r v a n d o  s u  c l i n i c a  l a  misma d i v e r s i f i o a c i d n  
e x i s t e n t e  e n t r e  e l  a g e n t e  m o rb o so  e n c a r n a d o ,  y  l a  f o r m a  o m a t e r i a  a p t  a
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s o l o  p a r a  s u f r i r  e i n t e g r a r  l a s  a o t u a o i o n e s  p a t o l d g i o a s  d e l  p r o o e s o  de 
e s t a  misma b a s e  o o o n d i o i d n  a n a t d m i o a  - ;  y  e s t a  misma o o n s e c u e n o i a  y  
a f i r m a o i o n  p a r t i c u l a r  l l e v a d a  a l  t r a t a m i e n t o  de l a s  e s t r a n g u l a d a s  ha  
d i r i g i d o  y r e g l a d o  n u e s t r a  a c c i d n  -  d e s a r r o l l a d a  en  l a  f o r m a  y  f o n d o  
de i n t e r v e n c i d n  o p e r a t o r i a  -  p r i n c i p a l m e n t e  a  r e s t a b l e c e r  e l  o r d e n  
b i o l d g i c o  de l o s  p r i m e r o s  e s l a b o n e s  en e l  d e s o r d e n  m e c a n i c o  y  f i s i o l d -  
g i c o  r e i n a n t e  en  t a n  g r a v e s  a c c i d e n t e s  y  a  c o n t r a r r e s t a r  y a  l a s  p r i m e ­
r a s  a l t e r a o i o n e s  p a t o l d g i o a s  e s p e c i a l e s ,  sum adas  a  l a s  p e r t u r b a o i o n e s  
f i s i o l o g i c a s  d i r e e t a s ,  co n  t o d o  e l  a p r e m i o  y  u r g e n c i a  que r e c l a m a  u n  
p r o o e s o  que a b a n d o n a d o  a  s u  c u r  so  f a t a l  h a o e  r a p i d a m e n t e  de. s u  v i t a l  
b a s e  a n a t d m i o a  y  de  l a  mâs g r a v e  p e r t u r b a c i d n  de l a s  f u n c i o n e s  que en 
e l l a  se r e a l i z a n  e l  b a l u a r t e  mâs s e g u r o  p a r a  l a  d e s t r u c c i d n  de t o d o  e l  
o r g a n i s m o  s o b r e  e l  a r a  de l a  s o l i d a r i d a d  o r g a n i s a ,  de l a  i n t e g r a c i d n  
y  d e p e n d e n c i a  f i s i o l d g i c a  e x i s t e n t e  en  n u e s t r a  e c o n o m i a .
E x p e r i m e n t a l m e n t e  no podem os  c o n c r e t a r  c a r g o  a l g u n o  c l i n i c o  a l
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a p l a z a m i e n t o  en  e l  t r a t a m i e n t o  de l a s  h e r n i a s  l i b r e s  que no  se  p u e d a  
r e f e r i r  a  l a s  f o r m a s  j  g r a d a o i o n e s  a n a t o m i c a s  de l a s  m ism as  -  y  que 
i n d u d a b l e m e n t e  t i e n e n  u n a  i m p o r t a n c i a  de p r i m e r  o r d e n  p a r a  g a r a n t i r ,  
d e n t r o  de l a s  d é t e r m i n a n t e s  de s u s  j u s t a s  i n d i c a c i o n e s ,  e l  é x i t o  de 
r e c o n s t i t u c i o n  a n a t o m i c a  y  l a  e f i c a c i a  o r t o p é d i c a  u l t e r i o r  de u n a  i n -  
t e r v e n c i o n  b i e n  h e c h a  - ,  y  t a m b i e n  a l  p e l i g r o  de s u f r i r  d i c h a s  h e r n i a s ,  
l i b r e s  a c c i d e n t e s  mâs o menos g r a v e s  m i e n t r a s  no s e  l a s  i n t e r v i e n s  
q u i r ü r g i c a m e n t e .
En c a m b i o ,  n u e s t r o s  é x i t o s  de l a  k e l o t o m i a  s é l o  h a n  s i d o  i n v a -  
r i a b l e s ,  p r e c i s o s  y  c o m p l e t o s  d u r a n t e  n o s  h a  s i d o  p o s i b l e  i n t e r v e n i r  y  f 
hemos o p e r a d o  d e n t r o  de l o s  d o s ,  c u a t r o  o s e i s  p r i m e r o s  d i a s ;  c o n ta m o s  > 
con  é x i t o s  t o d a v i a  d e s p u é s  de  m a y o r  num éro  de  d i a s  con e l  a c c i d e n t e ,  % 
p e r o  s i e m p r e  hemos s i d o  a v a r o s  d e l  t i e m p o  p a r a  i n t e r v e n i r  en e s t o s  1 
c a s o s ,  y  c o n t i n u a r e m o s  s i é n d o l o  f i r m e m e n t e ,  co n  no  s e r  p a r t i d a r i o s  de T 
l a s  p r e c i p i t a o i o n e s  n i  de l o s  r a d i o a l i s m o s  i n c o n d i c i o n a l e s  en c i r u g l a ,
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y  no o b s t a n t e  h a b e r  g o z ad o  n o s o t r o s ,  s i n  d u d a ,  de u n a  e s p e o i e  de s u e r t #  
0 f o r t u n a  en  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  de  k e l o t o m i a s  en  l a s  c u a l e s  h a b i a  l e -  
g i t i m a m e n t e  mucho que t e m e r  p o r  e l  t i e m p o  t r a n s o u r r i d o . Hemos s u f r i d o  
a l g u n  f r a c a s o  u n i c a m e n t e  en  l a s  h e r n i o t o m i a s  d e m a s ia d o  t a r d i a s ;  cu ando  . 
e l  i n t e s t i n e  s e  h a l l a b a  y a  g a n g r e n a d o ,  c o n v e r t i d o  e l  e p i p l o n  en  m asa  
f r i a b l e ,  i n f e c t a d o  e l  p e r i t o n e o ,  y , a  l a  v e z ,  e r a  v l c t i m a  e l  e n fe rm o  d e  
o t r a s  muy g r a v e s  y  s o l i d a r i a s  c o m p l i c a c i o n e s  l o c a l e s  y  g é n é r a l e s .  :
Es  c l a s i c o  en  t e r a p é u t i c a  q u i r u r g i c a  que  no e s  s u f i c i e n t e  a  n u e s - :  
t r o  a r t e  -  i l u s t r a d o  de c o n s u n o  p o r  l a s  c i e n c i a s  m é d i c a s  y  s u s  a f i n e s , ,  
p o r  l a  b i o l o g i a  g e n e r a l  y  p a r t i c u l a r ,  y  c o n s c i e n t e  y  e l e v a d o  m e d i a n t e  ' 
e l l a s  -  e l  r e a l i z a r s e  i n d e t e r m i n a d a m e n t e  d e n t r o  d e l  o r d e n  o s e r i e  de 
l a s  i n d i c a c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s que s e  e n c a m i n a  a  l l e n a r  y  p a r a  e l  c u a l  
h a  s i d o  mâs j u s t a m e n t e  c r e a d o  e s e  a r t e ,  p o n i é n d o l e  e l  c o n o c i m i e n t o  y  
l a  e x p e r i e n c i a  en  l a s  manos d e l  c i r u j a n o ;  n i  b a s t a  tam p o co  a i s l a d a m e n -  ■ 
t e  e l  que é s t a  mano d e l  c i r u j a n o  p o r  d i e s t r a  l l e v e  a  t é r m i n o  e n  e l  g é - ;•
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n e r o  de t r a t a m i e n t o  eneom endado  u n a  o b r a  m a e s t r a  d e l  a r t e  a n a t o m i c o  j  
de l a  e s t e t i c a  q u i r u r g i c a ,  s i n o  q u e ,  a s i m i s m o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  e s e  
mismo a r t e  h a  de r e a l i z a r s e  p r e c i s a m e n t e  con  o p o r t u n i d a d  e n  e l  t i e m p o  
d e n t r o  de a q u e l  o r d e n  u  h o r i z o n t e  c l i n i o o  p r o p i o  de s u s  mas p e r t i n e n ­
t e s  y  n e c e s a r i a s  i n d i c a c i o n e s ;  e s  d e c i r ,  e se  a r t e  p a r a  s e r  p r o p i a m e n t e  
q u i r u r g i c o ,  b i e n h e c h o r  p a r a  e l  p a c i e n t e ,  n e c e s i t a  o b s e r v a r  en  s u  a c c i o n  
un p a r a l e l i s m o  d i n â m i c o  y  c r o n o l d g i c o  e x a c t o  y  c o m p l e t o  de r e c t i f i c a -  > 
o i d n  con  l a  e v o l u c i d n  i n c e s a n t e  de l a s  c o s a s  y  de l o s  f e n d m en o s  f i s i o -  ; 
p a t o l d g i c o s  que l e  r e c l a m a n ,  m i r a n d o  e l  c i r u j a n o  c o n s t a n t e m e n t e  a  n u e s ^  
t r a  g r à f i c a  a n a t o m o - f i s i o l d g i c a .  1
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H e m i a s  l i b r e s ;  o oon  a d h e r e n e i a s  f l o j a s ,  y  s i n  a e o i d e n t e s  g r a v e s ,  
n i  f u l m i n a n t e s ;  d é t e r m i n a n t e s  s o l o  de i n c a p a o i d a d e s  o de t r a s t o r n o s  l o c a ­
l e s  0 g é n é r a l e s ,  mas o menos  g r a d u a d o s , d e l  p a c i e n t e ;  p e r o  c o m p a t i b l e s  
l i a s t a  c i e r t o  l i m i t e  oon l a  r e a l i z a c i d n  e l e m e n t a l  de l a s  m ism as  f u n c i o n e s  
d i g e s t i v a s ,  y ,  d e s d e  l u e g o ,  oon l a  c o n s e r v a c i d n  de l a  v i d a  d e l  h e r n i a d o  
m i e n t r a s  no  a u f r i e r a  e l  m e n c io n a d o  a f e c t o  -  de h a b é r s e l e  p r i v a d o  de su  
mâs p r o p i o  t r a t a m i e n t o  -  e l  a c c i d e n t e  p c o m p l i c a c i d n  de e s t r a n g u l a c i d n .
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P r o v i n j j  
o i a .  !! H e r n i a O p e r a o i d n
It
He s u l -  
t a d o
It
O b s e r v a o i o n e a
102
103
H e g i n o  H a b a n a l
I s i d r o  F e l i p e
104 M anue l  G i l .
S a n  
Roman 
de l a  
y e g a .
3 -a r ra -  
p a t a s .
M o ra ­
l e s  de 
R ey
105 P e d r o  F e r n a n d e z
M o ra ­
l e s  de  
Hey
L e d n
Zamora
Zamora
Zamora
H e r n i a
i n g u i n a l
H e r n i a
i n g u i n a lM U M
H e r n i a  
i n g u i n a l  
muy V O  l u -I 
m i n o s a ;  
e n t e r o o e - j  
l e  e s c r o - i  
t a l .
H e r n i a  
i n g u i n a l  
muy v o lu -  
m i n o s a
O u ra  ope- 
r a t o r i a
O ura  ope-  
r a t o r i a :
C u ra  ope-  
r a t o r i a :
O ura  ope 
r a t o r i a :
C u r a t  
o i d n
C u r a ­
o i d n .
C u r a ­
o i d n  .
O u ra  4 
o i d n
Oon a n t e l a o i d  
a  l a  i n t e r v e n -  
o i d n  s u f r i d  v a ­
r i a s  e s t r a n g u -  
l a c i o n e s  h e r n i a  
r i a s , u n a  de 
e l l a s  muy g r a v e  
C u r a o i d n  s i n  
n o v e d a d .
C o r r i d  v a r i o e  
p e l i g r o s  s u  v i ­
d a  p or  e s t r a n -  
g u l a o i o n e s  h e r -  
n i a r i a s , t r a n s i -  
t o r i a s .
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[p o d e
11 or de ru 
II
I l ---------
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
Il 106
II
II
Nombre y  a p e l l i d o s P u e b l o
[ P ro v in -  
i c i a . H e r n i a O p e r a o i d n
Resul-H 
t a d o O b s e r v a o i o n e s
i r ir IT n
S a n t o s  M a f la n e s .
M o ra le s  
de 
Hey.
Zam ora
H e r n i a  
i n g u i n a l  
e n t e r o ­
o e l e  e s ­
o r o t a l  , 
de extrari  
o r d i n a -  
r i o  voüuH 
men.
O ura  ope 
r a t o r i a O u r a -
Gidn
H e m i a  a d q u i r i -  
d a , de o i n o u e n t a  
a h  08 de f  e oha  ; tu 
vo a l g u n a 8 e s -  
t r a n g u l a o i o n e s  a 
s u  l a r g a  h i s t o n  
de p a t o l o g x a  he: 
n i a r i a .  No o b s ­
t a n t e  l a  a n t i g d *  
d a d  de  l a  l i a i a  
d u r a , s u  e x t r a o r  
d i n a r i o  v o lu m e n  
y  h a b e r  im prude]  
t e m e n t e  o a r g a d o  
oon  g r a n d e s  saoi 
de t r i  go -  e n  si 
o f i o i o  d e  panade 
r o  -  d e s d e  l a s  
o in o o  s e m a n a s  d* 
l a  i n t e r v e n c i d n  
no se  ha  o a u s a d i  
r e p r o d u o o i d n  de  
l a  h e r n i a  h a s t a  
e l  d i a ;  h a n  tram 
o u r r i d o  t r e c e  
a h o s .
- 28 -
de
J o r d e n
II
M
Nombre y  a p e l l i d o Pueblo
P r o v i n  
o i a . H e r n i a O p e r a o i d n
Resul-! !  
t a d o .
i r
O b g e r v a o i o n e s .
I! 107 E l e u t e r i o  B er  
o i a n o s
I
j 108 
I
109
B i a s  ü r i a
M anuel  Q u e a t a
V i l l a  
v e z a  
de 
Valver-  
d e .
Zamora
H e r n i a  
i n g u i n a l  
e p i p  l o c a ­
l e  e n t e -  
r o e e l e , 
de g r a n  
t a m a f io .
San  
J u a n  
d e  l a  
M a ta .
V a l  
de  San 
L o r e n ­
zo .
L e d n
Ledn
H e r n i a
i n g u i n a l
e n t e r o ­
o e l e
H e r n i a  
i n g u i n a l
O u ra  o p e r a  
t o r i a  de l a  
h e r n i a , p r e ­
v i a  l i b e r a -  
o i d n  de a d ­
d e r  e n o i a s  , y  
r e s e o o i d n  
de g r a n  ma- 
s a  de  e p i ­
p l o n .
C u ra  o p e -  
r a t o r i a , s e -  
gi in t é o n i o a  
g e n e r a l .
O ura  o p e -  
r a t o r i a :
C u r a ­
o i d n .
C u r a ­
o i d n .
Oura-  
c i d n .
Lo n o t a b l e  de  
e s t e  o a s o  e s  l a  
p r o d u c o i d n  s u b i  
t a  de l a  h e r n i a  
d u r a n t e  e l  t r a -  
b a j o  o o n  l a  a p a  
r i o i d n  i n s t a n t à  
n e a  de u n a  e n o r  
me t u m o r a o i d n  ec 
l a  i n g l e ;  o o n s -  
t i i u l d a  en  s u  
mayor  p a r t e  p o r  
e p i p l o n .  La o u -  
r a o i d n  s e  e f e o ­
t u d  r a p i d a  y  
n  o r  m a l m e n t e .
O u r 80 de  r e p a -  
r  a o l  o n ,  n o r m a l .
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lÎNOde
Il
1 1 " "I
11
I I
II
Il 110
II
Nombre y  a p e l l i d o P u e b l o
P r o v i n -
O ia
1! jj He s u l  41 
H e r n i a j j O p e r a c id n j j  t a d o  jj
J o s é  H i e b r a .
B em bi-
b r e . L e d n
JJ JJ .JJ
I l  I I  I I
Il II II
H e r n i a j j  O u ra  opejj  jj 
i n g u i n a l i i r a t o r i a  ii Oura t i  I l  " o i d a - i ;
M M M II <f M M II II
I l  I I  I I
Ûb s e r  v a o i  one  s
111 D am ian  de  Vega
0 1 1 e -  
r o s  de 
T e r a .
Zamora
H e rn ia j j  G ura  opejj 
i n g u i n a l l i r a t o r i a  d# 
g r a n  en- i i^mbae h e r #
t e r o c e l e j j ^ ^ ^ ®  J jj 
escrota3;*>ê^^^^l Y " 
o r u r a l ,  j j o r u r a l j y  ||
V i r t u a l ;  j j e x t i r p a -  jj
f  l ipom aj i® ^^^  d e l  n Oura  
t o d o  d e l ijdiPornahe3>{|oidn. 
a ism o j j U i a r i o . I n j j  
Lado. i i tervenoidEj
[ j l a b o r i o a a f l
I 1
II II
Il II
I l  I I
Il II
P o r  s u  BTuy v e n ta *
)8a o i o a t r i z a o i d n  
o o n s o l i d a o i d n  s e  
e h a  p e r m i t i d o  sa-
Qas de  l a  i n t e r v e n -  
o i d n .
nom bre  de c i n o u e i  
t a  y  d o s  a f l o s , p r e 8 -  
b i t e r o , n o s  h a b l a b a  
de l a  a n t i g & e d a d  d( 
s u  " g u e b r a d u r a " .
La  i n t e r v e n o i d n  
h a  p u e s t o  de m a n i -  
f i e s t o  l o  que no s( 
pudo  c o n q r e t a r  a n ­
t e s  d e  l a  m i s m a : e n ­
t e r o o e l e  i n g u i n o -  
e s o r o t a l  v o lu m in o sx  
que n u n c a  s e  l o g r a -  
b a  r e d u o i r  p o r  com- 
p l e t o , e n  o o n e x i d n  
oon u n a  ma s  a  tu m o ­
r a l  p i r i f o r m e  ( l i p c  
laa) s p l i o a d a  s o b r e
- 30 -
N° de 
o r d e n Nombre y  a p e l l i d o P ueb l i
P f o v i n -
G i a . H e r n i a O p e r a o i o n
H e s u l
t a d o O b s e r v a o i o n e s
e s t a  r e g i o n  h e r -  
n i a r i a , d e f o r m a d a  
a n a t o m i o a m e n t e , y  
oon  l a  s o r p r e s a  
de h a l l a r  u n  s a -  
00  p e r i t o n e a l  
c o m p l e t 0 , v a o i 0 , 
de  h e r n i a  o r u r a l  
en  G o m a n io a o io n  
d i r e o t a  oon  l a  
o a v i d a d  a b d o m in a  
o o s t e a n d o  a  d i c h  
l i p o m a ; y  s u b y a -  
0 e n t  erne n t  e , pue  s , 
a l  g r a n  s a c o  y  
h e r n i a  i n g u i n a l , 
y  p a r a l e l a m e n t e  
a  s u  e j e .
l a  i n t e r v e n o i â  
c o m p l é t a  s e  l levc  
a  e f e o t o  s i n  i n -  
o o n v e n i e n t e  a l g a  
n o ;  e l  o u r s o  pos i 
o p e r a t o r i o  muy 
b u en o  y  e l  r  e s u l  
t a d o  o r t o p é d i o o  
muy e f i o a z ; m o t i -  
v a n d q  u n a  o a r t a  
de  g r a c i a s  " p o r  
e s t a r  s a t i s f e o i i i
- 31 -
[T°de 
or den Sombre y  a p e l l i d o P a e b l o
jP ro v in | j  
O l a . !! H e r n i a O p e r a o i o n
H e e u l -  
t a d o .
-ir
O b s e r v a o i o n e a
s im o de l a  o p e r a -  
o l d n " .
E r a  u n  g r a n  h l -  
p o c o n d r i a c o ,  que 
l i e  gab a  e n  d i a s  
h a a t a  l a  m a n ia  j  
t e m o r e s  mas i n v e -  
r o s l m i l e s ;  y  h o y  
no s  p a r e o e , m o r a l -  
m e n t e , o t r o  hom bre j  
y a  m c h i s i m o  mas 
t r a n q u i l o  y  e o n -  
f i a d o  o o n s i g o  m is -  
mo. Es  oaso  que se 
h a  o o m p re n d id o  r e -  
l a  o I o n a  dam ent  e -  
como t a n t o s  o t r o s -  
e n  e l  d e s a r r o l l o  
d e l  t e x t o  de l a  
m em o r ia .
- 32 -
0 r d e nllllombre y  a p e l l i d o
P r o v in - !  
c i a .
ff-----  ——- w
H esu l - !  
t a d ot r
P u e b l o H e r n i a O p e r a o i o n O b s e r v a o i o n e s .
------------------------------
O u rso  n o r m a l  
de o i o a t r i z a o i d r |  
p o r  p r i m e r a  i n -  
t e n o i d n .
H i s t o r i a  0 0 -  ' 
r r i e n t e  de  h e r - i  
n i a  l i b r e , s i n  | 
a o o i d e n t e s .  I n ­
t e r v e n t i o n ,  s i n  j 
Q ovedad;  r e p a r a n  
o i d n  n o r m a l ;  y  
r e  s u i t a d o  o r g a n s  
o r t o p e d i o o  f i r ­
me en l a  o u r a -  
o i d n .
B e r n a r d a  B r a s a
112 i l a roos  B l a n o o
M a i r e  
de 
3 a s t r o 4  
ponoe
S a n t i - I  
b a h e z  
de
V id r ia + i  
l e s .
Zamora
H e r n i a  
o r u r a l , 
e n t e r 0 -  
o e l e .
C u ra  ope-  
r a t o r i a ,  s e -  
gun  t é o n i o a
O u r a -
c i d n .
Zamora
H e r n i a
i n g u i n a l ,
e n t e r o o e
- l e .
C u ra  o p e r a  
■ t o r i a : O u r a -
o i d n .
- 33 -
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E E I I H I A 8  E S T R A I T O H I A D A S
o r -
den
Hombres
y
a p e l l i d o s P u e b l o
P r o ­
v in -
c i a
O l a s e
de
h e r n i a .
Tiem-
po cor  
e l  
a c c i ­
d e n t e
M o d o  
de l a  
I n t e r v e n c i o n
H esu l - -
t a d o . O b s e r v a o i o n e s
113
S a n t i a g o
V a r a .
V e r d e -  
n o s a .
H e r n i a  
i n g u i n a l  es- 
Z amof t  r  an g u  1 a  da  ;
e n t e r o c e l e  
r a .  e s c r o t a l
30
h o r a s
K e l o t o m i a  
i n g u i n a l .
Ouraj 
■cion.
Es  o a so  r e f  
r i d e  en  l a  me 
m o r ia  j  que h; 
ce  r e l a c i d n ,  
mas que a  s u  
i n t e r é a  c l i n i  
00 - o o r r i e n t e  
p r  i n c  i p  a im e nt l  
a n u e s t r a  f a l  
t a  de e x p e r i e ]  
c i a  Guando l a  
p r a c t i o a m o s  ,yj 
que ha  s i  do 
n u e s t r a  p r i m e ­
r a  i n t e r  venoiâ  
de h e r n i a s .
De t o d o s  mo- 
d o s , a c t u a l m e n -  
t e  l e  a p r e o i a -
- 34 -
or-  
den.
Hombres
a p e l l i d o s
Pueblo
Pro-
vin-
o i a
Olase
de
h e r n ia .
Tiem- 
po oon 
e l  
a o o i  -  
d e n t e .
M o d o  
de l a  
I n t e r v e n o id n
H esul
tado Observaoior
114 Bernardo  
A l i i  a
Huerga 
G-araba- 
l l e s .
Léon
H ernia  es- 
tr a n g u la d a  
de c i  ego ;de  
gran vo lumen
? d i a s
H erniotom ia:  
d e s i n f e c c i o n  
de l a  r é g i o n ,  
a n e s t e s i a  c l o -  
r o f o r m i c a , c o r -  
t e  de l a  p i e l  
sob re  e l  e je  de 
l a  h e r n ia  y de 
c u b r im ie n to  del 
sa  CO h ern iar io ;
Oura- 
c io n  
del a 
ciden-  
t e ;  y  
a n a to -  
riccL 0 
e su -  
p r e s l o i  
de l a  
l e r n i a
&-1
mes mas como 
hecho integra  
t e  de una e s  
t a d i s t i c a  cl;  
n ie  a ,  que min  
do simplemenl 
como un prim( 
e s la b o n  de l i  
cadena o esc;  
l a  de n u e s t n  
co n o c im ien to  
p r o g r e s i v o  ei 
e l  mismo ordi 
de e x p e r i e n -  
c i a s .
Curso pos t -  
o p e r a t o r i o  bu 
ono,no  obstani  
l o s  d i a s  con 
e l  p r o c e s o ; t r  
t a r s e  de un a 
c i a n o , y  de hs 
berse  e j e r c id  
r e i t e r a d a s  ms 
a i p u l a c i o n e s
_ 35 -
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Membres 
J
a p e l l i d o s
P u e b l o
Pro-
vin-
Gia
Olage
de
h e r n i a .
[Piem- 
po oon 
e l  
a o c i -  
d e n t e
M o d o  
de  l a  
I n t e r v e n o i d n
■Re s u l -  
t a d o . O b s e r v a c i o
pequefia a b e r t u -  
ra de l  mismo e n ­
t r e  dos p i n z a s ,  
Gomprobado o l a -  
ramente un pun-  
t o  en e l  que h a - 
b i a  l i q u i d e  her-- 
n i a r i o  por deba- 
j o , y  su a m p l ia -  
o i d n  primero  
sobre  l a  sonda,  
y a o t o  s e g u i d e  
u t i l i z a n d o  l o s  
dedos -  g u i a  ya  
e l  mas seguro  y  
breve  para  todos 
l o s  r e s t a n t e s  
t i em p o s  en l a  in- 
t e r v e n c i d n ;  sin--  
ordnioam ente  oo*  
e s t a  a b e r tu r a  
d e l  saoo  se  d e -  
rramd d ioho  l i ­
quide , p r o d u o i d o  
durante  l a  v i o ­
l e n t a  p e r i t o n i ­
t i s  h e r n i a r i a
de t a x i s  oo 
é v id e n t e  vie 
l e n o i a .
-  3 6  -
MO de 
O r ­
el en
îî omb r e s
y
a p e l l i d o s
Pueblo
P ro­
vin-
c i a
Olase
de
Hemia
ï i e m -  
po con  
e l  
a c c i ­
d e n te
M o d o  
de l a  
i n t e r v e n o i d n
d e l  a c c i d e n t e ;  
s e c c i d n  c l â s i c a  
h a o ia  a r r i b a  j  
a fu e r a  d e l  anilDo 
e s t r a n g u l a d o r , 
c o n s t i t u i d o  por  
e l  mismo saco her­
n i a r i o  en e l  i n ­
t e r i o r  d e l  con ­
duct  0 i n g u i n a l ;  
t r a c c i d n  h a c i a  
abajo  d e l  c i e g o  
para examinar  
completamente to- 
da su s u p e r f i c i e ,  
h a s t a  mas a r r i b a  
d e l  su rco  de e s -  
t r a n g u l a o i d n ; r e ­
duc c i  dn g ra d u a i  
y  suave de l a  vis  - 
cera ,exam en  o 
comprobaoidn - i n -  
t r o d u c ie n d o  e l  
dedo-de  l a s  nue-  
vas r e l a c i o n e s  
de l a  v i s c e r a  re  - 
ducida  en l a  oa-  
sridad abdominal;
R e s u l -
t a d o . Observacione
- 37 -
o r ­
der
IT ombre s
a D e l l id  os
pueblo
Pro-
via-
Gia
Olase
de
h e r n ia
Tiem-  
po oon 
e l  
a o o i -  
d e n t e .
M o d o  
de l a  
i n t e r v e n o i d n
R e su l  
t a d o .
Observaoion
115 Rafaël
Franco R ivas l e d n
Eernii  
i n g u i ­
n a l  en- 
t e r o o e  
l e , e s -  
tran gu  
l a d a .
20
horas
!
o i e r r e  d e l  o r i f i -  
o io  y d e l  conduoto  
i n g u in a l  p or l o s  
p ro o e d im ie n to s  de 
Gura o p e r a t o r i a  de 
l a s  h e r n i a s , en ou- 
ya e z p o s i d i d n  par-  
t i o u l a r i s t a  no po-  
demos d e te n e r n o s  
en e s t e  momento .
I-îerniotomia: h e r ­
nia de muy pegueho 
volumen,oon estran- 
g u la o id n  extraordi-
aarlamente  a p r e t a ­
l a  a n i v e l  de l  
o u e l l o ; d e s b r i d a -  
miento d i f i o i l j e l  
segmente i n t e s t i ­
nal  se  h a l l a b a  ne-  
gruzoo,Gon manehas 
Y s u r00 de e s t r a n -  
g u la o id n  so sp e ch o -  
SOS ;a l a s  v e i n t e  
h o r a s ! ;  me d e c id e
Oura-
c id n
S u f r id  e s t  
o p e r a d o , v a r i  
d i a s  desp ues  
de l a  o p e r a -  
oidn,muy gra  
v e s  e n t e r o r r  
g i a s  que pu-  
s i e r o n  en pe 
l i g r o  su v id  
mas de u n a v 
acompahadas < 
una c o l i t i s  
muco-membran 
sa agud ls im a  
Se h i c i e r
- 38 -
M°d(i nombres
or-
den
y
a p e l l i d o s
Pueblo
Pro-
vin-
o ia
Olase
de
h e r n i a
Tiem- 
po cor 
e l  
aooi-f 
dente
M o d o
de l a  
in te rv e n o id n
Resul
tado Observaoiones
por l a  reduGOidn 
v i s c e r a l ,  p r e v iœ  
suave masaje i n ­
t e s t i n a l  J l a v a -  
dos oon agua e s -  
t e r i l i z a d a , y  ter--  
mino, segiin c o s -  
tumbre, p r a c t i -  
oando l a  oura ope­
r a t o r i a  de l a  
h e r n i a .
a l  p a c i e n t e  v a ­
r i a s  in y ecc io n e  
de sue ro  f i s i o l  
g io o ,y  se l e  ap: 
cd h i e l o  sobre  e 
v i e n t r e .  Sin an 
t e c e d e n t e s  u l c e  
r o s o s , n i  de hem< 
p a t i a  a lguna  an 
t e r i o r , s d l o  sehi 
lamos e l  hecho 
c l i n i c o; mas no 
podemos to d a v ia  
en l a  c u e s t i d n  
p a to g én ic a  de e 
t a s  hem orrag ias  
i e t e r m in a r  s i  fi 
un e f e c to  d e l  at 
so de i n g e s t i d n  
de h i e l o , 0 mas 
bien fendmeno h 
morrâgico d i r e c  
Y  t a r d i o  de aqu 
l i a s  cond ic ione  
anatdmicas  v i s e  
r a i e s  sospecho-
- 39-
ii_.
°(le nombres
or
d e n a p e l l i d o s
Paeblo
Pro
v in
Gia
Olase 
de 
lie m i l
Tiem- 
po cor 
e l  
a e o n  
dente
M o d o  
de l a  
i n t e r v e n o id n
Re sul-- 
tado Observaoiones
■ Ü 01 ara G-arcâB J ime 
nez Ledi
Hernia 
o r u r a l  en- 
t e r o o e l e , 
e s t r a n g u -  
l a d a .
8  d i a s
H ernio tom ia:  
modo e l â s i c o  des- 
c r i p t o , s o b r e  e l  
a n i l l o  o r u r a l .
Oura
o i d n .
s a s ;o  r e f i e j o  
por é x t a s i s  de 
l a  o i r o u l a c id n  
en e l  i n t e s t i n  
in tensam en te  f l  
goseado; o bie: 
debido a o t r a  
Gualqu iera  oaui 
que no a lc a n z a  
rrios n i  en hlpd 
t e s i s .  El enfe 
mojcon todo ;  b  
cura  do muy bie; 
es joven y oum 
p i e , s i n  adver t ;  
n ad a ,su s  deberi 
de pârrooo  rurj
Anoiana de se 
t e n t a  y o u a t ro  
aHos. A lo s  OUI 
t r o  d ia s  de op< 
rada  se manifei 
td  una  pneumon: 
o a t a r r a l  f e b r i :  
o o n t r a ld a  en 1î 
pésimas oondioj
- 40 —
de
or -
d e n
n o m b re s
y
a p e l l i d o s
P u e b l o
P ro - O l a s e Tiem-
po  cor
v i n - de e l
a c c i ­
o i a . h e r n i a dente
M o d o  
de l a  
i n t e r v e n c i o n
R e s u l "  
t a d o . O b s e r v a o i o n e E
117 S a n t i a g o
R o d r i g u e z
F re sn o ,  
de l a  
P o l v o -  
r o a a .
H e r n i a  
i n g u i n a l  
e n t e r o c e l e  
e s t r a n g u -  
l a d a .
, 3
d i a s
Kelotomia,con
d r e n a j e  de  l a  
c a v i d a d  a b d o m i ­
n a l  .
n é s  de m ed io  en 
que v i v i a , o o n  
t e m p e r a t u r a s  b a  
j 0 o e r o .
Se l a  h a b i a  r; 
oomendado p e r m a  
n e o i e r a  oon  e l  
peolio  e l e v a d o  s( 
b r e  l a  h o r i z o n t -  
d e l  l e o h o , e n  p r  
v i s i o n  de l a  
p n e u m o n ia  h i p o s  
t â t i o a .
A n o i a n o  de s e  
t e n t a  a d o s ,  muy 
b i e n  o o n s t i t u l d  
C u r a - E l  i n t e s t i n e  ne  
o i d n .  g r u z o o  en  s u  s u  
p e r f i c i e  y  oon 
e q u i m o s i s  y  e ro  
s i  one s  en e l  s u  
30 de e s t r a n g u l  
3 i d n  n o s  h a o e  t  
mer  a l g u n a  com-
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1 1 = = = =  
I l  or -
II
Il den
Membres
y
a p e l l i d o s
Pueblo
Pro-
v i n -
o i a .
Olase
de
h e r n ia
Tiem-  
po oon 
e l  
a c c i ­
dente
M o d o  
de l a  
i n t e r v e n o i d n
R e su l  
t a d o .
Observaoion
II p l i o a o i d n  prc
ximaqmas, por
f o r tu n a ,n o  oo
II r r id  e l  menoi
II a c c i d e n t e  y e
desagTÜe f u é  i
II t i r a d o  a l  s e -
gundo d i a .
II E x t i r p a o id n  de l
II
II Hernia in - g a n g l i o  de l a Pér iode  de
II Morales g a i n a i ,  y puer t a  herniaria; rep ara o id n  mr
Il 118 R a f a ë l  Pal- - de Za­ a d e n i t i s  i n 2 l i b e r a o i d n  d e l Cura r ap id e ;  n iho
m ere . Rey. mora. g u i n a l  f l e - d i a s pequeho e p ip lo o n • o id n . de c inoo ahoE
monosa. l e  e s t r a n g u la d o
II
II y r e s e o o i d n  d e l
II
II mismo.
II
II Hernia H ernio tom ia: Anoiano b ie
II Brime i n g u i n a l 7 r e s e o o i d n  de Oura- o o n s t i t u i d o p s
% 119 Pablo  Gano y e p i p l o i o a , d i a s e p i p l o n  y d e l o id n . f r i o  un l e v e
II 8og y a d e n i t i s . g a n g l i o  i n g u i n a l aboeso por de
II bajo  de l a  l i
nea  de su tura
II
II
II
outanea .
-  42  -
or-
den
Hombres
7
apellidos
Paeblo
Pre­
vin-
oia
Olase
de
hernia
Tiem- 
po oor, 
el 
aooH 
dente
M o d o  
de la 
intervenoidn
Re sal 
tado.
Observaoione
120 A g a s t in
F i s a b a r r o
A l t o -  
v a r  de
l a  E n -  
Gomien 
- ( la .
Ledn
H e r n i a  i n ­
g u i n a l  e s -  
t r a n g u l a d a ,  
e n t e r o - e p i -  
p l o o e l e .
30
l ie ra s
H e r n i o t o m i a ,  
oon r e s e o o i d n  
de e p i p l o n  y  ou 
r a  o p e r a t o r i a  
de l a  h e r n i a .
O ura -  
o i d n .
A d u l t e  de bui 
ma o o n s t i t u o i d i  
O u r se  p o s t - o p e -  
r a t o r i o  p e r f e o -  
t a m e u t e  r é g u l a :
121 D a n i e l  don-- L a  z a l e a  B a h e s a Ledn
H e r n i a  
i n g u i n a l  e s  
t r a n g u l a d a ,  
e n t e r o o e l e .
b 2
d i a s
H e r n i o t o m i a  
o l i n i o a ,  s e g u i  
da  de o u r a  ope 
r a t o r i a  de l a  
h e r n i a .
O ura  
o i d n .
A n o ia n o  de ma 
e s t a d o  g e n e r a l  
oon a r t e r i o - e s -  
o l e r o s i s . 8u f r i (  
un  v d m i t o  n e g r i  
• a b u n d a n t e , oon 
s a n g r e  j i n m e d i a -  
t a m e n t e  de l a  
i n t e r v e n o i d n , y  
o t r o  v d m i t o  de 
e s t e s  m ism os  o; 
r a o t e r e s , e  ig u ;  
m e n te  a l a r m a n t '  
mas t a r d e . I n v e :  
t i g a n d o  l a  o a u  
o r g a n i s a  p r d x i i  
p enaam os  en  e l  
a t e r o r n a .  Curd 
b i e n .
-  4 3  -
Moae
Or­
el en
n o m b re s
J
a p e l l i d o s
Pueblo
P r o
v i n
o i a
O l a s e
de
h e r n i a
Tiem - 
po oor  
e l  
a o o i n  
d en te
M o d o  
de l a  
i n t e r v e n o i d n
R e s u l  
t a d o .
Oh8 e r v a o i o n e s
1 2 2 P a a o u a lCasodo
R ed e l -
P:a.
Za­
mora
12 in p s  G-on- z a lez
San
Adrian
d e l
V a l l e
Leon
12 4 P e
a n c i s o o
r r e r  o
P r im e
de
Urz
Z a ­
mora
H e r n i a  
i n g u i n a l  es­
t r a n g u l  a  da ;  
e n t e r o o e l e  
e s o r o t a l
H e r n i a  in­
g u i n a l  e s -  
t r a n g u l a d a ;  
e n t e r o - e p i -  
p l o o e l e  v o -  
l u m i n o s o
H e r n i a  
i n g u i n a l  
e s t r a n g u l a -  
d a , e n t e r o ­
o e l e  .
d i a s
2
dias
d i a s  I
H e r n i o t o m i a :  
p r o o e d i m i e n t 0 
o l a s i o o .
H e r n i o t o m i a :  
oon  r e s e o o i d n  de 
g r a n  m asa  de e p t  
p l o n  p o r  d e b a j o  
de  l i g a d u r a s  en 
o a d e n e t a  oon s e n  
d a  e s t e r i l .  Se 
d r e n d  l a  o a v i d a d  
a b d o m i n a l .
H e r n i o t o m i a ,  
oon  i n o l u s i d n  -  
p o r  s u t u r a  de l a  
s e r o s a  s a n a  i n -  
m e d i a t a  -  de l a s  
p l a q u i t a s de gan 
g r e n a  que p r e -  
s e n t a b a  e l  i n ­
t e s t i n e .
Gura- 
o i d n .
A d u l t  0 : o u r  
so  p o s t - o p e r a  
t o r i o  r e g u l a r
Oura
o i d n .
Muerte
G i o a t r i z a o i i
d e l  t r a y e o t o  
i n g u i n o - o u t a n i  
p o r  s e g u n d a  i i  
t e n o i d n ;  mas 
s i n  a o o i d e n t e  
a l g u n o .
A n o i a n o  a g o t  
do;  v i o t i m a  y a  
de p e r i t o n i t i s  
La  i n t e r v e n o i d  
no p u d o  dom ina  
l a  u n  i n s t a n t e  
n i  r e s t a b l e o e r  
l o o a l m e n t e  l a  
v i t a l i d a d  d e l  
t e s t i n o ; a s i ,  f;
—  4 : 4 :  -
ipode 
o r -  
d en
Membres
P u e b l o
a p e l l i d o s
Pro-  
Vi n-
Gia
O l a s e
de
h e r n i a
Tiem- 
po oor  
e l  
aoo iH  
d e n t e
M o d o  
de l a  
i n t e r v e n o i d n
R esu l - -  
t a d o ^ e r v a o i o n e s
125 J  o a q u i nDomiiipuez
V i l l a -  
z a l a . Léon
H e r n i a  
e p i p l d i o a  
t u b u l a r , es- 
t r a n g u l a d a ;  
oon n o t a b i  
l i s i m a  s e -  
m e i a n z a  a
11
d i a s
H e r n i o t o m i a :  
r e s e o o i d n  d e l  
a s a  e p i p l d i o a , y  Cura- 
o o l u s i d n  de l a  è i d n  
o a v i d a d  a b d o m i ­
n a l  .
l l e c i d  u n a  semai 
d e s p u e s  de l a  opi 
r a o i d n  y ,  s o b r e  
t o d o , d e s p u e s  de]
a b a n d o n s  en que 
s e  l e  t u v i e r a  
a q u e 1 1 os n u e v e  
d i a s  de p u n i b l e  
e s p e o t a o i d n , y  à 
o a u s a  r e l a c i o n a c  
de l a  mi s ma n e  g] 
g e n o i a  que perm i  
t i d  a l  p r o o e s o  
a l c a n z a r  e l  term 
no i n f e o t o - g a n g r  
n o s o  d e l  i n t e s t i  
no h e r n i a d o  y  se 
r o s a  p e r i t o n e a l .
A d u l t o ;  l a  h e m  
a n t i g u a .  La o o l i  
s i d n  i n t e s t i n a l  
no p a r e o i a  a b s d  
t a , m a s  l o s  s i n t c  
nas  d o l o r o s o s  y
-  45 -
M°d.6
o r -
d e n
n o m b re s
J
a p e l l i d o s
P u e b l o
P r o -
v i n -
o i a .
O l a s e
de
h e r n i a
T ie m -  
po oon 
e l  
a o o i ­
d e n t e  .
M o d o  
de l a  
i n t e r v e n o i d n
R e s u l
t a d o
O b s e r v a o i o n e s
u n a  a s a  
i n t e s t i '  
n a l .
l a  r e a o c i d n  l o c a l  
de l a s  p a r t e s  h e r  
n i a r i a s  fen d m e n o s  
i n t e n s e s  j  manife i  
t a d o  3 siib i t  ament  e 
d e s d e  e l  p r i n o i p i  
a l  h a o e r s e  i r r e d u  
o i b l e  l a  h e r n i a .
A b i e r t o  e l  v o l u  
m in o so  saoo h e r ­
n i a r i o  n o s  s o r p r e :  
d i d  u n a  m asa  n e -  
g r u z o a  J s a n g r a n t  
oon  f o r m a  de a s a  
i n t e s t i n a l  a l g o  a  
p l a s t a d a , o  de f i ­
g u r a  de g r u e  s a  oir 
t a .  Mo f u é  p o s i b l  
h a c e r  d e s c e n d e r  
mâe a  e s t a  v i s c e r  
a n t e s  n i  d e s p u e s  
de h a o e r  e l  d e s b r  
d a m i e n t o  d e l  a n i ­
l l o  s a o u l a r  c o n s ­
t r i c t o r .
Heoha  u n a  especâ
-  ui o  -
n o d e  
o r -  
d e n .
ombre s
P u e b l o
a p e l l i d o s
Pro-
v in -
o i a
O l a s e
de
h e r n i a
T iem -  
po oon 
e l  
a o o i ­
dente
M o d o  
de l a  
i n t e r v e n o i d n
■Resul 
t a d o .
O b s e r v a o i  o n e s
de h e r n i o -  l a p a r o t o  
m i a -  en b u s o a  de  oa: 
p o , y  p a r a  s a b e r  l a  i 
t u r a l e z a  j  r e l a o i o n t  
a n a t d m i o a s  de l a  pi< 
z a  que  t e n i a m o s  en  
n u e s t r a  ma.no- h a l l a -  
m o s , e n  p u n t o  a  o rga-  
n i z a o i d n , s e  o o n s t i t i  
•a p r i n o i p a l m e n t e  de 
t e j i d o  o e l u l o - a d i p o  
so f l o j o , d e  a p a r i e n  
c i a  e p i p l o i o a , m e z o l  
do oon a l g u n a s  f o r m  
c l o n e s  o o n j u n t i v a s  : 
s e r o s a s  de r e l a t i v a
o o n s i s t e n c i a , o u a l  s 
h u b i e s e  s i d o  m&dela 
s u  f o r m a  j  m o d i f i e s  
su  o o n s t i t u o i d n  h i s  
t o l d g i o a  en e l  t i e m  
b a j o  l a  i n f l u e n o i a  ( 
a o c i o n e s  de o o m p re -  
s i d n  J  de  r e i t e r a d o i  
f r o t a m i e n t o s  en s u  
p a p e l  de o o n t e n i d o
- 47 -
n° de 
o r ­
der
IT omb r e s
y
a p e l l i d o
Pueblo
Pro-
vin-
Gia
O l a s e
de
h ern ia
Tiem- 
po oor 
e l  
aooiH 
dente
M o d o  
de l a  
i n t e r v e n o i d n
■Resul
tado
O bservao iones
Li
a l t e r n a t i v e  de un s: 
0 0 que t i e n e  un oue 
l l o  r e l a t iv a m e n t e  e: 
t r e o h o  y f i r m e , d i s -  
p u e s t o  mas b ie n  pari 
hormar en h i 1 e r a l a  
masa v i s o e r a l , q u e  pi 
ra p e r m i t i r l a  su de; 
oenso  en informe bli  
que; e l  b r ague r o ,  qui 
usaba* e l  operado,pui  
haoer l o  demas. Lo 
d i o h o , o reem os , equivi  
l e , n o  s o l o  a una i n  
t e r p r e t a o i c n  maoros- 
odp ioa  sobre  l a  for-  
[ma y c r g a n iz a o id n  d< 
dioha v i s o e r a  herni i  
d a , s i n o , j u n t a m e n t e , i 
su  e x p l io a o i d n  pato  
g é n i o a  en e l  prooes i  
den tro  de o i e r t o s  1: 
m i t e s .
Mas e s t e  oonoepti  
ho p o d ia  ser  madurai
-  4 8  -
n o d e
Or­
el en
nombre s
a p e l l i d o s
p u e b l o
Pro­
vin-
o i a
O l a s e
de
h e r n i a
Tiem- 
po oor  
e l  
a o o i -  
d e n t  e
M o d o  
de l a  
i n t e r v e n o i d n
R e s u l "  
t a d o .
O b s e r v a o i o n e s
en  e l  m oments  p rem  
so de l a  i n t e r v e n ­
o i d n  s i n  i n v e s t i r a  
i n m e d i a t a m e n t e  en 
oampo o p e r a t o r i o  1 
r e l a o i o n e s  de o o n t  
n u i d a d  a n a t d m i o a  q 
t u v i e r a n  l o s  e x t r e  
mos de e s t a  v i s c e r  
Y  o b s e r v â m e s  e s t a  
o o n t i n u i d a d  oon l a  
masa e p i p l d i o a , h a o j  
l a  r a i z  d e l  m e s e n t  
r i o .  Ee e x o l u i d o  e: 
p e n s a r  e n  u n a  f o r m  
ie  o b l i t e r a o i d n  i n  
c o m p l é t a  d e l  o ondu  
to  o n f a l o e n t é r i o o  
i i v e r t i o u l o  de Meo 
t e l  a  f a l t a  d e  oon  
t i n u i d a d  a p r e o i a b l  
oon e l  i l i o n  i n f e ­
r i o r ;  o , m e d i a n t e  oc 
d o n , o o n  e l  o m b l ig o  
S n t o n o e s  a t a q u e  d i  
r e o t a m e n t e  y  r e s e q
-  4 9  -
II
n °  de 
0 r -
den
Lomore s
y
a p e l l i d o s
P u e b l o
P r o î  O l a s e T l i e m -  
po oon
vin--
o i a
de
h e r n i a
e l
a o o i ­
d e n te
M o d o  
de l a  
i n t e r v e n o i d n
R e s u l  
t a d o .
O b s e r v a o i o n e s
126 J u l i a n
Llamas
M iG ere  
o e s .
Za­
mora
H e r n i a  
i n g u i n a l  
e s t r a n g u -  
l a d a , e n ­
t e r o o e l e
19 , 
d i a s -
H e r n i o t o m i a ,  
d r e n a j e .
Muerte
s i n  t e m o r  a l g u n o  de 
l l e v a r m e  o o s a  de  me 
y o r  i m p o r t a n o i a  f i t  
l d g i o a , d i o h a  famosE 
p i e z a  h e r n i a r i a .  Lc 
L i e s  p . A r i a s  y  M.Vi 
l a , que me a u x i l i a r c  
muy e f i o a z m e n t e  en 
l a  i n t e r v e n o i d n ,  hi 
b i e r o n  de p a s a r  po i  
l o s  m ism os  A p u r o s .
A n o i a n o ; t e n i a  e l  
i n t e s t i n o  - d e  e s o a i  
v i t a l i d a d -  oon  u n a  
p l a o a  s o s p e o h o s a  d( 
e s f a o e l o .  P r o s i g u i c  
l a  p e r i t o n i t i s  y  
f a l l e o i d  a  l a s  oua- 
r e n t a  y  ooho h o r a s
- 50 -
Nombres
o r
d e n
I
J
a p e l l i d o s
Manuel
Gorlon
Pueblo
Santa
E len a
Pro--
vin--
c i a
ledn
Olase
de
h e r n ia
Hernia  
i n g u i n a l  
es tran gu -  
lada;  en­
t e r o o e l e  
e s o r o t a l
T tem­
po oor 
e l  
a c c i ­
dente
i^io
d i a s
M o d  0
de l a  
i n t e r v e n o i d n
H erniotom ia;  
d re n a je  de l a  
oavidad abdo­
m inal  .
H esu l  
t a d o .
t e  •
O b ser v ao io n es
J o v e n ,d e  buena  
o o n s t i t u o i d n .  El  i: 
t e s t i n o , n e g r o , h a b i  
p e r d id o  l a s  o u a l i d  
des de v i t a l i d a d ;  ; 
examinado a r r i b a  e 
e p i p l o n  nos enoon-  
tramos con un p l a s  
t e  0 masa i n e r t e  irn 
g r u e s a , d e s l u s tra d a  
f r i a b l e .  E l  enferm  
t e n i a  ya o o n v e r t i d  
su v i e n t r e  en una 
e s p e o i e  de p a s t a  d 
ra  e in form e en e l  
d e s a r r o l l o  avanzad  
de una p e r i t o n i t i s  
v i o l e n t i s i m a ;  y , a s  
fu é  i n t e r v e n i d o  po 
00 menos que sabie:  
do e l  r e s u l t a d o ;  0 0. 
e sp e r a n z a  muy remo 
t a  de s a l v a r l e .
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Il deri a p e l l i d o s G ia . h e r n ia dente i n t e r v e n c i o n
Niho menor de dos
il h e r n i a Herniotomia; a ho s .  No o b s ta n te  le
II La i n g u i n a l 20 p ro oed im ien tc Oura- d i f i o i l  de c o n s e r v a :
n l 2 6 J o s é  Aoe- Baheza Léon estrangüT horas o l a s i o o . 3ion. a s é p t i o o , n i  l im p io  e
II b e s . l a d a , e n ­ a p o s i t o , o i o a t r i z o  de
t e r o o e l e t r o  de l o s  ooho pr irII
II
II
ros  d i a s .
II
II A d ulta ;  l a  h a l l amo
il h e r n i a herniotom ia; en e l  d e s a r r o l l o  de
o r u r a l , oomo e l  in t e s - una p e r i t o n i t i s  por
e n ter o o e t i  no se  h a l la - e l  a o o i d e n t e .  V iv io
Il 189 J u l i a n a Brime Za- l e  estran ba gangrenado dos me s e s  en su  oasgII Fernandez y :nora. gulado; ' i t se dc^o ano
9 mas lu e g o  no sabemos
II
S0£- de neque- d ia s  ! a r t i f i o i a l ; e s - s i  term iné  s o l o  por
II ho v o l u - persndo mejo- e s t a  c a u s a ,0 s i  se  piII
II men . res  o o n d i o i o - G ip itd  a oonseouenoi
nes para l a de a lg u n a  enfermedad
il i n t e r v e n c io n i n t e r c u r r e n t e .
II
II
II
II
II
e f i n i t !  va .
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II den a p e l l i d o s o i a h e r n i a dente i n t e r v e n o i d n
II
II
II
II
II
II H e r n i o t o m i a :
II l i b e r a o i d n  de
l a s  a d h e r e n -
II h e r n i a o i a s  e n t e r o -
i i  ^ 3 0 Oamilo V a ld e s - . i n g u i n a l e p i p l d i o a s  y
II de o o r r i e l Z a - de g r a n s a o u l a r e s ;  r e -
l e r a mo- e n t e r o - 8 d u o o i c n  v i s c e ­ Cura-
II r a . e p i p l o - d i a s . r a l ,  s e g u i d o o i d n .
II o e l e , con de o u r a  o p e r a ­
a d h e r e n - t o r i a  de l a
i{
II
II
c i a s . h e r n i a .
II
II
II
11
h e r n i a H e r n i o t o m i a :
11 i n g u i n a l r e d u o o i d n  v i s ­
II  131 M anuel  M. V l l l a - e n t e r o ­ c e r a l ,  r e s e o ­ O ura -
!! GarrefiO mahan Ledn o e l e  e s ­t r a n g u ­
o i d n  de epiplcQ 
p r o l a p s a d o ,  y c i d n .
l a d o  . o u r a  o p e r a t o r i a
II
II
de l a  h e r n i a . -
O b s e r v a o i o n e s
A n o i a n o ,  b u e n a  
o o n s t i t u o i d n ; h e r n :  
a n t i g u a , p r e s e n t a b î  
e l  o u a d r o  o l a s i o o  
de o b s t r u o t i o  e t  i  
f l a m m a t i o  h e r n i a ,
oon a o o i d e n t e s  de 
m e d i a n a  i n t e n s i d a c  
E l  i n t e s t i n o  s e  hs 
l l a b a  a l m o h a d i l l a c  
y  o u b i e r t o  p o r  e l  
e p i p l o n ,  y  a d h e r i -  
d a s  e n t r e  s i  e s t a i  
v i s o e r a s  y  oon e l  
G u e l l o  d e l  s a o o ;  
e s t e  - o r g a n i o a m e n '  
f u e r t e m e n t e  o a l l o i  
y  muy e n g r o s a d o .
A d u l t e  ; h e r n i a  ac 
q u i r i d a , o o n  e o t o p i  
i n g u i n a l  f i j a  d e l  
t e s t i o u l o  d e l  mi sir 
l a d o , m a s  s i n  r e l a -  
o i d n  i n m e d i a t a  e n ­
t r e  s i  p o r  e l  p r o -
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En medio de sin- 
tomas générales de 
gran depresidn ner- 
viosa J  moral, local 
mente , durante el ac 
to operatorio  halla  
mos una asa i n t e s t i  
nal negruzoa,oon al 
gunas p laças de mai 
ohas g r isâoeas ,  bac 
tan te  sospeohosas,^ 
un profundo suroo 
anular de estrangu- 
laoidn; no obstante 
haber sido ejeroida 
prudentemente la s  c 
n iobras de ta x is  pc 
var ie s  oompaneros 
que a s i s t i e r o n  prim 
r 0 a l  pac ien te ,  i n ­
cluse el piadoso oi 
dado de haber sido 
oonduoido e l  enferc
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n u e s t r a  o l i n i o a  oon 
l a  a s i s t e n o i a  m é d ic i  
f a r m a o é u t i e a  p o r  l o :  
p r g s  M a r t i n e z  M e r i m  
J  O a r r e h o , q u i e n e s  ta 
b i e n  t u v i e r o n  l a  bor 
d a d  de  a u x i l i a r n o s  
e f i o a z m e n t e  en l a  i i  
t e r v e n o i o n , a d e m a s  de 
D r .  P . A r i a s , d e  l a  o] 
n i c a ;  j  de h a b e r  s i c  
o p e r a d o  s i n  p é r d i d a  
de t i e m p o  en  l a  mi se 
n o o h e  de  s u  i n g r e s o ;  
- o u a r t o  d i a  c o n  e l  
a o o i d e n t e .  A l  f i n , s c  
o p t o  -m as  o o n f i a d o  5 
p o r  e l  c o n s e j o  de mi 
i l u s t r e s  c o m p a h e r o s -  
p o r  l a  i n t e r v e n o i d n  
en  u n  s d l o  t i e m p o , o c  
r e d u o o i d n  v i s c e r a l  5 
o u r a  o p e r a t o r i a ,  des  
p u e s  d e  h a b e r  r e s e o a  
do l a  m a sa  de e p i p l c
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o id n  d e l  misrnc 
o u r a  o p e r a -  
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Oura-
o i d n .
mas  d i r e o t a m e n t e  
r e l a o i o n a d a  e i n -  
t e r e s a d a  c o n  e l  
t r a s t o r n o  de p é r i  
t o n i t i s  h e r n i a r i e  
p o r  e s t r a n g u l a o i c  
E l  o u r 80  p o s t -  
o p e r a t o r i o  r é g u l é  
a  e x o e p o i d n  d e l  
t e r o e r  d i a  que e 
f r i d  u n  d o l o r  o d l  
0 0 que  , p o r  f o r  t u n  
d e s a p a r e o i d  i n m e ­
d i a t a m e n t e  .
P e r s o n i f i o a  l o s  
a t r i b u t o s  n a t u r a l  
d e l  a o o i d e n t e  i n ­
d i v i d u a l  s e g u n  e l  
o r d e n  y  d i s p o s i -  
e i d n  q u e  s e  e x p r e  
s a ( 7 Ë p â ^  13,9 y  s i g ‘ 
p a r a  a l i m e n t a r  u n  
t e o r i a  p a t o g é n i c a  
r e a l i s t a  de e s t r a i  
g u l a o i o n  h e r n i a r i i  
- q u e  s d l o  hemos
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bo de d icboo  
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n e a l e s  oone-  
t r i G t o r e e ; i n 8  
e o o io n  d e l  In 
t e 8 t i n o , r e d n o  
3idn d e l  nism:  
onra o p e r a -  
bor ia  l e  l a
, u r a '  
c i o n .
mae d i r e c t a n c n t e  
r e l a o i o n a d a  e i n -  
t er eB a d a  con e l  
t r a s t o r n o  de p e r i  
t o n i t i s  P er n ia r iE  
p er  e s t r a n g u l a c i c  
E l  ourso  poBt-  
o p e r a t o r i o  r e g a l e  
a e z c e p o id n  d e l  
t e r c e r  d i a  one E 
f r i o  an d o lo r  o6l  
CO g a e ,p o r  f o r t a n  
d e s a p a r e c i o  in n e -  
d i a t a m e n t e .
P e r c o n i f i c a  l o c  
o t r i b a t c B  n a t u r a l  
d e l  a c c i d e n t e  i n ­
d i v i d u a l  segun e l  
orden v d i s p o s i -  
ee  ezpre  
139 y  8ig- 
para  a a i n e n t a r  un 
t e o r i a  p a t o g e n i c a  
r e a l i e t a  de estrai  
g u l a c i o n  P e r n i a r l  
-nue  o c l o  he^oB
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z a s  T r r a d o s  anatc 
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mente l a  e z p l i e a -  
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p a r a  muy gran nune 
ro de c a se s  con e l  
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duran te  l a  i n t e r -  
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b b , [misno.e l  oai
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